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ОБРАЗОВАНИЯ СССР В КАЧЕСТВЕ










В части II Всеобщей истории государства и права (фео-
дализм) глава III написана профессором С. В. Юшковым:
введение, главы I, II, V, VI, VII и VIII (государственный строй,
а из раздела «Право» — уголовное право, судоустройство и
судопроизводство), IX (государственный строй), X (государ-
ственный строй, а из раздела «Право» — уголовное право,
судоустройство и судопроизводство), XI, XII (государствен-
ный строй) и XIII, а также библиография составлены кан-
дидатом юридических наук Н. П. Дмитревским; глава
IV написана кандидатом юридических наук И. Д. Март ы-
севичем. Раздел «Право» (кроме уголовного права,
судоустройства и судопроизводства) в главах VI, VII,
VIII, IX, X и XII написан кандидатом юридических наук





Кризис рабовладельческого строя и зародыши феодальных от-
ношений в поздней Римской империи. Варварские государства.
Общая характеристика феодализма. Периодизация истории го-
сударства и права в эпоху феодализма
Кризис рабовладельческого строя и заро-
дыши феодальных отношений в поздней Рим-
ской империи. Общественный строй Римской империи
характеризуется развитием крупного землевладения, начав-
шимся еще в эпоху республики. Крупное землевладение при-
няло две основные формы: латифундии, получившие распро-
странениеглавным образом на западе, и сальтусы — по преиму-
ществу на востоке, а также в Африке. Латифундии обрабаты-
вались при помощи рабского труда. На них велось плантацион-
ное хозяйство. Нередко такое хозяйство соединялось с отдачей
части поместья в аренду мелким съемщикам. Сальтусы пред-
ставляли собой обширные, преимущественно пустопорожние и
малонаселенные земли. Вести рабовладельческое хозяйство
здесь было затруднительно, вследствие чего отдача в аренду
земельных участков в сальтусах была более развита, чем в
латифундиях. Применялась сдача их откупщикам для после-
дующей передачи мелким съемщикам. Съемщики в отличие от
съемщиков латифундий были приписаны к сальтусу. Сальтусы,
принадлежавшие по преимуществу императору или высшей
знати (сенаторам), не были подчинены, в отличие от латифун-
дий, местным властям, представляя собой самостоятельные
административные единицы. Собственник сальтуса или крупный
его арендатор (кондуктор) были наделены в отношении насе-
ления, в нем проживавшего, некоторыми правами, свойствен-
ными государственной власти, — например, правом суда и по-
лиции. Хотя крупная земельная собственность и господствовала,
но мелкое и среднее землевладение не исчезло. Однако нередко
мелкие и средние земельные собственники и их поселения были
вынуждены обращаться к покровительству крупного земле-
владельца.
Прекращение во II в. нашей эры новых завоевательных войн
и слабый естественный прирост ірабов привели к значительному





дороже. Указанное обстоятельство, а также малая производи-
тельность рабского труда, плохое обращение рабов со скотом
и сельскохозяйственным инвентарем, истощение почвы и падение
урожайности сделали ведение хозяйства, основанного на раб-
ском труде, невыгодным. Помещики стали -наделять рабов мел-
кими участками, облагая их оброками и повинностями. Такого
рода участки' раздавались в аренду и свободным крестьянам.
Разница между теми и другими в их юридическом положении
постепенно сглаживалась, чему способствовала известная одно-
родность их повинностей по отношению к помещику. Сходный
процесс вытеснения рабского труда происходил и ів области
ремесла: здесь рабский труд замещался трудом вольноотпущен-
ников, стоявших в зависимости от своих прежних господ, ныне
патронов. Мелкие владельцы, сидевшие на земле и обрабаты-
вавшие участки помещичьей земли, стали называться
колонами.
Источники происхождения колоната были различны ів разных
Областях Римской империи. В Италии предшественниками
колонов -были мелкие свободные съемщики, постепенно попав-
шие в зависимость к землевладельцам. В Малой Азии, Сирии
и Египте с давних времен существовали государственные кре-
стьяне (так называемые «царские земледельцы»). Последние
не являлись собственниками обрабатываемых ими земельных
участков, а лишь владельцами. Они были обязаны вносить за
пользование земельным участком часть урожая в пользу госу-
дарства. Они -были также обязаны выполнять в пользу госу-
дарства натуральные повинности (литургии): по починке дорог
и мостов, по перевозке продуктов в государственные магазины
и т. п. Чтобы обеспечить выполнение крестьянами их обязан-
ностей, над ними был установлен строгий контроль государ-
ственных чиновников, и, наконец, они были прикреплены к об-
рабатываемой ими земле. Такое прикрепление было перенесено
с государственных земель востока на государственные земли
запада, а затем и на частновладельческие земли. В дальнейшем
Источником колоната стали поселения варваров на римской
территории. Рост задолженности колонов, с одной стороны,
заинтересованность землевладельцев в удержании колонов на
своих землях, с другой, приводили к закреплению их на землях
помещиков. Большую роль в этом процессе сыграли и интересы
государственной власти. Римская империя была вынуждена
затрачивать большие средства на содержание чиновничьего
аппарата и войска. Вследствие этого императорское правитель-
ство прибегло к увеличению налогов с крестьян. Послеіние,
стремясь освободиться от налогового гнета, покидали поместья.
Бегство крестьян угрожало интепесам Римской империи, со-
кращая поступление налогов. Совместными усилиями земле-
владельцев и правительства колоны постепенно наследственно




дательство римских императоров IV и V вв. нашей эры завер-
шает эго прикрепление.
Наряду е колонатом развилась система так называемого
«эмфитевзиса», т. е. долгосрочной аренды обычно заброшенных
или разоренных земельных участков на основах уплаты аренда-
торами определенных налогов и повинностей. Такого рода
участки сдавались более зажиточным крестьянам и переходили
по наследству.
Помимо аренды применялась и иная форма мелкого земле-
пользования свободных земледельцев — прекарий. Пользование
им носило условный характер: прекарий мог быть взят обратно
помещиком -в любое время. Владелец прекария обладал пра-
вом судебной защиты против третьих лиц, но в отношении
своего помещика такой защиты не имел. Прекарий возникал
как в качестве обеспечения ссуды, данной землевладельцами
крестьянам, так и в тех случаях, когда последние иногда це-
лыми деревнями передавали крупному землевладельцу свои
участки, ища у него защиты. Они получали переданные земле-
владельцу участки обратно на правах прекария.
Колоны представляли собою предшественников средневеко-
вых крепостных *.
В связи с тем, что рост крупного землевладения происходил
в поздней Римской империи главным образом на основах под-
чинения землевладельцу мелкого свободного населения, господ-
ство землевладельца над подчиненным ему населением стало
приобретать характер политической власти. Развитие крепост-
нических отношений содействовало тому, что землевладельцы
все более приобретали функции политической власти в отно-
шении населения, проживавшего на их землях. Крупные земле-
владельцы получали право сбора налогов с подвластного им
населения, суда над ним, поставки рекрутов и т. п. Они имели
свои вооруженные силы. Нередко крупные землевладельцы до-
стигали почти полной независимости от государственной власти.
Таким образом, крупное поместье обладало децентрализующей
силой.
Однако процесс феодализации, описанный выше, не мог
получить своего завершения в условиях римского государствен-
ного устройства, сложившегося еще в эпоху расцвета рабо-
владельческих отношений.
Поздняя Римская империя характеризуется наличием силь-
ной императорской власти, необходимой правящему классу
поздней Римской империи — крупному землевладению — для за-
щиты его от восстаний народных масс, а также для обороны
Римской империи от наступавших на нее на востоке и западе
варварских народов. Управление империей все более центра-
лизуется. В центре и на местах создается сложный бюрократи-
ческий аппарат управления.




Для содержания императорского двора и большого коли-
чества чиновников правительству были необходимы большие
средства. С другой стороны, удачные войны прекратились.
Наоборот, варвары наступали на империю. Для защиты от них
были необходимы большие постоянные армии. Таким образом,,
расходы возрастали. Для покрытия их римское правительство
могло получить необходимые средства только с подданных.
Между тем, кризис рабовладельческой системы хозяйства при-
вел к упадку промышленности и торговли, вызвал поворот к
натуральному хозяйству. Гнет непомерно увеличивавшихся на-
логов все тяжелее ложился на население.
В поздней Римской империи происходит изменение ів орга-
низации общества. Сословие всадников исчезло, а сословие
сенаторов превратилось ів знать общеимперского, значения.
В состав сословия сенаторов входят лица, занимающие высшие
ступени в чиновничьей иерархии. Сословность распространяется
вглубь, захватывая почти все население империи.
На общем фоне экономического упадка представители выс-
шего государственного сословия — сенаторы — оставляют го-
родские центры и вкладывают свои средства в землевладение.
Происходит, таким образом, процесс перемещения центра эко-
номической жизни из городов в деревню — в сельские поместья
крупных землевладельцев. Крупные поместья распадались
на господскую землю с господским домом в центре и мел-
кие зависимые хозяйства со свободным и несвободным
населением.
Поворот к натуральноіму хозяйству усложнил задачи госу-
дарственной власти, так как взимание налогов в условиях на-
турального хозяйства труднее, чем при денежном.
Правительство было вынуждено перейти к системенатураль-
ных сборов вместо денежных, а для обеспечения исправного их
поступления оно стало проводить эллинистическую систему
литургий, т. е. личных и имущественных повинностей. Земле-
владельцы были сделаны ответственными за исправное поступ-
ление налогов с сидевших на их землях крестьян. В городах
ответственность за поступление податей и отбывание повинно-
стей была возложена на состоятельных граждан, которые были
организованы в сословие куриалов, обязанных занимать муни-
ципальные должности.
Налоговый гнет повлек за собой запустение городов, из
которых бежали ремесленники (и другие податные слои насе-
ления). Бегут и крестьяне из поместий.
Для поддержания существующего порядка государство было
вынуждено стать на путь закрепощения сословий и профессий:
крестьян, ремесленников, куриалов, солдат и т. д.
Все это вызывало большое недовольство среди населения, в
особенности в .низших его слоях. С III в. нашей эры принимают





расшатывали государственный аппарат и ослабляли силу его
сопротивления варварам, наступавшим на Римскую империю.
Рабы и колоны благоприятно относились к варварам, приносив-
шим с собою освобождение от непосильных повинностей и на-
логов, и нередко массамипереходили на их сторону.
После первых неудачных попыток вторжения в пределы
Римского государства в конце II в. до нашей эры варварские
племена, по преимуществу германцы, расположились за Рейном
и Дунаем. В эпоху Цезаря (I в. до нашей эры) германцы, как
можно судить из его «Записок о галльской войне», жили пер-
вобытно-общинным строем. Земельные общины состояли из ро-
дичей, членов одного и того же рода. Роды были объединены
е племена. Племя управлялось окружными старшинами, кото-
рые производили суд и, по івсей вероятности, распределение
земли между родами. В племенных собраниях участвовали зсе
свободные мужчины, способные носить оружие. Собрание созы-
валось не периодически, а по мере надобности для решения
наиболее важных дел. Собрание на время войны избирало
военачальника, облеченного правом жизни и смерти.
Римский писатель Тацит в своем сочинении «Германия» дал
описание германцев в конце I в. нашей эры. В эту эпоху перво-
бытно-общинный строй у германцев начинает разлагаться.
Основная масса германцев представляла собою свободных лю-
дей. Германцы жили оседло, в деревнях, занимались земледе-
лием и скотоводством. Хотя деревни являлись поселениями
сородичей, но обработка земельных участков производилась от-
дельными семьями. Каждая семья получала іво владение извест-
ный земельный участок, который она самостоятельно и обра-
батывала. Деревенские угодья: леса, луга и т. п. оставались
в общем владении жителей деревни. Участки, получаемые от-
дельными семьями, не были равными. Некоторые семьи в зави-
симости от числа рабочих рук, ів том числе и рабов, получали
большие участки. Уже одно это обстоятельство указывает на
начало расслоения в среде сородичей. Выделилась знать. С тече-
нием времени в руках немногих семей родо-племенных вождей
собираются значительные богатства в виде рабов, скота, военной
добычи и пр. Богатства закрепляли их власть в роде, определяли
ее наследственный характер.
Принадлежавшие знати рабы были заняты главным образом
в сельском хозяйстве, выплачивая определенный оброк своим
господам, и частью в домашнем хозяйстве господ. Существовали
также и вольноотпущенные, занимавшие промежуточное .поло-
жение между рабами и свободными.
Во время, описываемое Тацитом, племенная связь крепнет.
Народные собрания собираются периодически, но менее важ-
ные дела разрешаются уже собраниями окружных старшин.
Более важные дела обсуждались предварительно ими же, после





возникает королевская власть, к которой Переходят функции
старейшин и военачальников.
В тех племенах, где не было королей, несколько старшин .
(князей), избираемых народным собранием, сосредоточивали в
своих руках власть, принадлежавшую королю, за исключением
военного командования, как правило, передаваемого военному
вождю, избираемому за боевые заслуги. Окружные старшины
избирались, как и племенные старшины, в народном собрании.
Тацит подчеркивает судебные функции этих старшин.
Около военных вождей образуется военная дружина, состоя-
щая при них как в военное, так и в мирное время. Наиболее
сильные из военных вождей приобретали себе, 'как правило,
королевскую власть, которая хотя и требовала санкции народ-
ного собрания, тем не менее все более и более принимала ха-
рактер наследственной власти. Однако эта власть была огра-
ничена знатью (старшинами) и народными собраниями. Народ-
ные собрания производили также суд.
В I в. нашей эры римляне сделали попытку завоевания за-
падной части Германии, но, потерпев поражение, перешли к
обороне, создав укрепленные линии на границах империи.
Однако германцы прорывали границу, и римлянам приходилось
отводить отдельным германским племенам земли для поселения,
находившиеся обычно вдоль границы. Такие племена станови-
лись союзниками империи (федератами). Иногда германцев
размещали на постой среди римского населения. В IV в. нашей
эры натиск германцев усилился, и в первой половине V в. Рим-
ская империя оказалась совершенно не в силах противостоять
ему. Германцы проникли на территорию Западной римской
империи большими племенами и образовали здесь целые госу-
дарства: вестготы — в южной Франции и Испании, бургунды —•
в юго-восточной Франции (по рекам Роне и Сене), вандалы —
в Африке. Из Британии римские войска были выведены еще в
начале V в. нашей эры, и тогда же в Британию стали проникать
племена англов и саксов. В северо-западной части Г аллии по-
селились франки, а к юго-востоку от них — аллеманы. В Ита-
лии в 476 г. был свергнут последний римский император
(Ромул-Августул) , и здесь возникло королевство Одоакра, вождя
одного из германских племен. Вскоре Италия была завоевана
остготами. К концу V в. территория Западной римской империи
была занята германскими племенами, образоівавшими здесь
свои государства.
Выделение знати среди германцев имело своим последствием
создание ее господства над свободным земледельческим населе-
нием. В то же время знать стремилась к усилению своего могу-
щества за счет завоеваний Г Германцы, занимая Западную




Завоевание сопровождалось общим политическим распадом
Римской империи на отдельные части.
Варварские государства. Государства, образо-
вавшиеся на территории Западной римской империи, были до-
феодальными. В науке принято называть их «варварскими».
Эти государства являлись переходными к феодальным. Они ха-
рактеризуются одновременным существованием в них в тех или
иных формах трех укладов — первобытно-общинного, рабовла-
дельческого и феодального.
Первобытно-общинный строй находится в состоянии упадка,
но значение его, в особенности в начальном периоде дофеодаль-
ного развития, еще велико. В некоторых частях дофеодального
государства продолжали еще существовать родоплеменные от-
ношения, находившиеся уже, конечно, на стадии разложения.
Вместе с первобытно-общинным укладом продолжал существо-
вать и рабовладельческий уклад, но в дофеодальном государ-
стве отношения к рабам носили ясно выраженный патриархаль-
ный характер. Наконец, в дофеодальном государстве начал
развиваться и феодальный уклад, приобретавший все более
ведущее значение.
В дофеодальном государстве продолжают свое существова-
ние рабовладельцы и рабы. Наряду с этими классами возникают
феодалы и феодально-зависимое население. Однако основ-
ная масса населения, в особенности в начале
существования дофеодального .государства,
состоит из свободных общинников. По .мере раз-
вития феодального уклада рабовладельцы вливаются в класс
феодалов; что же касается рабов и свободных общинников, то
они переходят в ряды зависимого населения. Поскольку, однако,
крепостное состояние еще не сложилось, феодальный способ
производства не успел установиться.
В политическом строе дофеодального государства сохранился
ряд черт родоплеменных союзов. Дофеодальное государство
представляло собою соединение ряда земель, находившихся на
'разных ступенях общественно-экономического развития. Связь
этих земель с главой дофеодального государства основана, как
общее правило, на разных формах подчинения и зависимости
(например, уплата дани). Глава дофеодального государства
являлся, по преимуществу, военным вождем. Его администра-
тивные и судебные полномочия носили ограниченный характер.
В течение довольно долгого времени ів дофеодальном государ-
стве сохраняется институт избирательности королевской власти.
Деятельность главы государства направлялась советом, со-
стоявшим из представителей родоплеменной знати и из ближай-
ших к нему дружинников. В дофеодальном государстве суще-
ствовали в той или иной форме народные собрания. Прекраще-






Основную военную силу и дофеодальном государстве со-
ставляют дружина главы государства, а также народные опол-
чения.
Общая характеристика феодализма. Расцвет
феодализма в Западной Европе наступил приблизительно с
середины IX в. К этому времени складывается в основном
система феодальных отношений, связывающая между собой
представителей господствующего класса (землевладельцев) в
одно целое.
Феодализм представляет собою общественно-экономическую
формацию, пришедшую на 'смену рабовладельческой. Основной
и преобладающей отраслью феодальной экономики является
сельское хозяйство. Ввиду этого господствующим классом в
феодальном обществе считается класс, сосредоточивший в своих
руках право собственности на землю, —класс землевладельцев.
Отличительные признаки феодализма сводятся к следующим ’.
Одним из них является господство .натурального хозяйства.
Другим — наделение непосредственных производителей сред-
ствами производства вообще и землею в частности. Непосред-
ственными производителями в феодальном обществе являются
не рабы, как в античном обществе, и не лично свободные наем-
ные рабочие, отделенные от средств производства, как в капи-
талистическом обществе, а крестьяне, находящиеся на земель-
ных наделах и имеющие свой инвентарь и свое хозяйство, а
также ремесленники, имеющие свои мастерские, свои орудия
труда и, обыкновенно, свое сырье. Характерной чертой феодаль-
ного способа производства считается постоянная связь произ-
водителя со средствами производства 2 . Непосредственным про-
изводителем является крестьянин или мелкий ремесленник.
Правда, существуют ів наличии в той или иной мере элементы
коллективных условий производства (община), но они не из-
меняют основного содержания феодального производства. «Как
мелкое крестьянское хозяйство, так и производство самостоя-
тельных мелких ремесленников... составляют базис феодаль-
ного способа производства» 3 . Третьим признаком феодализма -
является личная зависимость крестьянина от землевладельца.
Если бы землевладелец не имел прямой власти над личностью
крестьянина, то он не смог бы обязать работать на себя чело-
века, наделенного землей и владеющего орудиями производ-
ства. Необходимо наличие так называемого «внеэкономиче-
ского принуждения» (Маркс). Формы и степень такого при-
нуждения носят различный характер, начиная от крепостного
состояния и кончая сословною неполноправностью крестьянина.
1 См. Ленин, Соч., т. III, стр. 140 — 141; т. XII, стр. 226 — 227.





Мы -встречаем >в феодальную эпоху и свободных производите-
лей, которые, однако, уплачивают землевладельцам различ-
ного рода взносы — продуктами или деньгами — и подвластны
землевладельцам, так как последние являются собственниками
земли, на которой живут эти люди. В таком отношении к зем-
левладельцу состояло, по большей части, и население феодаль-
ных городов. Между крепостным и свободным производителем
существовал ряд промежуточных форм.
Феодальному способу производства свойственны низкое со-
стояние техники, разделение труда незначительно, сельскохо-
зяйственная деятельность обычно соединяется с домашней про-
мышленностью, обмен развит слабо.
Вместе с тем, феодализм представляет собою более прогрес-
сивную форму общественного развития, чем рабовладельческое
общество. «Новые производительные силы, — сказано в Крат-
ком курсе истории ВКП (б),— требуют, чтобы у работника
была какая-нибудь инициатива в производстве и наклонность
к труду, заинтересованность в труде. Поэтому феодал покидает
раба, как не заинтересованного в труде и совершение неини-
циативного работника, и предпочитает иметь дело с крепост-
ным, у которого есть свое хозяйство, свои орудия производства
и который имеет некоторую заинтересованность в труде, необ-
ходимую для того, чтобы обрабатывать землю и выплачивать
феодалу натурой из своего урожая»
Феодализм знаменует собою определенный этап в развитии
форм собственности.
Феодальный порядок характеризуется слиянием понятия
собственности с верховной властью (суверенитетом) : владелец
земли обладает всеми или частью тех прав, совокупность кото-
рых составляет верховную власть (суверенитет), принадле-
жащую в настоящее время государству. Территория разделена
на владения, носящие в различных странах разные названия
(сеньория — во Франции, мэнор — в Англии и т. д.). В каждом
из них правит свой владетель (сеньор — во Франции, лорд
в Англии и т. д.), которому подчиняется население владения.
Он судит это население вместо того, чтобы его судил король.
Население должно отбывать воинскую обязанность по отноше-
нию к указанному выше владельцу, а не .по отношению к ко-
ролю. Этому же владельцу (а не королю) населениедолжно ис-
полнять всякого рода повинности. Основной формой повинно-
стей является феодальная рента, состоящая из трех видов: от-
работочной ренты (или барщины), продуктовой ренты (или
натурального оброка) и денежной ренты (денежного оброка).
Обыкновенно указанные вЙды феодальной ренты выступают
совместно, но все же в различные фазы развития феодализма
один из этих видов является господствующим. Первоначально





таким господствующим видом является отработочная рента,
затем продуктовая и, наконец, денежная рента.
Государственные права, принадлежавшие разным феодаль-
ным владельцам, носили различный характер. Некоторые, наибо-
лее крупные, феодалы обладали даже такими правами, как пра-
во высшей юстиции (т. е. право наказывать смертью и изувече-
нием), право чеканить монету и т. п.
Феодальные собственники (сеньоры, лорды и т. д.) зависят
не только от государя, а также и друг от друга. Такая зависи-
мость происходит от того, что всякий из владельцев получал
свое владение от другого: каждый держал землю от другого и
в силу этого являлся зависимым от .последнего. Выше всех
стоял государь, считавшийся в наиболее развитых феодальных
правовых системах верховным собственником всей земли, на-
ходящейся в королевстве. От государя держали землю фео-
дальные владельцы высшего разряда: герцоги, маркизы, гра-
фы, виконты, бароны. От этих лиц держали землю феодалы
низшего разряда — рыцари.
Таким образом, феодальный порядок характеризует иерар-
хическая структура. Эта структура связывала господствующий
класс в единое целое, обеспечивая ему (вместе с присущей фео-
дализму системой вооруженных дружин) возможность господ-
ства над крестьянами, к которым впоследствии, с возникнове-
нием городов, присоединяются и мелкие городские ремеслен-
ники '.
В основе отношений, связывавших между собой представи-
телей господствующего класса, лежало договорное начало. Отно-
шение вассала к своему сюзерену не носило характера отно-
шения подданного к монарху, как представителю государствен-
ной власти: это было отношение одной договаривающейся сто-
роны к другой. Правда, одна из них (сюзерен) считалась выс-
шей, а другая (вассал) — низшей, но они были связаны между
собой обоюдными правами и обязанностями.
Заключение феодального договора сопровождалось выпол-
нением целого ряда обрядов и в общем состояло из трех актов.
Первый акт носил название «оммаж»: младший с непокры-
той головой становился на колени перед старшим, протягивал
к нему руки и произносил установленную формулу — обещание
верности; после этого старший клал свои руки поверх рук
младшего, поднимал последнего' и целовал в губы. Затем сле-
довал второй акт: младший приносил присягу на верность (по-
французски — «фуа»). Третий акт— ввод во владение младшего
предоставляемым ему земельным участком (инвеститура).
Ввод во владение состоял во .вручении старшим младшему ку-
ска дерна, символизировавшего передачу недвижимости, или
знамени. Помимо соблюдения описанных выше обрядов состав-





ЛйЛСЯ письменный акт, удостоверявший установление вассаль-
ных отношений и содержавший опись передаваемой вассалу
недвижимости.
Владение, передававшеесявассалу, получило наименование
феода или лена. Это наименование,указаниена употребление
которого мы встречаемв IX ів., окончательно установилось в
XI ів. Феодамимогли быть не одни только земельныевладения.
Предметомфеода являлись такжедолжности, и не только госу-
дарственные(герцогские,графские), но и находившиеся в пре-
делах отдельных вотчин (например,мэра— главного приказ-
чика). Мало того, могли быть предметамифеода различныедо-
ходные статьи: натуральныеи денежныесборы, включая цер-
ковную десятину1 . Однако главным предметомфеода были зе-
мельные владения.
Феодальные землевладельцыобладали так называемым им-
мунитетом:должностныелица сюзеренов не могли осуществ-
лять функции управления и суда на территориях, предоставлен-
ных вассаламв виде феодов. Иммунитет имел различный
объем: он не былі одинаков у разных феодальных владельцев.
На обязанностивассалалежала явка, по требованию сюзе-
рена, для оказания ему военной помощи. Вассал был обязан
являться вооруженным, один или со своими людьми, для уча-
стия в походе, объявленном сюзереном, или для защиты его
владений. Вассалы одного сюзерена, считавшиесямежду собой
равными (пэры), составлялине только его феодальное ополче-
ние, но и двор (курию), помогая сюзерену в управлении и в
производствесуда. Здесь выработался феодальный принцип,
каждый должен судиться своими равными (пэрами).
Помимо личной службы, вассалы были обязаны предостав-
лять сюзеренуденежную помощь. Случаи эти были следующие.
Если сюзерен попадалв плен, то вассалыдолжны были собрать
необходимыесредствадля его выкупа. Вассалы были обязаны
делать подарки сюзерену в случае посвящения в рыцари его
старшего сына или выдачи замуж его старшейдочери. Нако-
нец, в эпоху крестовых походов к указаннымтремслучаям при-
соединилсячетвертый— денежная помощь сюзерену при от-
правленииего в крестовый поход. Помимоэтихслучаев, вассал
должен был содержатьсюзеренаи его свиту на свой счет, если
он находился проездомво владениях вассала.
Феодальный договор подразумевал взаимность. Обязанно-
стям вассаласоответствовалиобязанностисюзерена. Сюзерен
должен был охранять своего вассалаот чьих-либо посяга-
тельств на его личность и имущество, оказывать ему судебную
защиту и т. д.
Феодальные отношения распространилисьи на земельные
владения, во главе которых стояли духовные лица: епископы,




аббаты Однако здесь существовали некоторые особенности,
видоизменявшие и усложнявшие феодальный порядок. Лица
духовного звания не могли лично отбывать военной службы,
хотя были неоднократные .примеры, когда епископы лично шли
на .войну. Поэтому лиц духовного звания должны были заме-
нять особые заместители (вид амы) . По общему правилу, духов-
ные должности замещались по выбору церкви, но так как епи-
скопы состояли вассалами светских сюзеренов, то на замеще-
ние епископской кафедры требовалось и согласие последних.
Епископ, по его избрании, должен был принести присягу на вер-
ность, после чего он получал инвеституру посредством передачи
ему посоха и кольца. Церковь стремилась отнять у светских
сюзеренов право на инвеституру, что вызвало долговременный
конфликт между папами и светской властью 2 .
Феодальные моменты проникли и во внутрицерковные отно-
шения: мелкие феоды предоставлялись под названием бенефи-
циев .представителям низшего духовенства, что вносило в цер-
ковную иерархию отношения, сходные с вассалитетом. Епи-
скопы стремились поставить монастыри в феодальную зависи-
мость от себя, но аббаты в интересах большей независимости
предпочитали иметь сюзеренами светских лиц.
Феодальный договор носил личный характер: он должен был
возобновляться каждый раз в случае смерти сюзерена или вас-
сала. В первом случае наследник сюзерена предоставлял инве-
ституру вассалу бесплатно. Во втором случае наследник умер-
шего вассала вносил сюзерену пошлину (обычно в размере го-
дового дохода с владения). Такая пошлина носила название
«рельефа». По образцу этой пошлины папа при замещении
епископских кафедр пользовался в течение года аннатами, т. е.
доходами этой кафедры. Постепенно рельеф перестал уплачи-
ваться прямыми наследниками, сохранившись при переходе
владения к боковым родственникам. В пользу сюзерена вассал
платил пошлины .при отчуждении всего или части владения
(в случае согласия сюзерена на отчуждение). Сюзерены были
заинтересованы, в целях обеспечения исправного отбывания вас-
салом его служб, в том, чтобы феоды не дробились и перехо-
дили по наследству к тем лицам, которые могли выполнять вас-
сальные обязанности. Из этого развилось право наследования
феодов старшими сыновьями. Первоначально, если владелец
феода оставлял малолетних наследников или дочерей, такие
феоды признавались выморочными и возвращались сюзерену.
Однако довольно рано права, сюзеренов в описанных случаях
стали сводиться: во-первых, к праву опеки над малолетним
наследником до его совершеннолетия, что отдавало в распоря-
1 Настоятели монастырей.




жение сюзерена доходы с феода, ,получавшиеся ьо
несовершеннолетия наследника, а во-вторых - к р у
замуж наследницы за одного из рекомендованных сюзер
женихов. . „«яятттааио
Поскольку договор об установлении феодального отношения
носил двусторонний характер, несоблюдение сюзе Рено
вассалом принятых на себя обязанностей освобождало дру у
сторону от принятых ею на себя обязанностей. Если вассал на-
рушал свои обязанности в отношении исполнения следуемых с
него феодальных служб или повинностей, это влекло за с
ѵтрату феода. Если сюзерен отказывал івассалу в суде и защите,
он утрачивал свои феодальные права в отношении вассал<-.
Права эти .переходили к вышестоящему сюзерену. .
Феодальная собственность характеризуется следующими
основными признаками. Отношения верховенства и подчинения
связываются с собственностью «а ту или иную землю. Между
собственниками земель, поднимающимися Д РУ Г над
устанавливается иерархия. Указанная черта феодальной соб-
ственности находится в связи ц с другой. Феодальная соб-
ственность, в отличие от римской, не является единой. Р
вомочия не сосредоточены в руках единого собственника, а рас-
пределены между рядом лиц, обладающих теми или, иными пол-
номочиями но без установления общей собственности. Вслед
ствие такой расщепленности права собственности У ча?ток
земли является объектом ряда вещных прав. Таковы были
«dominium directum» и «dominium utile». Первое принадлежало
лииѵ которое непосредственно не владело землею, но имело по
отношению к ее владельцу известные права, по преимуществу
на службу, взносы (оброки) и повинности. Что касается второго
(«dominium utile»), то оно состояло в непосредственном владении
УЧа у™аіша ИяЗВвторая И чертТ%ТодТлшой собственности обус-
ЛОВВладетие ммл'ей предоставлялось с тем, чтобы вы-
полнял известные повинности, неисполнение которых влекло .
собой утрату владения. Следовательно, феодальная собствен-
ность является (в отличие от римской, квиритскои) не полной
а условной. В связи с этим вассал первоначально не имел права
отчуждать свое владение. Постепенно вассал получил такое
право но должен был испросить согласие сюзерена. Послед-
ний впрочем, мог выкупить отчужденное владение в свое непо-
средственное владение, уплатив продажную сумму.
Крупные феодалы, а также те феодалы, которые, хотя вла-
дели и не особенно большими феодами, но по тем или иным
причинам успели прочно их освоить, .довольно свободно пере-
ходили от одного сюзерена к другому вместе со своими земля-
ми произвольно отказываясь от принятых ими обязательств




ходили нередко в пограничных областях, но бывали и внутри
национальнойтерритории.Это вносило неустойчивостьв фео-
дальные отношения.
Периодизацияисториигосударстваи права
в эпоху феодализма.Как и всякий общественныйстрой,
феодализм прошел в своем развитиинесколько этапов. В исто-
рии феодального государствав Европе поочередносменялись
следующие его главные формы: 1) раннефеодальнаямонархия,
характеризующаяся тем, что органами, направляющими дея-
тельность феодального монарха, являются феодальная курия и
съезды феодалов; 2) сословно-представительнаямонархия, ха-
рактернойчертой которой было ограничениевласти монарха
особым сословно-представительнымучреждением;3) абсолют- ?
ная монархия, т. е. такая форма последней,при которой верхов- ^
ная власть принадлежитвсецелои нераздельно (неограничен-
но) феодальному монарху.
Развитиепроизводительных сил, хотя оно происходитв фео-
дальном обществедовольно медленно,влечет за собой усиление
разделениятруда, отделениегорода от деревни,ростобмена.Раз-
витиепроизводительныхсил приводит к преобразованиюпроиз-
водственных отношений.С развитиемгородов происходитрас- лл
слоениегородского населения,объединенногов цехи. Внутри це-4
хов создаются условия для образования, с одной стороны, пред-
принимателей,а с другой— наемных рабочих. Последствием
развития городов является росттоварного хозяйства в деревне, ^
в результатекоторого растетчисло малоземельныхи безземель-
ных, образуетсянаселение,получающее средствадля своего су-
ществованияпутемработы по найму, и т. д. В то же время раз-
вивается так называемое«крепкое», т. е. зажиточноекрестьян-
ство. Сущность эволюции феодальной ренты состояла в разви-
тии освобождения крестьян и ремесленниковот феодала. Де-
нежная рентастановитсяпостепенногосподствующей. Все эти
обстоятельствасоздают предпосылки для разложения феодаль-
ного способапроизводстваи развития капиталистического.Опи-
санныйпроцессосложняется развитиемв феодальном обществе
торгового и ростовщическогокапитала,который, с одной сторо-
ны, способствовалразложению феодальных отношений,а с дру-
гой, наоборот, придавалим отчастизастойнуюформу*
Феодальная форма собственностив связи с развитиемотде-
ления города от деревни, ростом товарных отношенийи образо-
ванием прослойки лиц, живущих на средства, получаемыеот.
работы по найму, начинаетразлагаться. Земля приобретает
оборотоспособноеть.Собственникиземли стремятся освободить
ееот связи с крестьянскимвладением. Земля становитсясамо-
стоятельным предметом эксплоатациии непосредственным
источникомдохода (ввиду возможности обработки ее наемны-
ми рабочимиили свободнымиарендаторамит. п.). Усиливается





В результате взаимодействия всех этих причин феодальная соб-
ственность начинает преобразовываться в буржуазную.
Развитие феодализма происходило неравномерно не только
в отдельных странах Западной Европы, но и в отдельных обла-
стях, на которые распадались эти страны, соответственно тому,
как неравномерно происходил рост производительных сил. Со-
храняя свои общие отличительные черты, обрисованные выше,
феодализм принимал, однако, в отдельных странах особые чер-
ты в зависимости от местных условий его развития.
I БИБЛИОТЕКА
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Происхождение и развит и е франкского
государства. Сведения о проникновении франков на тер-
риторию Римской империи появляются с первой половины IV в.
Во второй половине IV в. франки заняли местность к югу и за-
паду от реки Нижнего Мааса в северной Г аллии и постепенно
распространились по территории Галлии до реки Соммы. Фран-
ки поселились на территории Римской империи первоначально
как федераты, т. е. в качестве вспомогательного войска, обязан-
ного защищать ее границы от вторжения других народов.
Франки распадались в то время на ряд племен: франков сали-
ческих, рипуарских и т. д. В областях северной Галлии они
осели сплошной массой, удовлетворив свою «ужду в земле.
Дальнейшие завоевания предпринимались .по инициативе коро-
лей и франкской знати.
При короле Хлодвиге (481—511) салическим франкам
удалось завоевать значительную часть Галлии и подчинить своей
власти некоторые германские племена (например, аллеманов).
Завоевание Галлии 'было облегчено для франков тем, что они
не отнимали земель у местных собственников, и это обеспечило
им поддержку последних. Помимо этого, франки вступили в
союз с римской церковью, завершившийся принятием Хлодви-
гом и его окружением христианства. Римская церковь стала
оказывать деятельную поддержку завоеваниям франков в Гал-
лии, так как другие германские племена, ранее завладевшие
отдельными частями галльской территории — вестготы и бургун-
ды, — исповедывали арианство. Расширение территории франков
сопровождалось объединением франкских племен: Хлодвиг
истребил других франкских королей и стал единодержавным




йародных собраний) . Занятие территорий, населенных гйЛЛО-
римлянами, и вступление в отношении этого населения в .пра-
ва римских императоров не могло не содействовать поднятию
значения королевской власти у франков.
Преемники Хлодвига продолжали его политику расширения
территории и подчинили своей власти остальную часть Г аллии и
ряд германских племен (тюрингов, баваров и др.). Королевская
власть продолжает упрочиваться, несмотря на происходившие
между преемниками Хлодвига внутренние междоусобия. Ко-
роль составлял записи прежних обычаев германских племен и
вносил в них изменения. Королю принадлежало право издания
новых законодательных распоряжений. Он — верховный судья,
созывал вооруженные силы, объявлял войну, заключал мир и
руководил военными операциями. Неподчинение распоряже-
ниям короля облагалось довольно крупным штрафом.
Главным ресурсом королевской власти были до поры до
времени находившиеся в ее руках земельные владения. Посте-
пенно этот фонд таял, вследствие массовых раздач земель, со-
вершавшихся в пользу церкви, а также наделения землей при-
ближенных, чтобы последние имели возможность нести коро-
левскую службу. Раздачи носили наименование бенефициев '.
Земли давались первоначально в постоянное и лишь впослед-
ствии во временное владение — под условием несения службы.
Раздачи способствовали усилению крупного землевладения,
получавшего нередко различные льготы (иммунитеты).
В то же время происходил процесс постепенного установле-
ния зависимости свободного населения. Этот процесс имел ме-
сто в различных формах: в виде отдачи свободного человека под
частное покровительство землевладельца (коммендация), пу-
тем прямого насилия со стороны последнего, путем поселения
свободных на чужой земле, передаваемой им во временное
пользование под условием выполнения тех или иных повинно-
стей в пользу землевладельца, и т. п.
Рост крупного землевладения постепенно приводил к новым
формам властвования. Землевладельческая знать начинает за-
нимать господствующее положение как в центральном, так и в
местном управлении королевства. Деятельность народных соб-
раний падает. Собрания знати духовной и светской, а также
королевских дружинников и высших придворных приобретают
все большее значение. Без согласия знати король в сущности
не мог сделать ни одного сколько-нибудь важного распоряже-
ния.
С половины VII в. значение королевской власти окончатель-
но падает: наступает полоса так называемых «ленивых коро-
лей». Само название указывает на утрату значения королев-
ской власти. Между представителями знати возникают междо-






усобные войны. Процесс распадения франкского кбролевС4ва
усиливается.
'Между тем из среды землевладельческой знати франкского
государства выдвинулся сильный род Арнульфингов, который
сосредоточил в своих руках обширные земельные владения и
нашел опору в сохранившихся еще свободных и средних земле-
владельцах, заинтересованных в сильной центральной власти.
Названный род подчинил себе другие знатные роды и затем
стал управлять королевством. Арнульфинги не только приоста-
новили дальнейший распад франкского государства, но стали
стремиться к объединению этого государства, что им и удалось
достигнуть. Они завладели наиболее важной должностью
франкского королевства — .палатного мэра, или майордома, и
фактически стали ставить королей.
Войны с ‘арабами, вторгшимися в первой половине VII в. в
Галлию, показали преимущество конницы над пехотным опол-
чением, составлявшим основную массу франкского войска.
Внешняя опасность вынуждала к созданию конницы, но это
должно было вызвать затраты, которые были под силу лишь
вполне обеспеченным людям. Дело в том, что приобретение
коня и соответствующего оружия, содержание воина в походе,
равно как и содержание коня, лежало в то время на самом
воине. Чтобы создать конницу, а также укрепить социальную
базу своей власти, майордом Карл Мартелл передал ряд цер-
ковных и монастырских земельных владений представителям
франкской знати. Последние должны были раздать эти земли в
виде бенефициев возможно большему числу лиц для несения
последними конной службы. Право собственности на розданные
таким порядком земельные владения сохранилось за церковью,
но фактически ими распоряжалась королевская власть. Благо-
даря этим мерам нашествие арабов удалось отразить (битва у
Пуатье 732 г.). Политика Карла Мартелла была продолжена его
преемниками.
Выдвижение майордомов оформило торжество аристократии
над королевской властью. В дальнейшем сын Карла Мартелла,
Пи,пин Короткий, пользуясь поддержкой римской церкви, про-
извел в 751 г. государственный переворот, заточив в монастырь
последнего короля франков из дома Меровингов, и провозгла-
сил королем себя.
Королевство франков достигло расцвета при преемнике Пи-
пина Короткого Карле Великом (768 —814). Карл Великий ста-
вил своей основной целью образование единого государства пу-
тем слияния германских племен с романскими на основах хри-
стианства. Он расширил территорию франкского государства
рядом завоеваний и, оказавшись во главе громадного государ-
ства, предпринял при содействии церкви 1 восстановление Рим-




ской империи. В 800 г. он был коронован папой в Риме иМпёрй-
торской короной. Коронованием подчеркивали, что Карл Вели-
кий является как бы преемником римских императоров. Это
должно было, с одной стороны, поднять международное поло-
жение короля франков, а с другой — усилить его власть в самом
франкском королевстве.
Общественный строй. Вопрос об общественном
строе франков (как и вообще древних германцев) разрешается
в науке неодинаково. Сторонники одного взгляда считают, что
франки в эпоху завоевания Г аллии (V в.) жили в сельских об-
щинах (марках), состоявших из свободных людей, владевших
сообща пахотной землей и связанными с ней угодьями. Сторон-
ники другой точки зрения 1 отрицают наличие у германцев сель-
ской общины (марки), допуская лишь существование совмест-
ного владения лесами и пустошами.
По мнению сторонников последней точки зрения, у герман-
цев во время их поселения в Галлии уже развилась частная
земельная собственность, довольно неравномерно распреде-
ленная. Эта точка зрения отрицается 'Марксом и Энгельсом,
считавшими, что франки жили в сельских общинах
(марках) 2 .
В памятниках права франков не упоминается о родовой
знати. Аіожно предполагать, что родовая знать слилась со елу- .
жилой знатью — королевскими дружинниками. Хотя в памят-
никах права франков и не упоминается о родовой знати, но в
них говорится о богатых и бедных, лучших и худших людях.
В них также перечисляются люди, состоящие в частной зави-
симости — ремесленники, живущие при дворе знатного чело-
века, его слуги и т. д. Из этого можно заключить, что франк-
ская знать обладала значительными земельными владениями с
живущим на них зависимым населением.
Наряду со знатью следует поставить духовенство. Франк-
ские короли в своей государственной деятельности, как мы ви-
дели выше, искали поддержки в церкви, наделяя ее обширными
земельными владениями и привилегиями, например, изъятием
дел, возникавших между духовными лицами, из юрисдикции
светских судов.
Следующую ступень занимали свободные люди, составляв-
шие основную массу населения. Они были как земледельцами,
так и воинами.
На низшей сту пени общества стояли рабы. Убийство и
кража раба приравнивались к убийству и краже животных; за
1 К числу их относится, например, французский историк Фюстель-де-
Куланж, немецкий историк Допш и русский историк Петрушевский.
2 См„ например, Маркс и Энгельс, Соч., т. XV, стр. 499 и сл.,





преступления, совершенные рабом, отвечал его господин, обя-
занный возместить ущерб, причиненный рабом потерпевшему.
Браки свободных с рабами влекли за собой потерю для пер-
вых свободы.
В памятниках права франков мы находим неоднократные
упоминания о рабах, что свидетельствует об известной роли
рабского труда, обслуживавшего, насколько можно судить, по
преимуществу франкскую знать. Некоторые из рабов были до
машними рабами, нередко занимаясь различного рода ремесла-
ми а другие были посажены на землю, где вели свое хозяй-
ство, неся по отношению к своему господину повинности: бар-
щину и оброк. Постепенно сложилось правило, что раб, поса-
женный на землю, не отчуждался отдельно от участка, на ко-
тором он сидел.
Допускалось отпущение рабов «а своооду. Однако отпуще-
ние на волю не делало раба полноправным. Вольноотпущен-
ники находились в одинаковом положении с полусвободными ли-
цами Вольноотпущенный сохранял земельный участок, на кото-
ром он был посажен во время состояния в рабстве. Для получе-
ния полноправия был необходим как для вольноотпущенников,
так и для полусвободных (литов) особый акт освобождения.
Возникновение класса полусвободных (литов) недостаточно вы-
яснено. Они были обязаны выполнять различные службы и об^
роки своему господину. В отличие от раоа, полусвободный
(лит) мог иметь собственность, вступать в договоры, выступать
в суде; его брак признавался законным; он даже был обязан
нести военную службу.
Постепенно положение рабов улучшилось: брак раоов, за-
ключенный с согласия господина, признавался законным, вос-
прещалось разлучение мужа и жены, а также убийство раоа
господином без уважительных причин и т. д.
Государственное устройство и управление.
В государственном устройстве Франкского королевства в эпоху
Меровингов публично-правовые и частно-правовые элементы
еще не разделялись.
Королевская власть являлась наследственной.
Короли смотрели на территорию королевства (и доходы с
нее), как на свою частную собственность, делившуюся после их
смерти между наследниками.
Народные собрания утратили свое прежнее значение, пре-
вратились в военные смотры вооруженных сил, устраиваемые
каждую весну в марте, а затем в мае месяце. На этих собра-
ниях оглашаліись законодательные акты, издававшиеся коро-
лями.
Центром управления в эпоху Меровингов был королевский
двор, в состав которого входили королевские слуги и прибли-
женные. Среди слуг существовало известное распределение





чальсгаом которых находились писцы, изготовлявшие грамоты
и тому подобные акты и документы.
Отправлением правосудия ведали дворцовые графы. Ьыли
также маршалы, заведывавш-ие конюшнями, сенешалы, заведьі-
вав-шиѳ королевской челядью и наблюдавшие за порядком во
дворце, и т. д.
На перечисленных выше лиц наряду с основными функция-
ми возлагались постоянно или временно также и другие.
Из среды королевских слуг ів конце VI и в начале VII в. по-
степенно -выдвинулся один, занявший первое местсь Это был
палатный мэр, или майордом, главный управляющий королез-
скими имениями, а затем ставший главой королевской адми-
нистрации.
'Майордом первоначально назначался и смещался королем,
но затем, по мере усиления знати — крупных землевладельцев,
король должен был делать это с ее согласия, вследствие чего
майордом становится представителем з-нати.
Вокруг короля группировались его приближенные, -среди ко-
торых особое положение занимали антрустионы-телохранители,
преемники прежних германских дружинников, составлявшие
как бы гвардию короля и ядро е-г-о войска.
В местной администрации римское административное деле-
ние (civitates) было заменено делением на округа (pagi). По-
следние делились на сотни. В больших -городах центра и юга
остались -некоторые элементы римской муницицальной органи-
зации. Во главе -округов стояли графы, являвшиеся гла-вными
проводниками королевской политики ;на местах. Первоначально
король был вправе назначить графа из любого общественного
класса, но с начала VII в. король должен был избирать их из
среды местных крупных землевладельцев. Граф сосредоточивал
-в своих руках обязанности административного, военного и су-
дебного характера. На нем лежали охрана общественного по-
рядка, сбор налогов и т. п. Граф не получал жалования от ко-
роля, но на содержание его выделялась часть королевских име-
ний. Постепенно графы стали сливать эти имения -со своими
собственными. Управление остальными королевскими имения-
ми кроме тех, доходы с которых были предназначены на содер-
жание графа, возлагалось на особых чиновников — доместиков.
Графы назначали -своих помощников (виконтов), -которые управ-
ляли совместно или с графом, или заменяли его во время отсут-
ствия, а иногда получали в управление часть графства. Для
производства суда в низших инстанциях граф назначал вика-
риев и сотников. В области отправления правосудия граф по-
степенно вытеснил выборного председателя судебного собрания
-сотни — тунгина. Иногда несколько графств объединялись вре-
менно или постоянно под властью герцога, функции -которого
носили по преимуществу военный характер. Имелись округа,




падали с территорией прежней римской clvitas. Епископ распо-
лагал не только духовными, но и светскими функциями в 'об-
ласти управления. Епископ избирался населением, но фактиче-
ски на его избрание оказывал большое влияние король. Обычно
епископы происходили из знати. Церковная аристократия свя-
зывает свои интересы с интересами светской аристократии.
При Карле Великом сохраняются еще народные собрания,
но их роль была столь же малозначительна, как и ів эпоху !М.е-
ровкнгов. Они созывались весной — в мае (вместо марта —
при Меровингах) и представляли собой весенний смотр войска.
а этих соораниях обнародовались королевские 'Постановле-
ния капитулярии ’. До обнародования эти постановления рас-
сматривались представителями знати, прибывшими на майские
собрания. Осенью созывались более тесные собрания знати
(духовной и светской), на которых обсуждались и подготовля-
ли^ Различного Рода распоряжения ( ів том числе и капитул я-
Центром управления продолжал оставаться двор (palatium).
Как иjB эпоху Меровингов, не проводится разграничения между
личнои службой королю и отправлением государственных
должностей. В составе королевских слуг были произведены зна-
чительные изменения. Должность палатного мэра, послужив-
шая для предшественников Карла 'Великого ступенью к трону
была ^уничтожена. Наиболее видным сановником является двор-
цовый граф (comes palatinus), соединявший в своих руках вме-
сте с отправлением правосудия руководство королевской адми-
нистрацией, ранее принадлежавшее палатному мэру. Дворцо-
вых графов пни Каролингах становится несколько. Во главе
канцелярии стоял канцлер. Он отвечал за составление королев-
ских актов. Новой является должность капеллана или архика-
пеллана, ведавшего дворцовой капеллой (молельней) и являв-
шегося главой духовенства в королевстве. Большинство других
должностей, существовавших ранее (сенешал, маршал и т. д.),
сохранилось и при Каролингах.
При Карле Великом существовал совет, созывавшийся им
по мере надобности. В состав этого совета входили высшие
дворцовые сановники и представители знати, приглашаемые
королем. Его компетенция простиралась на все дела, «имеющие
отношение к благу короля и королевства». ,
Основной административной единицей является графство
Управлявшие ими графы были чиновниками, проводившими по-
литику королевской власти на местах. Пограничные графства
носили наименование марок, и стоявшие во главе их графы на-
—
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1 Такое название происходит от того, что содержание постановлений
«ГяпНі Р і аЗДеЛеН0 Н3 главы - Слово «глава» передается латинским словом
В0 множественн °м числе «Capitula». Поэтому капитулярий




!!!!ш!СЬ ,‘ ІарКГра Ф а:МН ' 0ни были по преимуществу военачаль-
1 ’ ,і аК КЗК на нх об пз анности лежала оборона погранич-
ного графства от нападения неприятелей. Каждые два граф-
ва составляли епископство. Карл возлагал на епископов вы-
3аДЯЧ г«УД^Р^венного управления: они должны были
' ь 33 повеД ением графов. Среди функций епископа очень
важное значение 'имела 'борьба с ересями.**
^ ля п°ДД еРжания связи между центральным, и местным
управлением и для надзора за последним были созданы так на-
зываемые «государевы посланцы» (missi ’dominid) Ежегодно
территория королевства делилась королем на ревизионные
округа, состоявшие из одного или нескольких графств. Еже-
годно в каждую такую область посылались одно светское и
одно духовное лицо. Им давались письменные инструкции. Го-
сударевы посланцы сосредоточивали в своих руках высшую
власть: они принимали присягу от населения на верность ко-
ролю, обнародовали королевские постановления, наблюдали за
их исполнением, за управлением королевскими поместьями за
правильностью отправления правосудия, за поведением духовен-
ства и правильностью совершения религиозных обрядов, привле-
кали к ответственности должностных лиц, в том числе графов, с
правом их смещения и отмены вынесенных ими решений, на-
ставляли население в его религиозных и нравственных обязан-
ностях.
Институт «государевых посланцев» существовал в зародыше
еще при Меровингах. Карл Великий расширил функции этих
посланцев и придал их деятельности постоянный характер,
«і осударевы посланцы» служили орудием проведения политики
централизации. Новым было и то, что «государевы посланцы»
избирались из самых высших слоев общества. Распадение мо-
нархии Карла Великого повлекло за собой прекращение суще-
ствования института «государевых посланцев».
Финансы. Во франкском королевстве не различались до-
ходы государя и государства. Франкские короля делали по-
пытки введения прямых налогов с подчиненного им населения.
Если и в отношении галло-римского населения, привыкшего к
римской податной системе, эти мероприятия не всегда имели
желательный успех, то германское население и подавно отнес-
лось к ним неприязненно. В дальнейшем прямые налоги или
вовсе прекратили свое существование или стали вноситься под
разными наименованиями крупным землевладельцам. Во
франкском королевстве существовали некоторые косвенные на-
логи, таможенные пошлины, пошлины с товаров, выставленных
на некоторых ярмарках, а также провозимых по большим до-
рогам и мостам, и т. д. Франкские короли получали доходы в
виде поступлений со своих имений, от штрафов но судебным
делам и за нарушение их распоряжений, конфискаций имуще-





закона, добровольных даров, приносимых франками, и г. д.
Расходы королей не были особенно значительны ввиду сравни-
тельной несложности задач управления того времени: расходы
на содержание армии почти отсутствовали, общественные
работы (например, устройство общественных дорог и мостов)
производились в порядке натуральной повинности населения
и т. д.
Вооруженные силы. Во франкском королевстве не
было постоянной армии: военная служба являлась обязанностью
каждого свободного человека, прячем вооружение и снабжение
должно было производиться за счет населения. Армия состояла
главным образом из пехоты. Значение кавалерии усилилось,
как мы видели, в VIII веке. В дальнейшем воинская обязанность
была распределена между землевладельцами в зависимости от
размеров их владений. К воинской обязанности были привле-
чены и владельцы движимой собственности — пропорционально
ее размерам. Лишь в случае угрожающей государству опасно-
сти созывалось ополчение из всех свободных. В эпоху Карла
Великого мы встречаем следующую организацию военного дела:
сеньоры должны были являться на войну во главе своих васса-
лов, которые составляли их войско. Такой порядок благоприят-
ствовал развитию феодализма.
Развитие феодальных отношений. Империя
Карла 'Великого оказалась недолговечной. Она распалась почти
тотчас после его смерти. Это было ^следствием глубоких внутрен-
них процессов, вызванных дальнейшим развитием феодальных
отношений.
Важнейшее значение имел рост крупной земельной собствен-
ности, обозначившийся еще в VI в. и происходивший, прежде
всего, за счет мелкой земельной собственности, владельцы ко-
торой массами разорялись под влиянием войны, налогов и иных
повинностей. Крупные земельные собственники притесняли мел-
ких, вынуждая их уступать земли, а иногда и просто захваты-
вали эти земли. Рост крупной земельной собственности проис-
ходил по большей части под видом прекария. Прекарий — слово
латинского происхождения и обозначает получение чего-либо
из милости. Сущность этой сделки состояла в уступке мелким
земельным собственником своего участка земли крупному зем-
левладельцу и получении от последнего этого участка, но уже
не в виде собственности, а в качестве держания. Этим способом
крестьянин приобретал себе защитника в лице феодального соб-
ственника земли, как против государственной власти, так и про-
тив других феодалов, и тем обеспечивал себе хоть и не свобод-
ное, но более прочное владение землей.
Мелкая земельная собственность не совсем исчезла. Она
продолжала существовать наряду с крупным землевладением,
но, конечно, определяющую роль в социальной жизни стало




ствовали да только крепостные отношения, но и иные формы
зависимости.
Основой могущества ,рода Папина были обширные земля,
принадлежавшие этому роду, создавшие ему перевес над дру-
гими крупными землевладельцами. Указанные земли еще более
возросли, когда представители названного выше дома стали
королями франков. Запас королевских земель возрастал вслед-
ствие завоеваний, конфискаций и т. п. Некоторые из них отда-
вались в держание вассалам под условием отбывания ими воен-
ной службы (бенефиций), а некоторые управлялись королями
непосредственно. После смерти Карла Великого королевские
земли начали быстро таять. Значительная часть их была роз-
дана в виде бенефициев королевским приближенным. Держания
последних к концу IX в. стали наследственными. Иногда коро-
левские земли расхищались. За счет оскудения королевских зе-
мельных владений возросли владения светской и духовной
знати. . 1 ■ » 1
Поместье каролингской эпохи характеризуется, во-первых,
натуральным хозяйством; обмен, правда, существует, но он не
изменяет этого характера, так как предметом обмена служат
излишки продукции, производимой для собственных потребно-
стей, а не как товар. Во-вторых, это поместье характеризуется
наличием непосредственной связи производителей со сред-
ствами производства (по преимуществу с землей) ; они непосред-
ственно связаны с землей, которую обрабатывают. Наконец
третьей особенностью поместья является существование феодаль-
ной ренты в различных формах: отработочной (барщина), про-
дуктовой и денежной (оброк), основанной на внеэкономическом
принуждении.
Наряду с описанным выше ростом крупной земельной соб-
ственности протекал процесс образования личной зависимости
свободных мелких землевладельцев от крупных земельных соб-
ственников. Бедственное положение, задолженность и т. п. вы-
нуждали крестьян расставаться не только с земельной собствен-
ностью, но и со свободой, переходить в разряд неполноправных
и зависимых людей. В некоторых случаях крупные землевла-
дельцы насильственно обращали население в несвободных. Ком-
мендировались, т. е. отдавались под покровительство сильным,
не только социально слабые люди. Сильные люди нередко
искали защиты у еще более сильных. Тот, кто коммендировался
сильному человеку, получал наименование вассала, а тот, кому
коммендировался Последний, —наименование сеньора. Отноше-
ния вассалитета, т. е. подчинения одного лица другому, создава-
лись и на почве пожалования одним лицом другому земельного
участка во владение под условием выполнения известных повин-
ностей (бенефиций). Таким порядком установилась, как уже го-
ворилось выше, целая иерархия сеньоров и вассалов. Государ-





своих целей. Таік, в частности, она обращалась к сеньорам с
предложением вести на войну своих івассалов. В 847 г. один из
преемников Карла Великого предписал, чтобы каждый свобод-
ный человек избрал себе сеньора: вассальные связи охватывают
почти всех свободных людей.
Вассальные отношения, проникнув в государственное управ-
ление, изменили его строй до основания.
'Мы видели івыше, что с исполнением должностей графов
связывалось получение доходов с приписанных к ним королев-
скях имений. Эти имения постепенно стали бенефициями, а
сами графы начали рассматриваться как вассалы короля. Те же
отношения устанавливаются между королем и церковными са-
новниками: епископами, аббатами монастырей и т. д. Помощ-
ники, назначаемые графом, получая от него землю, становились
его вассалами. Описанный процесс завершился признанием
наследственности указанных выше должностей королевских чи-
новников, что было сделано в конце IX в. Таким образом,
прежние чиновники стали вассалами.
Королевская власть сама способствовала укреплению само-
стоятельности представителей крупного землевладения предо-
ставлением им иммунитета. В пределах поместья функции госу-
дарственного управления и суда постепенно переходят к круп-
ным землевладельцам и в конечном счете приводят почти к
полной их политической самостоятельности.
В поместьях, принадлежавших крупным землевладельцам,
проживали различного рода люди: свободные, рабы, полусво-
бодные. Постепенно на почве несения качественно сходных по-
винностей и нахождения в той или иной степени под частной
властью землевладельца происходит процесс слияния в одну
массу всех групп населения, проживавшего в поместьях круп-
ных землевладельцев: несвободные поднялись до положения
полусвободных, а свободные социально понизились. Описанный
процесс протекал, впрочем, медленно. Во франкском королев-
стве продолжало сохраняться свободное крестьянство: в восточ-
ных областях его было больше, чем в западных.
2. Право
Источники. По завоевании Г аллии германцами был уста-
новлен так называемый личный принцип применения права:
германцы продолжали жить — как в делах гражданских, так и
уголовных — по обычаям своего племени, а покоренное населе-
ние по нормам римского права. В первые времена существо-
вания варварских королевств для галло-римского населения
было издано несколько сборников римского права, представляв-
ших собой более или менее обширные компиляции, составлен-
ные из текстов римских юристов и конституций, изданных рим-




gothorum» или «Breviarum Alaricianum», изданный королем вест-
готов Аларихом II ів 505 или 506 г., и «Lex Romana Burgun’dio-
rum», составленный в начале VI ів. по .повелению короля бургун-
дов Гундобальда. По вхождении территорий, завоеванных вестго-
тами и бургундами, в состав франкского государства, нормы
права, содержавшиеся в указанных выше сборниках, продол-
жали действовать на практике. Нормы римского права действо-
вали таікже в делах церковных. Однако в случаях тяжб между
галло-рвмлянами и германцами применялись нормы права
франков. Тот же принцип существовал в делах уголовных: если
потерпевший и правонарушитель были галло-римлянин и герма-
нец, применялись нормы права франков.
Постепенно германцы приступили к записи своих обычаев.
К этому их побудили различные причины: необходимость предо-
ставить судам надежное руководство при рассмотрении дел,
охрана этих обычаев, так как вследствие влияния римского
права, сохранившего силу среди галло-римлян, они могли под-
вергнуться изменению, и т. п.
Так возникли «варварские правды». Эти «правды» состав-
лены на латинском языке и среди них наиболее важной следует
признать Салическую правду, первоначальная редакция которой
относится к концу V в. В позднейшее время Салическая правда
неоднократно дополнялась новыми положениями. Помещенные
в Салической правде нормы права являются германскими,
весьма мало затронутыми влиянием римского права. Основное
содержание Салической правды составляют формы судебного
процесса и штрафы за различного рода правонарушения. Нормы
гражданского права занимают второстепенное положение.
В Салической правде (как и в других «правдах») нашло
свое выражение разделение общества на классы, хотя в ней
содержатся статьи, представляющие собою пережитки родового
быта. Салическая правда отражает процесс развития права соб-
ственности на землю. Собственность эта носит различный ха-
рактер в отношении разных угодий: наибольшей защитой
(в смысле размера штрафов за нарушение) пользуется дом с
садом и со всеми пристройками и вообще всякая земельная пло-
щадь, обнесенная изгородью, затем виноградник, огород и па-
хотное поле (в убывающей степени). Помимо этого, право соб-
ственности на каждое из указанных выше угодий не является
полной собственностью, близкой по типу к частной собственности
в современном понимании этого слова, так как она ограничена
взаимоотношениями членов данного поселения друг к другу.
Салическая правда отличается большой казуистичностью.
Позднее Салической правды была составлена Рипуарская
правда, т. е. Правда рипуарских франков. В ряде отношений ее
содержание близко к содержанию Салической правды на-
столько, что один французский ученый (Эсмен) назвал ее «млад-




яие римского права выступает в Рипуарской правда более за-
метно, чем в Салической правде.
Кроме указанных выше правд были составлены правды у
ряда германских племен, входивших (хотя и не всегда прочно)
в состав королевства франков. Такова Бургундская правда
(начало VI в.). В ней нормы гражданского права занимают
более видное место, чем в названных выше правдах Салической
и Рипуарской; влияние римского права —несколько больше.
Можно еще указать Баварскую правду (первая половина VI в.),
Алеманскую правду (конец VI—начало VII в.), Лангобардскую
(эдикт короля Ротари 643 г.) и др.
В отличие от правд, применявшихся в указанных выше пре-
делах, франкские короли издавали постановления законодатель-
ного характера, распространявшиеся как на германцев, так и на
галло-римское население. Эти постановления, носившие при
Меровингах разнообразные названия (edicta, constitutiones,
decretiones и др.), получили затем наименование капитуляриев.
Содержанием капитуляриев являлись не только нормы законода-
тельного характера. Они представляли собой иногда инструкции
(наказы) королевским чиновникам. Таков, например, капитуля-
рий об управлении королевскими поместьями, изданный, по
общепринятому мнению, в начале IX в. ІКарлом Великим.
Помимо правд и капитуляриев для ознакомления с нормами
права, действовавшими в королевстве франков, очень важное
значение имеют сборники формул (образцов актов), хранив-
шиеся в канцеляриях светских и церковных учреждений и слу-
жившие примерами для составления различного рода сделок.
Особенно известен сборник монаха Маркульфа, относящийся к
VII в. Ценные сведения о нормах права, действовавших в коро-
левстве франков, мы находим также в картуляриях (архивах
монастырей) и полиптиках (писцовых книгах). Из последних
особенно важна писцовая книга аббатства св. Германа около
Парижа, составленная аббатом Ирминконом в начале IX в.
Гражданское право. Вещные права. У галло-
римского населения существовала личная (индивидуальная) соб-
ственность на землю. ■ і
Что касается германцев, то, по господствующему мнению, у
последних до поселения их в Галлии была развита коллективная
собственность на землю: земля принадлежала общине (марке).
Ежегодно пахотная земля распределялась на доли между от-
дельными семьями, а леса и пастбища оставались в общем поль-
зовании.
Во время завоевания Галлии земля у германцев стала семей-
ной собственностью.* Отчуждение земли без согласия членов
семьи не допускалось. Завещательные распоряжения были вос-
прещены. Дочери не наследовали.
_Однако известного рода общинные черты сохранились: по-




на участке земли, принадлежавшем какому-либо из ее членов;
в противном случае оно изгонялась. Однако, если это лицо про-
жило год на указанном выше участке, то оно уже не могло
быть изгнано. В случае смерти кого-либо из членов общины,
не оставившего наследников, его земельный участок переходил
к общине. В случае отчуждения владельцем этого участка
члены общины имели право его выкупа.
В дальнейшем семейное право собственности на землю пере-
шло в личное (индивидуальное). Некоторые пережитки семей-
ной собственности, впрочем, сохранились. Главнейшим из них
было деление земель на родовые и благоприобретенные. Первые
не могли быть отчуждаемы без согласия родственников, членов
семьи. Благоприобретенными их собственник мог распоряжаться
свободно как путем договоров, так и завещания. Постепенно
ограничения в распоряжении родовыми имуществами смягча-
лись: были допущены завещательные распоряжения частью этих
ймуществ (остальная часть должна была переходить к членам
семьи), а также их отчуждение с сохранением за родственни-
ками права выкупа, К концу франкского периода право соб-
ственности на землю стало личным (индивидуальным), приняв
две формы: аллода (вотчина) , т. е. собственности, свободной от
ограничений в отношении распоряжения ею путем договоров и
завещаний, и держания, т. е. владения под условием выполнения
определенных служб и повинностей; в случае невыполнения этих
служб « повинностей лицо, передавшее недвижимость в держа-
ние другому лицу, было вправе потребовать ее возврата.
Обязательственное право. Эта область граждан-
ского права была сравнительно менее развита у франков. Для
действительности договора одного соглашения сторон было
недостаточно. Одни договоры требовали для своей действитель-
ности произнесения разного рода формул торжественного со-
держания ( f ides facta), а другие — передачи вещи. В последних
(например, в договоре купли-продажи) действительная передача
вещи заменялась символическими обрядами: передачей куска
дерна при продаже поля, ветви дерева — при продаже леса,
двери — при продаже дома.
Обязательство, из каких бы оснований оно ни проистекало,
падало на личность должника. Должник в случае неисполнения
обязательства становился рабом кредитора, причем по некото-
рым правдам наряду с должником обращались в рабство его
жена и дети (Баварская правда).
Семейное право. Германская семья была построена на
началах, весьма отличных от римской семьи. Власть отца семей-
ства не была столь широка, как в Риме. Его права могут быть
охарактеризованы как опека над женой, несовершеннолетними
детьми и слугами. Опека прекращалась по достижении несовер-
шеннолетними мужского пола 12 лет (Салическая правда) или





Между главой семьи и ее взрослыми членами существовали
отношения, характеризуемые историками французского права
(например, Шеноном), как отношения «содружества», выражав-
шиеся ів обязанности быть соприсяжниками, в получении части
вознаграждения (вергельда) в случае убийства одного из членов
семьи и т. д.
Женщина была подчинена опеке всю жизнь. По вступле-
нии в брак она поступала под опеку своего мужа. В случае
смерти последнего опекунами вдовы становились ее совершенно-
летние сыновья, а если они отсутствовали — другие наследники
умершего. Отец мог пользоваться имуществом своих несовер-
шеннолетних детей; он признавался их наследником (если дети
умирали ранее него) и получал следуемое нм вознаграждение
за причиненный ущерб (виру или вергельд).
Для вступления в брак требовалось согласие обеих сторон,
а также родителей или опекунов. Формой заключения брака в
эпоху франков была покупка невесты. Однако уже в конце V в.
такого рода покупка носила символический характер. В Саличе-
ской правде мы находим указание размера покупной суммы,
уплачиваемой женихом в случае вступления в брак со вдовой
ее родственнику, под опекой которого она состояла. Размер этот
определен в 3 солида и 1 динарий (ст. XLIV Салической правды).
Развод первоначально был дозволен лишь одному мужу. Жене
он был воспрещен, и жена, оставившая своего мужа, подверга-
лась смертной казни. Развод состоял в отказе мужа от дальней-
шего признания женщины своей женой. Если развод был сделан
без уважительных причин, женщина сохраняла полученное от
мужа приданое; кроме того, муж должен был уплатить ей штраф.
Допущение развода встречало противодействие со стороны
церкви. Под ее влиянием капитулярий 744 г., подтвержденный
в І789 г. Карлом Великим, установил нерасторжимость брака.
Церковь боролась также против браков между близкими род-
ственниками (кровосмешение), против похищения или умыкания
женщин, против внебрачного сожительства. Жена была вправе
обладать собственным имуществом. Особенностью германского
права являлось то, что большая часть этого имущества предо-
ставлялась ей мужем. Жена получала от мужа, брачный дар.
Жена теряла полученный ею брачный дар в случае вступления
в новый брак. Кроме того, муж на другой день по заключении
брака подносил жене так называемый «утренний дар», который
жена теряла в случае вступления в новый брак.
'Муж признавался собственником нажитого во время брака
имущества. Рипуарская правда предоставляла жене, в случае
прекращения брака, право на одну треть такого имущества.
Наследственное право. В отношении благоприоб-
ретенных недвижимостей, а также движимых имуществ ближай-
шими наследниками умершего признавались его дети и нисхо-





ниям. Линией 'называется совокупность лиц, происходящих от
одного общего ^предка. Вследствие этого первой линией счи-
тается умерший (его жена) и его дети. Вторую линию состав-
ляли отец (и мать) умершего и их нисходящие. Третью линию —
дед (и бабка) умершего и их нисходящие. У салических франков
наследниками являлись родственники до шестой линии, у рипу-
арских франков — до пятой. Ближайшая линия исключала даль-
нейшую, а в пределах линии наследовала ближайшая степень
с отпадением дальнейших. Если ближайшую степень составляло
несколько родственников, они наследовали ів равных долях.
Право представления не допускалось. Наследование родовых
земельных имуществ производилось таким же порядком, какой
описан выше, с тем отличием, что женщины, устранялись от на-
следования. Впрочем, в дальнейшем женщины стали допу-
скаться к наследованию при отсутствии наследников мужского .
пола, а иногда и наряду с ними, но в меньшей доле. Католиче-
ская церковь осуждала устранение женщин от наследования,
рассматривая это как «дурной обычай».
Первоначально в германском праве не допускалось наследо-
вания по завещанию, так как это шло вразрез е представлением
о семейной собственности.
С развитием частной собственности в праве франков появ-
ляется институт так называемой аффатомии, путем которого
можно было внести изменения ів законный порядок наследова-
ния. Аффатомия носила характер договора и состояла в пере-
даче имущества при жизни наследодателя какому-либо лицу.
Выбор этого лица был предоставлен свободному усмотрению
собственника.
Лицо, которому передано указанное івыше имущество, было
ооязано не позднее, чем через год после смерти того, кто пере-
дал имущество, предоставить последнее тому, кому оно было
предназначено наследодателем.
Аффатомия представляла собой зачаточную форму духовного
завещания.^ Аффатомия могла быть произведена при отсутствии
детей^у собственника имущества и лишь в отношении движи-
мостей и благоприобретенных недвижимых имуществ. Аффато-
мия производилась в народном собрании в присутствии короля
или графа, а также свидетелей.
Развитие институтазавещания у франков происходило в связи
с влиянием церкви. Первоначально завещательные распоряже-
ния не содержали назначения наследника; они состояли в пре-
доставлении какого-либо имущества в пользу церкви или на
благочестивые цели; путем завещаний возмещался также ущерб,
кому-либо причиненный. Таким образом, содержанием завеща-
ния, строго говоря, оыло предоставление отказов. Путем заве-
щаний стали вносить изменения в постановления Салической
правды. Так, посредством завещаний были расширены наслед-
ственные права женщин.




Уголовное право. Эпоха образования варварских кб-
ролевств характеризуется отмиранием кровной мести. Последняя
сохранилась лишь в немногих правдах (например, в Саксонской),
с теми, однако, ограничениями, что она не должна была при-
меняться в известное время и в определенных местах.
Так, ів случае поимки преступника на месте преступления
потерпевший (и его близкие) имел право убить захваченного,
в особенности если он сопротивлялся и не позволял себя задер-
жать. Такой порядок допускался, например, в некоторых слу-
чаях кражи. Взамен кровной мести был установлен выкуп (ком-
позиция). Принятие последнего было первоначально необяза-
тельно для потерпевшего (и его близких), но крепнувшая госу-
дарственная власть постепенно возвела принятие выкупа на
степень обязанности. Впрочем, пережитки кровной мести про-
должали сохраняться довольно долго. Размеры выкупа указы-
вались в правдах, составляя, в особенности в древних правдах,
значительную часть их содержания. В правдах мы находим две
различных основных ставки, большую и іменьшую. Первая — это
вергельд за убийство и другие более тяжкие преступления. Вто-
рая — это пеня (бусса) за менее тяжкие преступления. На раз-
мер выкупа оказывала влияние не только тяжесть совершенного
преступления, но национальность, сословие, возраст и пол по-
терпевшего. Размер вергельда за убийство женщины и ребенка
был выше, чем за убийство взрослого, размер вергельда за
убийство королевского приближенного превышал в три раза
размер вергельда за убийство простого свободного и т. д.
Обращает на себя внимание крайняя тяжесть штрафов и
вообще материальных взысканий по варварским правдам. В на-
учной литературе такую тяжесть, непосильную для рядового кре-
стьянского хозяйства, объясняют тем, что эти взыскания воз-
никли еще в родовом обществе и платились родом роду. В даль-
нейшем в руках состоятельных людей и, прежде всего, знати
высокие материальные взыскания сделались средством подчине-
ния себе масс. Эта тенденция находила поддержку у королевской
власти (русский исследователь Грацианский).
Наряду с суммой, которая уплачивалась потерпевшему (и его
родственникам), должна была уплачиваться определенная
сумма общине, как посреднице при заключении соглашения об
уплате івыкупа. Преступник, который был не в состоянии упла-
тить выкуп, выдавался потерпевшему (или его родным) и утра-
чивал свободу. Отказ в уплате выкупа или бегство влекли для
преступника объявление его лишенным покровительства закона.
Первоначально уплата выкупа должна была производиться не
только самим виновным, но и его родственниками: последние
были обязаны участвовать в уплате или даже занять место ви-
новного, если он не платил. В конце VI в. участие родственников
в уплатеаівыкупа было отменено: тем самым состоялся переход





тении отдельных преступлений в правдах проводится различие
между формами виновности: умыслом, неосторожностью, от-
деляется покушение от оконченного преступления. Такие поста-
новления мы находим, например, ів отношении убийства. Среди
отдельных івидов преступных деяний мы встречаем в правдах
убийство, различные формы телесных повреждений, оскорбление
чести, имущественные преступления, среди которых особенное
внимание правд обращено на разные виды похищения чуіжого
имущества и причинения ему ущерба.
В случае похищения движимого имущества (например, до-,
машнего скота или раба) потерпевший имел право пои помощи
рода или соседей предпринять розыск по следу. Разыскивая
похищенную вещь, потерпевший был вправе прибегнуть к обыску
в чужом доме, если туда вел след. В случае нахождения вещи,
потерпевший был вправе ее взять немедленно, кроме случаев,
когда лицо, у которого была обнаружена вещь, ссылалось на
то, что вещь была им добросовестно приобретена. Тогда дело
переносилось в суд (ст. XXXVII Салической правды) .
Даже древнейшему германскому праву не было чуждо пред-
ставление, о публичном характере преступления. В отношении
ряда преступных деяний общественный интерес требовал пере-
дачи карательной власти в руки общества или его представи-
телей. Таковы, например, случаи государственной измены.
Постепенно в круг правонарушений, облагаемых наказаниями
публично-правового характера, вводятся новые преступления.
Капитуляриями франкских королей середины VI в. были уста-
новлены единые для всего населения кары за совершение рядд-..
преступлений: государственную измену, дезертирство из армии,
подделку монеты, лжесвидетельство, разбой, кражу из церкви
(святотатство). Кары за перечисленные преступления были
весьма строгие: смертная казнь, изувечение. Указанные кары
являлись наказаниями в точном смысле этого слова в отличие
от выкупа, представлявшего по своей природе частное возна-
граждение потерпевшей стороны.
Судоустройство. В древнейшие времена суд у гер-
манцев производился собранием свободных людей округа
(сотни). В собрании сотни председательствовал выборный сот-
ник — тунгин. Решение или приговор выносились известным
числом выборных- заседателей— рахимбургов. Заседатели из-
бирались тунгином из среды зажиточных слоев населения. Пер-
воначально признавалось необходимым, чтобы собрание одоб-
рило решение или приговор заседателей, затем стали требовать,
чтобы собрание не возражало против решения или приговора,
вынесенного заседателями; наконец, и это отпало. Заседатели
избирались для каждого случая. В дальнейшем, с усилением ко-
ролевской власти, главная роль в ведении судебного разбира-
тельства переходит от тунгина к графу, назначаемому королем.





химбургами. В эпоху Дарла Великого рахимбурги, избиравшиеся
для каждого случая, были заменены скабинами, избиравшимися
графом с согласия населения из среды «лучших» людей округа,
т. е. землевладельцев. Скабины отправляли свои обязанности по-
жизненно. Число их для судебного заседания обычно составляло
семь.
Скабины представляли собой должностных лиц. Замена ими
рахимбургов была вызвана стремлением расширить компетен-
цию государственной власти за счет народного суда.
Что касается сотенных собраний, то количество их было огра-
ничено тремя в год ввиду обременительности для населения
частых поездок на эти собрания.
На решения и приговоры суда графа допускалась подача
жалоо в суд короля. Последний являлся высшей судебной
инстанцией. В принципе председателем суда был сам король,
но обычно им являлся какои-либо видный дворцовый сановник.
Эту прерогативу рано захватили палатные мэры. В эпоху ІКаро-
лингов председателем суда являлся в отсутствие короля двор-
цовый граф. Король мог производить суд и единолично, в осо-
бенности во время объездов страны. В состав королевского суда
входили высшие дворцовые сановники, а также представители
знати духовной и светской. Компетенция королевского суда была
всеобъемлюща: он был вправе рассматривать всякое дело в
качестве суда первой инстанции. Некоторые дела были специ-
ально отнесены к его ведению в зависимости от личного поло-
жения или рода дел. Таковы дела о дворцовых служащих, выс-
ших сановниках, лицах, состоявших под покровительством ко-
роля, и т. д. Королевскому суду были подсудны дела об оскорб-
лении государя, о заговорах и т. п. Королевский суд, как мы
видели, рассматривал также жалобы на решения и приговоры
судов графов.
J- Юрисдикция церкви получила свое начало еще в галло-рим-
скую эпоху. В королевстве франков эта юрисдикция развилась
довольно значительно. Церковь постепенно сосредоточила в
своих руках исключительную юрисдикцию по делам клириков
(как по гражданским, так и уголовным, за исключением дел о
недвижимостях и о рабах). Дела между клириками и светскими
лицами подлежали рассмотрению в эпоху Меровингов смешан-
ным судом, составленным из представителей духовной и светской
власти. Этот порядок сохранился и при Каролингах с тем, что
дело подлежало рассмотрению смешанного суда, если светское
лицо откажется подчиниться церковной юрисдикции. 'Мало этого
в случае желания обеих сторон даже спор, возникший между
светскими лицами, мог быть передан на рассмотрение церков-
ного суда. Юрисдикция церковных судов стала распространяться
и на некоторые категории светских лиц: вдов, сирот, вольноот-
пущенников -все эти лица состояли под покровительством
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ниям того времени, при судопроизводстве невидимо присутствует
бог. который не позволяет выиграть дело неправой стороне.
В некоторых случаях предписывалось (вместо присяги) при-
бегать к ордалиям. Обвиняемый должен был взять в рукѵ рас-
каленное железо, опустить руку в кипящую воду и т. п. После
этого рука завязывалась. Через несколько дней обвиняемый был
обязан явиться вновь в суд. Здесь руку развязывали и осмат-
ривали: если рука подживала, то обвиняемый признавался неви-
новным; если же рука болела, обвиняемый признавался винов-
ным. В дальнейшем был введен новый вид ордалий, менее же-
стокий. Обвиняемый погружался со связанными руками и но-
гами в чан, наполненный холодной водой, и если держался на
поверхности воды, то это свидетельствовало об его виновности,
так как вода, считавшаяся чистой стихией, его отвергала; если
же погружался, это удостоверяло его невиновность.
Наконец, применялся судебный поединок, удержавшийся во
Франции довольно долго — до XVI в. Поединок обставлялся
рядом формальностей, указывающих на его древнее происхож-
дение. Сторона, победившая на поединке, признавалась выиг-
равшей дело.
По окончании состязания сторон выносился приговор: или





Происхождение и развитие государства
а н г л о-с а ікс о в. Британия, как полагает большинство иссле-
дователей, была слабо романизованной страной по сравнению
с' Галлией. Романизация коснулась главным обоазом верхних
слоев населения. С половины III в. пашей эры Британия стала
подвергаться нападениям германских племен. В начале V в. из
Британии были выведены римские войска для защиты Италии
от вторжения варварских племен. После этого нападения гер-
манцев на Британию усилились. В ожесточенной борьбе корен-
ное население (кельты) частью погибло, частью было оттеснено
на север и запад острова. Таким образом, завоеватели не рассе-
лились среди покоренного населения, а заняли завоеванные ча-
сти территории Британии сплошными массами.
Длительная борьба с коренным населением содействовала
.усилению королевской власти у вторгшихся племен. По мере
того, как отдельные группы завоевателей продвигались в глубь





(них государств. й VI о. из них сложилось несколько более круп-
ных государств, а в дальнейшем процессе борьбы между этими
государствами ' образовались три королевства, поглотившие
остальные. Среди этих государств постепенно выдвинулось
одно — Уэссекс, королевство западных саксов, которому в пер-
вой половине IX в. удалось объединить остальные под своим гос-
подством. С конца VIII в. Англия 'подвергается набегам дат-
чан и норвежцев. При короле Альфреде Великом (871—901)
датчане захватили почти всю территорию Англии. С большим
трудом западным саксам, руководимым королем! Альфредом
Великим, удалось отстоять свою независимость, но северо-во-
сточная часть острова осталась за датчанами. В начале XI в.
Англия вторично подверглась нашествию датчан. Англией
стала управлять датская династия, наиболее выдающимся
представителем которой был король Кнут Великий (1017 — 1035).
После смерти ;Кнута его государство распалось. В 1042 г. ан-
глийская корона вновь перешла к англо-саксонской династии
(уэссекской) в лице короля Эдуарда Исповедника. После смер-
ти этого короля, в 1066 г., англо-саксонская знать избрала на
престол одного из своих представителей— Гарольда. Правле-
ние Гарольда продолжалось недолго. В этом же 1066 г. герцог
Нормандии Вильгельм вторгся в Англию во главе армии, состав-
ленной из выходцев из Нормандии и других 'французских обла-
стей. При Г астингсе армия Вильгельма, впоследствии получив-
шего наименование Завоевателя, одержала победу над англо-
саксами. Король Гарольд пал в битве. После этого Вильгельм
был провозглашен витенагемотом — советом англо-саксонской
знати — королем Англии. Так окончился англо-саксонский пе-
риод английской истории.
Общественный с т р о й. НасКолькр можно судить, в
эпоху завоевания Британии англо-саксы жили родовыми общи-
нами. Основным их занятием было земледелие. В дальнейшем
господствующей формой стала соседская община. Из совокуп-
ности земельных имуществ, принадлежавших общине, отдель-
ным семьям выделялись наделы, состоявшие сначала во
владении этих семей, а затем перешедшие в их собственность.
Размер этого надела (гайды) колебался в различных местностях,
-но в среднем составлял 120 акров (50 гектаров) пахотной земли.
Кроме этого надела семье принадлежали дом и двор (усадьба).
Что касается лугов, лесов, выпасов и т. д., то последние продол-
жали оставаться собственностью общины, а отдельным семьям
принадлежало лишь право участия в пользовании этими угодья-
ми. Однако уже с очень раннего времени наряду с общинами
мы встречаем крупные земельные владения, принадлежавшие
королю, церкви, а также родовой и служилой знати.
Города в англо-саксонскую эпоху имели второстепенное
значение и были 'населены главным образом земледельцами.





свободные — кэрлы, влаДёвшйё в ранний период айгло-сйксош
ской эпохи вышеуказанным наделом (гайдой). Кэрлы являлись
полноправными (Гражданами: они пользовались нравом участия
в народных собраниях, правом очистительной присяги и т. Д;
Обида, нанесенная кэрлу, возмещалась взысканием (штрафом)
в его пользу.
Выше кэрлов стоит родовая знать — зрлы, обладавшие не-
сколькими земельными наделами (гайдами). В хозяйстве ѳрла
заняты уже полусвободные и рабы.
Что касается полусвободных (лэтов), то последние находи-
лись на чужой земле и платили за нее оброк землевладельцу,
от которого они находились в известного рода личной зависи-
мости. Лэты, в случае причинения им обид, имели право на их
возмещение, могли приносить очистительную присягу на суде в
качестве соприсяжников, . могли . даже состоять в ополчении
и т. д.
Рабы с точки зрения права не имели собственной личности.
В случае причинения рабу какого-либо ущерба взыскание за
это поступало в пользу его господина. За ущерб, причиненный
рабом, отвечал его господин на тех же основаниях, как за
ущерб, причиненный его животными. Состояние раба было на-
следственным. Свободный человек мог стать рабом, продав
себя (а равно и своих детей) в- рабство, а также за долги. Раб-
ство у англо-саксов было довольно развито. Часть рабов нахо-
дилась на земельных участках, им отведенных, уплачивая из
продуктов своего труда известную долю своему господину. Дру-
гие рабы находились при дворе господина. Раб мог выкупиться
на свободу. Церковь оказала смягчающее влияние на положе-
ние рабов: была воспрещена работа рабов в воскресные дни
(согласно закону уэссекского короля Ини, раб, работавший по
распоряжению своего господина в воскресный день, становился
свободным), за плохое обращение с рабом на господина нала-
галась церковная кара и т. д.
Таково было состояние англо-саксонского общества в ранний
период его развития.
іВ дальнейшем, после укрепления частной собственности на
землю, земельные наделы начали дробиться. Положение свобод-
ных (кэрлов) стало ухудшаться вследствие ряда причин (разо-
рительные войны, различные повинности, штрафы и т. д.). Вла-
дельцы измельчавших земельных наделав не были в состоянии
нести военную службу, которая переходит к знати — родовой и
рлужилой. В руках этой знати стала сосредоточиваться земля
свободных кэрлов. В то же время из среды кэрлов выделился
,слой зажиточных; в тех случаях, когда их земельные владения
Достигали пяти гайд, они были обязаны нести военную службу,
зачисляясь в состав королевских дружинников (тенов). В ре-
зультате аристократия, состоявшая из представителей родовой




ных, образует военное сословие, подчинившеесебе известную
часть свободного населения. (Социальное значениесвободных
падает. ,
Процессвозвышения знатисопровождалсяпереходомземли,
принадлежавшейеесобственникампо народному праву (фоль-
кланд)\ в руки аристократии церкви. Насколько можно судить,
предметомпожалования служила не только пустопорожняя
земля, но и заселенная.Земля, пожалованнаяво временное,по-
жизненноеи даже наследственноевладение, носила название
«бокланд», т. е. владения, пожалованногопо грамоте.
К началуVII в. англо-саксыприняли христианскуюверу. По
мере принятия этой веры в отдельных королевствах основыва-
лись особые епископства.'В концеVIIs. этиепископстваобъеди-
нилисьвокруг архиепископа(’Кентерберийского).В дальнейшем
было образовано еще одно архиепископство(Иоокское), но пер-
венствующее значениепринадлежалопервому. Церковноеупра-
вление сталоцентрализованным.Это было одним из факторов,
подготовивших политическоеобъединениеАнглии. Отдаленность
англо-саксо'Н'Окой церкви от римских пап содействовалатому,
что этацерковь -занималаболеенезависимоеположениев отно-
шениипапскойвласти, чем церкви романскихгосударств'на кон-
тинентеЕвропы. Богослужениевелось на местномязыке. Свои
внутренниедела церковь решала самостоятельно.Духовенстве
собиралось для этого на съезды (синоды). Представители
духовенстваучаствовалив разрешениисветскихдел в собраниях
сотени графств, а такжев витенагемоте.Здесь жерассматрива-
лись всякого рода судебныедела (кроме чисто церковных, на-
ходившихся в веденииепископа)духовных лиц и тяжбы, возни-
кавшие межу ними;И мирянами.Духовные лицанебыли изъяты
от общегосударственныхналогов и повинностей.Церкви принад-
лежализначительныеземельныевладения.
Г ■о сударственноеустройствои управление.
К IX в. англо-саксонскоегосударственноеустройствоприняло
следующий вид.
Низшей единицейбыло село. На сельском сходе (галимот)
решались хозяйственныедела (севооборот, выпас и т. д.), совер-
шались различного рода сделки, разверстывалисьналоги и т. д.
'Исполнительнойвластью являлся сельский староста,первона-
чально избиравшийся сельским сходом, а впоследствииназна-
чавшийся королем.
Следующей инстанциейбыла сотня, объединявшая несколько
сел. Собрания сотнипроисходилиежемесячно.На Них присут-
ствовали крупные землевладельцы сотнии представителисел в
лице местного священника, сельского старостыи четырех вы-





• борных из числа наиболее состоятельных лиц села. Исполни-
тельным органом сотни был выборный старшина, напоминавший
тунгина у франков. По мере усиления королевской власти в сотне
появился представитель короля — сотник (герефа). Постепенно
он оттеснил на второй план старшину и стал председательство-
вать в сотенном собрании. 'Сотенное собрание ведало расклад-
кой налогов между отдельными селами, евидетельствованием
различного рода актов и сделок, рассмотрением судебных дел
и т. п.
Несколько сотен образовывали графство. Собрания графства
происходили два раза в год. На них присутствовали крупные
землевладельцы, епископ, должностные лица графства, а также
представители сел: местный священник, староста и четверо вы-
борных из числа наиболее состоятельных лиц села. Во главе
графства стоял эльдормен (earldorman) , представитель родовой
знати, Назначавшийся королем совместно с советом знати — ни-
тенагемотом. Представителем королевской власти в графстве
был шериф, назначавшийся королем и напоминавший графа у
франков. іВ руках шерифа сосредоточивались управление кооо-
левскими имениями, сбор штрафов в пользу короля и т. д. По-
степенно в ведение шерифа перешла охрана общественного по-
рядка- и безопасности. Он также сделался председателем собра-
ния графства, оттеснив эльдормена. ІНа собраниях графства со-
вершались различные гражданские сделки, производились рас-
кладки налогов, рассматривались вопросы, связанные с оборо-
ной страны, отправлялся суд по гражданским и уголовным делам.
Высшим государственным учреждением являлся витенаге-
мбт —собрание «мудрых». іВ его состав 'Входили король (иногда
е женой и сыном) , епископы (а к концу англо-саксонского пе-
риода и значительное количество аббатов), высшие сановники
двора, королевские дружинники, представители знати. Компе-
тенция витенагемота распространялась в сущности на все сколь-
ко-нибудь важные государственные дела. «По совету и с согла-
сия» витенагемота король издавал законодательные акты, решал
вопросы войны и мира, вводил налоги и т. д. Витенагемот яв-
лялся верховным судом. Ему принадлежало право избрания и
низложения королей. Несмотря на это, королевская власть оста-
лась довольно сильной до конца англо-саксонского периода.
Финансы. Главнейшим источником покрытия государ-
ственных расходов были доходы с земельных владений короля.
ІУ англо-саксов (как и у франков) не проводилось различия
между государственным хозяйством и частным хозяйством ко-
роля. Король собирал с населения «фирмы», т. е. так называе-
мые «добровольные» приношения. Эти сборы производились с на-
селения, не находившегося на личных владениях короля. Король
получал торговые и рыночные пошлины, часть судебных штра-
фов и т. д. 'В отличие от королевства франков к концу англо-сак-





Так назьівйемые «датские ДбнЬги». Этот сбор производился ска-
чала в экстренных случаях для отражения датских набегов, но
затем принял регулярный характер.
Вооруженные силы. Англо-саксонское войско пред-
ставляло собой, в сущности, народное ополчение, состоявшее из
свободных людей, владевших полным земельным наделом (гай-
дой) и обязанных в силу такого владения состоять в ополчении.
Для защиты страны от нападений с моря каждое графство было
обязано снаряжать определенное число кораблей с экипажем.
Развитие феодальных отношений. По мере воз-
растания могущества знати и понижения социального значения
свободного населения происходит процесс развития частной вла-
сти знати. Внутри свободного населения развивается рас-
слоение: наделы дробятся, отчуждаются, сосредоточиваются
в руках отдельных семейств и т. п. Население разоряется вслед-
ствие тяжести различных повинностей, на него падавших, в част-
ности, отбывания военной службы, уплаты штрафов. Наблю-
даются случаи прямого захвата крупными землевладельцами
владений мелких путем насилия. Эти обстоятельства, так же как
и во Франкском государстве, способствуют развитию комменда-
ции — отдачи себя под частное покровительство социально-еиль-
ных элементов. Свободные люди становились держателями зе-
мельных владений своих покровителей. Эти последние получили
наименование глафордов (или лордов). Между ними и лицами,
отдавшимися под их покровительство, установились отношения
личного подчинения. Как и во Франкском государстве, такого
рода отношения стали формой управления. Государственная
власть их укрепляла: в одном из памятников права — правде
короля Ательстана (X в.) ■— мы находим требование, чтобы ка-
ждый свободный человек имел лорда. .В то же время государ-
ственная власть возлагает на глафордов (лордов) обязанности
общественного характера, делая их ответственными за поведе-
ние людей, стоявших под их частным покровительством. Закон
короля Эдмунда (около 943 г.) устанавливает, что «каждый че-
ловек отвечает за своих людей и за всех, которые находятся на
его мире и на его земле». Возлагая на лорда ответственность за
поведение находившихся иод его частным покровительством
людей, государственная власть, естественно, должна была стать
на путь расширения его прав в отношении указанных выше лю-
дей, например, в виде предоставления ему права на получение
известной части штрафов, взимаемых с этих людей за совершен-
ные ими правонарушения, и т. п. Постепенно в руки лордов пе-
редается ряд публично-правовых полномочий. Королевская
власть передает лордам право юрисдикции над зависевшим от
них населением, т. е. право суда над ним. Право юрисдикции
стало передаваться лордам в отношении не только зависимого
от них населения, но и в отношении населения, не бравшего у них





Вместе t зтйм кброЛёвская власть 'Передавала лордам с BdM
права на взимание натуральных или денежных сборов, а также
производила через их посредство взыскание сборов (например,
«датских денег») в свою пользу.
іКоролевская власть передавала лордам также права на не-
которые личные повинности населения, например, делала их от-
ветственными за отбывание воинской повинности населением,
проживавшим на территории, подведомственной лорду.
Передача публично-правовых полномочий неизбежно приво-
дила в дальнейшей стадии- развития к установлению подчинения
экономического характера: свободный был обязан не только
являться в суд лорда в качестве тяжущегося, но и стал рассмат-
риваться как платящий подать вассал и вносящий ренту дер-
жатель.
іВ конце концов земельные владения знати оказывались изъя-
тыми из ведения королевской власти, замененной властью лор-
дов (иммунитет).
В результате двух параллельных процессов — коммендации 1
(снизу) и пожалования королевской властью тех или иных прав
(сверху), а также предоставления земельных владений в виде
бенефиция (под условием отбывания военной службы) — значи-
тельная часть свободных людей стала зависимой. Ранее свобод-
ные села подчиняются не представителю королевской власти,
а лордам. Последние собирают налоги, требуют исполнения тех
или иных повинностей, отправляют правосудие. Власть лордов
развивается далее: они устраивают в селах барские запашки,
принуждая свободных жителей сел их обрабатывать. Посте-
пенно из этого развивается барщина, оброк. В дальнейшем лорд
стал рассматривать все земельные владения села как свою соб-
ственность. Так, село превратилось в барское поместье (менор),
хотя оно при этом и сохранило свое (внутреннее) самоуправле-
ние. Менориальная система сложилась окончательно в период
после норманского завоевания. Менор представлял собой не
управле 3ния еЛЬНОв Владение ( помест ье), но и единицу местного
2. Право
Источники. Во время завоевания англо-саксами Брита-
нии у них господствовало обычное право. Законодательные па-
мятники — «правды», аналогичные варварским правдам, начали
пП п°ГП СЯ у англ °- саксов лишь с конца VI в. Первоначально
равды были изданы кельтскими королями: Адельбертом (596)
Хлотарем и Эдриком (685—686), Витредом (690—696). Затем
1 Несмотря на то, что одни и те же институты получали иазнор няимр




праёды начинают Появляться . у западных саксов. Наиболее из-
вестной из них является правда короля Альфреда (IX в.).
Правды заканчиваются правдой короля Кнута (XI о.). Иссле-
дования содержания правд показали, что они представляют со-
бой по преимуществу записи обычаев германского происхожде-
ния. /В них не находят следов кельтских правовых порядков.
Влияние римского права выразилось довольно слабо. Большим
является влияние церковного права, сказавшееся в учете моти-
вов и намерения виновного при ответственности за. правонару-
шения, признании законной силы за духовными . завещаниями
и т. д.
Содержание более ранних правд составляют по преимуществу
штрафы за различные преступные деяния. Кровная месть усту-
пает место денежному вознаграждению (вергельд). В поздней-
ших правдах мы находим развитие. элементов феодализма. В от-
личие от «варварских правд» континента Европы англо-саксон-
ские правды составлены не на латинском, а на англо-саксонском
языке.
Наряду с указанными выше правдами мы имеем несколько
частных компиляций англо-саксонских обычаев, составленных
частными лицами, начиная с XI- в.
В англо-саксонскую эпоху церковь 'была тесно связана с го-
сударством: витенагемот издавал законы, относящиеся как к
светским, так и церковным делам.
Нормы обычного права, относящиеся к недвижимостям, со-
держатся в актах (грамотах) об отчуждении недвижимостей и их
принадлежностей, дошедших до нас от англо-саксонской эпохи.
Гражданское право. Семейное право. Перво-
начальной формой брака у англо-саксов была передача жениху
родителями (или опекунами) невесты своих прав опеки (mund)
по отношению к ней за вознаграждение. Обычно муж давал
жене на другой день после свадьбы так называемый «утренний
дар».
В дальнейшем эта первичная форма брака уступила свое ме-
сто другой, которая характеризуется участием в совершении
брака церкви: брак заключается в присутствии священника.
Уплата вознаграждения за невесту подвергается воспрещению
(законы короля Кнута) . Вместо этого жених предоставляет за-
лог в том, что он 'будет хорошо обращаться с женой.
Развод допускался по взаимному согласию сторон, а также
и в случае супружеской неверности жены или ухода ее от мужа.
По заключении брака жена поступала под опеку мужа.
Однако она пользовалась имущественной правоспособностью.
Имущество жены не отвечало за ущерб, причиненный мужем
(и обратно). Эта правоспособность была ограниченной: отчужде-
ние имущества жены производилось ею совместно с мужем.
У состоятельных классов права жены на имущество мужа на




В случае отсутствия договора женё разрешалось получение опре-
деленной доли из имущества ее умершего мужа. Жена утрачи-
вала право на получение той или иной доли имущества своего
умершего мужа (в том числе и в силу договора), если она всту-
* пила в новый брак в течение года со времени смерти мужа.
Вещное право. Различалось несколько видов недвижи-
мой собственности. Основными являлись «фолькланд» и «бо-
кланд». «Фолькланд» назывались (как это выяснено работами
русского ученого проф. ГІ. Г. .Виноградова) участки земли, вла-
дение которыми определяется обычаями местности. «Фолькланд»
находился в распоряжении больших семей. Что касается до «бо-
кланд», то последней называлась земля, право на владение ко-
торой основывалось на королевской грамоте, т. е. на пожалова-
нии. Этот вид собственности постоянно развивался. Насколько
мы можем судить, владелец «бокланд» мог располагать этой
недвижимостью по своему усмотрению: дарить, продавать, от-
казывать по завещанию. Между тем распоряжение «фолькланд»,
повидимому, было подвергнуто ограничениям: оно могло происхо-
дить лишь с согласия родственников.
Как «фолькланд», так и «бокланд» переходили по наследству.
Порядок наследования «фолькланд» был отличен от порядка
наследования «бокланд». Первое переходило к законным наслед-
никам, а второе можно было завещать.
Различие между «фолькланд» и «бокланд» исчезают лишь со
времени нормандских королей Англии.
Относительно движимостей англо-саксонское право не знало
защиты права собственности, как такового, если оно не соединя-
лось с владением вещью. Иными словами, оно не знало винди-
кации в римском понимании этого слова. Поэтому, если какое-
либо лицо добровольно передало свою вещь во владение дру-
гому, то лишь это последнее лицо имело право отыскать вещь
в случае ее утраты.
Англо-саксонское право устанавливало для обеспечения проч-
ности права совершение сделок с движимостями в присутствии
свидетелей.
Обязательственное .прав о. На первоначальных .сту-
пенях развития англо-саксонского права мы с трудом іможем
проследить зародыш того, что мы в настоящее время называем
договором. Правда, мы находим отношения, с внешней стороны
сходные с договорами, но между ними и современным понятием
договора существует внутреннее различие. Действительно, обя-
занности сторон не являлись прямым последствием соглашения:
они возникали лишь в силу перехода вещи от одного лица к дру-
гому. Так, например, даже при купле-продаже обязанность поку-
пателя уплатить покупную плату возникала не потому, что сто-
роны обменялись взаимными обязательствами передать вещь и
уплатить цену, а потому, что вещь одного лица перешла к дру-





рассматривалась как вещь, на которую продавец имел право
собственности. Такого рода характер носили (кроме купли-про-
дажи.) мена и заем.
Иногда покупатель или должник, взявший деньги взаймы *
(а также лицо, обязанное уплатить вергельд, если ему было
дозволено производить уплату по частям), представлял в обеспе-
чение уплаты залог. В случае отсутствия имущества предметом
залога служила собственная личность должника. Возможно, что
должник, в случае неуплаты долга, не становился рабом, а пере-
ходил на положение слуги кредитора. Постепенно развивались
отношения, основанные на «совести» (fides facta). Сущность их
заключалась в том, что лицо, принявшее на себя обязательства,
обеспечивало выполнение их своим словом честного человека,
сопровождая соглашение передачей кредитору прута, перчатки
и т. и. Здесь обязательство возникало не вследствие перехода
ценности из рук кредитора в руки должника, а в силу описан-
ного выше обряда. Такого рода соглашения носят характер фор-
мальный. Вместе с тем, не без влияния церкви, развивается за-
ключение соглашений в письменной форме.
Наследственное .право. Наследование поз а-
к о н у. В англо-саксонскую эпоху порядок наследования по за-
кону, как можно полагать, был неодинаков не только в раз-
ных местностях, но и для различных видов имущества. Впрочем,
возможно уловить некоторые общие черты. ІК наследованию
призывались прежде всего нисходящие. Среди нисходящих муж-
чины исключали женщин, но если нисходящих мужского пола
не было, женщины исключали боковых родственников. В отно-
шении недвижимостей стало слагаться право первородства, а так-
же (в некоторых местностях) преимущественное право наследо-
вания младших сыновей *. Дальнейший порядок наследования
шел. повидимому, по линиям.
Наследование по завещанию. 'Мы имеем несом-
ненные данные, что в англо-саксонскую эпоху существовали
распоряжения имуществом на случай смерти как в отношении
движимого, так и недвижимого имущества. В отношении движи-
мостей мы не находим сколько-нибудь определенных указаний
на существование ограничений для распоряжений на случай
смерти такого рода .имуществом. Что касается недвижимостей,
то в отношении «бокланд», вероятнее всего не было 'установлено
ограничений в распоряжении ею. В отношении «фолькланд»
вопрос не так ясен. Возможно, что здесь существовали извест-
ного рода ограничения: требовалось согласие родственников.
Немаловажную роль в отношении развития распоряжений иму-
ществом на случай смерти сыграла церковь, так как завещатели
нередко оставляли имущество на помин души и на дела благо-
творительности.





Первоначальная форма указанных выше распоряжений, на-
сколько можно судить, была устною. Умирающий распределял
свое имущество между наследниками, а также отказывал его
(полностью или частично) в пользу церкви. Другим видом та-
ких 'распоряжений, похожим скорее на договор, являлось, на-
пример, предоставление имущества кому-либо с тем, что іпре-
доставитель сохранял за собой право пожизненного пользования
этим имуществом. Существовавший у франков институт «аффа-
томии» был, повидимому, неизвестен англо-саксам.
Во всяком случае, описанные выше распоряжения не могут
рассматриваться как завещания в точном смысле этого слова,
так как недостаточно ясно, могли ли эти распоряжения быть
взяты обратно или изменены.
В IX, X и XI вв. мы встречаем распоряжения имуществом на
случаи смерти в письменной форме. Они уже приближаются к
современному понятию завещаний.
Уголовное право. Первичной формой возмездия за
неправомерный ущерб у англо-саксов,- как и у других германцев,
была кровная месть. Существовал своеобразный порядок возме-
щения ущерба, причиненного кражей скота. Потерпевший в со-
провождении третьих лиц' отправлялся разыскивать похищенное
животное по его следу до тех пор, пока след не приводил к
стойлу вора. Если похищенного животного там не оказывалось, то
потерпевший имел право захватить в качестве обеспечения ка-
кую-либо штуку скота, принадлежавшую предполагаемому вору
впредь до возвращения похищенного животного. Владелец по-
хищенного животного должен был указать, от кого он приобрел
это животное. Лицо, от которого было приобретено животное
обязано было, в свою очередь, указать, от кого приобретено жи-
вотное, и т. д., пока не доходили до вора. Кто не мог указать
от кого он приобрел животное, должен был отдать его потер-
певшему *. "
Первыми мероприятиями крепнувшей государственной вла-
сти было ограничение применения кровной мести, а затем за-
мена ее выкупом, уплачиваемым правонарушителем потерпев-
ему (или членам его рода). Первоначально принятие выкупа
оыло альтернативным для потерпевшего, но затем была уста-
новлена обязательность его принятия. Такой порядок мы нахо-
магпя ж пени'ст аКС ° Н,СКИХ правдах - |В них Указываются размеры воз-
IfX ’ подлежащего уплате потерпевшему за причинение
тожения Р яття R M n P іВОЗІ ! аг Р? ж Я ения зависел от социального по-
ложения лица. В позднеишии период к платежу в пользу потер-
певшего присоединялся еще и штраф в пользу лорда, на Террііто-
р и которого было совершено правонарушение или под властью
которого н аходился потерпевший. В елуіае неуплаты Урпвонару





шитель подлежал первоначально кровной мести, а впоследствии
признавался лишенным покровительства закона.
На. ранней стадии развития права, как можно судить, за дей-
ствия правонарушителя отвечал род. Последний, впрочем, мог
выдать правонарушителя и тем освободиться от ответственности.
В дальнейшем указанная выше ответственность рода перешла
в систему круговой поруки: жители данной местности были обя-
заны объединяться в десятки; каждый десяток несответственность
за действия своих членов. Если кто из них совершал преступле-
ние, другие члены десятка были обязаны разыскать, задержать
и представить преступника в суд. Преследование преступника
производилось, с криками и звуком рога, из города в город, пока
он не будет захвачен. В случае, если десяток не производил за-
держания преступника и последний скрывался, десяток уплачивал
штраф. Штраф уплачивался десятком и в том случае, когда пре-
ступник, хотя, и был задержан, но. посторонними лицами. Обя-
занность уплаты штрафа за бежавшего, преступника была воз-
ложена в некоторых случаях на сотни.
Понятие правонарушения не выходило из представления о
причинении им ущерба лично интересу потерпевшего. (В англо-
саксонском праве мы находим также пережитки еще ‘более древ-
них представлений об ответственности: вещь, которой был при-
чинен ущерб потерпевшему, подлежала выдаче последнему; вла-
делец вещи, если он отказывался ее выдать, должен был нести
ответственность. Такой же порядок существовал и в случае при-
чинения ущерба домашним (или прирученным) животным. Мы
встречаемся также с идеями талиона: око за око. .
Постепенно в англо-саксонском праве начинает развиваться
новое понимание правонарушения.
В уплате штрафа лорду уже содержался зародыш идеи о том,
что правонарушение затрагивало не только потерпевшего, но и
общественный порядок. Постепенно некоторые деяния стали
рассматриваться как нарушения «королевского мира». ІК таким
деяниям была _отнесена, например, государственная измена.
Число такого рода деяний постепенно, возрастало. ІК ним были от-
несены: тайное убийство, разбой, подделка монеты, изнасилова-
ние, поджог и т. д. Государственная власть ставила под свою
защиту также лиц, у которых, по существовавшим в те времена
воззрениям, не было родичей, например, отпущенного на сво-
боду раба.
Наряду с описанным процессом постепенно происходят изме-
нения и в области оснований ответственности за правонаруше-
ния. Первоначально здесь господствовала так называемая объек-
тивная ответственность, обнимавшая собой даже случайное при-
чинение ущерба или вызванное самозащитой.
(Выше мы говорили о том, что собственник вещи, которая при-
чинила кому-либо ущерб, должен был нести ответственность,
если он не соглашался выдать вещь потерпевшему.




Постепенно, не без влияния церкви, идея объективной ответ-
ственности начинает уступать место признанию ответственности
лица, совершившего то или иное деяние, лишь в случае наличия
у него вины, т. е. умысла или неосторожности.
В области преступлений англо-саксонское право различало
преступления против религии, против личности, против имуще-
ства. К числу религиозных преступлений были отнесены покло-
нение языческим богам, іволшебство и даже «совершение жертво-
приношений дьяволу». Производство аборта также рассматри-
валось как религиозное преступление. В области преступлении
против личности предусматривалось убийство. Различалось
убийство умышленное и по неосторожности. Убийство признава-
лось ненаказуемым в случае, когда ^потерпевший убивал вора,
пытавшегося скрыться, и некоторых других.
В англо-саксонских правдах мы находим подробное пере-
числение различных видов телесных повреждений. _
Среди преступлений против нравственности мы находим на-
рушение супружеской верности, кровосмешение и т. п. Жен-
щине, нарушившей супружескую верность, отрезали нос и уши.
Преступлениями против собственности являлись: кража, раз-
бой, поджог и т. д. Встречаются квалифицированные виды кражи,
например, похищение имущества ночью со взломом. 'Наказа-
ниями служили денежные штрафы, телесные наказания, изуве-
чение, смерть.
С довольно давнего времени в англо-саксонском праве мы
находим представление о действиях, настолько нарушающих об-
щественный порядок, что возмездие за них должно воздаваться
самим обществом. Таковы, например, сношения с неприятелем.
Первоначально возмездие со стороны общества было слабо и
неорганизованно. Появление королевской власти дало толчок
развитию представления о публично-правовом характере престу-
пления. Таким преступлением признавалась, например, государ-
ственная измена. Последняя наказывалась смертной казнью, ко-
торая не могла быть заменена выкупом. Число преступлений,
преследуемых королевской властью, постепенно возрастало.
Судоустройство. Низшей судебной инстанцией был
суд сотни. Далее следовал суд графства. Высшей судебной ин-
станциейбыл суд короля, решавшего дела вместе со своими ви-
танами. В этом суде рассматривались некоторые дела в каче-
стве суда первой инстанции. Это были, например, тяжбы между
непосредственными вассалами короля, а также преступления,
направленные против его власти (государственная измена') .
В витенагемот поступали дела по жалобам, приносившимся на
решения (или приговоры) судов сотни и графства.
Первоначально суд сотни производился всеми собравшимися,
но затем .господствующее положение перешло к комиссии из две-
надцати лцц, так называемых «старших тэнов», напоминающих





графства. В последнем рассматривались жалобы на суды сотен.
Юрисдикция суда сотни ыѳ распространялась на уголовные дела
и тяжбы о недвижимостях. Юрисдикция суда графства включала
все уголовные в гражданские дела, кроме тех, которые относи-
лись к исключительному ведению витенагемота.
Судопроизводство. В англо-саксонскую эпоху не было
сколько-нибудь существенного различия между гражданским и
уголовным порядком судопроизводства.
іВ эту эпоху государственная власть наложила свою руку и
поставила под свой контроль различные формы самозащиты и
частной расправы, существовавшие у германских племен. Пре-
ступник, пойманный с поличным, и тот должен был теперь пред-
стать перед судом, но еще без права говорить что-лиоо в свою
защиту.
Процесс начинался с вызова ответчика (или обвиняемого).
Вызов производился потерпевшим в присутствии свидетелей. От-
ветчик (обвиняемый) был обязан явиться в суд в срок, уста-
новленный законом или соглашением сторон. Если ответчик
(обвиняемый) не мог этого сделать, он был обязан представить
уважительную причину неявки.
іНеявка ответчика (обвиняемого) без уважительных причин
влекла за собой взимание штрафа, в обеспечение которого мог
быть наложен арест на его имущество. От ответчика (обвиняе-
мого) могло быть истребовано поручительство; в случае его дур-
ной репутации ответчик (обвиняемый) мог быть подвергнут
аресту.
Если меры, принятые для обеспечения явки ответчика в суд,
оказывались безрезультатными, потерпевший в случаях гра-
жданских тяжб и мелких уголовных правонарушений был вправе
обратить арестованное имущество в свою пользу. При обвинении
правонарушителя в более тяжких преступлениях он призна-
вался лишенным покровительства закона.
В англо-саксонском праве все движение процесса осущест-
влялось сторонами. Судебное рассмотрение дела, как граждан-
ского, так и уголовного, не могло состояться при отсутствии ка-
кой-либо стороны.
В случае явки обеих сторон потерпевший принимал при-
сягу, что он предъявляет свой иск или обвинение добросовестно,
а затем излагал сущность своих требований (или обвинения) и
ссылался на доказательства, обосновывавшие его требования
(или обвинение). Кроме того он должен был представить залог
в обеспечение правильности ведения им дела.
Если ответчик (обвиняемый) не соглашался с утверждениями
потерпевшего, он должен был принести ^очистительную присягу
в подтверждение сделанных им заявлений. Он был также обязан
представить залог или поручительство в том, что он подчиняется
решению суда. Если ответчик (обвиняемый) этого не делал, он




рОН суд решал, какая из сторон должна была представить дока-
зательства, и так как представление доказательств, производи-
лось лишь одной стороной, разрешение этого вопроса было очень
важным.
Суд ограничивался наблюдением з.а выполнением стороною
установленных правил представления доказательств.
Главнейшими доказательствами были показания свидетелей,
присяга, сопровождавшаяся участием соприсяжников, .ордалии
(в уголовных процессах). Судебный поединок „в. англо-саксон-
с-кую эпоху не допускался. В уголовных процессах обвиняемый,
пользовавшийся хорошей репутацией, обычно мог очиститься
присягой. Однако, в случаях серьезных подозрений или дурной
репутации обвиняемого, последнему предлагалось доказать
свою правоту путем ордалий.
После этого выносилось решение (или приговор), которым




Происхождение и развитие арабского госу-
дарства. В VI в. Аравия представляла собой комплекс неза-
висимых друг от друга дофеодальных государств. В областях,
где было развито земледелие, элементы феодализма были более
значительными. Первобытно-общинные отношения сохранялись
сильнее там, где господствовало кочевое скотоводство.
IK VI в. и. э. процесс феодализации в Аравии стал охватывать
все большее число областей. Он затронул и города-государства,
в частности Мекку. На этой почве' возникает политическое
движение, облеченное в религиозную форму и получившее на-
звание «ханифского». Оно было направлено против племенных
и городских культов, за создание единой религии, признающей
единого бога. Ханифское движение, будучи феодальным по своей
Сущности, было направлено против представителей родо-племен-
ной знати, в руках которых находилась власть в арабских дофео-
дальных государствах. Это движенйе, как можно было ожидать,
возникло в тех центрах Аравии, где феодальный уклад получил
большое развитие и значение, — в Йемене и городе Ятрибе. Дви-
жением захвачена была и Мекка, где одним из представителей
его был Мухаммед.
Подобно другим представителям ханифского движения,
Мухаммед начал в Мекке проповедь об отказе от многобожия
и об установлении культа единого бога — «аллаха». Его пропо-





знатй^-корейШитОВ, так как она подрывала основы их ЁласГгі. На-
чались преследования Мухаммеда и его сторонников. Осознав,
что в Мекке нет социальной базы для его проповеди, он в 622 г.
бежит из Мекки в город Ятриб. От этого года ведется мусуль-
манское, летоисчисление.
Проповедь Мухаммеда в Я трибе упала па подготовленную
почву. Этот город получил название Медины, т. е. города Про-
рока (так стали называть Мухаммеда). Мухаммеду здесь уда-
лось создать свою религиозную общину благодаря поддержке
влиятельных феодальных групп. А затем он окончательно отме-
жевывает свое религиозное учение от христианства и иудей-
ства и создает новую феодальную религию — ислам, что озна-
чает на арабском языке покорность воле аллаха. В этой религии
получили свое отражение особенности общественно-экономиче-
ского развития Аравии, страны с сильными пережитками родо-
племенных отношений и с крупным значением кочевого скотовод-
ческого уклада.
Наряду с созданием новой феодальной религии Мухаммед в
Медине ставит задачу создать в Аравии феодальное государ-
ство. В деле создания феодального государства Мухаммеду по-
могали не только феодальные группы, но и рабы, которым побе-
да Мухаммеда сулила облегчение положения. Оказывали под-
держку Мухаммеду и широкие массы населения Медины, по-
скольку они стали обогащаться от предпринимавшихся Мухам-
медом походов на города и оазисы, не желавшие признавать
ислам.
Преемники Мухаммеда (халифы) завершают объединение
Аравии и предпринимают удачные походы против Ирана и Ви-
зантии.
В результате целого ряда завоеваний создалось огромное
феодальное государство, при своем возникновении относительно
централизованное. Дальнейшая феодализация, означавшая рост
власти отдельных феодалов в их владениях, ведет за собой рас-
пад этого относительно централизованного государства, начав-
шийся уже с середины VIII в. Наместники халифов — эмиры по-
степенно делаются независимыми властителями. Освобождаются
■из-под власти халифов и многие завоеванные страны. Распад
Багдадского халифата завершился к X в., и на его развалинах
возникают два халифата: в Испании— так называемый Кордов-
ский и в Египте — халифат Фатимидов.
В ослабленном в результате распада и серии феодальных
войн Багдадском халифате получают особое значение наемные
тюркские войска, сменявшие и ставившие по своей воле хали-
фов.
Тюркские племена из Средней и Центральной Азии все боль-
шими массами оседают в халифате. В XI в. тюрки-сельджуки
овладели Багдадом и лишили светской власти халифа, но при-





Арабский халифат имеет огромное значение в истории наро-
дов, примыкавших к бассейну Средиземного моря.
Уровень общественно-экономического развития халифата был
весьма высок. Внутренняя и внешняя торговля халифата была
весьма развита. Арабские купцы торговали со всем тогдашним
миром, ів частности с Индией, Индонезией и Китаем. Велика роль
арабской торговли и в хозяйстве Восточной Европы — восточ-
ного славянства, волго-камских болгар, Хазарского царства,
Средней и Центральной Азии.
Достигла высокого уровня и арабская культура.
Общественное устройство. Особенностью араб-
ского феодального общества было то, что там не установился
сословный строй в такой форме как в европейских странах.
Права и привилегии, которыми пользовались представители гос-
подствующего класса —- феодалов, не были регламентированы в
мусульманском праве. Только так называемые потомки Мухам-
меда-—-шерифы или сеиды—выделялись из общей массы мусуль-
ман и пользовались некоторыми привилегиями. Одной из этих
привилегий было ношение зеленой чалмы. Наиболее знатные
роды имели особых старшин, наблюдавших за тем, чтобы члены
рода не нарушали своего достоинства, и ведших родовые списки.
Словом, мусульманское право не знает сословий, подобных дво-
рянству или духовенству в других феодальных государствах.
Другой особенностью арабского феодального общества было
различие прав между мусульманами п немусульманами. Испове-
дывавшие религию «откровения» (иудеи, христиане) назывались
зиммиями и отличались законом как от мусульман, так и от языч-
ников. Они пользовались автономией, могли руководиться свои-
ми гражданско-правовыми обычаями и управляться своими
старшинами. Но за свои преступления они отвечали по шариату
и шариатом регулировались их сделки с мусульманами.
Зиммиям запрещались браки с мусульманами, запрещалось
иметь рабов-мусульман. Они должны были носить особое одея-
ние, чтобы отличаться от мусульман. Они не могли ездить на
лошадях, а только на мулах или ослах. Имелось много и других
ограничений.
В арабском государстве сохранилось рабство, в значительной
мере задержавшее развитие феодальных отношений. Рабы по
закону не были субъектами прав. Но в действительности' имелся
целый ряд отступлений от этого. Одним из них было то, что
рабы, по разрешению своих господ занимавшиеся торговлей и
ремеслом, могли заключать договора со свободными людьми.
Освобождение рабов, особенно рабов-мусульман, признавалось
богоугодным делом.
Государственное устройство и управление.
Государственный строй халифата в период образования феодаль-
ной монархии сильно отличался от халифата периода расцвета




Халифат представлял собой феодально-теократическое госу-
дарство, во главе которого стоял халиф — преемник пророка,
«представителя» и «наместника» аллаха на земле, Халифы со-
средоточивали ,в своих руках духовную и светскую власть. По-
следующее усвоение самостоятельной, независимой от халифов
власти местными мусульманскими властителями являлось, по
учению арабских юристов, делом неправомерным.
Источником власти халифа являлось: 1) избрание народом и
2) завещательное распоряжение халифа. С течением .времени
второй способ делается обычным.
Халиф мог назначить своим преемником всякого, кто удовле-
творял необходимым для этого требованиям. Халифы должны
были происходить от одного из членов семьи халифа или по
крайней мере из того же рода, что и 'Мухаммед, т. е. из рода
корейшитов, иметь совершеннолетие и свободное состояние и
не иметь телесных недостатков. Кроме того, требовались извест-
ные нравственные качества и определенная степень образования.
Для действительности завещательного распоряжения нужно
было согласие назначаемого, выраженное при жизни халифа-
завещателя.
Функции халифа заключались в ограждении ислама как со
стороны обрядовой, так и в отношении чистоты вероучения, в
отправлении правосудия, в руководстве военным делом, в охра-
нении внутренней безопасности, в назначении должностных лиц,
во взимании налогов.
По учению мусульманских юристов власть^ халифа прекра-
щается смертью, отказом от власти, физической и нравственной
неспособностью выполнять соответствующие функции.
Б л и ж а й ш и е п о м о щ н и к и халифа. На систему орга-
нов управления халифата оказал сильное влияние государствен-
ный строй Ирана. Ближайшим помощником халифа и вторым ли-
цом в халифате был везир. По мусульманскому ^ праву везири
могли быть двух родов: везири с весьма широкой властью и с
властью суженной.
Везири первого рода самостоятельно управляют государ-
ством от имени халифа, только отчитываясь перед ним в своих
действиях. Везир второго рода только приводит в исполнение
приказания халифа. Назначение везирей с более суженной ком-
петенцией являлось более обычным. Следующими важными чи-
новниками в халифате были: 1) осуществлявший надзор за дру-
гими чиновниками халифа, 2) заведывавший^полицией, 3) началь-
ник телохранителей, 4) заведывавший почтой (его_ функции глав-
ным образом заключались в собирании сведений для халифа при
помощи подчиненных ему многочисленных чиновников).
Уже со времен халифа Омара в халифате было постановлено
вести четыре книги, содержавшие наиболее важные государ-
ственные сведения по образцу книг Ирана. Для ведения этих книг





дующие диваны? диван военных дел, в котором хранились книги,
с обозначением людей, входивших в состав постоянного войска,
п указанием получаемого ими жалования; внутренних дел, кото-
рый содержал своего рода финансово-статистические сведения;
диван чиновников, где велся список всех чиновников, с указа-
нием жалования, которое они получали; диван финансов, где
приводились сведения по каждому виду налогов.
С течением времени число диванов — канцелярий увеличива-
лось, так как каждый видный чиновник организовывал канце-
лярию.
Местные органы управления. Арабские юристы
различали два івида местных управителей, носивших название
эмиров, валиев, хакимов и дольев (наиболее употребительное
название — эмиры). Были эмиры, назначавшиеся халифом по
свободному его усмотрению из числа его чиновников. Иногда ха-
лифы назначали эмиров из представителей местной знати, ранее
(т. е. до 'Завоевания данной страны) бывших местными управи-
телями. Степень власти эмиров были тоже различной. Иногда
эмиры выполняли только некоторые обязанности.
С течением времени по мере феодального распада власть
эмиров стала расти. Образуется ряд династий эмиров, и посте-
пенно происходит унификация их прав. Эмиры имели помощни-
ков — наибов.
Что же касается более мелких административных подразде-
лений, то они управлялись на основании обычаев. Должностные
лица, стоявшие во главе городов и селений, носили разные на-
звания. В Аравии их звали старшинами — шейхами.
Военное устройство. По мусульманскому учению весь
мир делится на две территории — населенную последователями
ислама и населенную неверными. Основной задачей халифов
является завоевание этой второй территории путем священной
войны. Принимать участие в этой войне обязаны все совершен-
нолетние и свободные мусульмане, но в крайнем случае
можно нанимать для участия в священной войне и отряды
неверных.
Наряду со священной войной мусульманские юристы разли-
чали войны против отступников ислама, мятежников и разбой-
ников. Мусульманское войско состояло в основном из двух ча-
стей: постоянного войска (муртазикат) и добровольцев (муте-
таввиат). Средства на содержание каждой из этих частей были
различны и каждая находилась под командованием особого пол-
ководца.
Во главе всего войска в период священной войны должен был
стоять, по общему правилу, халиф. Но в некоторых случаях
халиф мог поручить командование эмиру пограничной террито-
рии или даже назначить специальное лицо.
Финансовое устройство. В мусульманском праве





подать в Пользу беДных, собиравшаяся особым административ*
ным лицом (амилем). Уплачивал зекат всякий свободный совер-
шеннолетний мусульманин, который владел имуществом, в опре-
деленном размере в течение года; 2) харадж — поземельная по-
дать с земель, завоеванных мусульманами у неверных и являв-
шихся неотчуждаемым имуществом халифата; 3) ушрий, упла-
чиваемый с земли, которой владели мусульмане на праве соб-
ственности (мильк или мюльк) ; 4) джизьет — подать, уплачивае-
мая зиммиями.
Кроме этих податей существовали ,и другие, менее значи-
тельные.
2 . Право
Система мусульманского права и его источ-
ники. .Основным источником мусульманского права признает-
ся коран — священная книга мусульман, состоящая из отдель-
ных изречений и положений Мухаммеда, которого 'мусульмане
называли шариа — законодателем. Поэтому вся системамусуль-
манского права получила название шариата.
Другим источником мусульманского права была «сунна» —
дополнение к корану. В «сунне» содержатся предания о реше-
ниях, постановлениях и наставлениях пророка, сохранившихся в
памяти учеников и передававшихся устно. Первый сборник этих
преданий был составлен при халифе Али.
Третьим источником мусульманского законодательства явля-
лась «фетва» — решения наиболее крупных мусульманских зако-
новедов. Среди этих законоведов пользовались особым автори-
тетом, кроме первых четырех халифов: Абу-Ханиф (702 — 772),
Ибн-Анас (716—780), аш-Шафии (772—826) и Ханбаль (786—
863). Эти законоведы сделались основателями главнейших школ
мусульманского права. Работы законоведов делятся на три вида:
«усуль» — трактаты об основных принципах мусульманского
права, «санаан»— сборники преданий и правил применения за-
конов к вопросам, не затронутым в коране, и «фетва» — сборники
судебных решений.
Наряду с законом («шар») другим источником мусульман-
ского права является обычное право («адет» или «адат»), кото-
рое применялось там, где закон молчит или прямо ссылается ка
обычаи.
Основной особенностью мусульманского права является то,
что оно вытекает из религиозных законов ислама (мусульман-
ства). Отсюда и другая его особенность — необходимость для
мусульман, в какой бы стране они ни проживали, руководство-
ваться только мусульманским правом. Следовательно, принятие
мусульманства той или иной страной влекло за собой обязатель-
ную рецепцию шариата.
Шариат является довольно развитой, хотя и своеобразной





иостей, отличающих ее от западноевропейского феодального
права.
Объем правоспособности и дееспособности по шариату опре-
делялся конфессиональными моментами. Мусульмане имели ре-
шительное преимущество перед немусульманами, причем этим
преимуществом пользовались даже невольники-мусульмане пе-
ред свободными немусульманами. Мужчины пользовались зна-
чительными преимуществами перед женщинами.
Мусульмане-юристы излагали право совершенно по другой
системе, нежели римские или западноевропейские юристы. При-
мером может служить системаМухтасара, т. е. краткое руковод-
ство по правоведению кадия Абу-Шуджи, которое пользовалось
большой известностью. Абу-Шуджа располагал нормы мусуль-
манского права в следующем порядке: 1) об обязанностях чело-
века к аллаху, 2) о гражданских действиях, 3) о наследования,
4) о браке, 5) об убийстве и поранениях, 6) о наказаниях, 7) о
войне против неверных (джигад), 8) об охоте, 9) о назначении
призов за физические упражнения, 10) о клятве и обете, 11) о
процессе и свидетельстве, 12) об освобождении рабов.
Нетрудно видеть, что в мусульманском праве нет четкого
различия между вещным и обязательственным правом. Тот и
иной вид права входят в раздел о гражданских действиях.
В мусульманских странах, вошедших теперь в состав СССР,
было распространено учение ханефитской и шафиитской школ.
В связи с этим представляется наиболее целесообразным изло-
жить основные начала мусульманского права по материалам
представителей этих школ.
Гражданское право. Имущественное право.
Имущественное право было мало разработано мусульманскими
законоведами. Право залога рассматривалось ими как институт
обязательственного, а не вещного правд. Право пользования
плодами устанавливалось только посредством пожизненного
дара, тогда как в римском и западноевропейском праве оно
могло быть установлено по заявлению или в результате возмезд-
ной сделки. Поземельные сервитуты основывались не на дого-
воре, а на законе (или ограничении права поземельной собствен-
ности). Договор о пользовании чужой вещью являлся отноше-
нием обязательственного, а не вещного права.
Мусульманское право различает собственность (мильк) от
владения, причем мусульманское право знает понятие владения
без всякого законного основания (захват). Владение подобного
рода никогда не должно защищаться и тем более восстанавли-
ваться.
Собственность по мусульманскому праву заключается в
праве неограниченного распоряжения и пользования ее плодами.
Мусульманские юристы детально разработали учение о способах





принадлежащими вещами, передача вещи собственни
ком. наследование и др.
Одной из характерных черт мусульманского права является
то, что за всяким договором, целью которого является передача
права собственности, обязательно должна следовать фактиче-
ская передача вещи.
Более подробно разработан в мусульманском праве вопрос о
поземельной собственности. В основу положена теория^ согласно
которой земля является достоянием божиим; право же распо-
ряжаться ею принадлежит лишь имаму-халифу, как наместнику
«пророка». Он может передавать землю частным лицам с обя-
зательством платежа подати. Исходя из этой теории, законо-
веды считали, что завоеванная у неприятеля земля (за исключе-
нием земель необработанных, пустопорожних) является непри-
косновенной для частных- лиц и обращается в пользу всего му-
сульманского общества. Завоеванные земли могут быть пере-
даны отдельному лицу лишь на праве пользования (хотя бы и
вечного), но не на праве собственности.
Маркс и Энгельс обратили внимание на эту особенность по-
земельных отношений на Востоке:
«Если не частные земельные собственники, а государство не-
посредственно противостоит им (т. е. крестьянам. С. Ю.) , как
это наблюдается в Азии, в качестве земельного собственника и
вместе с тем суверена, то рента и налог совпадают... Государ-
ство здесь верховный собственник земли. Суверенитет здесь —
земельная собственность, концентрированная в национальном
масштабе. Но зато в этом случае не существует никакой ча-стнои
земельной собственности, хотя существует, как частное, так и
общинное владение и пользование землей» '.
«Отсутствие частной собственности на землю, — говорит
Маркс в" письме к Энгельсу от б июня 1856 г., — действительно
является ключом к пониманию всего Востока».
С течением времени права отдельных владельцев земель, по-
лученных от халисЬа, стали мало отличаться от прав феодальных
собственников. Этот рост прав владельцев земли усилился после
распада халифата, когда право распоряжения землей было при-
своено всем независимым в политическом отношении мусуль-
манским властителям (эмирам, ханам и т. д.).
Мусульманское право различало три основных вида земель:
1 . X и д ж а з — святая земля, та часть Апавийского полу-
острова, где, по преданию, жил Мухаммед. Святая земля со-
стояла из двух частей: города Мекки с его областью и остальной
части Хиджаза. Земля Мекки и ее области была посвящена богу.
На этой земле неверные (немусульмане) не имели права селить-
ся; никакое животное не должно там убиваться на охоте; ника-
кое дерево или растение, выросшее само собой, не должно быть




повреждено или вырыто. С жителейэтих областейвзималась
десятина.Остальнаячасть Хиджазаотличаласьтем, что невер-
ные не имелиправажить тамболее трех днейна одном месте;
в случае их смертизапрещалось предаватьих погребению на
этой земле.
2. Земли, завоеванные мусульманами в священной войне
(д ж и г а д) против неверных. Будучи побежденными,неверные
вынуждались заключить договор с мусульманами,на основании
которого они отказывалисьот права собственностина принадле-
жавшую им землю, но получали ее для обработкипод условием
платить подать, называвшуюся х а р а д ж. Эти земли (вакф)
являлись собственностьюгосударства. Подать, взимавшаяся с
этого разряда земель, была крайнеобременительной.Она взи-
маласьили в твердо установленномразмере или пропорцио-
нально доходу.
3. Земли, называемые мильк. Права владельцев этих зе-
мель были настолько обширны, что мусульманскиезаконоведы
отождествляли их с правамисобственников.В этот разряд вхо-
дили земли, владельцы которых приняли ислампосле завоева-
ния, земли, завоеванныемусульманамии перешедшиек победи-
телям в силу того, что прежниевладельцы их были убиты или
бежали, земли, никем не занятые, орошенные, а затемобрабо-
танныемусульманами.
С течениемвременисталивозникать и другие виды земель-
ных владений, в частностисистемаи к т о в — временныхпожа-
лованийземлями в виде вознагражденияза службу и под усло-
вием службы, которые соответствовалибенефициямзападно-
европейскогоправа или поместьямв Русском государстве.Вла-
дельцам иктов предоставлялось право собирать’ в свою пользу
поземельныеподатис населяющих и обрабатывающих их земли
крестьян. Податиэтибыли еще тяжелеехараджа.
Наряду с иктамимусульманскиевластителидавализемлина
особом праве, которое средирусских юристов получило назва-
ние«вакуфного права»(от слова «вакф»). Доходы с этихземель
закреплялись с какой-либо религиозной, просветительнойили
благотворительнойцелью за учреждением,осуществляющим эту
цель: мечетью, медрессе(духовные школы), кладбищами, імаза-
рами(гробницысвятых),- каравансараями(гостиницы),приютами.
Обращенныев вакуф предметыи земля должны были оставаться
таковыми постоянно. Вакуфная земля находиласьвне оборота:
она не могла быть ни продана, ни заложена, ни подарена,ни
отчужденакаким бы то ни было образом, кроме тех случаев,
когда уничтоженоюридическое лицо, для которого учрежден
вакуф, или есливакуфное имуществопри непродажеего может
приттив негодность. Акт установлениявакуфа совершался до-
бровольным заявлениемучредителя в присутствиикадия (судьи).
Обязательства.В мусульманскойюриспруденцииобя-




кие, которые зависят от условия или срока; 2) обязательства, в
которых заинтересовано одно или более лиц; 3) простые и
альтернативные; 4) делимые и неделимые; 5) односторонние и
многосторонние.
Кроме того, отличаются обязательства из причинения вреда
(мадаррат) от обязательств из договоров. Причинившие вред
умышленно или вследствие небрежности должны возместить по-
несенный ущерб. Под небрежностью понимается не только не-
осторожность, но и неопытность того или иного лица (например,
неопытность врача, строителя зданий). Должен возмещаться и
ущерб, причиненный лйцамгі, состоящими на ответственности
того или иного лица (рабами, несовершеннолетними), а также
причиненный домашними животными;
Одной из особенностей системы мусульманского обязатель-
ственного права является то, что признаются имеющими юриди-
ческую силу односторонние заявления о совершении и о.несовер-
шении того или иного действия, так называемые обеты. Большей
частью эти обеты нобят религиозный характер и подтверждаются
клятвой. Не исполнившие обета должны принести искупительную
жертву, обычно заключающуюся в отпущении на волю раба, в
накормленйи десяти бедных, в трехдневном посте и т. д.
Обязательства йз договоров. Для действительно-
сти договоров необходимо: 1) наличие по крайней мере двух
договаривающихся сторон;' 2) добровольное согласие на заклю-
чение договора; 3) пОдходящйй предмет договора.
Относительно Первого условия нужно заметить, что' стороны
должны обладать правом ' распоряжения своим имуществом.
Этим правом не обладают несовершеннолетние, умалишенные,
банкроты, рабы (если они не получили разрешения со стороны
своего господина), больные (они могли распоряжаться только
одной третью своего имущества), неверные (кяфир) в отношении
некоторых сделок (приобретать в собственность землю или ра-
бов-мусульман).
Из второго условия следовала недействительность договора,
где добровольное согласие отсутствует, в частности договоров,
заключенных вследствие обмана, по ошибке и по принуждению.
Эти договоры не только не признаются действительными, но
и все уплаченные или выданные на основании этих договоров
суммы или вещи должны быть возвращены обратно.
Наконец, предмет договора должен быть определенным и
надежным и находиться в гражданском обороте. Отсюда пред-
метом договора не могут быть вещи, не подчиненные власти
человека или в силу природного их состояния — например, воз-
дух, море, пустыня, или в силу закона — нарример, свободные
люди, вещи, которые считаются неотчуждаемой собственностью
всех мусульман, нечистые вещи ; . вещи не приносящие, по мусуль-
манскому учению, человеку пользы (книги неверных, изображе-






Что касается формы заключения договоров, то мусульман-
ское право дает очень мало указаний на этот счет. Вообще доз-
воляется всякий способ изъявления воли, из которого видно, чего
желают стороны. Только при заключении договора поставки и
при заключении брака предписывается особая форма.
Что касается системы договоров, то в мусульманском праве
различаются: 1) договоры, имеющие целью дать что-либо с тем,
чтобы получить эквивалент, 2) все прочие договоры.
К договорам первого вида относятся: 1) мена, 2) размен де-
нег. 3) мировая сделка, 4) наём, б) поставка, 6) заем, 7) брак.
Все эти договоры в основном регулируются теми же прави-
лами, как и договор купли-продажи. Все они заключаются по-
средством предложения одной стороны и принятия предложения
другой стороной. Затем обе стороны совершают передачу вещей.
Если передача товара и денег за него не произойдет в течение
трех дней, то сделка считается несостоявшейся.
К другому виду договоров относятся: 1) договор о залоге;
2) договор о переводе долга в тех случаях, когда должник -упла-
чивает кредитору свой долг посредством претензии, которую он
имеет к третьему лицу; 3) договор поручительства; 4) договор
доверенности, т. е. поручение что-либо совершить от имени дове-
рителя и за него; 5) ссуда — договор о безвозмездной временной
ѵступке права пользования вещью; 6) простое товарищество;
7) коммандитное товарищество — договор между лицом, обла-
дающим деньгами, и торговцем, по которому первый дает втсг
рому некоторую сумму с тем, чтобы тот вел торговлю за общий
счет; 8) договор дарения; 9) поклажа — договор, в силу 'кото-
рого вверяется на сохранение имущество.
Семейное право. Брак и развод. Брак считается в
мусульманском брачном праве договором, относящимся^ к си-
стеме торговых договоров, причем женщина не является догова-
ривающейся стороной, а составляет предмет договора. В силу это-
го, по учению аш-Шафии, женщина при заключении брачного дого-
вора должна иметь представителем своего попечителя (велийП
Различаются три вида брака: 1) постоянный, 2) временный,
3) боак с невольницей.
Постоянный брак может быть заключен одновременно только
с четырьмя женами. Жених должен назначить каждой своей бу-
дущей жене особое имущество и при отказе от брака теряет
половину этого имущества. Каждая жена имеет право на содер-
жание, на отдельное помещение и на отдельную прислугу.
Препятствиями к совершению или нахождению в браке счи-
таются: 1) близость кровного родства; 2) близость родства по
кормилице; 3) свойство; 4) проклятие жены, обвиняющейся в
разврате, что делает навсегда незаконным брак с нею; 5) идоло-
поклонство. _




Брак совершается в письменном вііДе. Брачный акт состав*
ляется кадием (судьей) и должен удостоверяться по крайней
мере двумя свидетелями мужского пола. До совершения пись-
менного акта совершается ряд религиозных церемоний.
Шариат довольно подробно регламентирует брачную жизнь,
вплоть до того, какие средства следует употреблять для укра-
шения тела. „
Временный брак дозволяется только у шиитов (членов особой
религиозной секты). При заключении его требуется обозначение
срока, на который он заключается. Дети, рожденные от этого
брака, считаются законными и наследуют после отца наравне с
прочими детьми, но жена не имеет наследственных прав после
мужа.
Брак с невольницами разрешается лицам, не имеющим до-
статочного состояния для содержания жен свободного происхо-
ждения. Дети от этого брака также признаются законными.
Жена-невольница, не получившая свободы при жизни мужа, по-
лучала ее в момент его смерти.
Что касается развода, то развод зависел, по общему правилу,
только от произвола мужа. Во всяком случае, муж не обязы-
вался к объяснению поводов требуемого им развода и обязан
был лишь выплатить своей бывшей жене положенную сумму.
Мусульманское право знает развод четырех родов:
1) покупка женой расторжения брака с уплатой известного
вознаграждения (ивад); 2) расторжение брака кадием по просьбе
жены, если муж не исполняет своих обязанностей (например, не
дает жене содержания или не состоит с ней в супружеских от-
ношениях); 3) отпущение жены (самый употребительный способ
развода); 4) развод вследствие взаимного проклятия — лиана.
Это проклятие произносится мужем перед судьей, когда он счи-
тает, что ребенок его жены является плодом нарушения ею су-
пружеской верности, но он не может представить законных до-
казательств. Жена со своей стороны может подобным же обра-
зом доказывать клятвой ложность этого заявления. Брак после
лиана расторгается окончательно (при разводе другими спосо-
бами брак мог быть заключен вторично).
Наследственное право. Некоторые мусульманские
законоведы считают учение о праве наследства особой наукой.
Юристы ссылаются на слова пророка: «Изучайте раздел наслед-
ства, в этом заключается половина знания всего права».
Наследование является в мусульманском праве не чем иным,
как одним из способов приобретения прав умершего; и при том
только одних прав, в то время как по европейскому праву на-
следство считается совокупностью имущественных прав и обя-
занностей, оставшихся после умершего. Словом, по мусульман-
скому праву в раздел поступает чистый актив.
Завещание может распоряжаться только одной третью иму-




Для законности завещания необходимо, чтобы завещатель
был совершеннолетним, в здравом уме, имел право располагать
собой и имуществом, и чтобы лицо, которому наследство заве-
щается, не принадлежало к числу законных наследников. Допу-
скаются как письменные, так и словесные завещания. Для
признания действительности завещания необходимо наличие
двух благочестивых свидетелей.
В наследовании по закону имеются крупные различия между
учениями суннитских и шиитских законоведов.
Вообще по мусульманскому праву пользуются правом насле-
дования следующие лица мужского пола: 1) сыновья, 2) внуки
по нисходящей линии, 3) отец, 4) дед, 5) родной брат, 6) сводный
брат по отцу, 7) сводный брат по матери, 8) родной племянник,
9) сводный племянник по отцу, 10) родной дядя, 11) сводный
дядя по> отцу, 12) двоюродный брат, 13) сводный двоюродный
брат по отцу, 14) супруг; лица женского пола: 1) дочери, 2) вну-
чки, 3) мать, 4) бабка по матери, 5) бабка по отцу, 6) родная
сестра, 7) сводная сестра по отцу, 8) сводная сестра по матери,
9) супруга.
Каждый из наследников имеет право на определенную долю
в наследстве. Доля эта пропорционально уменьшается при на-
личии других наследников. Например, муж получает половину
наследства, оставшегося после смерти жены, если она не оста-
вила ни детей, ни внуков, ни внучек в мужской линии; если же
таковые остались, то муж получает только четвертую часть
наследства. При этих условиях раздел наследства является
крайне трудным делом и естественно, что одним из наиболее
обыкновенных распоряжений при завещании является назначе-
ние душеприказчика.
Право наследования исключается в случае.- 1) неверия, так
как неверные не являются наследниками в имуществе мусуль-
манина, равно, как и мусульмане не наследуют в имуществе
неверного; 2) причинения смерти наследодателю, хотя бы не-
умышленного, 3) развода; 4) рабства, ибо рабы не' пользовались
имущественными правами.
Уголовное право. Уголовное право является наиболее
отсталой частью мусульманского права. Шариат, например, уза-
коняет кровную месть. Учение о преступлении не разработано
и не развито: нет, например, постановлений о рецидиве, крайне
элементарно учение о соучастии, укрыватели и попустители не
считаются соучастниками преступления.
Под преступлением понимаются: 1) насильственные действия
против лиц — убийство, ранения; эти действия наказываются рав-
ным возмездием или уплатой выкупа; 2) действия, за которые
полагаются в коране наказания (хадд); 3) действия, за соверше-
ние которых закон не устанавливает наказания, но которые на-
ходятся в противоречии с приказаниями законной власти или по




п'режденйи их; за эти преступления назначается исправитель-
ное наказание сообразно с обстоятельствами.
Обратимся к характеристике преступлений первого рода.
По шариату, всякий, кто убьет или смертельно ранит другого,
должен быть убит, если только ближайшие наследники убитого
не согласятся простить его, давая ему возможность откупиться
денежной суммой. Эта сумма должна быть уплачена тотчас же
после совершения убийства или обнаружения убийцы, но наслед-
ники убитого могли по своему усмотрению отсрочить уплату.
Если кто без умысла убил или смертельно ранил другого,
то должен отпустить раба-мусульманина на свободу или
поститься в течение двух месяцев и сверх того уплатить наслед-
никам убитого выкуп, который мог быть рассрочен на три года.
Убийство и нанесениеран не подлежат наказанию, когда они
совершены при защите себя и своего имущества или жизни и
имущества другого лица. Следовательно, не подлежит наказанию
убийство вора на месте преступления, если только вор не обра-
тился в бегство или если он не является малолетним или бе-
зумным.
Если свободный убьет чужого раба, то убийца, по учению
Абу-Ханифа, должен подвергаться кровной мести в том случае,
если убийство совершено им с заранее обдуманным намерением.
По учению Шафии, он должен уплатить полную стоимость
раба. За неумышленное убийство раба полагается выкуп, кото-
рый взыскивался и за убийство свободного. Если раб убьет
свободного, то господин должен выдать раба наследникам
убитого; в некоторых случаях он должен уплатить за убитого
выкуп. Когда же этот выкуп превышает стоимость раба, то
господин его может выдать наследникам убитого и тем освобо-
диться от всякого обязательства.
Выкуп может быть тяжелым и легким. Тяжелый состоит
из 100 верблюдиц и 16 000 диргемов, легкий — из 100 верблюдов
(80 самок и 20 самцов) н 12 000 диргемов. Тяжелый выкуп
уплачивается за убийство на священной земле или во время свя-
щенных месяцев, за убийство члена своей семьи или за убий-
ство свободного мусульманина. За убийство женщины выкуп
взимается в половинном размере, за убийство неверного —- в
размере одной трети, за убийство язычника (огнепоклонника) —
в размере одной пятнадцатой.
Выкуп, подлежащий уплате в течение трех лет, взыскивается
не только с имущества убийцы, но и с имущества кровных и
единокровных родственников или товарищей его, если он при-
надлежит к какой-либо корпорации.
Если убийца неизвестен, то жители деревни, квартала или
дома, равно, как и владелец земли, где найден труп, отвечают
за убийство.
Правило кровной мести применяется, по шариату, также при
поранении с заранее обдуманным намерением. В случае нане-




сегіия колотых ран или ран, причинённых острым орудием, винов-
ный наказывается уплатой выкупа. Кровная месть не применяется
к мужчине за рану, нанесенную женщине, и :к свободному за
поранение раба, но она применяется к мусульманину за рану,
нанесенную неверному.
Выкуп за нанесениеран взимается в меньшем размере нежели
за убийство (за лишение органов чувств, обеих ног или десяти
пальцев рук выкуп взимается полностью). За лишение одной
руки или одной ноги выкуп взимается в половинном раз-
мере, за лишение пальца — десятая часть выкупа, за выбитие
зуба — одна двадцатая.
О том, как должна производиться, кровная месть в отноше-
нии виновника, нет единства мнений среди мусульманских юри-
стов. Шафии требует, чтобы виновному была нанесенатакая же
рана и таким же образом, как он нанес ее своей жертве. Абу-
Ханиф предписывает, чтобы кровная месть производилась ост-
рым оружием и при том так, чтобы виновный подвергался
меньшим мучениям. Право применения кровной мести принад-
лежит или потерпевшему, или ближайшему наследнику.
Ко второму виду относятся преступления, которые не могут
быть прощены потерпевшей стороной. За них коран устанавли-
вает определенное наказание.
■Среди преступлений этого вида необходимо отметить: 1) пре-
любодеяние (за это преступление полагается избиение камнями);
2) употребление вина (40 ударов плетью); 3) кража (отсечение
правой руки, при повторении — отсечение левой руки); 4) разбой
(отсечение руки), убийство в разбое (повешение или обезглавле-
ние); 5) вероотступничество (лишение гражданских прав и смерт-
ная казнь); 6) участие в мятеже (смертная казнь); 7) богохуль-
ство (одинаковое наказание с вероотступничеством).
К третьему виду преступлений относятся: нарушение место-
жительства (бродяжничество), бегство во время сражения, лож-
ное обвинение в каком-либо проступке, ложное свидетельство.
Наказание— простое увещание, плеть, денежный штраф,
изгнание.
Судоустройство. Основной орган суда — кадий, на-
значающийся халифом или мусульманскими властителями не-
пременно из числа совершеннолетних мусульман безупречного
образа жизни, знающих арабский язык и шариат. Одновременно
с назначением в указе объявляется на какую область или город
распространяется юрисдикция кадия. Кадий также может быть
назначен для решения специальных дел, например гражданских,
не превышающих известной суммы, или для определенной части
области или города или даже на известное время.
Кадий имеет право в затруднительных случаях советоваться
с законоведами, присутствие которых на судебных заседаниях




назначить собственной властью одного или нескольких замести-
телей (наиб), которые должны удовлетворять тем же требова-
ниям, какие предъявляются к нему самому, а также одного или
нескольких письмоводителей, привратников, , посланцев и пере-
водчиков. За исполнение своих обязанностей кадии не получает
вознаграждения, если он признается состоятельным чело-
веком.
Кроме судебных функций, кадию поручаются ряд других
дел: назначение опеки и попечительства, выдача замуж же™ ин-
не имеющих попечителей, наблюдение за общественными д р ■
гами, площадями, строениями и т. п., высший надзор за вакфам
наблюдение за исполнением духовных завещании, за разделом
наследований и т. д.
Так как деятельность кадия часто сопровождалась вымога-
тельствами, то в некоторых мусульманских странах назначалось
должностное лицо для контроля за деятельностью судей ( ин
спектор несправедливостей»).
Судопроизводство характеризуется следующими чер-
тами- 1) судопроизводство в гражданских и уголовных делах
одинаково, 2) не существует никаких процессуальных форм,
обязательных для кадия, за исключением некоторых поло жени. ,
касающихся учения о доказательствах. Весь процесс отличается
исключительной простотой и несложностью. Прокуроров и адво-
катов нет. Судебное представительство допускается только в
гражданских делах, дела должны решаться в одном заседании,
письменное делопроизводство исключается.
Судебными доказательствами ^являются: 1) собственное
признание, 2) показания свидетелей, 3) клятва.
Процесс носит обвинительный характер. Характерно, что как
истец в гражданских делах, так и обвинитель в уголовных де-
лах, носят одинаковое название — муддаи, а ответчики и обви-
няемые — муддаа алейти.
В случае обнаружения преступлений кадий не имеет права
возбуждать дела, пока обвинитель не представит обвинения.
Кадий не имеет права принуждать к уплате долгов, пока креди-
тор не потребует этого через суд.
Мусульманское право, органически связанное с религиозным
учением Мухаммеда — исламом, является реакционнейшей
системой права, которая когда-либо создавалась в период фео-
дализма. Всякие попытки, реформы, хотя бы в частностях, неми-
нуемо признавались противоречащими исламу и решительно
подавлялись. Кроме того мусульманское право являлось осно-
вой для весьма тяжелой эксщюатации и принижения покорен-
ного арабами и мусульманскими народами населения, не желав-
шего менять свою религию. Вместе с тем мусульманское право









ской и м п е р и к. іКак известно, Римская империя раздели-
лась в 395 г. на две половины— Западную и Восточную. Тогда
как ЗападнаяРимская империяпрекратиласвое существование
еще в V в., Восточная Римская империя, или Византия, суще-
ствовала еще почти целое тысячелетие. Большая устойчивость
Византииобусловливалась рядом особенностейв общественно-
экономическоми историческоме'е развитиипо сравнениюс За-
паднойРимской империей.Преждевсего в составВизантиивхо-
дили такиеэкономическиразвитые страны, как Греция, Малая
Азия, Сирия, Египет, Балканскийполуостров. Эти страны вели
оживленную торговлю с Индией, .Китаем, Ираном, Аравией и
Северной Африкой. Упадок рабовладельческого хозяйства чув-
ствовался здесь в меньшей степени,чем на Западе, ибо значи-
тельная часть населениянаходиласьв свободном и полусвобод-
ном состоянии. Большое местов сельском хозяйстве занимали
не крупные рабовладельческиехозяйства, а мелкие крестьян-
скиехозяйства. В ремеслеосновную роль игралине рабы, а сво-
бодные ремесленники.
Таким образом, в Византиидольше сохранялись пережитки
рабовладельческого строя и, следовательно, процессфеодали-
зациипроходил здесь более медленными темпами,чем в За-
паднойЕвропе.
^Располагая огромными материальными ресурсами,Визан-
тийскаяимперияимеласильную армию, флот и крепкийгосу-
дарственныйаппарат,что позволяло ей отражать удары варва-
ров и подавлять революционноедвижениенедовольных масс.
Наибольшего могущества и блеска Византийскаяимперия
достиглав правлениеимператораЮстинианаI (527—565), кото-
рый принял меры к завоеванию территорииЗападнойРимской
империи, захваченной 'варварами. Была завоевана Севеоная
Африка (Вандальскоекоролевство), Италия (Остготскоекоро-
левство) и южная часть Испании,входившая в составВестгот-
ского королевства. Власть Византии была распространенана
'Крым и частичнона Закавказье. На Балканском полуострове
Юстинианпостроилряд укрепленийдля отражениянатискасо
стороны северных соседей— славян. Таким образом, Юсти-
ниануудалось восстановитьбольшую часть территорииРим-
ской империи.
Многочисленныевойны, вымогательства и произвол чинов-
ников вызывали неоднократные восстания народных масс.
В этих восстанияхнередко принималаучастиекрупная земле-




тельности. В борьбе со знатью Юстинианопирался на армию и
на церковь,
В 532 г. в Константинополевосстали народные массы, к
которым примкнула часть аристократии.Восстание получило
название«Ника» (по-гречески«ника»— «побеждай!»). Восстание
было подавленос большой 'жестокостью. Было убито около
тридцатитысяч восставших. Тем не менееи в дальнейшемна-
род не раз в активнойформе проявлял свое недовольство поли-
тикойЮстиниана.
После смертиЮстинианаВизантийскаяимпериявступила в
длительныйкризис, из которого она вышла лишь в начале\ в.
Страны, завоеванныепри Юстиниане,были быстро потеряны.
В 568 г. лангобардызахватили северную и среднюю Италию.
В VI в. началисьвоенные столкновения славян с Византиискои
империей.В концеVII в. арабы, покорив Иран, захватилиЕги-
пет, Сирию, Палестинуи часть Малой Азии. В началеVIII в.
почти вся Северная Африка была также завоевана араоами.
Такимобразом, власть Византии сохранилась лишь в части
Малой Азии и Балканского полуострова. Торговые связи с Во-
стоком в этотпериодбыли подорваны.
Массовое продвижениеславян на Балканскийполуостров в
VI и первой половинеVII в. оказало огромное влияние на соци-




щинами. Это не могло неотразитьсяна византийскомобществе.
В 'Империиполучилиширокое распространениеобщина и общин-
ное землевладение.
Проф. JI. В. Мишулин считает,что славяне сыграли в исто-
рии Византиитакую же роль, как варварскиеплеменав исто-
рии Рима. Своим вторжениемв Византию они положили основу
для развития феодальных отношений.
Советскиеисторикидоказали крупную роль и значениесла-
вянской колонизации в развитии феодальных отношениив
Византии. Это положениестало общепризнаннымв советской
историческойнауке.
Важно и то, что славянская колонизациязначительнойчасти
Балканского полуострова дала византийскомугосударствуно-
вые кадры воинов, при помощи которых Империясумелавыйти
из трудного положения еще болееокрепшей.
В началеVIII в. Византийская империя, хотя и с большим
трудом, начинаетвыходить из ослабившегоее кризиса. Чтобы
справиться с возникшими трудностями, императоры Исаврий-
ской династии(717—802), основателемкоторой был Лев III,
провели ряд реформ. В поискахсредств, необходимыхдля содер-
жания армиии реформированнойадминистрации,государствооб-





составлявшего половину всего лучшего земельного фонда Ви-
зантии, недоступного в смысле извлечения экономических вы-
год из-за многочисленных монастырских привилегий. Чтобы
уменьшить извлекаемые монастырями доходы, правительство
повело борьбу с иконами, поскольку, во-первых, их производство
находилось в руках монастырей и, во-вторых, они привлекали
многочисленных паломников.
Императоры-иконоборцы издают законы против почитания
икон, рассматвивая это почитание как идолопоклонство. Сопро-
тивление монахов ускорило развязку. Правительство с беспо-
щадной решимостью ликвидирует один за другим монастыри,
отбирает у них землю, а самих монахов под угрозой сурового
наказания обязывает вступать в брак. Желая обеспечить регу-
лярное поступление в казну налогов и при этом иметь боеспособ-
ное войско, императоры Исаврийской династии наделяют
крестьян отобранной от монастырей землей. Эта земля не могла
выходить из общины, которая отвечала перед государством за
уплату налогов. В результате этих мероприятий процесс разоре-
ния мелких крестьянских хозяйств был несколько приостановлен.
Другой не менее важной реформой является отобрание мо-
настырских земель в казну и передача их крупным землевла-
дельцам в виде вознаграждения за военную службу. Наконец,
императоры Исаврийской династии наделяют землей на окраи-
нах военных поселенцев (так называемых стратиотов). Эти меро-
приятия укрепили внутреннее и внешнее положение Византии.
Снова были присоединены Греция, Македония, Крит, Южная
Италия и Сицилия. Таким образом иконоборческое движение
имело прогрессивный характер.
Во второй половине IX в. и особенно в X в. Византийская
империя достигла нового подъема. В этот период могуществен-
ная Арабская империя распалась на ряд самостоятельных госу-
дарств, и Византия, воспользовавшись этим обстоятельством,
отвоевала у арабов часть Сирии и большинство островов на Сре-
диземном море. В начале XI в. была завоевана Болгария.
Однако в это время в Византии усиливается процесс феода-
лизации — растет крупное феодальное землевладение при одно-
временном закрепощении свободного крестьянства. Закрепоще-
ние завершается в XI и XII вв. -при династии Комненов. Остав-
шихся свободных крестьян Комнены раздавали крупным земле-
владельцам и тем самым превращали их в крепостных.
Феодализация привела к постепенному распаду Византии.
В XI в. в Малой Азии возник ряд небольших княжеств, призна-
вавших власть императора лишь номинально. Внешне-политиче-
ское положение Византии в это время осложняется. С запада
на Византию стали наступать норманны, с севера — печенеги.
Но главная угроза шла с востока, со стороны турок-сельджуков,
которые овладели Багдадом — столицей арабские халифов И




Византйя была спасена от нависшей над ней опасности Сб
стороны турок первым крестовым походом, когда значительная
часть занятой турками территории была завоевана крестоносца-
ми Византия сумела возвратить часть своих владении. Однако
между Византией и крестоносцами в скором времени началась
борьба. Экономическое положение Византии стало ухудшаться,
так как западноевропейские страны стали вести торговлю с
Востоком без всякого ее посредничества. Наиоольшеи остроты
эта борьба достигла во время четвертого^ крестового похода,
когда Константинополь — столица Византийской империи был
взят крестоносцами и разграблен (1204). Византийская же импе-
рия распалась на ряд государств.
В 1261 г. императорам из династии Палеологов удалось вос-
становить Византийскую империю, но с уменьшенной территорией.
В скором времени новая угроза нависла над Византией со
стороны турок-османов, которые стали распространять свою
власть над Малой Азией и дошли до берегов Мраморного моря.
Для борьбы с турками Византия нанимала иноземные войска,
которые часто обращали свое оружие и против нанимателей.
Византия изнемогала в борьбе против тех и других. Все более и
более стал приходить в упадок государственный аппарат, вслед-
ствие усиления экономического и политического влияния крупных
светских и церковных феодалов. Это приводит к децентрализа-
ции государственной власти и постепенному ее ослаблению. Раз-
рушалась и финансовая организация. Все сильнее и сильнее стали
проявляться классовые противоречия. Часто вспыхивали восста-
ния как городской бедноты, так и крестьянства. Некоторую пе-
редышку в борьбе с турками Византия получила во время борьбы
турок-османов с Тимуром, который нанес им поражение при
Анкаре Но когда империя Тимура распалась и турецкое госу-
дарство освободилось из-под власти тимуридов, оно возобновило
свое наступление против Византии. Попытка византиицев иаф™
помощь со стороны западноевропейских государств даже при
условии подчинения православной церкви римскому папе (так
называемая Флорентийская уния 1439 г.) окончилась неудачно
Западноевропейские войска были разбиты. В 1453 п. войска
турецкого султана Мехмета II осадили Константинополь и взяли
его -штурмом. Константинополь, переименованный в Стамбу. ,
сделался столицей Турецкой империи.
Правовое положение населения. По мере раз-
вития феодальных отношений в Византии все населениеделилось
на резко обособленные друг от друга сословия или группы, о оп-
ределенными для каждой из них наследственными правами и
обязанностями.
В основном в Византии имелись два разряда населения: выс-
шее и низшее. Рабы составляли бесправную массу, стоявшую






Сенаторы — привилегированная верхушка общества. Она со-
стояла из крупнейших земельных и денежных магнатов, попол-
нялась за счет высших государственных и придворных санов-
ников.
Вначале сенаторское сословие состояло из членов сената, но
по мере усиления власти императоров значение сената, как
учреждения, падает, и сенаторы превращаются в высших госу-
дарственных чиновников.
В большинстве случаев высшие церковные должности также
замещались сенаторами.
Сенаторы пользовались рядом льгот и привилегий. Их земель-
ные владения не входили в состав городского округа и были
изъяты из общего государственного управления. Это приводило
к тому, что все население этих владений, даже свободное, рас-
сматривалось как подвластное владельцу имения. Членам сена-
торского сословия предоставлялось право устраивать на терри-
тории своих владений рынки. Их имения освобождались от всех
местных поборов и повинностей. Сенаторам предоставлялось
право держать свои военные отряды, налагать на население
штрафы, а позднее даже иметь свои тюрьмы. Члены сенатор-
ского сословия были подсудны одному префекту столицы. Се-
наторы, в случае возбуждения против них уголовного преследо-
вания, не могли подвергаться пыткам, кроме тех случаев, когда
они уличались в совершении государственных преступлений.
Приговор в отношении сенаторов мог вступить в законную силу
лишь после утверждения его императором.
|К привилегированному сословию относились также средние
землевладельцы, входившие в состав городских курий, отчего
они носили название куриалов или декурионов. Положение ку-
риалов или декурионов резко отличалось от положения членов
сенаторского сословия. Куриалы не імогли выйти из сословия.
Государственная власть обязывала их собирать налоги с насе-
ления, возлагая на них имущественную и личную ответственность
за исправное поступление налогов.
Другой привилегированной группой было духовенство. Оно
владело крупными участками земли и пользовалось многочис-
ленными правами и привилегиями. Духовенство было освобож-
дено от так называемых «грязных» повинностей — молотьбы,
хлебопечения, подводной и дорожной повинности, поставки
строительных материалов и т. д. Ему поручалось ведение целого
ряда государственных дел.
Низшее сословие делилось на группы крестьян, торговцев и
ремесленников.
Крестьянство в свою очередь подразделялось на три группы:
1) свободных мелких землевладельцев, 2) «свободных» колонов,
арендовавших землю у землевладельцев и сохранивших право
передвижения и распоряжения своим имуществом, и 3) «припис-




были прикреплены к земле и не могли уходить от одного земле-
владельца к другому. Они также не могли распоряжаться своим
имуществом. В конце V в. при императоре Анастасиизавершается
процесс закрепощения свободных колонов. Колоны, арендовав-
шие участок земли в течение 30 лет, не могли его оставить и на-
всегда прикреплялись к земле, хотя попрежнему оставались лично
свободными и сохраняли правофаспоряжения своим имуществом.
Колонов, самовольно ушедших от землевладельцев, полагалось
вернуть и подвергнуть наказанию, а лица, принявшие или укрыв-
шие колонов, были обязаны уплатить штраф.
Широкое распространение имела торговля. Торговлю некото-
рыми наиболее важными товарами, например, хлебом, скотом,
государство объявляло своей монополией, поручая .осуществле-
ние этих монополий корпорациям торговцев.
Эти корпорации являлись вполне оформленными организа-
циями. Они имели свои уставы, регулировавшие внутреннюю
жизнь корпорации, свои собрания, назначенных властями долж-
ностных лиц, свои кассы. Члены купеческих корпорации не могли
оставить торговлю. За уход из корпорации торговцы вначале
наказывались отобранием имущества, а позднее уход из корпо-
рации был совершенно запрещен.
Государственная власть устанавливала цены товаров, время
торговли и прибыль торговцев (обычно не более 8 /з /о)- Члены
корпорации обязаны были следить друг за другом и сообщать
властям о всех замеченных нарушениях устава.
Закупка товаров свыше определенного количества и продажа
их свыше установленных цен строго запрещались. Торговцам
определенной корпорации запрещалось покупать товары, отно-
сящиеся к торговой деятельности других корпораций.
Вступление в корпорацию торговцев производилось лишь с
разрешения властей и но рекомендации определенного- числа
членов данной корпорации и связывалось с уплатой взноса в
пользу государства и корпорации.
Торговые корпорации выполняли различные государственные
повинности, характер и размер которых зависел от произвола
о
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Наибольшим влиянием среди купеческих корпораций пользо-
валась корпорация ростовщиков, которая ссужала деньгами
даже государственную казну. Налоги сдавались на откуп ро-
стовщикам, что еще более повышало их роль.
Ростовщики и крупные торговцы формально принадлежали
к низшему свободному сословию, однако могли покупать почет-
ные звания и тем самым пользоваться различными привилегиями.
Другим низшим свободным сословием были ремесленники.
Как и торговцы, они также объединялись в корпорации. Госу-
дарственные чиновники регулировали и контролировали работу
ремесленников. Они определяли место и время закупки сырья,





корпорации запрещалось покупать сырье свыше определенного
количества или ненужное для их производства. Профессии ре-
месленников являлись наследственными, они не могли оставить
свои занятия под угрозой жестокого наказания.
Бесправной группой населения были рабы. Наибольшее при-
менение рабский труд имел в государственных мастерских и до-
машнем хозяйстве византийской знати. В меньших размерах раб-
ский труд использовался в сельском хозяйстве. В связи с разви-
тием феодальных отношений труд рабов применялся в хозяйстве
все меньше и меньше, и положение рабов улучшилось. Была
установлена ответственность іза убийство іріаіба, облегчался и
даже поощрялся отпуск рабов на волю. Рабы имели право вла-
деть мастерской при условии поручительства рабовладельца.
Дети от браков свободных и рабов считались свободными.
Цаірская власть. Во главе государства стоял импера-
тор. С VII в. он стал именоваться базилѳвеом, т. е. царем,- а позд-
нее базилевсом и автократом или самодержцем. Царь считался
наместником бога на земле. Соответственно этому придворный
этикет отличался большой сложностью. Выходы царя сопровож-
дались пышными церемониями, рассчитанными -на то, чтобы по-
разить воображение подданных и послов иноземных государств:
все подданные, в том числе и высшие сановники, должны были
становиться іна колени и преклонять голову к земле. При обра-
щении с царем его необходимо было титуловать величеством, а
себя называть рабЬм.
Царь сосредоточивал в своих руках власть законодательную,
исполнительную и судебную. Обладая светской властью, царь
также руководил церковью, созывал церковные соборы, назна-
чал высших должностных лиц церкви.
В Византии, как и в Западной Римской империи, не было
определенного порядка престолонаследия. Формально царя изби-
рал сенат. Очень часто каждая прослойка господствующего
класса и армия пытались использовать смерть царя для того,
чтобы посадить на престол своего ставленника. За период суще-
ствования Византии около двух третей византийских царей
умерло насильственной смертью.
Во избежание дворцовых переворотов цари еще при жизни
назначали себе преемника или «соправителя», обычно своего
сына или какое-либо близкое лицо, которое после смерти царя
и занимало царский престол. Это мероприятие привело к тому,
что царский престол находился в течение долгого времени в
руках одной фамилии. Около 200 лет царствовали представители
Македонской династии (867 — 1056) и представители династии
Палеологов (1261— 1453).
Поскольку император был первым феодалом в своем государ-
стве, крупнейшие участки земли принадлежали ему. Могущество
и сила императоров находилась, как правило, в зависимости от
величины их земельных владений, или домена. Императорский
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домён играл важнейшую роль в экономической И политической
жизни империи. Императоры постоянно заботились оо увеличе-
нии своих собственных земельных владений, используя для этого
все средства. На этих землях часто велось собственное хозяи-
ство, которое управлялось государственными чиновниками. Но
в большинстве случаев земля сдавалась ів аренду крупным зем-
левладельцам.
При императоре находился Государственный совет, или кон-
систорий, игравший совещательную роль. Совет обсуждал все
вопросы законодательства и управления, а также рассматривал
наиболее важные судебные дела. Наряду с Государственным
советом существовал сенат, или синклит. К функции сенатаотно-
силось избрание царя, обсуждение вопросов внешней политики
и расследование важнейших уголовных дел. Однако сенат все
же играл незначительную роль в политической жизни страны.
В конце VII в. император Лев VI лишил сенатправа рассматри-
вать законопроекты.
Органы центрального управления. К высшим
должностным лицам относились: префект претория Востока,
префект столицы, квестор, начальник дворца, два комита фи-
нансов и два магистра армии. о
Префект претория Востока управлял Малой Азиеи, Ьгиптом
и Фракией, т. е. большей частью Византийской империи. Началь-
ник дворца ведал личной охраной царя, его личнои канцелярией,
государственной почтой, внешними Сношениями и приемом
послоз иностранных государств.
Квестор являлся • председателем Г осударственного совета.
Кроме того в его ведении находились вопросы юстиции и теку-
щего законодательства.
Один из двух комитов управлял государственным казначей-
ством; другой заведывал царскими имениями и средствами,
отпускаемыми на содержание двора.
Магистры армии являлись главнокомандующими. Они непо-
средственно руководили войсками, входившими в состав Кон-
стантинопольского гарнизона.
В VII в. высшая административная системаподверглась изме-
нению. Все высшее византийское чиновничество было распреде-
лено на 60 разрядов, или чинов. Латинские названия должностей
были заменены греческими. Лица, занимавшие высшие^ государ-
ственные должности, именовались логофетами. Главой логофе-
тов был логофет дрома, ів ведении которого находились почта,
пути сообщения и внешние сношения. Он же заведывал личной
канцелярией царя и царской стражей. Среди других логофетов
необходимо отметить заведующего государственным казначей-
ством; военного логофета, ведавшего снабжением, продоволь-
ствием и финансами армии; логофета, управлявшего царскими
землями, и логофета, ів ведении которого находились царские ре-





К числу высших государственных чиновников относилась й
должность хартулария саккелия, заведывающего частным иму-
ществом даря, еакеллария, или государственного контролера,
квестора, или хранителя государственной печати, доместика
схола, или командующего византийской армией, друнгария
флота, или начальника флота, префекта, или епарха столицы,
ведавшего охраной порядка и снабжением .продовольствием
Константинополя. Высшие государственные чиновники руково-
дили канцеляриями или секретами, ведавшими определенными
отраслями центрального управления, с большим количеством
чиновников. - 4ино;вники этих канцелярий получали ничтожное
содержание, вследствие чего было развито взяточничество и раз-
личные поборы с населения.
Некоторые буржуазные историки, например, Г. Острогорский,
переоценивали власть византийских императоров, представляя
их как неограниченных монархов, а государство строго центра-
лизованным. В этом они видели разницу между Византией и
раздробленными государствами Западной Европы. Однако совет-
ские историки отрицают эту точку зрения. Они считают, что про-
цесс феодализации, в основном, одинаков как в Византии, так
и в Западной Европе. В Византии, как и в Западной Европе,
происходило непрерывное увеличение светского и церковного
землевладения, за счет уменьшения императорского домена. Это
ослабление экономической мощи императоров влекло за собой
постепенное падение их политического значения. Победа круп-
ной земельной знати означала ослабление централизованной
власти, а затем и падение Византии. Поэтому советские исто-
рики решительно отрицают распространенное среди буржуазных
ученых мнение о государственном строе Византии как строго
централизованном государстве типа восточной деспотии.
Местное управление. Византийская империя дели-
лась на две префектуры: Восточную и Иллирийскую. В состав
Восточной входили Малая Азия, Египет и Фракия. В состав
Иллирийской — Балканский полуостров. Во главе каждой пре-
фектуры находился префект претория, >в руках которого была
сосредоточена судебная и административная власть. Префек-
туры делились на диоцезы, которые управлялись викариями.
Диоцезы распадались на провинции, во -главе которых находи-
лись президы или ректоры. И, наконец, провинции состояли из
общин. Общинам была предоставлена известная самостоятель-
ность в решении их внутренних дел. Они управлялись местными
сенатами и выборными должностными лицами, под контролем
государственных чиновников.
Первоначально местное управление строилось по принципу
отделения гражданской власти от военной. Но уже в VI в.,
когда усилилась опасность нападения извне, правительство в
некоторых пограничных областях объединило в одних руках





Две крупнейшие области, так называемые экзархаты: Раввён-
ский в Италии и КфрФ агенски й в Африке. В экзархатах царские
наместники или экзархи соединяли в своих руках военную и
гражданскую власть.
Ф е м ы. В VII в. Византии стали угрожать с востока персы
и арабы, а с севера болгары, славяне и авары. Это обстоятель-
ство вынудило правительство перевести на военное положение
многие пограничные провинции и передать управление военным
начальникам. Так возникла новая система местного управления,
получившая название фемного строя.
Фемою в Византии назывался военный округ, на территории
которого были расквартированы войска. Во главе фемы стоял
командующий войсками — стратиг. Как войсками, так и граж-
данским . управлением ведали помощники стратига, из которых
наиболее влиятельными были доместик или начальник штаба,
хартуларий или интендант и лротонатарий, ведавший делами
гражданского управления и суда.
2. Право
Источники права. Одним из основных источников
Византийского права после кодификации Юстиниана продол-
жают оставаться императорские указы, получившие название
новелл.
Некоторые новеллы значительно дополняли ранее существо-
вавшие законы, а в отдельных случаях коренным образом их
изменяли.
Новеллы в основном отражали нормы развивавшегося фео-
дального права. Изменялись и нормы, регулировавшие состав и
деятельность центрального и местного аппарата.
По мере углубления и развития феодальных отношений импе-
раторские указы участились. Вскоре выявилась необходимость
в пересмотре кодекса Юстиниана, что и было произведено при
императорахчцкоіноборцах, которые наряду с приспособлением
норм Юстиниановского кодекса к феодальным отношениям
стремились отразить в особом кодексе и систему своих меро-
приятий. .
Эклога и законодательство и мперато ров-
иконо борце в. В 739 — 740 гг. издан был законодательный
сборник под названием Эклога.
В основу его был положен Юстинианов свод, однако в него
не вошло все то, что по мнению его составителей устарело или
оказалось в противоречии с новыми новеллами.
Благодаря своей краткости и простоте, а также вследствие
использования составителями норм византийского обычного
права, Эклога получила широкое распространение и вне Визан-
тии, тщательно изучалась и комментировалась.





Эклога, как и все остальное законодательство императоров-ико-
ноборцев, была отменена и восстановлено было Юстинианов-
ское законодательство. При этом Эклога рассматривалась не
как памятник дальнейшего развития Византийского права, а как
извращение законодательства Юстиниана. Однако действие
Эклоги было отменено лишь формально. Ряд ее положений про-
должал применяться в судах и позднее, а отдельные ее положе-
ния даже вошли в официальные юридические сборники и руко-
водства. Влияние Эклоги на позднейшее законодательство видно
из того, что она целиком вошла в Русскую Кормчую книгу.
В правление императоров Исаврийской династии были изданы
также так называемые земледельческий, морской и военный за-
коны, дополнявшие Эклогу.
Издание Земледельческого закона относится ко второй по-
ловине VIII в. Его возникновение находится в прямой связи со
славянской колонизацией империи. Нормы, зафиксированные в
нем, имеют большое сходство с обычным правом славянских
общин, расселившихся на территории империи. Это дает основа-
ние считать, что в основу Земледельческого закона было поло-
жено в значительной степени славянское обычное право ів со-
четании с византийским правом. Недаром он пользовался боль-
шой популярностью среди славянских народов и часто рассма-
тривался как «Славянский закон».
Земледельческий закон- регламентировал отношения в об-
ласти сельского хозяйства. Он подразделялся на следующие
разделы: 1) о земледельцах, 2) о воровстве, 3) о погонщиках
скота, 4) об убытках, причиненных животными, 5) об убытках,
6) о смерти животных, 7) о садовых деревьях, 8) о пожаре,
9) о рабах, 10) о новых постройках.
Земледельческий закон предусматривал ответственность за
кражу зерна, плодов, леса, за потраву посевов и т. д. Следует
отметить, что Эклога и Земледельческий закон узаконили кре-
стьянскую общину, и тем самым была сделана попытка приоста-
новить процесс разорения свободных общинников.
В Военном законе была определена ответственность воен-
нослужащих за совершение воинских преступлений. Это своего
рода устав воинской дисциплины.
В Морском законе указывались нормы оплаты экипажа
корабля, правила поддержания порядка на кораблях, ответствен-
ности владельца корабля и другие.
С воцарением императоров Македонской династии (867—
1056) начинается решительная борьба со всеми мероприятиями
императоров-иконоборцев, в том числе и с их законодатель-
ством.
Прохирон. Первый император Македонской династии
Василий I (867—886) решительно осудил Эклогу. Законодатель-
ство императоров-иконоборцев называется в одном из руко-





в противоположность божественному догмату и на разрушение
спасительных законов», т. е. Юстиниановского права.
Прежде всего император Василий I решил отменить устарев-
шие нормы Юстиниановского законодательства, а те нормы, ко-
торые продолжали сохранять свою силу и 'в дальнейшем, издать
для руководства.
С этой целью была задумана и осуществлена полная перера-
ботка Юстиниановской кодификации. В 879 г. был издан так
называемый Прохирон, краткое изложение законов для судей,
содержавший нормы гражданского, уголовного, отчасти судеб-
ного и нормы церковного права. Хотя Прохирон имел своей
целью служить учебным руководством для судей, тем не менее он
'пользовался законодательной силой.
Однако Прохирон .не только излагал Юстиниановское законо-
дательство, но и содержал ряд новых норм права, которых не
было ів Юстиниановеіком своде.
Издание Прохирона имело весьма большое значение. Разви-
тие последующего законодательства проходит под знаком тех
начал, которые были положены в основу Прохирона. Особое
значение Прохирон имел для православной церкви как один из
исторических памятников церковного права.
В 884 г. была опубликована так называемая «Ревизия древ-
них законов», т. е. совокупность тех норм Юстиниановского за-
конодательства, которые не устарели и могли .быть использованы
и в дальнейшем. Этот памятник византийского права до нас не
дошел. „ „ * „
Эпанагога. Между 884—886 гг. император Василии 1 и
его сыновья-соправители Лев и 'Александр издали новое ру-
ководство для судей под названием Эпанагога. Издание этого
нового руководства было вызвано стремлением согласовать
Прохирон с «Ревизией древних законов».
Эпанагога в значительной степени повторяла основные поло-
жения Прохирона, что дало повод некоторым ученым считать
Эпанагогу вторым изданием Прохирона. Однако в Эпана-
гогу вошел ряд новых -положений, содержавшихся в новеллах
императора Василия I. Кроме того, система изложения Эпана-
гоги значительно улучшена по сравнению с Прохироном.
Базилики. В 888—889 гг. сын Василия I Лев Мудрый
опубликовал новый законодательный сборник, который получил
название Базилик («царские законы»).
Лев Мудрый признал затруднительным пользование в судеб-
ной практике Юстиниановской кодификацией, в которой нормы
по одному и тому же вопросу были разделены на 4 части
Институции, Дигесты, Кодекс и Новеллы. Император Лев поста-
вил своей задачей все законодательство Юстиниана свести в
один свод, расположив законодательный материал таким обра-
зом, чтобы в одном месте сосредоточить все правовые нормы по





Каждая из 60 книг Базилик начинается выдержкой из Ди-
гест по определенному предмету, а далее приводятся отдельные
положения из Институций, Кодексов, Новелл и Прохирона, кото-
рые подтверждают или дополняют эту выдержку из Дигест.
Таким образом, все основные нормы права іпо определенному
предмету были сосредоточены в Базиликах в одном месте, а не
разбросаны в четырех разных местах, как это имело место в
Юстиниановском своде.
Все устаревшие или отмененные нормы Юстинианова свода
не вошли в состав Базилик. В Базиликах были нормы не только
светского, но и церковного права. Система расположения зако-
нодательного материала в Базиликах мало чем отличается от
системы Эпанагоги.
Если составители Эклоги и Земледельческого закона пыта-
лись укрепить крестьянскую общину и тем самым приостановить
разорение свободных крестьян, то Прохирон, Эпанагога и осо-
бенно Базилики способствовали закабалению общинников и
превращению их в крепостных.
Базилики являются последним памятником Византийских им-
ператоров в области кодификации. После смерти Льва Мудрого
издавались лишь Новеллы, без попыток кодифицировать дей-
ствующее законодательство.
Дальнейшее развитие законодательства,
в. по мере дальнейшего развития феодальных отношений
появляется особый вид императорских Новелл под названием
А р и с о в у л, т. е. золотопечатных грамот. В большинстве слу-
чаев в хрисовулах указывались привилегии, которые предостав-
лялись духовенству, монастырям и отдельным лицам, в частно-
сти представление им судебно-административной независимости
или финансово-податных изъятий.
Последним памятником византийского права является юри-
дический сборник, составленный около 1345 г. фессалонийским
юристом и судьей Арменопуло, под названием «Шестикнижие».
В «Шестикнижии» излагается гражданское и уголовное право
Византии. Автор этого сборника ставил своей задачей допол-
нить Прохирон. «Шестикнижие» Арменопуло имело широкое
распространение в Византийской империи, а после падения Ви-
зантии стало действующим правом в Греции, Валахии и Молда-
вии. Присоединив Бессарабию в 1812 г. к России, царское пра-
вительство разрешило руководствоваться в судах «Шестикни-
жием», которое считалась действующим правом в Бессарабии
вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции.
Гражданское право. Вещное право. Как уже
было указано, развитие римского права нашло свое завершение
в кодификации Юстиниана. Однако период после кодификации
характеризуется упадком правового развития. Право постепенно
утрачивает свои универсальные черты и приобретает чисто на-





воззрений и обычного права различных народов, населяющих
Византию. С другой стороны, наблюдаетсяпроцессприспособле-
ния институтовримского рабовладельческогоправак развиваю-
щимся в Византиифеодальным отношениям.
Основныеинститутывещного права, регламентированныев
кодификационныхпамятникахЮстиниана,были сохраненыи в
византийских кодексах. Эти кодексы говорят о владении
(possessio), причемразличают добросовестноевладениеот не-
добросовестного. Говорится в этих кодексах о сервитутах,в
особенности,городских сервитутах. С большой подробностью
освещаются вопросы залогового права, причемотмечаетсядва
вида залога— один с .передачейзаложеннойвещи залогодер-
жателю и другой без -этой передачи,который применялся при




Наиболееважный моментв развитиивещного права в Ви-
зантии— это постепенноеотмираниесобственностирабовладель-
ческой и возникновениесобственностифеодальной.
Вопрос о возникновениифеодальной поземельнойсобствен-
ностиизложен в классическойработеФ. Энгельса «Просхожде-
ние семьи, частной собственностии государства». Правда,
Энгельс анализируетэтот процессна примереЗападнойРим-
ской империи.Однако нечтоподобное, несомненно,происходило
и в Византии.
Энгельс указывает, что экономическивыгодной формой ве-
дения сельского хозяйства в крупных имениях являлся отвод
больших участков землипод пастбищаили разбивка именияна
мелкие участки, передававшиесядля обработки колонам, этим,
по выражению Энгельса, предшественникамсредневековых кре-
постных.
Так возникло мелкоехозяйство, которое велось крестьянами,
зависевшимиот землевладельцев.
С течениемвременисвободные крестьяне все больше попа-
дали в число зависимых.
Источникиконстатируютдля ВизантииV в. в общем тот же
процесс.С помощью вооруженных дружин магнатызахватывали
землисвободныхкрестьян и превращалипоследнихв зависимых.
Кроме того, в этихже целях представителигосподствующего
классаиспользовали разорениесвободных мелких собственни-
ков. В условиях произвола и насилиясвободные крестьяне вы-
нуждены были отдаватьсяпод покровительствомагнатов,вслед-
ствиечего теряли свою самостоятельность.
В V —VI вв. правительство Византиив целях обеспечения
регулярного поступленияналогов от свободных крестьян и вы-
полненияими воинскЬй повинностиведет непрерывную борьбу
с магнатами,пытаясь сохранитьсвободное крестьянскоехозяй-
»




ство. Еще в конце IV в. правительство запретило насильственные
захваты крестьянских земель, а также патронат.
В середине V в. членам сельской общины было запрещено
продавать свои участки иным лицам, кроме членов той же
общины. I
Подобные запреты издаются и в VI в. Однако, несмотря на
все эти мероприятия правительства, крупное землевладение, осо-
бенно церковное, неизменно увеличивалось.
В начале VI в. на территории империи появляются славянские
поселения, а В' конце VI и первой половины VII в. началась ши-
рокая славянская колонизация большей части Балканского полу-
острова. Славянская колонизация увеличила число свободных
крестьян империи, вместе с этим увеличились доходы государ-
ства и создалась возможность для организации военно-служи-
лого сословия — стратиотов.
В IX—-X вв. после ослабления внешней опасности начинается
новая полоса наступления на свободных мелких собственников
и сельские общины.
Постепенно мелкие свободные крестьяне теряли не толькЬ
свою экономическую самостоятельность, но и Свободу и превра-
щались в феодально-зависимых крестьян. •
В новой обстановке правительство Византии способствует
развитию этого процесса путем раздачи служилым людям земли
в условное и пожизненное владение, получившее название про-
н и й, соответствовавших по своей сущности западноевропей-
ским бенефициям.
Первоначально .пронии давались лишь на определенный срок,
как правило, пожизненно, а позднее и в наследственную соб-
ственность.
Прониар осуществлял ,на территории своей пронии судебные
и административные функции/ Крестьяне, жившие на земле про-
ниаров, должны были платить им оброк и отбывать барщину.
Обязательственное право. Основные черты рим-
ского обязательственного права, которые были регламентиро-
ваны в памятниках кодификации Юстиниана, мало подверглись
изменению в византийском законодательстве. Но в связи с со-
кращением гражданского оборота в Византии, вызванного уси-
ливающимся процессом феодализации и уменьшением террито-
рии Византии, многие наиболее сложные институты римского
обязательственного права не получают регламентации :в визан-
тийских кодексах.
В основном и в византийском праве сохранилось деление обя-
зательств на обязательства из договоров и на обязательства из
правонарушений. Сохранилась в основном и система договоров.
Византийские кодексы подробно регламентируют договоры
купли-продажи, мены, найма, займа, поклажи, товарищества
и прочие.





.письменной форме и вследствие этого развивиет-ся учение ой
условиях признания действительными договоров, заключенных
в письменной форме.
В особенности подробно регулируется договор займа. В част-
ности большое внимание уделяется вопросу о .взимании процен-
тов по займу. Был установлен максимальный размер (12 и/о годо-
вых). Запрещалось взимание процентов на проценты. В случае
взимания процентов в размере, превышающем капитал, долг
должен был считаться погашенным.
Но в основном в Византии не развивались какие-либо прин-
ципиально новые черты обязательственного права.
Брачное и семейное право. Так как брак в Визан-
тии регулировался нормами православного церковного права,
необходимо отметить много новых черт в брачном праве по срав-
нению с римским брачным правом.
В Византии браку предшествовало обручение, которое, как
и венчание, сопровождалось церковным обрядом. Обручение с
конца XI в. было признано одним из необходимых условий за-
конного брака. Вместе с тем было признано, что обручение,
санкционированное церковью, не могло быть произвольно нару-
шаемо и по своему значению имело такую же силу, как и вен-
чание. Для совершения обручения, вернее для признания его дей-
ствительным, необходимы были в основном те же условия, чго
и для признания брака действительным, за исключением воз-
раста. л
Подробно указывались поводы для расторжения обручения,
а именно: обоюдное нежелание обрученных вступить в брак, со-
вершение обручения без согласия и ведома родителей и опекунов,
близкая степень родства между обрученными, неспособность к
брачному сожительству, развратное поведение жениха или не-
весты, совершение какого-либо тяжкого преступления женихом
или невестой, безвестное отсутствие в течение трех лет, тяжелая
болезнь, сумасшествие в течение двух лет, желание уйти в мо-
настырь.
Брак совершался путем церковного обряда. Для признания
брака действительным нужно было:
1) достижение брачного возраста: для мужчины 14 лет, для
женщины — 12 лет; 2) согласие жениха и невесты, их родителей
или опекунов; 3) не состоять одновременно в другом браке и
4) отсутствие родства и свойства в определенных степенях.
Разрешалось последовательно вступать в брак трижды. Чет-
вертый брак запрещался.
По византийскому праву брак мог быть расторгнут, причем
различался развод, зависевший от воли супругов либо по вине
одного из них (cum damno), и развод, не зависевший от воли
супругов (sine damno). 1
Так называемый развод cum damno был связан с наказанием




Развод sine damno не предусматривал наказания Для разво-
дящихся. Для развода cum damno требовались следующие при-
чины: совершение государственного преступления, покушение
одного супруга на жизнь другого, истребление утробного плода
или прелюбодеяние. Кроме того, причиной для развода могло
быть легкомысленное поведение жены: участие в пирах с посто-
ронними мужчинами, слишком свободное обращение с інимн,
отлучка на ночь из дома. Жена не имела права без ведома мужа
посещать конские скачки, театральные представления и другие
публичные зрелища. Нарушение эти-х правил также считалось
основанием для развода.
Вначале законы о разводе защищали только интересы муж-
чин. С течением времени в этот закон были внесены изменения,
предоставлявшие женщинам право возбуждать дело о разводе
в следующих случаях: 1) если муж оскорблял целомудрие своей
жены, стараясь свести ее с другим мужчиной; 2) если муж без
оснований обвинял свою жену на суде в прелюбодеянии; 3) если
муж находился в связи с посторонней женщиной или скрывался
от жены в течениепродолжительного времени.
Развод sine damno мог быть совершен по следующим при-
чинам: 1) неспособность к брачному сожительству; 2) долговре-
менное безвестное отсутствие одного из супругов; 3) пребывание
в плену (поскольку человек, взятый в плен, превращался в раба);
4) психическое заболевание; 5) вступление одного из супругов
в монастырь и 6) .посвящение в сан епископа.
По законодательству Юстиниана развод производился только
по судебному решению.
При разводе cum damno жена теряла право на имя и состоя-
ние своего мужа и не могла претендовать на материальную под-
держку с его стороны.
При разводе sine damno жена могла носить имя супруга до
вступления в новый брак и имела право требовать материльной
помощи от мужа.
Основные черты имущественных отношений между супру-
гами, регламентированные в памятниках кодификации Юстини-
ана, сохранились и в византийском праве, в частности, почти не
подверглось изменению учение о приданом и о предбрачном
даре. Различалось два вида гіриданого: так называемая про-
фектиция — приданое, выделенное дочери отцом или кем-нибудь
посторонним из дружбы к отцу, и так называемая адвентиция,
выделенная посторонними лицами. Обещание со стороны отца
или других лиц наделить невесту дает право иска против невы-
полнивших это обещание в течение десяти лет. Приданое и
предбрачные подарки как муж, так и жена не имели права от-
чуждать, за некоторыми исключительными случаями, например
для приобретения нового имущества, которое может дать более
крупный доход, для уплаты долгов жены, для пропитания роди-





Жена имела право иска против своего мужа, растратившего
ее приданое. Муж имел право пользоваться доходами с имуще-
ства, входившего в состав приданого.
Наследственное право. Византийское право разли-
чает наследование по завещанию и наследование по закону.
ДліЯ признания завещания, которое оформлялось;, ;по общему
правилу, в письменном виде, необходимо было, чтобы завеща-
тель был в полной памяти и способен с полной свободой выра-
зить свою волю. Завещание должно утверждаться свидетелями,
которые дают свои подписи и прикладывают печати. Завещания,
сделанные лицом, которому не исполнилось 14 лет, глухонемым,
слабоумным, пьяным, находившимся под опекой за расточитель-
ство, совершившим .преступление, отрекшимся от христианства,
не признаются действительными. При составлении завещания
отец, выделив из своего имущества приданое и предбрачные
подарки своей жены, должен определенную часть имущества
оставить своим детям. Эта часть, закрепленная за детьми и ро-
дителями завещателя, называлась фалкидионом. Остальной
частью имущества завещатель мог распоряжаться по своему
усмотрению.
Лишение наследства детей и родителей без достаточного
основания влечет за собой признание завещания недействитель-
ным. Законодательство приводит весьма длинный перечень осно-
ваний, по которым можно было лишать наследства этих закон-
ных наследников. Среди них 'Необходимо отметить оскорбитель-
ное отношение к завещателю, участие в разного рода (преступ-
лениях, позорное поведение, отступление от православной веры
и т. д.
Завещатель мог составить вторичное завещание, которое,
если оно удовлетворяет всем формальным требованиям, пога-
шает первое.
В византийском праве разв'иваются основные принципы на-
следования по закону, установившиеся в эпоху кодификации
Юстиниана. Прежде всего к наследованию призываются нисходя-
щие, т. е. сыновья и дочери, а если их не будет, то восходящие
(отец и мать) . Если не будет восходящих, то призываются боко-
вые родственники. В случае их отсутствия к наследованию при-
зывается вдова наследодателя в половинной части (вторую часть
получает казна). Выморочное имущество переходит полностью
казне.
Византийское законодательство сохранило ряд и других
институтов римского наследственного права: фидеикомиссы,
кодициллы, легаты и прочие.
Почти полностью было воспринято византийским правом и
учение об опеке и попечительстве. Вопрос о дееспособности лиц,
находящихся под опекой или попечительством, а также круг
прав опекунов и попечителей в основном решался на основании





Малолетними (мужчина До 14 лет, а женщина До 12 лет) учреж-
далась по завещанию или по решению родственников или вла-
стями. Над несовершеннолетними (мужчины и женщины до
25 лет) учреждалось .попечительство.
Учреждалось попечительство и над расточителями и слабо-
умными. і -
Уголовное право. Основные моменты в развитии уго-
ловного права лучше всего проследить на примере Прохирона.
Уголовное право в Византии носило открыто классовый ха-
рактер. Это выражалось в том, что за одно и то же преступле-
ние предусматривались различные наказания в зависимости от
имущественного положения и сословия преступника.
Особенно велика была разница в наказании за одно и то же
преступление для свободных и рабов. Пособники й попустители
похищения свободных женщин подвергались телесному наказа-,
нию, острижению и изгнанию, а раб наказывался сожжением.
Убийство своего раба по Прохйрону не считалось преступле-
нием.
Малолетние до 7 лет и умалишенные не являлись субъектами
преступного деяния. В частности, малолетние не отвечали за
убийство.
Совершившие преступление в состояний сильного раздраже-
ния .(аффект) считались невменяемыми и освобождались от на-
казания. Убийство вора в ночное время или прелюбодея, засти-
гнутого на месте преступления, не влекло за собой наказания.
Неумышленные (случайные) преступления также не подле-
жали, наказанию.
Прохирон налагал наказание не только за оконченное пре-
ступление, но и за покушение на него, если был установлен факт
приготовления к нему. Покушение каралось так же, как и окон-
ченное преступление. Умысел к совершению полйтических и ре-
лигиозных преступлений считался наказуемым. За подстрека-
тельство, попустительство, укрывательство и вообще за соуча-
стие было установлено такое же наказание, как и за самое пре-
ступление.
Одним из обстоятельств, увеличивающйх наказание, счи-
тался рецидив. За кражу в первый раз вор подлежал телесному
наказанию и изгнанию, во второй раз ему отсекали руку.
Виды преступлений. Византийские кодексы предусма-
трйвали следующие виды преступлений:
а) Политические преступления. Среди этих пре-
ступлений необходимо отметить заговоры против даря, крамолу
и государственную измену, что влекло за собой смертную казнь.
б) Преступления против религии. Сред них:
вероотступничество, совращение в иудейскую религию и раскол,
что наказывалось смертной казнью, святотатство, разрытие могил





в) Преступления против имущественных
прав. Прохирону известны различные виды имущественных
преступлений: кража, наказывавшаяся бичеванием и штрафом в
двойном размере против цены похищенного имущества, грабеж,
наказывавшийся в четвертном размере, разбой — сажанием на
кол, истребление чужого имущества путем поджога, неосторож-
ное обращение с чужим имуществом.
г) Преступления против нравственности и
семьи. Прохирон указывает на насильственный брак, много-
брачие, прелюбодеяние, кровосмешение, изнасилование, растле-
ние малолетних, обольщение, мужеложство и скотоложство.
Некоторые из этих преступлений наказывались смертной казнью,
другие изгнанием, членовредительством и др.
д) Преступления против личности. Среди^ этих
преступлений византийские кодексы особо выделяют^ убийство.
За убийство полагалось отсечен'ие головы, а за убийство род-
ственников —сожжение. К другим преступлениям этого вида
относились телесные повреждения (которые влекли за собой
членовредительные наказания), побои и истязания, продажа сво-
бодных в рабство и клевета.
Виды наказаний. По мере роста классовых противоре-
чий в Византии наблюдалось усиление уголовной репрессии. Ко-
личество преступлений, наказывавшихся смертной казнью, бо-
лезненными и членовредИтельными наказаниями, увеличивается.
Денежные наказания отступают на второй план. Характерна
для византийского уголовного права множественность наказа-
ний за одно и то же преступление.
В основном можно указать на следующие виды наказаний:
Смертная казнь, которая существовала в двух видах:
простая — отсечение головы, повешение и квалифицированная —
сожжение, сажание на кол.
Сожжение применялось за передачу неприятелю военной
тайны, поджог дома и убийство родственников. Сажанию на кол
подвергались разбойники.
Членов редйтельные и телесные наказания.
Этот вид наказания по Прохирону являлся наиболее распростра-
ненным. Предусматривалось отсечение руки, языка, носа, ослеп-
ление, кастрация и бичевание. Чаще всего применялось отсече-
ние руки, например, за продажу свободного в рабство, изготов-
ление фальшивой монеты, похищение женщин, воровство, раз-
рытие могил, нанесениеран и др. Отсечение носа применялось
главным образом за половые преступления, отсечение языка за
клятвопреступление и лжесвидетельство, ослепление — за
кражу церковных ценностей и кастрация— за скотоложство. К те-
лесным наказаниям относилось битье плетьми и палками.
К другим видам наказаний относились: денежные штрафы,





Денежные штрафы применялись главным образом за нане-
сение материального ущерба, например, за укрытие беглого
раба, лишение раба работоспособности, причинение увечья взя-
той лошади и другие, а также за половые преступления: связь с
рабыней, растление и изнасилование. Эти штрафы поступали ів
пользу потерпевших.
Имущество государственных преступников, умерших ^ерети-
ков, дети которых не являлись православными, замужней жен-
щины, находившейся в связи со своим рабом, подлежало конфи-
скации.
Изгнание чаще всего применялось как дополнение к основ-
ному членовредительному наказанию. Как самостоятельный вид
наказания изгнание применялось редко. Острижение применя-
лось только как дополнение к членовредительным наказаниям.
В византийских (памятниках не говорится о тюремном заклю-
чении, как особом виде наказания.
Основные черты процесса. В византийском праве
получили дальнейшее развитие принципы (процесса, вьграженные
в кодификации Юстиниана.
По мере .развития классовых противоречий усиливались на-
чала следственного инквизиционного процесса в уголовных
делах: начинаетприменяться пытка, исключается представитель-
ство как со стороны обвинителя, так и со стороны обвиняемого,
не принимаются во внимание письменные показания свидетелей.
По уголовным делам судьи обязаны были допрашивать об-
виняемых и свидетелей, каждого особо, и их .показания фикси-
ровать в письменном виде.
В отличие от свидетелей по гражданским делам, свидетели
по уголовным делам вызывались по распоряжению судебных
органов и были обязаны явиться в суд.
Подробно указывалось, кЛо имеет право быть свидетелем.
В частности, не допускались в качестве свидетелей несовершен-
нолетние, женщины, наемники, слабоумные, родственники, бед-
ные, слуги, домашние, товарищи за товарищей, слуги за слугу,
сыновья за отцов и отцы за сыновей, глухие, немые, изобличен-
ные в подлогах, еретики и евреи против христиан.






ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (X— XV вв.)
ГЛАВА V
ЦЕРКОВЬ И КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО
Развитие папской власти и церковногѳ
устройства. Со времениимператораКонстантинаВеликого
(IV в.) христианствостановитсяв Римской империигосударст-
венной религией.Под контролем римских императоровцерковь
пользуется самоуправлением.Во главе каждой значительной
христианскойобщины стоитепископ.Онвыбирался духовенством
и общинойверующих. Он утверждалсядругимиепископамипро-
винций. Епископизбиралсвященников и назначалнизший цер-
ковный персонал— церковнослужителей. Духовенство имело
источникомсуществованиядобровольные приношенияверующих
я доходы со своих быстро возраставшихимуществ. Наряду с бе-
лым духовенством на востоке империивозникает монашество,
перешедшеезатемна запад. Постепенномонашествоприобре-
таеторганизацию.Вырабатываются уставы: на востоке -устав
Василия Великого, на западе— Бенедикта Нуреийского. Выс-
шим церковным органом являлись соборы, уегановившие^веро-
учение. В их составвходил-и-епископьтуазатеми настоятелимо-
настырей. Епископы города Рима постепенновыдвигаются на
первое место. За римскимиепископамихристианскойцерковью
была признанавысшая судебная власть по церковным делам.
С пятого века постановленияримскихепископов,декреталии,по-
мещались в сборникахцерковного права наряду с постановле-
ниями соборов. За римскимепископомутвердилось наименова-
ниепапы, вначалеприлагавшеесяи к другим епископам.
Папы считалисебя «наместникамиИисусаХриста».Поэтому
они признавализа собой право «вязать и решіить» наземле, как
ИисусХристосна небе. Церковь давала отпущение грехов
(индульгенции). Путемотлученияцерковь ставилачеловекавне
церковного общения, обрекая его душу, согласно господство-
вавшим в то время представлениям,на вечные мучения. Издавая
запрещение(интердикт),церковь прекращаласовершениебого-





В собственности римской церкви с Давнеію времени нахо*
дился ряд земельных владений. В VIII в. король франков Пипин
Короткий подарил папе обширные земельные владения, отнятые
им у лангобардов. Во всех этих владениях («Папская область»)
римские папы являлись настоящими государями. Однако проис-
хождение земельных владений пап от пожалования светского
госудаіря не удовлетворяло первых. Поэтому в Риме в VIII в.
была составлена грамота о «даре» Константина. Римский импе-
ратор Константин Великий за исцеление от неизлечимой болезни
пожаловал при крещении римскому папе город Рим, а также
все области Италии и западных стран. Такого «дара» со
стороны Константина Великого в действительности сделано
не было.
Римский папа должен был выступать как центральная цер-
ковная власть для христианского запада уже потому, что после
падения западной Римской империи на западе не стало импера-
торской власти как центра церковного единства. Неудачная по-
литика византийских императоров, поддерживавших еретические
церковные течения {иконоборство) и стремившихся возвысить
значение константинопольского патриарха, побуждала римских
пап укреплять свою власть в противовес византийским импера-
торам. Эта же политика была важнейшей причиной того, что
римский папа, не встречавший себе поддержки от византийских
императоров против натиска на Рим лонгобардов и в то же время
находившийся под угрозой преследований со стороны визан-
тийских императоров-иконоборцев, вступил в тесный союз с
франкским майордомом Пипином Коротким, сыну которого,
Карлу Великому, он помог воссоздать западную римскую импе-
рию (800).
Подчиняя себе запад, римский папа считал себя вправе рас-
пространять свою власть и на восток, так как сложившееся в
римской церкви учение о первенстве апостола Петра над дру-
гими апостолами и о преемстве римского папы в правах апо-
стола Петра не допускали ограничения власти римского перво-
священника одним западом. Однако папам не удалось подчи-
нить себе восточную церковь. Последняя отстояла свою само-
стоятельность. В половине XI в. восточная церковь окончательна
В представлениях западноевропейских богословов церковь
рассматривалась как духовная монархия, в которой все духов-
ное занимает первенствующее положение по сравнению со свет-
ским. С этой точки зрения духовенство признавалось высшим
сословием, наделенным исключительным правом наставлять,
освящать и управлять. Что касается мирян, то последние должны
повиноваться духовенству. Между тем феодализм приводил к
тому, что светские государи раздавали -своим вассалам церкви
и монастыри, причем даже епископские кафедры оказывались в





их владениях и смотрели на них, как на свою собственность, а
на духовенство, состоявшее при этих церквах, как на своих слу-
жащих.
Римская церковь стала энергично стремиться к освобожде-
нию духовенства от подчинения светской власти. 13 значительной
степени папе это удалось. Светская власть была устранена от
замещения кафедры римского папы и созыва вселенских соборов.
Законы, имевшие общецерковное действие, стали издаваться
только папами. Ойц бѵллы и бреве.
Первая употреблялась в более важных случаях, а вторая в
менее важных. В руках папы сосредоточилась высшая власть по
замещению церковных должностей., Папы, однако, не удоволь-
ствовались достигнутым и стали стремиться к подчинению себе
светской власти. Около половины IX в. появился сборник доку-
ментов, содержавший в себе постановления апостолов, древ-
них соборов и римских пап; большинство постановлении (декре-
талий) не имело места в действительности. Этот сборник, так на-
зываемые лже-Исидоровокиѳ декреталии \ имел целью оправда-
ние притязаний пап на господство над светской властью. В конце
XII в. папа Иннокентий III заявлял, что, подобно тому как луна
получает свой свет от солнца, королевская власть заимствует
свой блеск от папской власти.
В начале XIV в. папа Бонифаций VIII выдвинул учение^ о двух
мечах, под которыми нужно было разуметь меч духовный и меч
светский. Папа осуществляет согласно этой теории власть ду-
ховного меча, а светский вручается папой светской власти, kotoj
рая тем самым должна считаться подчиненной папе: светский
меч извлекается в защиту церкви по 1 указанию папы. Светские
госѵдари рассматривались в этой связи как васса^лы папы.
Церковь была организована на началах строгой иерархии. Во
главе ее, как уже говорилось, стоял римский папа, избиравшийся
высшими сановниками церкви — кардиналами. Собрание карди-
налов для выбора папы называлось конклавом. Коллегия карди-
налов помогала папе в управлении церковью, решая важнейшие
церковные дела. Самое управление осуществлялось через по-
средство канцелярии. К поме того, существовали судебные уч-
реждения — трибуналы. Папа считался высшей судебной инстан-
цией, которой было возможно подавать жалобы на решения цер-
ковных, а также и светских судов — по делам вассалов папского
престола. Коллегия кардиналов, канцелярия и трибуналы состав-
ляли папскую куфйЮ.ТГаШ располагали огромными доходами.
Они получали доходы-с Папской области в Италии. Помимо
этого, существовал «динарий святого Петра», уплачивавшийся
некоторыми странами. В пользу пап поступали сборы за предо-
1 Такое название указанный выше сборник получил от имени (или псев-
донима) его предполагаемого составителяИсидора Севильского (Испания),




ставлениецерковных должностей,за отпущениегрехов (индуль-
генции)и т. п.
Для разрешения спорных догматическихвопросов, а также
для принятия мероприятий,относившихся,к существенныминте-
ресамцеркви, папы созывали соборы обычно из высших предста-
вителейдуховенства. Однако папы заняли господствующеепо-
ложениеи ів отношениисоборов. Попытки частикатолического
духовенствапоставитьсоборы выше папне удались.
В периодс XII іпо XV в. папы и вселенскиесоборы были
своего рода органамимеждународногозаконодательства,изда-
I вая правила, обязательные для государств западно-христиан-
і ского мира (например«Божий мир» и др.) .
Церковь сосредоточила в своих руках образование.Из
среды духовенства феодалам приходилось брать советников,
послов, чиновников, так как среди феодалов образованность
была развита слабо. Церковь уделяла большое вниманиеделу
воспитанияи обучения молодежи. Последнеев течениевсех
' ■ среднихвеков и дажепозднеенаходилосьв ее руках или под ее
наблюдением.
Христианскиестраныбыли разделенына епископстваи архи-
епископства. Епископы избиралиськапитулами,т. е. членами
кафедральных соборов главных городов епископии(епископские
\у округа назывались диоцезами).Папаоставлял за собой право
утверждения выборов. Епископскиекафедры нередко распола-
гали значительнымиимущественнымисредствами.Епископпре-
доставлял священническиеместа, благословлял новых настоя-
телеймонастырей(аббатови аббатисс), лишал священниковсана
за преступленияи т. п. Епископ производил расследованияпо
деламо ереси, основывал и опекал благотворительныеи стран-
ноприимныеучреждения, наблюдал за постановкойобразования.
В делах управления диоцезомепископупомогалкапитул, кото-
рый нередконе подлежалего юрисдикции,подчиняясь папеили
другомувысшему духовному сановнику.
»Общие дела диоцезарассматривалисьна местных соборах
духовенства, созывавшихся епископом.
Обширность епископских’диоцезов вызывала необходимость
создания должности архидиакона.Архидиаконыбыли ближай-
шими помощникамиепископа.Онирассматривалисудебныедела,
возникавшие в диоцезе. Архидиаконов обыкновенно было не-
сколько. Такимобразом, диоцез разделялся на архидиаконские
округа. Архидиаконыстремилиськ самостоятельности,образуя
обособленную инстанцию,от которой нужно было апеллиро-
вать к епископу. С концаXII в. епископысталиназначатьофи-
циалов и генеральныхвикариев как своих помощников, действу-
ющих от их имении имиувольняемых. Их полномочиякончались
в моментсмертиепископа. Со времени Тридентекогособора




Во главе церковных приходов находились священники, кото-
рые носили в различных местах разные наименования: деканов,
ректоров, капелланов, кюре и т. п.
Они назначались епископом, но нередко такое назначение
производилось сеньерами, которые предоставляли средства на
содержание священника. В таких случаях сеньеры назывались
патронами прихода.
Наряду с белым духовенством существовали многочислен-
ные монашеские ордена. Монахи жили в больших монастырях
или аббатствах, управлявшихся аббатами (или аббатиссами),
избиравшимися монахами, и менее значительных обителях,
приорствах, под руководства приоров, или прево. Эти обители
зависели от аббатств. Монастыри начинают объединяться в ор-
дена, в состав которых входят десятки обителей, и становятся
в непосредственную связь с римской курией, минуя светскую
власть и епископов. Монастыри выступают против феодальных
усобиц, раздиравших феодальное общество и препятствовавших
развитию обмена, и добиваются установления так называемого
«божьего мира», т. е. прекращения феодальных усобиц в извест-
ные сроки и в известные дни. Монастыри подчиняются строгой
дисциплине. В них развивается аскетическое направление, тре-
бующее отречения от мирских благ и посвящения себя исключи-
тельно интересам церкви. Учреждаются духовные шкоды, вы-
пускающие проповедников, вырабатывается системадисциплины
и духовных упражнений, воспитывающая характер и приучающая
к беспрекословному повиновению. Это монастырское движение
получило наименование клюнийского (от монастыря Клюни в
Бургундии в X в,.). I
Среди монашеских орденов необходимо отметить францис-
канцев и доминиканцев. Эти ордены были основаны в начале
XIII в. в связи с борьбой против ересей. На францисканцев была
возложена проповедь среди широких слоев населения. Домини-
канцам было поручено расследование ересей. Существовали
также военно-рыцарские ордены (напримео. тамплиеров), пред-
ставлявшие собой постоянные армии. В XVI в. был учрежден
орден иезуитов (1540), главнейшими задачами которого были
борьба с реформацией и воспитание юношества в духе католи-
цизма. Орлен добился больших успехов как в той, так и в другой
области. Постепенно почти все образование в католической Ев-
ропе перешло в руки иезуитов. Такое положение орден иезуитов
сохранил до второй половины XVIII в.
Средствами содержания духовенства были принадлежавшие
ему многочисленные имущества, главным образом земельные,
составившиеся из пожертвований и различных приношений, де-
лаемых верующими, а также в результате передачи церкви сво-
бодными землевладельцами, искавшими у нее защиты, своих зе-
мельных владений на условиях феодальной зависимости и мно-





феодальных собственников. Весьма обильный источник дохода
бы я создан для церкви в виде десятины, сбора, взимавшегося в
размене одной десятой части первоначально с полевых пл°£°^
а затем распространенного на все доходы. Этот сбор был .уста
новлен церковными соборами с довольно раннего времени ( .)>
причем светская власть (Карл Великий) оказала содействие
церкви путем издания распоряжений об обязательном взносе де
сятины
Многим представителям высшего духовенства крупные зе-
мельные владения были присвоены по их сану Совокупность иму-
ществ и доходов, служивших постоянным обеспечением церков
ной должности, носила по римско-католическому праву наимено-
вание бенефиция. Вопрос о том, кем должно предоставляться
земельное владение, соединенное с церковной должностью со-
ставил предмет спора между папской властью и феодалами
Папы настаивали на том, чтобы ими производились не тольк
замещения церковных должностей, но и предоставление земель-
ных владений, связанных с этими должностями. Между тем,
светские государи рассматривали духовные должности как за-
висимые от них лены. Спор между папой и императорской
властью длился довольно долго. Он закончился в начале ‘
компромиссом: церковные должности подлежали замещению
каноническим порядком, а затем уже светский государь предо-
ставлял посвященному владения, связанные с церковною долж-
ностью (так называемую «инвеституру»).
Дпѵгим способом, которым церковь пыталась отвлечь духо-
венство от связи со светским миром и подчинить его всецело
своим интересам, было введение безбрачия духовенства (ц -
либат). Попытки к этому начались с довольно раннего времени,
но установление целибата было достигнуто лишь при папе ри-
гории VII (1073—1080).
Церковные суды; порядок производства в них; инквизи-
ционный процесс. Католическая церковь стремилась не только к
полному изъятию духовенства из подсудности светским судам,
как по уголовным, так и по гражданским делам, что в ^значитель-
ной мере было достигнуто, но и к установлению своей юрисдик-
ции над светскими лицами по целому ряду дел. 'Ведению церков-
ных судов подлежали дела об отступничестве от католической
веры ереси, колдовстве, святотатстве (т. е. похищении церков-
ного имущества) и др. Дела такого рода рассматривались как
впадение в грех. Поэтому церковь считала эти дела подведом-
ственными своим судам. На том же основании церковь призна-
вала подведомственными своим судам дела о кровосмешении,
нарушении супружеской верности, многобрачии, подделке мер и
весов, а также монеты, лжесвидетельстве, ростовщичестве и т. д.
Церковь принимала к рассмотрению своими судами дела, вы-





к исполнению договора. Церковь рассматривала брак как тайн*
ство. Поэтому она принимала к ведению своих судов дела, свя-
занные с заключением браков, признанием их недействительными.
Церковь усвоила римские воззрения о возможности узаконения
последующим браком родителей детей, рожденных вне брака,
и проводила в жизнь эти воззрения, расширив возможности уза-
конения детей последующим браком и в тех случаях, когда рим-
ское право этого не допускало. В ряде стран Западной Европы
ведению церковных судов подлежали также дела об имуще-
ственных взаимоотношениях супругов, духовных завещаниях и
наследовании по закону в отношении движимой собственности
(наследование недвижимой собственности определялось нача-
лами феодального права) '.
Римский папа являлся высшей судебной инстанцией. К нему
направлялись жалобы на приговоры и решения всех церковных
судов. Он, подобно римскому императору, имел право принять
любое дело к своему непосредственному рассмотрению.
Возникновение ересейповело к созданию специального инсти-
тута для борьбы с ними — инквизиции, задачею которого было
розыскание и наказание еретиков. В конце XII в. розыск ерети-
ков и передача их В'руки светской власти для наказания были воз-
ложены на епископов. В дальнейшем церковные соборы предпи-
сали, чтобы в каждом приходе одно духовное лицо и один миря- .
нин были обязаны розыскивать еретиков. Институт инквизиции
был окончательно оформлен Тулузским собором 1229 г. Упорные
еретики подлежали смертной казни посредством сожжения. Их
имущества конфисковывались. Вскоре инквизиция была пору-
чена папой доминиканцам. В дальнейшем им было предостав-
лено право применять пытку. Осужденный для исполнения над
ним приговора передавался .в руки светской івласти.
В первые века христианства церковные суды, в общем, руко-
водствовались началами римского процесса. Процесс был состя-
зательным в делах гражданских и обвинительным в делах уго-
ловных.
В дальнейшем католическая церковь установила формы су-
допроизводства, оказавшие большое влияние на развитие граж-
данского и уголовного процесса в странах Западной Европы.
Каноническое право выработало ординарные формы процесса
по делам гражданским и уголовным, а также суммарные, т. е.
упрощенные, формы процесса по гражданским и уголовным
делам.
В области гражданского процесса церковные суды приме-
няли состязательную форму процесса.
В делах гражданских судопроизводство было построено на
1 Церковную юрисдикцию не следует смешивать с юрисдикцией, кото-
рой обладали представители церкви в качестве феодальных владельцев.




началах римского гражданского процесса: оно распадалось на
дівѳ стадии ius и indicium. Обе стадии проходили перед официа-
лом. В качестве доказательств допускались: признание, показания
свидетелей и документы. Важную особенность этого процесса
составляет развитая защита владения: лишенный владения осво-
бождался от обязанности отвечать на суде до тех пор, пока его
владение не было восстановлено. Такое правило применялось как
:з случае предъявления к нему гражданского иска, так и уголов-
ного обвинения (exeptio spolii) ; это средство считалось более
действительным, чем даже предоставление лишенному владения
специального иска о восстановлении нарушенного владения {actio
spolii). Последний иск рассматривался как встречный. При
предъявлении этого иска судья, не требуя предварительного вос-
становления владения, одним и. тем же решением заканчивал
дело .по иску, предъявленному к лишенному владения, как ответ-
чику, так и по .встречному иску последнего. Система защиты вла-
дения, выработанная в церковных судах, преобразовала римскую
систему защиты владения посредством интердиктов.
.В области уголовного процесса с начала XIII в. установились
три главные вида: accusatio, 'denuntiatio, inquisitio. Acc(usatio
являлось обвинительным процессом в римском смысле этого
слова. Denuntiatio носила двоякую форму. Первая форма .пред-
ставляла собой простое вразумление и увещевание виновного.
При второй форме заявитель мог требовать осуждения обвиняе-
мого, но не был обязан поддерживать обвинение им возбужден-
ное, а судья не был обязан начинать судебный процесс по вся-
кому заявлению. Заявитель мог быть, однако, подвергнут нака-
занию, если его донос был сделан недобросовестно.
Инквизиционный процесс при его введении предназначался
главным образом для духовных лиц, которые до того могли пре-
следоваться лишь по частной жалобе. Последняя была весьма
затруднена, так как возбудивший обвинение должен был дока-
зать его под страхом наказания. Кроме того, от возбуждения
обвинения было устранено много лиц, в том числе все миряне.
Папа Иннокентий III (1170—1214), сознавая, что преступные дея-
ния, совершаемые духовенством, дают еретикам орудие для
борьбы против церкви, ввел новый порядок возбуждения уголов-
ного преследования. Судья был обязан возбудить это преследо-
вание «ех оііісіо», т. е. в силу занимаемой им должности, если
до него дойдут сведения о совершении каким-либо лицом пре-
ступления; особого обвинителя при таком порядке не требова-
лось. Судья не только возбуждал уголовное преследование, но
и принимал все необходимые меры для раскрытия истины. Подо-
зреваемое лицо признавалось опороченным (диффамированным).
Если на него поступал донос, то донесший (промовент) помогал
судье в расследовании и рассмотрении дела. Однако судья не
. ограничивался доказательствами, представлявшимися донесшим,




по собственной инициативе промовент, превратился в постоянную
"должность промотора, или фискала, который был обязан возбуж-
дать уголовное преследование и вести его «ех officio». В учреж-
дении должности промотора, или фискала, выразилось начало
отделения обвинительной власти от судебной. Для производства
предварительного следствия, предшествовавшего' предъявлению
обвинения в суде, была создана должность аудитора.
Первой ступенью розыска было негласное расследование
основательности молвы (или доноса). После этого вызывался
подозреваемый, которому сообщались пункты обвинения. Подо-
зреваемый должен был принести присягу, что он даст правдивые
ответы по всем пунктам обвинения. Затем ему прочитывали сви-
детельские показания и подвергали подробному допросу. По
выслушании объяснений обвиняемого судья выносил приговор.
Как предварительное следствие, так и рассмотрение дела по
существу происходили непублично.
Постепенно вышли из употребления ордалии. Судебные
поединки не допускались ів церковных судах. Развилась так на-
зываемая формальная теория доказательств, делившихся на пол-
ноценные и неполноценные. Были выработаны казуистичные пра-
вила, какие именно обвинительные доказательства и при каких
обстоятельствах должны считаться полноценными. Наличность
полноценного доказательства исключала возможность оправда-
ния обвиняемого. Были выработаны также сложные правила о
порядке пользования неполноценными доказательствами: когда
и ів какой мере возможно ими пользоваться. Постепенно внедря-
ются элементы письменной формы процесса.
Обвиняемый мог пригласить защитника. Разрешалось обжа-
лование (апелляция) , причем последней инстанциейявлялся рим-
ский папа, к которому, впрочем, можно было обращаться, минуя
промежуточные инстанции.
Кроме обычного (ординарного) порядка ^судопроизводства в
церковных судах применялся так называемый суммарный (сокра-
щенный) порядок судопроизводства, отличавшийся от обычного
тем, что для ускорения производства опускались некоторые фор-
мальности (например, в делах гражданских подача письменного
искового заявления заменялась устным, заносившимся в про-
токол). „
g применении к еретикам инквизиционныи процесс отличался
некоторыми особенностями: 1) при сообщении обвиняемому до-
носа и показаний свидетелей имена донесшего и свидетелей
сохранялись втайне, 2) лица, которые признавались неспособ-
ными давать свидетельские показания в обыкновенном суде, до-
пускались к даче свидетельских показаний в делах об ереси;
3) хотя, в случае требования обвиняемого, ему предоставлялся
защитник в виде адвоката инквизиции, но после окончания пред-
варительного следствия; ему сообщались лишь результаты след-
ствия, а не подлинные следственные акты; подсудимый мог го-
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дбрить с защитником только в присутствии инквизитора и секре-
таря; 4) для получения признания обвиняемого допускались пыт-
ки, первоначально производившиеся через посредство светских
судей, а затем самими инквизиторами.
Инквизиционный процесс важен теми изменениями, которые
были им произведены в системе доказательств. Под влиянием
римского процесса такие формы доказательств, применявшихся
р светских судах, как судебный поединок, ордалии (испытание
огнем, железом и т.д.), очистительная присяга обвиняемого, были
заменены признанием обвиняемого, показаниями свидетелей,
Письменными и вещественными доказательствами, С другой сто-
роны, инквизиционный процесс устранил состязательность рас-
смотрения дела, сделав судопроизводство розыскным (след-
ственным), негласным, письменным. Он устранил также народ-
ное участие в суде.
т В случае общеизвестности преступления судья мог считать
себя . освобожденным от соблюдения процессуальных фор-
мальностей, причем мог даже не вызывать обвиняемого. Судья
был вправе, не составляя письменного приговора, ограничиться
сообщением обвиняемому о присуждении его к известному нака-
занию, если совершенное последним преступление считалось
общеизвестным. Для того чтобы преступление могло быть при-
знано общеизвестным, было необходимо не только то, чтобы оно
совершилось на глазах значительного числа лиц (не менеешести),
но и то, чтобы квалификация факта, как того или иного престу-
пления, была бесспорной.
[Каноническое право; его источники. Источни-
ками канонического права являлись:
1) новый завет; ветхий завет имел в качестве источника права
лишь ограниченное применение;
2) учение двенадцати апостолов; эта работа была состав-
лена в Сирии в третьем веке нашей эры;
3) постановления апостолов; указанная работа была также
составлена в Сирии, но в четвертом веке нашей эры: она содер-
жала в себе извлечения из учения двенадцати апостолов и по-
становлений церковных соборов;
4) постановления церковных соборов; названные соборы, как
вселенские, так и поместные, издали в IV и V вв. нашей эры ряд
важных постановлений, относившихся к каноническому праву;
постановления были изданы (как и другие ранее поименованные
источники) на греческом языке;
5) многочисленные латинские переводы постановлений все-
ленских и поместных соборов и сборники этих постановлений,
появившиеся в V в.; наиболее известным сборником являлся
сборник, составленный ів конце V в. римским монахом Диони-
сием около 500 г. нашей эры. Дионисий составил также сборник
папских постановлений (декреталий), наиболее ранние из кото-





6) сборник постановлений церковных соборов и декреталий,
изданных папами, составленный в VI в. нашей эры в Испании; он
был приписан неосновательно монаху Исидору;
7) римское право.
В связи с преподаванием римского права в итальянских уни-
верситетах XI в. каноническое право стало также предметом
преподавания. Систематическое изучение канонического права
в университетах вызвало появление ряда трактатов и коммента-
риев. В первой половине XII в. появился трактат, занявший ме-
сто всех ранее изданных сборников. .Трактат принадлежал Гра-
циану и носил название «Согласование разноречивых канонов».
Обычно он именовался «Декрет Грациана». В этой книге были
изложены руководящие правила или каноны церковного права.
Каждое правило, или канон, было снабжено- ссылками на источ-
ники, откуда оно было выведено: священное писание, постанов-
ления соборов, папские декреталии.
Позднейшие сборники церковного права являлись простыми
дополнениями к «Декрету Грациана». В правление папы Гри-
гория IX был издан в 1234 г. официальный сборник руководящих
правил, или канонов, составленных после издания сборника Гра-
циана. Сборник распадался на пять частей: первая каралась
церковных судов и их юрисдикции, вторая — судопроизводства,
третья — привилегий клира, четвертая — семейного права и пяг
тая — преступлений. Этот порядок применялся и в последующих
сборниках папских декреталий, изданных в 1298, 1317 и 1582 гг.
В правление папы Григория XIII было составлено переработанное
издание «Декрета Грациана», дополненное новыми правилами,
или канонами. Новое издание было опубликовано в 1582 г. и
получило название «Corpus iuris сапопіеі», т. е. свода канони-
ческого права.
Реформация, начавшаяся в Германии в XVI- в., привела к из-
менению положения церкви и ее организации. Имперские князья
и городские управления имперских городов приняли на себя
управление протестантской церковью в пределах данной террито-
рии. Для непосредственного управления последней был создан
особый церковно-правительственный орган, под наименованием
консистории, и особые должностные лица для надзора — визита-
торы. Таким образом, церковь была подчинена государству и цер-
ковное управление являлось лишь видом государственного управ-
ления. Церковные имущества были секуляризованы, т. е. посту-
пили в распоряжение государства. Сходную политику проводил,
в сущности и швейцарский реформатор Цвингли. Последний,
правда, стоял на той точке зрения, что субъектом церковно-пра-
вительственной власти является община верующих. Однако
Цвингли передал управление церковными делами городскому
совету. Особых органов управления церковью, в отличие от Гер-
мании, создано не было. Другой швейцарский реформатор, Каль-




власти общину верующих, -но проводил эту идею более последо-
вательно. Община верующих, по его учению, должна иметь:
1) пасторов для проповеди и совершения таинств, 2 ) учителе
для объяснения священного- писания (обе эти группы составляю
духовенство), 3) пресвитеров для надзора за нравственна
жизнью членов общины и 4) диаконов, ведающих благотвор
тельностью. Пресвитеры совместно с пасторами составляют
консисторию, заботятся о поддержании дисциплины, ведают се-
мейные дела и вообще осуществляют церковное управление.
Кальвин отрицал установление какой-либо центральной органи-
зации над общинами. Эта идея была последовательно проведена,
в дальнейшем лишь английскими индепенд-е-нтами.
После реформации в Германии, в Англии и в других странах
протестантские церковные суды в течение довольно долгого вре-
мени продолжали осуществлять под властью протестантских го-
сударей почти ту же юрисдикцию, которой эти суды пользовались
до реформации. Право, применяемое судами, было в общем
каноническое право, существовавшее ко времени реформации, с
изменениями, которые -оказывались необходимыми. С учрежде-
нием государственных судов, в составе которых заседали ученые
юристы, светские дела были постепенно изъяты у церковных су-
дов и юрисдикция последних была ограничена делами, относя-
щимися к церковной дисциплине. Этот процесс завершился,





Особенности феодализма во Франции. Во
Франции феодализм развился ранее, чем в Англии, и разложился
позднее. В тех областях королевства франков, которые соста-
вили Францию, закрепощение крестьян завершилось в IX в., хотя
в отдельных местах прослойки свободного крестьянства встре-
чаются в X и XI вв. и
В отличие от Англии, товаро-денежное хозяйство во Франции
развивалось прежде всего в городах, относительно мало вовле-
кая деревню, -где довольно долго сохранялись натуральнохозяи-
ственные отношения. Поэтому феодализм во Франции разлагался
медленно. ,
Экономические связи между отдельными областями были
слабее, чем в Англии. Северная Франция значительно отличалась
от южной по своей экономике, учреждениям и даже языку.
В связи с этим во Франции сложился ряд самостоятельных





сплочения страны развивался не в национальном масштабе, а в
местном. В отдельных владениях, на которые распалась Фран-
ция, происходят самостоятельные процессы сплочения: усили-
вается центральная власть, создаются центральные органы
управления и суда, образуются представительные учреждения,
построенные на сословной основе. Наряду с описанным выше
процессом медленно развивался процесс объединения указанных
выше владений, обладавших большей силой сопротивления, чем
отдельные феодалы, в одно французское государство со столи-
цей в' Париже. Долгое время французский король был лишь
одним из государей Франции. Хотя он считался верховным сюзе-
реном, но в действительности некоторые его вассалы были силь-
нее его. G конца XII в. положение королевской власти изменяет-
ся. Развитие товаро-денежных отношений привело к росту горо-
дов, которые вступили в борьбу с феодалами за достижение са-
мостоятельности (самоуправления). Королевская власть после
некоторого колебания сумела установить союз с городами и при
их поддержке, а также при содействии мелкого дворянства,
смогла ослабить, а затем подчинить себе феодалов. Совместно
с этим происходит постепенное создание центральных прави-
тельственных учреждений, насаждение королевской администра-
ции на местах с подчинением ее центру и образование сослов-
ного представительства («генеральных штатов») для всего коро-
левства. Рознь сословий духовенства и буржуазии, а также сла-
бая связь между отдельными областями Франции привели со-
словное представительство («генеральные штаты»), сыгравшее
важную роль в объединении Франции, к упадку. Этим восполь-
зовалась королевская власть для установления абсолютизма.
Королевская власть при династии К а п е т и н-
г о в. При распадении империи Карла Великого Франция доста-
лась по Верденскому договору (843) его внуку Карлу Лысому,
потомки которого и правили Францией до конца X в. За это
время страна распалась на много феодальных владений, слабо
связанных между собой вассальными отношениями. Последние
короли из династии Каролингов утратили почти всякое значение.
В 987 г. на съезде духовных и светских феодалов был избран
королем один из феодалов, по имени Гуго Капет.
Франция в X в. распадалась на герцогства Норманское. Бре-
тонское, Аквитанское и Бургундское, графства Анжуйское, Шам-
панское, Фландрское, Тулузское и многие другие крупные и мел-
кие феодальные владения.
Поместья Гуго Капета ограничивались пределами сравни-
тельно небольшой области, центром которой был г. Париж. На
территории, принадлежавшей Гуго Капету, находился также и
город Орлеан.
Поместья могущественных феодальных замлевлздеЛьцев





В период феодальной раздробленности не существовало во
Франции ни единого языка, ни более или менее однообразного
культурного и экономического развития. На юге, где сильнее
было римское влияние и сохранились многие элементы римском
культуры, письменность, просвещение, торговля и ремесло были
значительно более развиты, чем на Севере.
В соответствии с этим, основными чертами государственного
устройства Франции этого периода являются: политическая раз-
дробленность страны и слабость королевской власти.
Борьба королей с феодальной раздроблен-
но с т ь ю. В XI в. усиливается рост городов. Они заинтересованы
в укреплении королевской власти, так как беспрерывные фео-
дальные войны делали и трудным и опасным занятие торговлей.
Постепенно города становятся опорой королевской власти в ее
борьбе с феодалами.
Еще более важной опорой французских королей была в эту
пору церковь, представлявшая собой сравнительно стройную ор-
ганизацию с единым центром и строгой иерархией. Первые шаги
Капетингов были направлены на укрепление своей власти внутри
самих королевских владений, что им и удалось сделать, приведя
к покорности находившихся в их пределах вассалов.
Опираясь на помощь церкви, на наметившийся уже союз с
городами, короли, несколько окрепнув, принимают меры к рас-
ширению территории собственно королевских земель.
В XII в. начинается борьба королевской власти с феодальной
раздробленностью. Борьба эта закончилась только к концу XV в.
победой королевской власти — объединением Франции.
Эта бопьба осложнялась тем, что один из крупнейших фран-
цузских феодалов — граф Анжуйский, он же герцог Норманд-
ский и Аквитанский, — занял королевский престол в Англии, и
таким образом английские короли стали обладателями громад-
ных феодальных владений во Франции.
Французские короли, стремясь к усилению своей власти, не
могли мириться с этим и стремились к захваду этих владений.
Французский король Филипп II Август (1180 — 1223), по всту-
плении на престол, в начале XIII в. отнял у английского короля
Нормандию. Это вызвало длительную войну между Францией и
Англией, которая принесла большой успех Франции. Англия по-
теряла значительную часть своих владений во Франции. К вла-
дениям французских королей были присоединены области на се-
веро-западе и на юге Франции. Постепенно власть французских
королей распростванилась на всю территорию страны._
Ре ф ормы Людовика IX. Крупный шаг вперед в борьбе
за укрепление королевской власти был сделан в царствование
Людовика IX (Святого) (1226—1270). Власть этого короля была
уже наследственной. Обычно Капетинги с целью закрепления пре-
стола за своей династией назначали своих старших сыновей




такой порядок прекращается; сыновья последнего не были его
соправителями.
Людовик IX осуществил ряд государственных реформ. Преж-
де всего он провел реформу суда, которая заключалась в том,
что запрещены были судебные поединки в пределах королевских
владений. Он допустил обжалование приговоров, вынесенных в
суде феодалов, в королевский суд, который становится высшим
судом в королевстве. До реформы Людовика IX каждый могу-
щественный феодал Франции обладал высшей судебной властью
и на приговоры этого суда нельзя было приносить жалобы. Лю-
довик IX воспретил также частные войны между феодалами на
территории королевских владений и ограничил их применение
вне пределов этих владений.
Из королевского совета была выделена судебная палата, по-
лучившая название парламента.
Учет поступающих в казну доходов и расходов производился
в счетной или финансовой палате.
Людовик IX осуществил также военную реформу: он поло-
жил начало созданию наемного войска. Пока королевское вой-
ско было организовано по принципу феодального ополчения,
король зависел от феодалов. Реформа передавала военную силу
королевства в его" прямое распоряжение, ослабляла зависимость
короля от феодалов. В городах создается городская стража, со-
держимая за счет горожан.
Наконец, Людовик IX ввел единую королевскую монету, обя-
зательную к приему на всей территории Франции наряду с мо-
нетами, которые чеканили феодалы.
Реформы эти были направлены к образованию централизован-
ного государства и свидетельствуют о том, что королевская
власть побеждает феодальную раздробленность.
Королевская власть при Филиппе IV Краси-
во м. В конце XIII и в начале XIV в. дальнейших успехов дости-
гает король Филипп IV (Красивый). Особенное внимание
уделяет он усилению королевской казны, для чего поль-
зуется различными средствами: он облагал крупными поборами
евреев, вводил общеобязательные налоги на торговые операции,
за деньги освобождал дворян от военной службы, брал деньги
взаймы у городов, придавая таким взносам городов постоянный
характер, перечеканивал хорошую монету в низкопробную.
Сословно-представительная монархия и Ге-
неральные Штаты. Особенное значение имеет созыв Гене-
ральных Штатов в 1302 г. Собрания представителей знати созы-
вались королями и раньше. В XI, XII вв. они созываются почти
ежемесячно на торжественные центральные и местные совеща-
ния, называвшиеся старинными названиями curia regis, consi-
lium, colloquium. На этих собраниях присутствовали обычно
лишь крупные светские и духовные феодалы; в некоторых слу-





На генеральных HifaTaX в 1302 г. присутствовали представи-
тели всех трех сословий: дворян, духовенства и горожан. То был
момент ожесточенной борьбы короля с папой римским, не дозво-
лявшим без его разрешения облагать духовенство, борьбы, в
которой представители сословий стали на сторону -короля.
На многочисленном собрании съехавшихся в Париж пред-
ставителей сословий присутствовали герцоги, графы, бароны,
прелаты, настоятели кафедральных соборов и монастырей, мэры
городских коммун. Король потребовал от сословий вполне ре-
альной поддержки, а именно: отчисления известной части их
доходов. После раздельного посословного голосования светские
члены Генеральных Штатов высказались в пользу короля в его
споре с папой, и к ним вынуждены были присоединиться и пред-
ставители духовенства.
После этого Филипп созывал Генеральные Штаты еще -не-
однократно, и всякий раз представители горожан изъявляли го-
товность предоставить требуемые средства. Короли и городские
магистраты, выборные от цеховых и гильдейских верхов, имели
общей целью преодоление феодальной раздробленности и созда-
ние единого государства с достаточно сильной центральной
властью, могущей обеспечить должные условия для развития
ремесел и торговли.
Постепенно городское сословие все решительнее требует упо-
рядочения государственных финансов, администрации и судов.
Пользуясь затруднительным положением королевской власти,
которая после ряда неудач особенно нуждалась в средствах для
ведения войны с Англией, Генеральные Штаты, созванные в
1356 г., потребовали коренных преобразований. По настоянию
Генеральных Штатов (в которых преобладали представители
третьего сословия) был издан Указ — «Великий мартовский
Ордонанс» (1357), передававший в руки Генеральных Штатов
контроль над управлением. Ордонанс состоял из 67 статей. Уста-
навливались регулярные собрания Генеральных Штагов два раза
в году, независимо от королевского созыва, за Штатами при-
знавалось исключительное право предоставлять королю субсидии
и контролировать их расходование; королевский совет был по-
полнен представителями Штатов, которые немедленно принялись
за реформу парламента и счетной палаты. Ордонанс предусматри-
вал ряд других важных военных, финансовых, административных
и судебных реформ в духе упорядочения правительственной си-
стемы, перераспределения налогов и повинностей и постоянного
надзора за управлением со стороны Штатов.
Реформы эти, однако, не были прочными. Генеральные Штаты
имели поддержку только буржуазии севера и главным образом
Парижа. Дворянство и духовенство не одобряли притязаний бур-
жуазии, а дофин, стоявший во главе правительства (король был
в плену у англичан), противодействовал попыткам Штатов огра-





предводительством купеческого старшины Этьена Марселя, было
подавлено, и все ограничения королевской власти были отменены.
По окончании столетней войны роль Генеральных Штатов па-
дает и они созываются редко. Королевская же власть усили-
вается и укрепляется, — военное и финансовое управление все
больше централизуется в руках королевской администрации. Ге-
неральные Штаты, созванные в 1439 г., разрешили королю
Карлу VII сбор постоянного прямого налога — «тальи» (taille);
Талья распадалась на два разряда: персональную и реальную.
Первая взималась со всякого дохода: вторая — лишь с дохода с
недвижимостей лиц, не принадлежащих к привилегированным
сословиям. Последняя взималась не повсеместно, как персональ-
ная, а только в некоторых местностях. Общая сумма тальи опре-
делялась на каждый год королевским советом. Эта сумма затем
распределялась между отдельными местностями, а внутри их
между отдельными плательщиками.
(фмея постоянный источник пополнения королевской казны,
Карл VII провел іреформу военного дела, заключавшуюся в том,,
что расширен был контингент постоянных войск, ставших основ-
ной военной силой. Наряду с постоянными наемными войсками,,
расквартированными сто городам в качестве их гарнизонов, в
деревнях было создано ополчение свободных крестьян, называв-
шихся «вольными стрелками». Вольные стрелки выделялись по
одному на каждые пятьдесят дворов, освобождались от нало-
гов, получали некоторые иные льготы и составляли дополнение
к наемным войскам.
Война с Англией закончилась изгнанием из Франции англичан,
сохранивших в своих руках (до половины XVI в.) лишь город
Кале. !
При преемнике Карла VII короле Людовике XI завершается
объединение почти всей Франции и подготавливается переход к
абсолютной монархии.
Развитие третьего сословия, рост торговли и промышленно-
сти, с одной стороны, и подчинение феодальных сеньоров, с дру-
гой, привели к тому, что при Людовике XI изменились взаимоот-
ношения королевской власти с Генеральными Штатами.
Королевская власть, выросшая и окрепшая при неизменной
поддержке третьего сословия, видевшего в ней защиту от фео-
дальной вольницы, единственную силу, могущую объединить'
страну и создать единый французский рынок, единую мощную
систему и т. д., — эта власть приобретает все большую силу. На
короле и его войске сосредоточивается защита феодалов и го-
родского патрициата от восстаний крестьянства и плебейских
низов городского населения.
Поскольку эти восстания принимали иногда межобластной
характер, борьба с ними становилась не под силу отдельным фе-




власти. Внешние войны, например столетняя война во Франции,
еще более упрочили положение короля.
Созванные в 1484 г. (после смерти Людовика XI) Генераль-
ные Штаты настойчиво требовали регулярного созыва Штатов,
через каждые два года и уменьшения налогов, ссылаясь на свои
«наказы» (cahiers), которыми снабдили их избиратели' 1 . Но пра-
вительство оставило эти жалобы и требования без удовлетворе-
ния, и Генеральные Штаты после этого не созывались 75 лет.
Королевская власть могла обходиться без Генеральных Шта-
тов. Внутри последних существовала сословная рознь, ослаб-
лявшая их значение. Королевская власть могла самостоятельно
производить взимание прямого налога (тальи). Во французских
областях не сложилось самоуправления из местных обществен-
ных сил, могущего оказывать противодействие притязаниям ко-
ролевской власти. В руках последней была постоянная армия,
содержавшаяся за счет поступлений от тальи. Взаимен оттесняе-
мых общественных элементов в центре и на местах слагается
королевская администрация. G целью ^укрепления нарождав-
шейся бюрократии, с помощью которой король предполагал
управлять государством, была установлена несменяемость чи-
новников (1467): они могли быть уволены лишь по судебному
приговору.
Правовое положение населения. Духовен-
ство. Духовенство считалось первым сословием в государстве.
Оно занимало особое и привилегированное положение в отноше-
нии несения повинностей и уплаты налогов, отбывания военной
службы и юрисдикции. Имущество духовных лиц привлекалось
к обложению лишь в исключительных случаях.
Духовенство было лично освобождено от военной службы.
Духовные лица за преступления, ими совершенные, а также
по ряду тяжб гражданского характера, судились в церковных
судах.
В пользу духовенства был установлен специальный ^налог
(десятина), взимание которого было обеспечено светской вла-
стью. Десятина взималась с урожая, приплода скота и т. п.
Правоспособность духовных лиц была ограничена: они не
могли вступать в брак; монашествующие были лишены праіва
приобретать имущество как по завещанию, так и по закону, заве-
щать свое имущество и т. п.
В руках духовенства сосредоточились обширные Земельные
владения. Ко времени французской революцйи (1789) размер
этих владений составлял одну пятую часть территории.
Дворянство. Дворянство в эпоху феодализма было
тесно связано с ленной системой: дворянином признавался вла-
делец лена, обязанный в отношении своего сюзерена военной
службой. Звание дворянина было наследственным (по- мужской





Лйнии). Звание дворянина могло быть пожаловано королем за
оказанные услуги. Иногда это звание приобреталось в связи с
занятием той или иной должности. Со званием дворянина счи-
талось несовместимым занятие ремеслами и некоторыми видами
торговли.
Дворяне были освобождены от ряда налогов и повинностей.
Они привлекались к уплате лишь некоторых налогов, по преиму-
ществу косвенных (кроме соляного — габель) . Они пользовались
исключительным правом охоты. Им одним был открыт доступ к
ряду должностей — военных и духовных. В течение долгого вре-
мени они могли вести частные войны (в качестве пережитка этого
сохранилась дуэль). В случае совершения преступления они под-
лежали суду равных.
Дворянство первоначально не было замкнутым сословием.
Такая замкнутость стала складываться лишь в течение XIII в.
Оно распадалось на титулованную аристократию и низшее дво-
рянство. Земельные владения дворян ко времени французской
революции (1789) составляли одну пятую часть территории
Франции.
Горожане. Французские города распадались в средние
века на две основные категории: пользовавшихся правами само-
управления (коммуны и города с выборным консулатом) й
управлявшиеся чиновниками сеньера.
Первые пользовались известными политическими правами: они
избирали своих должностных лиц, имели право контроля над их
действиями, были свободны от несения целого ряда повинностей
и налогов, подчинены городской юрисдикции и т. п. Горожане
были лично свободны, обладали собственностью и т. д. По мере
усиления монархии политические права городов постепенно су-
живались, но личные и имущественные права горожане сохра-
нили.
В остальных городах права горожан состояли в освобожде-
нии от ряда сеньериальных повинностей (например от барщины,
баналитетов и т. п.), точном определении размера налогов и по-
винностей в пользу сеньера, обеспечении личной свободы и соб-
ственности и т. п.
Отдельные профессии были объединены в цехи. По преиму-
ществу это были организации .ремесленников, но корпоративное
устройство принимали и другие профессии (например, юристы,
аптекари и т. д.). Цех пользовался самоуправлением: общее
собрание членов цеха (в состав последнего входили обычно лишь
хозяева — мастера) избирало старшин цеха, носивших различные
названия (синдики, консулы и т. п.). Иногда эти лица назнача-
лись королем. Цех устанавливал цены на товары, произведенные
его членами, регулировал производство. Как правило, данным
производством могли заниматься лишь члены цеха. Цех являлся
организацией мелкого производства. 'У хозяев (мастеров) рабо-





хом. УченикН" 'Могли после определённого стажа работы стать
подмастерьями, а последние—мастерами. Однако доступ в число
мастеров 'был затруднен для всех, -кроме -сыновей мастеров. Пол-
ноправными членами цеха были только хозяева (мастера), имев-
шие свою мастерскую. Цехи строго -следили за -сохранением мел-
кого характера производства, -нередко -сопротивлялись техниче-
ским усовершенствованиям, усматривая в них опасность для
мелкого производства. Цехи вырабатывали свой устав и имели
суд, рассматривавший дела о нарушении устава членами цеха.
Зажиточные городские семьи рано стали сплачиваться в
замкнутую корпорацию, патрицианскую верхушку городов, в ру-
ках которой сосредоточилось управление городом с передачей
по наследству замещения городских должностей.
На этой почве происходят столкновения между городским
патрициатом и другими слоями населения. В городах, где разви-
валась промышленность, борьбу против патрициата вели цехи.
В некоторых городах цехам удалось добиться участия в город-
ском управлении,, В главнейших промышленных городах проис-
ходила борьба между богатыми цехами, с одной стороны, и
находившимися от них в зависимости бедными цехами и неорга-
низованными ів цехи плебейскими элементами городов.
Крестьяне. В феодальную эпоху большинство сельског-о
населения Франции находилось в состоянии личной несвободы —
серважа. Крестьяне были прикреплены к занимаемым ими зе-
мельным участкам. Состояние серва было наследственным.
В большей части поместий браки свободных с серва ми превра-
щали первых в крепостных. Сервом становился и держатель того
участка земли, -с которым связывалось установление зависимо-
сти. В соответствии с этим среди сервов различались две кате-
гории: -сервов персональных, прикрепленных к занимаемым ими
земельным участкам, и сервов реальных, которые становились
свободными, как только они оставляли свой земельный участок.
Свободный человек мог -стать сервом путем формально добро-
вольной сделки. Самозакрепление свободного особенно часто
делалось ів пользу монастырей, церквей и т. п. Состояние сер-
важа могло наступить в результате невозможности уплатить
долг, штраф, наложенный по приговору суда, и т. п. Обычно
сервы отчуждались вместе с участками занимаемой ими земли,
но бывали случаи, когда они отчуждались и отдельно от этих
участков. Серв не мог вступить в брак без разрешения госпо-
дина.
Определяющим моментом в положении серва следует считать
прикрепление его к земле, принадлежащей помещику, но в -от-
дельных случаях серв лично принадлежал помещику. Часть сер-
вов, правда незначительная, состояла у помещика в -качестве
дворни. Иногда с-ерв одного помещика снимал землю у другого






Отличительными признаками серважа в юридических памят-
никах средних веков были следующие. Это прежде всего про-
извольный размер барщины или оброка, уплачиваемого сервом
помещику; лишь с течением времени указанный выше размер при-
нял стабильный характер. Сервы, принадлежавшие разным гос-
подам, были обязаны уплачивать им особый выкуп за согласие
на брак (формарьяж). Наконец, серв был не вправе совершать
какие-либо сделки с участком земли, на котором он сидел (мен-
морт). Мало того, помещик по общему правилу являлся наслед-
ником имущества умершего серва, когда последний не оставлял
детей, живших при нем.
В случае бегства серва помещик обладал правом преследова-
ния и возвращения его обратно. Это право ограничивалось дав-
ностью, которая во многих случаях определялась сроком в один
год и один день. G течением времени серву стало разрешаться
покидать помещика, но с заблаговременным его о том преду-
преждением и оставлением в его пользу своего участка и движи-
мого имущества. Серваж распространялся частично и на город-
ское' население. Распределение серважа на территории Франции
было неравномерно: степень суровости его была различна в от-
дельных местностях и не повсюду он держался одинаково долго.
В общем серваж был сильнее на северо-востоке и слабее на юго-
западе. Наряду с сервами в поместьях жили и лично свс'юдные
крестьяне, которые с XI в. получают наименование вилланов.
Главное отличие вилланов от сервов состояло в том, что они
были свободны от произвольной барщины и оброка, брачного
выкупа и менморта. Виллан, отбывая барщину или уплачивая
оброк, делал это в установленном размере. Он держал землю,
правда, не в качестве собственника, но на более или менее проч-
ном праве. Повинности, отбываемые им, лежали не на нем са-
мом, а на обрабатываемом им участке. Виллан даже мог отчуж-
дать с разрешения сеньера свой участок.
Постепенно сервы начинают переходить в состояние виллаи-
ства. Этот процесс можно проследить с XI в. Сервы выкупались
на свободу. Такие случаи участились в XIII в. Некоторое влия-
ние имели крестовые походы, в которых принимали участие и
сервы, получавшие при этом личную, свободу. В дальнейшем
несомненное влияние на освобождение крестьян оказали города,
стремившиеся к освобождению от феодальной зависимости. Сто-
ронниками освобождения крестьян выступили легисты ‘. Так,
известный французский правовед XIII в. Бомануар утверждал,
что «по естественному праву во Франции всякий должен счи-
таться свободным».
В связи с изложенным обращает на себя внимание мероприя-
тие королевской власти, известное под именем ордонанса Людо-





ййка X, изданного в І315 г. Этот ордонанс истолковывался 6
смысле акта, освобождающего французских крестьян по крайней
мере в королевских владениях (доменах). Советские историки
отрицают за указанным выше ордонансом такое значение'1 . Они
указывают, что ордонанс в действительности представляет
собой письмо королевским слугам в двух бальяжах. В нем,
правда, говорится об освобождении крестьян в ряде королев-
ских поместий 2 , но эта мера была чисто фискальной: крестьяне
должны были выкупаться на волю за большую сумму, кото-
рую они не всегда были в состоянии уплатить. Король выражал
надежду, что и другие сеньеры последуют его примеру. Это дей-
ствительно имело место, но через несколько лет после издания
ордонанса крестьяне восстали не только против феодалов, но и
против городов и городских ростовщиков. Крестьяне для своего
выкупа были вынуждены занимать у ростовщиков, которым и
задолжали ввиду высоты выкупной суммы. Решающую роль
сыграло развитие товаро-денежных отношений. Нуждавшиеся в
деньгах сеньеры были вынуждены соглашаться на выкуп, кре-
стьянами личной крепостной зависимости. Кроме того, при раз-
витии товаро-денежных отношений крепостной труд становился
мало выгодным для сеньера вследствие его недостаточной произ-
водительности. Сами сервы настойчиво добивались личного
освобождения, прибегая к восстаниям. Наиболее известным из
них было движение крестьян в 1358 г., охватившее значитель-
ную часть северной Франции и вошедшее одно время в связь
с движением горожан, которым руководил купеческий старшина
города Парижа Этьен Марсель. Дворянам удалось подавить
это движение, получившее наименование «жакерии». К концу
XIV в. большая часть сервов стала вилланами.
Крестьяне, освобожденные от личной крепостной зависи-
мости, обязаны были отбывать ів пользу сеньора различного рода
повинности и производить платежи. Эти повинности и платежи
были довольно многочисленны. Сохранилась в определенных
размерах барщина. Кроме того, вилланы должны были уплачи-
вать сеньеру за пользование землею определенные оброки
(денежные) или же часть урожая (шампар). Иногда земля пере-
давалась в наследственное владение оброчника. Такая земля
называлась цензивой 3 . Сеньеры сохранили исключительное
право охоты. На крестьян возлагалась обязанность молоть
зерно на мельнице сеньера, выжимать виноградный сок на его
прессе и т. п., уплачивая за это известные взносы. Такие моно-
1 См. «История средних веков», т. I, изд. Института истории 'Академии
наук СССР, 2-е изд., ОГИЗ, 1941, стр. 299, 300.
2 В вводной части ордонанса оказывается, что «согласно естественному
праву каждый должен считаться свободнорожденным». Это указание, по
всей вероятности, введено легистами.





тіолии сеньеров носили наименование баналитетов. Существовал
еще ряд сборов, как, например, при передаче держания другому
лицу и т. п. Сеньер сохранял право вотчинной полиции и юсти-
ции в отношении вилланов.
Освобождение крестьян от личной крепостной зависимости
происходило во время усиления королевской власти. С усиле-
нием этой власти к повинностям и платежам, лежавшим на
сельском населении в пользу сеньера, прибавились еще налоги
в пользу государства, как прямые (талья), так и косвенные^.
Из последних наиболее тяжелым был налог на соль, носивший
название габели.
Феодальный строй. Отношения феодальной или вас-,
сальной зависимости существовали между всеми членами фео-
дального общества. Во главе феодального общества на вершине
иерархической лестницы стоял общий сеньер или сюзерен ко-
роль. Верхний слой общества составляли титулованные феодалы,
владевшие наиболее крупными поместьями. Все они были пря-
мыми вассалами короля и имели, в свою очередь, зависимых от
них вассалов, называвшихся арьер-вассалами.
Существовало общее правило: «вассал моего вассала не яв-
ляется моим вассалом» (иммедиатизация). Этим правилом,
закреплявшим феодальную раздробленность, королевская
власть чрезвычайно ограничивалась.
Феодальная 'раздробленность приводила к беспрерывным
войнам и столкновениям между феодалами.
Государственное устройство Франции в
X— XV вв. Основная черта государственного устройства феодаль-
ной монархии периода феодальной раздробленности заключалась
в ограниченности королевской власти. Последняя распространя-
лась собственно лишь на те земли, которые входили в состав
королевских владений и назывались королевским доменом. За
пределами домена, на землях феодалов, король мог издавать
законы, взимать налоги и т. п. лишь с их согласия.
Центральное управление. Главным органом цен-
трального управления являлась королевская курия. В ее состав
входили высшие сановники королевства, крупнейшие духовные и
светские феодалы — непосредственные вассалы короля, носив-
шие наименование пэров. В дальнейшем в состав курии стали
входить легисты, выходившие газ среды духовенства, а также из
низшего дворянства и буржуазии. Легисты были сторонниками
политического объединения страны под властью одного государя.
Они способствовали распространению римского права, в кото-
ром черпали идеи, обосновывавшие усиление полномочий коро-
левской власти.
Постепенно судебные дела выделились в ведение парла-
мента, а финансовые — в ведение счетной палаты. Делами
высшего управления стал ведать Королевский совет, сохранив-





•Как и в монархии Каролингов, ряд должностных лиц короля
выполнял одновременно функции во дворце короля и в управ-
лении государством. Главными должностными лицами королев-
ства были сенешал, коннетабль и канцлер. Сенешал был главой
администрации королевского дворца и, в частности, наблюдал
за столом короля, но в то же время являлся начальником фео-
дального ополчения и главой юстиции. Сенешал сохранял значе-
ние высшего должностного лица до XIV в. С этого времени его
функции перешли к коннетаблю и канцлеру. , f
Коннетабль заведывал ,королевскими конюшнями и командо-
вал королевской конницей, а когда должность сенешала
была упразднена, стал главой феодального ополчения. В под-
чинении у коннетабля были маршалы, возглавлявшие отдель-
ные воинские части. В XVI в. должность коннетабля Прекратила
свое существование. *
Должность канцлера занимали большей частью духовные
лица. Канцлер был государственным секретарем. Он составлял
и отправлял королевские грамоты, хранил королевскую печать
и приложением ее скреплял указы. В дальнейшем канцлер стал
главным должностным лицом. Он стоял во главе королевских
чиновников, председательствовал в отсутствии короля в его
совете. Помимо указанных выше лиц король имел в качестве
советников так называемых палатинов, которые входили в со-
став королевской курии.
Генеральные Штаты и нотабли. Генеральные
Штаты, как мы видели выше, были созваны впервые в 1302 году.
После этого они созывались неоднократно. Каким порядком
производились выборы в Генеральные Штаты? Что касается ду-
ховенства, то высшие представители последнего (епископы)
получали личное приглашение. Капитулы 1 и монастыри (в том
числе и женские) посылали своих уполномоченных. В мона-
стырях последние иногда назначались настоятелем монастыря.
Епископы могли заменять себя уполномоченными. Высшие пред-
ставители дворянства получали личное приглашение. Они также
могли заменить себя уполномоченными. Представители третьего
сословия в городах иногда назначались королевскими или сенье-
ральными чиновниками. В других случаях производились вы-
боры. При созыве Генеральных Штатов 1483 г. королевской
властью было предписано всем трем сословиям собираться в
каждом бальяже и сенешальстве и избрать в совместном
заседании трех депутатов: одного дворянина, одного духов-
ного и одного представителя третьего сословия. Сельское насе-
ление (крестьяне) почти не имело самостоятельного предста-
вительства в Генеральных Штатах. Крестьяне признавались
представленными своими сеньерами.





Депутаты Генеральных Штатов получали от населения
наказы, в которых излагались местные жалобы и пожелания.
Генеральные Штаты заседали и выносили постановления отдель-
но по сословиям.
Дела, которые рассматривали Генеральные Штаты, носили
разнообразный характер. До самого конца существования этих
Штатов не был упорядочен вопрос о том, что входит в их ком-
петенцию, а равно и сроки их созыва. Генеральные Штаты созы-
вались королевской властью по мере надобности. Они рассмат-
ривали вопросы об издании новых законов, о введении новых
налогов, вопросы о войне и мире, об улучшении государствен-
ного управления и т. п. К концу сессии Генеральные Штаты вьн
рабатывали свои пожелания, которые и вручались королевской
власти. Королевский совет рассматривал эти пожелания и вы-
рабатывал иногда на их основании ордонансы, которые в той
или иной мере давали удовлетворение этим пожеланиям. Хотя
созыв Генеральных Штатов был формально не обязателен для
короля, практически в известный период своего существования
королевская власть нуждалась в них и не могла обойтись без
них. Сословно-представительная монархия, олицетворявшаяся
во Франции Генеральными Штатами, была исторически необхо-
димым этапом в переходе от феодальной раздробленности к
абсолютизму. Генеральные Штаты укрепили королевскую власть.
Выполнив эту задачу, они перестают созываться королевской
властью.
Помимо Генеральных Штатов существовали собрания нота-
блей. Собрания нотаблей отличались от Генеральных Штатов
порядком их созыва: нотабли не избирались, но приглашались
королевской властью от духовенства, дворянства и третьего
сословия. Нотабли выполняли те же функции, как и Генераль-
ные Штаты: они предоставляли субсидии, высказывали те или
иные пожелания и т. д. Нотабли, как и Генеральные Штаты,
созывались королевской властью по мере надобности. Их поста-
новления (как и постановления Генеральных Штатов) имели для
короля формально не обязательный характер, но фактически
оказывали серьезное влияние на государственные дела. Собра-
ния нотаблей встречаются с конца XIV в.
Мест н”о е управление. Местное управление королев-
скими поместьями, входившими в состав королевского домена,
осуществлялось должностными лицами двух родов: «прево» и
«бальи». Прево заведывали отдельными частями королевских
доменов, отправляли правосудие и собирали доходы с королев-
ских земель. Они назначались обычно из местного населения и
не получали жалования, но удерживали в свою пользу часть
собираемых доходов. Иногда должность прево продавалась с
публичного торга.
G течением времени эта должность закрепилась в качестве
наследственной за наиболее влиятельными из местных семей.




Для надзора за деятельностью прево была учреждена долж-
ность бальи. Бальи назначались центральной королевской ад-
министрацией главным образом из местной феодальной знати.
Округ, во главе которого стоял бальи, назывался бальяж и в
состав одного балъяжа входило несколько превотств.
На бальи был также возложен надзор за выполнением по-
винностей вассалами короля и городами, за исполнением коро-
левских указов и распоряжений, комплектование вооруженных
сил и отправление правосудия.
На юге и западе Франции обязанности бальи исполняли се-
нешалы. Сенешалы назначались королем из представителей
более родовитой знати, чем бальи, и управляли более обшир-
ными территориями.
Деятельность перечисленных выше должностных лиц была
подчинена с XIII в. надзору королевских ревизоров, посылаемых
из центра.
Провинциальные штаты. В провинциях существо-
вали местные (провинциальные) штаты. Возникновение их в
ряде провинций относилось к тому времени, когда провинции не
стояли в непосредственном подчинении королевской власти,
управляясь крупными вассалами короля. Такие штаты были в
Провансе, Бретани, Бургундии и т. д. По присоединении этих вла-
дений к королевским доменам они сохранили свои штаты, так же
как и некоторые другие привилегии. В отдельных провинциях
штаты были учреждены королевской властью после их присоеди-
нения к королевскому домену. Это было сделано, например, в
Нормандии. Провинциальные штаты состояли, так же как и ге-
неральные, из представителей трех сословий: духовенства,
дворянства и горожан. Они устанавливали местные налоги,
предоставляли субсидии королевской власти, ведали публичными
работами и т. п. По мере усиления королевской власти штаты в
провинциях постепенно упразднялись, а там, где они остались,
штаты были поставлены под надзор должностных лиц королев-
ской власти, а права их суживались.
Города. Римский муниципальный строй прекратил свое су-
ществование еще в эпоху Меровингов. Галло-римские города,
а также и новые города, возникшие около монастырей и замков,
по мере развития феодального строя, подпали под власть оеньера,
духовного или светского, или короля. Иногда в одном городе
было несколько сеньеров, деливших территорию города между
собою. Первоначально положение горожан было сходно с по-
ложением крестьян. В XI в., по мере развития торговли и про-
мышленности, это положение начинает изменяться. Однако
такое изменение произошло в различных областях Франции не
одновременно и не единообразно. На юге феодализм не пустил
глубоких корней. В XII в. города освободились от феодальной
зависимости и приобрели самоуправление, сходное по своему




скйх городах. 8 других частях Франции города добивались ос-
вобождения от власти феодалов или путем соглашений с ними,
уплачивая вознаграждение, или же вступая с феодалами в во-
оруженную борьбу. Устройство городов отличалось большим
разнообразием. Обыкновенно оно определялось хартией, выдан-
ной сеньором. Сеньер обеспечивал горожанам личную свободу,
право судиться в городском суде, торговые и ярмарочные при-
вилегии. Иногда сеньер предоставлял городам право управляться
выборными лицами, сохраняя за собой те или иные полномочия.
В некоторых случаях города выкупали свои повинности по от-
ношению к сеньеру и получали полное самоуправление. Эти
города получили название «коммун». Управление городом
производилось выборными должностными лицами. В их руках
находился и суд. Число их было различно. Во главе выборных
стоял мэр (городской голова). Выборы производились узким
кругом лиц — купцами и владельцами недвижимостей (патри-
циями). Иногда в них принимали участие и цехи. Коммуна
располагала правом обложения лиц в ней проживавших, поли-
цией и вооруженными силами, своим судом. Политика коро-
левской власти в отношении коммун не была одинаковой.
Коммуны ослабляли феодалов, но, с другой стороны, они под-
рывали и самый феодальный строй, главой которого был король.
Наиболее благоприятное отношение коммуны встретили к себе
со стороны короля Филиппа-Августа, видевшего в них опору
в борьбе за объединение страны. Его преемники стремились под-
чинить себе коммуны: коммуны стали облагаться большими на-
логами, для надзора за ними посылались королевские чинов-
ники и т. д. В XIV в. независимые коммуны прекращают свое
существование. Падение городских вольностей было облегчено
тем, что в коммунах происходила ожесточенная борьба между
патрициатом, в руках которого обычно находилось управление
городом, и ремесленниками, стремившимися получить доступ
к этому управлению. Эта борьба подрывала силы коммуны,
создавала поводы для королевской власти и сеньеров вмеши-
ваться в городские дела.
Сельские местности. Сельское -население во мно-
гих местностях пользовалось правом самоуправления. Сеньеры
выдавали сельским общинам хартии, обеспечивавшие за ними
право самоуправления. Выдача таких грамот учащается с XII в.
Делами сельской общины ведало общее собрание жителей. Оно
избирало сельских должностных лиц и наблюдало за их дея-
тельностью. На обязанности этих лиц лежало попечение об
общинных землях, наблюдение за порядком, сбор налогов.
В сельских местностях производились попытки ввести коммуны,
но здесь для них не было необходимой базы.
Армия. „Организация армии к концу рассматриваемого
периода была установлена ордонансами Карла VII 1445, 1448 и





В 1445 г. были организованы lS оіфяДов конных копьенб2 і
цев по 600 человек в каждом, разделявшихся на меньшие группы
и получавших определенное жалование.
Феодальное ополчение рыцарей и ополчения городов по вре-
менам привлекались к несению военной службы в качестве
резерва.
В 1448 г. была организована милиция, состоявшая из отря-
дов «вольных стрелков» из лука. Каждый из 16 тысяч приходов
королевства обязан был снаряжать и содержать отряды стрел-
ков по расчету — один стрелок на каждые пятьдесят домов.
Семьи стрелков были освобождены от налогов. Стрелки полу-
чали плату в размере четырех ливров в месяц во время войны и
должны были ежегодно собираться для маневров и смотров в
местных центрах.
При Людовике XI расширен был наем на службу в коро-
левской страже швейцарцев, а также немецких солдат —
ландскнехтов.
Финансы. Доходы королевской власти складывались из
различных поступлений. Это были доходы с королевских доме-
нов, налоги — прямые (например талья) и косвенные, на различ-
ные предметы потребления. Кроме того, в королевскую казну
поступали сборы, взимаемые за отправление правосудия, как-то:
пошлины, штрафы, конфискации имущества и т. п., имущество,
оставленное иностранцами, скончавшимися во Франции, вымо-
рочные имущества, предметы, выброшенные морем во время ко-
раблекрушения, и т. п.
Король обладал особыми правами в отношении церковных
имуществ: он получал доходы с вакантных мест священнослу-
жителей, сборы с имуществ, приобретавшихся церковью, и т.п.
Наряду с обыкновенными доходами существовали и чрезвы-
чайные. Это были взносы королевских вассалов, уплачиваемые
ими в четырех указанных выше случаях, так называемые «добро-
вольные» приношения, уплачиваемые духовенством, субсидии,
предоставлявшиеся Генеральными Штатами. Сюда же отно-
сятся и займы, нередко заключавшиеся королями для покрытия
расходов.
2. Право
Источники. Развитие феодальных отношений посте-
пенно повело к тому, что источники права, действовавшие
в VI—IX вв. во Франции, в частности, варварские Правды и
королевские капитулярии, потеряли свою силу. Решающая роль
перешла к обычному праву и притом местному.
Принцип личного действия правовых норм, в силу которого
каждый человек жил по законам того племени, к которому он





Действия права. Население, осевшее в определенной местнОсМ,
зависевшее от одного феодального господина и подвластное
его юрисдикации, подчинялось обычаям, под влиянием мест-
ных условий. Эти обычаи, именуемые «кутюмы» (coutume),
имели общую основу, обусловленную сходством феодальных
производственных отношений, и влиянием прежде действо-
вавших источников права. Но они очень отличались в отдель-
ных положениях и деталях. Поэтому гражданское право Фран-
ции в эпоху феодализма характеризуется необычайной пестротой.
Количество действовавших кугюмов исчислялось сотнями.
Наряду с общими- кугюмами, применявшимися на территории
провинций, существовали местные кутюмы отдельных районов,
городов, поселков и даже частей некоторых городов.
В отношении выражения и изложения юридических норм
Франция делилась на две части, приблизительной границей
между которыми была река Луара. Юг назывался страной пи-
санного права, север Франции — страной обычного права.
На юге продолжало действовать римское право, за которым
признавалось значение общего обычая. Наряду с ним в качестве
субсидиарного источника существовало и множество местных
кутюмов, восполнявших нормы римского права.
Север Франции в течение нескольких столетий не знал ни-
каких общих юридических памятников.
Обычаи жили в устной традиции. В судах кутюмы применя-
лись без какого-либо подтверждения в случае, если обычай, от-
носящийся к делу, принадлежал к тем, которые назывались
«общеизвестными», т. е. считался известным судьям из их па-
мяти и опыта. Однако нормы обычного права были столь много-
численны и разнообразны, что существование некоторых из них
нуждалось в специальном судебном доказывании. Эго доказы-
вание производилось опросом окольных людей и называлось
«дознание у толпы».
Группа окольных людей вызывалась в суд и должна была
под присягой сообщить суду в письменном виде все, что извест-
но о существовании данного обычая. «Толпа» должна была со-
стоять не менее чем из десяти, свидетелей. В конце XV в., рас-
сматривая такую «толпу» как одного свидетеля, к ней приме-
нили процессуальное правило о том, что показания одного
свидетеля не могут учитываться судом. Поэтому было установ-
лено, что для подтверждения существования обычая требуется
две «толпы», т. е. не менее двадцати свидетелей.
Судебный процесс средних веков, и без того громоздкий и
медленный, осложнялся до крайности отсутствием писанных
источников права. Начиная с XIII в. делаются попытки изложе-
ния кутюмов в виде сборников обычаев, составлявшихся юри-
стами-практиками. Около 1255 г. был составлен «Большой





знанием. Ё 1273 г. кутюмы Орлеана, Оверни и Анжу были со-
браны в книгу, называвшуюся «Учреждения Святого Людовика»,
куда вошли также некоторые ордонансы этого короля и отрывки
из источников римского и канонического права. Наибольшей
известностью пользуется книга «Кутюмы Бовези» (1282), соста-
витель которой Бомануар считается первым по времени теоре-
тиком французского права. В XIV и XV вв. частные сборники
обычаев появляются почти во всех провинциях. В 1389 г. некий
бальи Жак д’Аблейг составил широко известный «Большой
сборник обычаев Франции». Все эти работы не имели официаль-
ного характера.
С началом политического объединения Франции и с укре-
плением королевской власти все больше ощущается неудовлет-
ворительность правовых источников и делаются попытки их
упорядочения и официальной редакции.
В 1453 г. король Карл VII в ордонансе, изданном в Монтиль-
де-Тур, повелел записать кутюмы каждой провинции. Его преем-
ники, Карл VIII и Людовик XI, подтвердили это приказание
дальнейшими указами. Составление официальных сборников
было поручено самим провинциям, которые должны были соби-
рать материалы об обычаях через местных судей и других све-
дущих лиц. Обсужденный и отредактированный проект утвер-
ждался королем и приобретал, тем самым, значение акта, исхо-
дящего от центральной власти.
Во второй половине XV и в XVI в. появилось большое коли-
чество таких официальных сборников кутюмов. Наибольшей
известностью и значением пользовались кутюмы Парижа, но и
за ними не была признана общеобязательная сила. Сборники
имели ограниченное местное применение, и перед судами, осо-
бенно кассационными, вставали повседневно вопросы, связан-
ные со столкновением кутюмов -различных провинций.
С усилением королевской власти начали приобретать возра-
стающее значение ордонансы, т. е. указы королей, действовав-
шие на всей территории королевства. Наряду с ними существо-
вали распоряжения крупных сѳньеров, называвшиеся «ассизы».
Известны, например, ассизы, изданные в XII и XIII вв. герцо-
гами Бретани и Шампани по вопросам наследования.
Основным внешним фактором, вносившим единство и
общность в пеструю картину феодального права Франции, явля-
лось влияние римского права, которое пользовалось широким
авторитетом не только на юге Франции, но и в областях обыч-
ного права. Оно как бы дополняло и восполняло обычаи. От-
расли и вопросы, не затронутые кутюмами, в частности, обяза-
тельства, регулировались по принципам римского права. Уже
в XII—XIII вв. римское право преподавалось в университетах в
Монпелье, в Орлеане и ряде других городов. Влияние его было





ние его в Парижском университете было с 1219 г. запрещено
папской буллой. Тем не менее оно возродилось немного времени
спустя. Юридические трактаты и сборники, даже посвященные
кутюмам, обнаруживают знакомство их авторов с римским пра-
вом и нередко содержат значительные выдержки из Дигест.
Римское, право дало общий язык, пользуясь которым, юристы
феодальной Франции постепенно вырабатывали общие положе-
ния французского права.
Наряду с римским правом на развитие французского права
оказало известное влияние каноническое (церковное) право.
Каноническое право, в первую очередь, регулировало во-
просы организации и деятельности католической церкви, но
вместе с тем содержало ряд положений, оказавших большое
влияние на развитие гражданского права, особенно в области
семейного права (например, запрет развода). Особенно следует
упомянуть церковный запрет взимания процентов, стеснявший
развитие торговли и заставлявший юристов позднего средневес
ковья измышлять возможные аргументы и пути для его обхода.
Во Франции каноническое право было одним из факторов
внесения единства :в разнообразные кутюмы отдельных местно-
стей. -
Источники французского права в период X—XV вв. не огра-
ничивались обычаями (кутюмами), римским, а также кано-
ническим правом. Французские короли и феодальные владельцы
издавали законодательные акты (ордонансы), действовавшие
в пределах королевских доменов и владений феодальных еенье-
ров. Законодательная власть короля первоначально распростра-
нялась лишь на королевские домены. Для применения королев-
ских ордонансов во владениях феодалов требовалось согла-
сие последних. Лишь к средине XIII в. королевской власти уда-
лось добиться применения своих ордонансов на территориях
феодальных владельцев независимо от их согласия.
Наконец, существовали сборники феодального права, со-
ставленные вне Франции, но нашедшие себе применение в по-
следней. Наиболее важным из них являются «Librl feudorum» и
«Иерусалимские ассизы». «Libri feudorum» были составлены
в XII в. в Ломбардии. Присоединенные в числе двух трактатов
к «Corpus lurls civilis», «Librl feudorum» проникли затем вместе
с ним во Францию, где и нашли себе применение в южной ее
части. Что касается «Иерусалимских ассиз», то происхожде-
ние их было следующее. Вскоре после завоевания Иерусалима
крестоносцами (1099) в Иерусалиме были учреждены два еудеб^-
ных места: высший суд (или суд баронов), рассматривавший
дела дворян, и низший суд, рассматривавший остальные дела.
Для руководства при рассмотрении судебных дел был состав-






Оригинал этих «Писем» погиб при взятии Иерусалима ара-;
бами (1187). В дальнейшем положения для руководства судам
быди разработаны рядом правоведов в основном с конца XII и'
до конца XIII вв. в Палестине и на острове Кипре, куда удали-;
лиеь крестоносцы после потери Палестины, основав там коро-
левство. Положения, применявшиеся в высшем суде (для дво-
рян), отличались от положений, применявшихся в низшем суде.
Положения, применявшиеся в высшем суде, были составлены
под влиянием феодального права Франции. В положениях, при-
менявшихся в низшем суде, заметно влияние римского права
(Corpus iuris eivilis).
Гражданское право — Вещное право. Разви--
тие феодальных отношений характеризовалось во Франции, как
и в других странах, упрочением системы необычайно сложных
и запутанных вещных прав, основным объектом которых была
земля. Римская концепция права собственности как полного
господства (dominium) лица над вещью сменилась средневеко"
выми концепциями, допускавшими в отношении одного и того
же объекта существование нескольких прав собственности раз-
личной силы и объема.
Важнейшим средством производства той эпохи являлась
земля. Земельные участки были основным объектом вещных
прав, принадлежавших различным участникам феодальной
иерархии. Различное положение владельцев постепенно нало-
жило столь глубокий отпечаток на все возникавшие вокруг зем-
ли отношения, что факт владения определенным участком по-
мещал его владельца на определенную ступень феодальной,
лестницы. Французские кутюмы говорят, например, о благо-
родных землях, покупка которых делает владельца дворянином,
и о крепостных землях, приобретение которых превращает сво-
бодного человека в крепостного.
Основными и наиболее распространенными правами на землю
были «держания» — феодальные зависимые права, приобретав-
шиеся от какого-нибудь вышестоящего владельца.
Земельные отношения определялись формулой: «нет земли
без ееньера», которая обозначала первоначально, что всякая
земля должна быть приписана к чьей-либо юриедикации. Но
в XII—XIII вв. феодалы начали вкладывать в нее иной смысл,
настаивая на том, что владелец земли должен находиться в фео-
дальной зависимости от какого-либо ееньера. Борьба за толкова-
ние правила «нет земли без ееньера» тянулась веками и особенно
разгорелась в XVI в. в период официальной редакции кутюмов,
когда феодалы всячески старались не допускать признания кое-
где сохранившихся свободных земельных владений — алло-
дов в утверждаемых королем сборниках кутюмов.
На юге, где аллоды были более распространены, было вы-
ставлено обратное положение: «нет ееньера без титула». Это по-





ЧТо Для обоснования своих феодальных Претензий сеньер Дол-
жен привести доказательства своего права на эти земли (свой
титул). Эта последняя формула обозначала ослабление одного
из основных принципов феодализма — принципа зависимого
Держания земли.
Наиболее распространенными видами земельных держаний
были феоды (фьеф) и цензивы.
Феод —благородное (дворянское) держание земли на основе
ленных отношений. Феодальный сеньер уступал часть своих
земель лицу, становившемуся его вассалом и принимавшему на
себя по феодальному договору обязанность верности и оказа-
ния определенных услуг сеньеру. При уступке земли по феодаль-
ному договору вассал, однако, не делался полным собствен-
ником земли, а сеньер не вовсе лишался прав на нее. Сеньер
мог отчуждать землю другому сеньеру, не затрагивая прав си-
девших на ней вассалов, и его согласие было необходимо при
отчуждении вассалом своих прав на землю. Если вассал уми-
рал без наследников, то выморочный феод возвращался к сень-
еру. В некоторых случаях сеньер имел право отобрать феод у
вассала. Все эти вещные права принадлежали сеньеру не лично,
а как господину земель, из которых был выделен феод. Если
эти земли переходили к другому лицу, то это последнее стано-
вилось и субъектом описанных выше прав в отношении леінных
«служилых» земель.
Вассалы имели в отношении феодов полномочия владения
и пользования ими. Вассалу принадлежали все доходы феода,
и он не был обязан делиться с -сеньером урожаем или вносить
ему какие-либо периодические платежи. Феод переходил к
наследникам вассалац которые только должны были при этом
платить пошлину сеньеру (рельеф). К XIII в. в большинстве
кутюмов установилось, что эта пошлина равняется годичным
доходам феода. ' - ;
Полномочия вассала по распоряжению феодом были сравни-
тельно более ограниченными. В ранний период феодализма он
не мог ни продать, ни передать его в порядке инфеодаций своему
вассалу без согласия сеньера. В противном случае сеньер мог
«наложить руку» на феод, т. е. отобрать его, без какого-либо
возмещения покупателю. Однако, начиная с XIII в. большинство
кутюмов отошло от этого правила. Полная передача феода, т. е.
подстановка нового вассала на место продавца с переходом к_
покупателю всех прав и обязанностей, связанных со «служи-
лым» феодом, стала допускаться даже помимо разрешения
сеньера, но с соблюдением двух ограничений. Во-первых, сеньер
имел право на получение определенной, и притом сравнительно
высокой, пошлины. Во-вторых, сеньеру принадлежало право





Ё случае частичного отчуждения феода для сеньера могла
возникнуть опасность, что вассалу будет труднее выполнять ле-
жавшие на нем обязанности феодальной службы. Поэтому для
такого рода случаев требовалось согласие не только непосред-
ственного господина, но и івсех вышестоящих сеньеров. Сеньер,
согласие которого на отчуждение части феода, в том числе, на-
пример, и освобождение крепостного, не испрошено, мог «нало-
жить руку» не только на отчужденную часть, но и на весь феод.
По тем же соображениям была поставлена в зависимость
от 'разрешения сеньера и субинфеодация, т. е. удлинение фео-
дальной цепи, когда вассал вышестоящего сеньера уступал свой
феод собственному вассалу, становясь в положение сеньера в
отношении этого последнего.
Таким образом, вассал, свободно владея и пользуясь феодом,
был ограничен в распоряжении им в силу наличия феодальных
прав сеньера.
Держание земли лично свободными крестьянами, носившими
название вилланов ', осуществлялось в порядке так называемой
цензивы, иначе вилланажа. При цензиве уступка участка земли
владельцем аллода или феода делала цензитария — крестьянина
наследственным пользователем земли, с возложением на него
обязанности периодических платежей. Никаких личных феодаль-
ных связей при цензиве не устанавливалось. Виллан не был обя-
зан ни к военной службе, ни к верности господину. Зато причи-
тавшиеся с него платежи были разнообразны и весьма обреме-
нительны. Основной платеж «ценз» был обычно очень невысок
и имел символическое значение подтверждения зависимости
участка виллана от господской земли. Но наряду с ним суще-
ствовал «сверхценз», представлявший денежную плату за поль-
зование участком. Этот «сверхценз» был основным источником
доходов феодальных землевладельцев. Помимо денежных пла-
тежей виллан мог быть обязан к натуральным взносам опреде-
ленного количества снопов, зерна, домашнего окота, птицы
и т. п.; возможны были и трудовые повинности. Разновидностью
цензивы была издольщина («шампар»), когда виллан обязан был
вносить определенную долю урожая.
Те отношения феодальной собственности, которые складыва-
лись при держании земель, будь то в порядке феода или цен-
зивы, отличались большим своеобразием. Держатель земли
осуществлял правомочия по пользованию и владению ею и даже
мог распоряжаться участком, при соблюдении определенных
условий. Но он не являлся полным собственником, так как на эту
же землю существовали права лиц, стоявших выше его по фео-
дальной лестнице.
1 Свободные крестьяне назывались еще «ротюрье» (под ротюрье разуме-
лись свободные, не принадлежавшие ни к духовенству, ни к дворянству:
горожане и вилланы). Здесь мы предпочли пользоваться одним термином —





Господство верхних слоев феодального общества основыва-
лось на собственности феодала на средства производства, из
которых главнейшим была в тот период земля. Право сеньера
на получение феодальной ренты в любом виде не существовало
бы, если бы он не считался господином земли, как .бы далеко он
ни отстоял от непосредственных производителей. Сложились
отношения, при которых обе стороны феодального договора и
феодал, и івассал или цензитарий— выступали как собственники
земли, хотя и по-разному.
Для юридического обоснования подобного положения cpeflj
невековые юристы создали и развили учение о так называемой
раздвоенной или расщепленной собственности. Учение это было
впервые выдвинуто итальянской школой глоСсаторов примени-
тельно к римскому институту наследственной аренды (эмфитев-
зис) и распространено на феодальную собственность. Глосса
Аккурсия (1258) различает прямую собственность — dominium
directum и практическую собственность — dominium utile. Пер-
вая принадлежала феодальному господину, а вторая признава-
лась за держателем земли.
Теория расщепленной собственности первоначально приме-
нялась на юге Франции, где господствовало римское право, но
к концу XIII в. она была воспринята и на севере.
Сложность феодальной системы собственности создавала
большие трудности во всех случаях, когда требовалось устано-
вить, кто является действительно управомоченным лицом и чем
подтверждаются его правомочия. Поэтому особое значение при-
обрело владение, как наиболее очевидное и простое проявление
прав лица на вещь. По ранним кутюмам лицо, спокойно, т. е. без
протестов со стороны действительного собственника, осущест-
влявшее сезину в течение одного года и одного дня, приобретало
право владения на эту вещь. Сезина защищалась в упрощенном
порядке, при котором требовалось только доказать годичную
продолжительность владения. В XIII ів., когда под влиянием рим-
ского и канонического права в кутюмы начали проникать более
длинные сроки приобретательной давности — десять и тридцать
лет, иск о оезине перестал разрешать вопрос о собственности,
но остался способом самостоятельной защиты владения. Наряду
с защитой квалифицированного владения, во французском праве
появился и развился иск против насильственного нарушения лю-
бого владения, независимо от его правовой обоснованности. Иск
этот «actio spolii», иначе «relnte granda», был заимствован из
канонического права, где он первоначально применялся для вос-
становления епископов, насильственно смещенных с их должно-
стей при церковных распрях. «Реинтегранде» была способом
охраны фактически сложившихся отношений, предшествующих
разбору их правового обоснования.
Значение «владения» особенно проявлялось в феодальном





для переноса собственности недостаточно простого соглашения.
Договор только порождал обязанность передать собственность, а
для выполнения этой обязанности требовалась традиция (пере-
дача) вещи приобретателю.
Передача феодальных земельных держаний, помимо переноса
вещных прав от отчуждателя к приобретателю, должна была
одновременно создавать личную связь между приобретателем
феода и сеньером. Поэтому она производилась путем сложного
обряда, инвеституры. Прежний ■ вассал сдавал сезину в руки
сеньера, уведомляя его о совершенной им продаже и ходатай-
ствуя о передаче владения новому покупателю. Затем покупа-
тель приносил сеньеру оммаж, после чего сеньер совершал пе-
редачу владения "своему новому вассалу. Этот последний об-
ряд — инвеститура в узком значении— состоял во вручении
какого-нибудь предмета — комка земли, куска дерна, веточки,
шпаги, перчаток и т. п. В завершение передачи феода новый вассал
должен был дать подробный перечень всего, что им получено
О'т сеньера.
Передача цензивы состояла только в сдаче сезины сеньеру
и вручении ее новому приобретателю. Оммажа в данном случае
не требовалось, так как цензитарий находился только в имуще 1-
ственной, но не в личной зависимости от сеньера.
К XIV в. обряд передачи владения при продаже цензив поте-
рял свою обязательность. По некоторым кутюмам^ достаточно
было, чтобы продавец сделал об этом перед судьей заявление,
заносимое в судебный реестр. По другим — стороны просто
помещали в договор пункт о том, что передача уже была со-
вершена.
Залоговое право ів собственном смысле .как право кредитора
погасить долг за счет суммы, вырученной путем продажи зало-
женного имущества неисправного должника, не было известно
•французским кутюмам. Обеспечение кредитора производилось
передачей ему земельного участка со всеми правами на него,
но с обязательством вернуть участок в случае погашения долга.
■Кредитор мог полѵчать все доходы с участка, не зачисляя их в
погашение долга. Таким образом, для должника участок являлся
как бы мертвым. Отсюда этот вид залога получил название
мертвого «mortgage». Доходы с участка заменяли кредитору
денежные проценты, взимание которых было запрещено канони-
ческим правом. Этот обход запрета взимания процентов был
настолько удобным и выгодным, что сами аббатства и мона-
стыри вели широкие операции, отдавая свои капиталы взаймы
под мертвые залоги, пока в XII в. эти последние пе были запре-
щены римским папой.
Наряду с «мертвым» залогом существовал другой вид за-
лога — «живой» («vitgage») , при котором доходы переданного






Обе эти формы обеспечениякредиторабыли невыгодны для
Должника тем, что он отдавал свое имущество в собственность
кредиторудо выкупа его путемпогашениядолга. Поэтомууже
в XIII в. началраспространятьсяиной способобеспечениякре-
дитора— включение в договор займаоговорки о том, что в слу-
чае неуплатыдолга кредитор имеетправо арестоватьи продать
все имущество должника или определенныевещи, принадлежа-
щие должнику и остающиесяв его владении общая или спе-
циальная ипотека. В тех случаях, когда ипотека, имела своим
объектом землю, установлениеее и продажа заложенного
участкапроисходилис соблюдениемправило передачефеодаль-
ных держанийи, темсамым, с определеннойпубличностью.Эгот
порядок долго удерживался в кутюмах северо-восточныхобла-
стейФранции,но в остальныхобластяхон пересталсоблюдаться^.
В результате этого опущения обременениеучасткаипотекой
імогло оставатьсятайным, т. е. не известнымтретьимлицам.Так
как от этого, в первую очередь, страдалиинтересыфиска, то
королевская власть, начинаяс XVI в., делала попытки ввести
публичноеустановлениеипотек, предлагая различные формы
регистрациисоглашенийоб ипотеках.Но все этипопытки разби-
вались о сопротивлениефеодальной знати, не желавшей преда-
вать гласностисвои имущественныедела. Только революцион-
ный декрет ввел системуипотечныхзаписей,т. е. порядок, по
которому залоговое право на землю устанавливалосьпутем
записив официальных реестрах.
Семейноеп р а в о. Семейноеправо определялось в пер-
вую очередь каноническим правом. Католическая церковь,
объявив брак таинством,взяла в свои руки установлениеусло-
вий действительностибрака и определениевсех вытекающих из
него последствий.
Церковь создаласложную системуусловийдействительности
брака. Брачный возраст был установленв 14 лет для мальчиков
и в 12 лет— для девочек. Помимо чисто естественныхпричин
недействительностибрака был созданряд специальныхпрепят-
ствий. Недействительнымисчиталисьбраки духовенстваи мона-
шествующих, браки с лицами,не получившимикрещения, браки
между . родственникамив очень отдаленной степении даже
между свойственниками,браки, заключенные под влиянием на-
силия или ошибки, исключавших возможность согласияна брак
с даннымлицом. В некоторых случаях хотя брак и объявлялся
незаконным, но он сохранял силу с тем, что церковь налагала
наказаниена супругов. Незаконными, например,были браки,
заключенные после помолвки с другим лицом или ів постный
день, а такжебез предварительногопубличногооглашения.
По общему правилу серв, как мы видели выше, не мог всту-






Особо следует отметить, что среди условий действительности
брака обязательное требование совершения церковного обряда
появилось сравнительно поздно. В раннем средневековьи доста-
точно было взаимного согласия и факта брачного сожительства
супругов. Однако этим создавалась возможность тайных браков.
Поэтому в XI —XV вв. неоднократно издавались постановления
церковных соборов, требовавшие обязательности соглашения и
участия духовенства в заключении брака. Тридентский собор
объявил в 1545 г. недействительными браки, заключенные без
церковного благословения.
По учениям церкви действительный и законный брак мог
быть прекращен только смертью мужа или жены. Развод не
допускался.
В соответствии с церковным взглядом на брак супруги были
обязаны к совместному проживанию и к соблюдению супруже-
ской верности. Супруг, покинувший дом и другого супруга, мог
быть затребован обратно с помощью церковных и светских вла-
стей. Даже уход в монастырь или принятие духовного сана не
допускались без согласия супруга. Супружеская измена рассма-
тривалась как преступление, дававшее обиженному супругу
право на раздельное жительство и подвергавшее виновника раз-
нообразным карам (изгнание и конфискация имущества, вожде-
ние по 'Городу ів обнаженном виде и др.) .
Главой семьи считался муж, которому жена была обязана
повиноваться и которому разрешалось ее бить, но «разумно»,
т. е. не убивая и не увеча. До XIV в. жена могла совершать юри-
дические сделки с согласия мужа. Но начиная с XIV в., т. е.
с оживлением и расширением торговли ^ в городах, замужняя
женщина была объявлена недееспособной и вовсе устранена от
участия в обороте.
Имущественные отношения супругов были областью, ко-
торая определялась не по каноническому праву, а по кутюмам.
В странах обычного права существовала общность супружеского
имущества, которым управлял и распоряжался муж как глава
семьи. После смерти одного из супругов переживший супруг
получал половину оставшегося имущества, а вторая половина
поступала к наследникам.
В общее имущество супругов входили также и долги, кроме
долгов из сделок, заключенных женой без согласия мужа. По-
лучалось, что вдова должна была отвечать за мужа, единолично
управлявшего общим имуществом. Случалось, что рыцари, на-
ходясь в крестовых походах, вступали в долги ^помимо ведома
оставшихся на родине жен. Ввиду этого за женой было признано
право уклониться от ответственности путем отказа от общности
имущества и от права участвовать в его разделе. Эта льгота
первоначально признавалась лишь за женами лиц высшего со-





Й областях писанного права поД влиянием римского права
имущественные отношения супругов строились совершенно
иначе. Общности имущества не существовало. При заключении
брака муж получал от родных жены приданое, которым он
управлял и пользовался пока длился брак. После смерти мужа
приданое переходило к жене, а в случае ее смерти— к еѳ на-
следникам или родным.
Отношения между родителями и детьми также по-разному
регулировались на севере и на юге Франции. Области писанного
права сохраняли римскую власть домовладыки во всей ее суро-
вости. Родительская власть принадлежала одному только отцу
и длилась до его смерти, независимо от возраста детей. Она
распространялась на жену, сына и на внуков. Приобретения де-
тей входили в имущество домовладыки, который за немногими
исключениями мог пользоваться всеми доходами семейного иму-
щества.
Кутюмы Севера рассматривали родительскую власть как
своего рода опеку над детьми. В случае смерти отца она могла
осуществляться и матерью. Родительская власть прекращалась
уходом из дома по достижении совершеннолетия или вступле-
нием детей в брак. Возраст совершеннолетия определялся очень
различно в различных кутюмах, но совершеннолетие у крестьян
наступало значительно раньше, чем у феодалов.
Наследственное право. Феодальные отношения на-
ложили печать особого своеобразия на институт наследования.
Долгое время считалось, что после смерти главы семьи принад-
лежащий ему феод или цензива не переходят к его наследникам,
а возвращаются к сеньеру, который наново передает владение
наследникам, особо платящим ему за это. В XII в., однако, такое
требование инвеституры наследников, противоречащее идее на-
следственного правопреемства, начало вытесняться правилом
«1е mort saisit le vif» — «мертвый вводит во владение живого».
В силу этого правила, получившего всеобщее распространение,
феоды и цензивы сделались наследственными. Однако порядок
наследования земельных держаний и после этой перемены опре-
делялся в первую очередь интересами сеньера, для которого
было важно исправное несение феодальных повинностей, могу-
щее пострадать при разделе имущества умершего вассала.
Поэтому создались совершенно особые правила наследования
недвижимых имуществ, особенно «родовых», т. е. полученных от
восходящих родственников.
Движимости, а также благоприобретенные недвижимости
переходили к кровным родственникам. В первую очередь призы-
вались к наследованию нисходящие, между которыми имущество
делилось поровну, независимо от пола и возраста. При отсут-
ствии нисходящих имущество поступало к восходящим, и только
при отсутствии восходящих шло к боковым родственникам, в
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сти незаписанные. В дальнейшем издаются королевские ордо-
нансы, содержавшие в себе нормы уголовного права.
Ни обычаи (кутюмы), ни ордонансы не исчерпывали всего
содержания уголовного права. Значительная часть преступле-
ний — их состав, основания ответственности — устанавливалась
судебной практикой, проводившей начала римского права. Си-
стема выкупа (композиций) прекратила свое существование.
Преступные деяния, по крайней мере более важные, стали при-
знаваться нарушением общественного правопорядка.
В кутюмах делаются попытки распределить преступные дея-
ния по разрядам. Французский юрист XIII в. Бомануар различает
в своем трактате о кутюмах французской провинции Бовези три
вида преступлений: тяжкие, средние и легкие. К первым отно-
сятся ересь, измена, убийство, изнасилование, поджог, кража,
подделка монеты и др. Эти преступления наказывались весьма
строго, нередко смертью или изувечением. Преступления средние
наказывались по преимуществу штрафом, но если судья находил
такое наказание недостаточным, он мог присоединить заключе-
ние в тюрьму. Неуплата штрафа влекла лишение свободы.
Выбор наказания был предоставлен по большей части усмо-
трению судьи с тем условием, что судья не имел права создавать
новые наказания; он мог применять лишь те, которые были
предусмотрены кутюмами или королевскими ордонансами.
Как общее правило, получил признание принцип, что для
ответственности за совершение преступления необходима винов-
ность правонарушителя. Из этого правила допускались, однако,
исключения: таковы были, например, процессы против животных.
Установился также принцип личной ответственности преступ-
ника. Однако и здесь допускались изъятия. К концу средних веков
складывается понятие оскорбления величества и установилось
правило, что при совершении этого преступления отвечал не
только виновный, но и его нисходящие родственники. Это пра-
вило было заимствовано из римского права эпохи империи.
Целью наказания постепенно становится устрашение —
стремление не только причинить страдания преступнику, но "и
жестокостью наказания воздействовать на других для предот-
вращения совершения ими преступлений.
Судоустройство и судопроизводство. Органи-
зация правосудия в феодальном государстве была основана на
принципе: каждый должен быть судим судом своих равных.
Такой порядок рассмотрения дел применялся не только к раз-
решению споров между феодалами, но и среди городского насе-
ления, даже между крестьянами. Впрочем, последний суд посте-
пенно исчезал: споры между крестьянами рассматривали сенье-
риальные суды.
Королевские суды, во всяком случае до начала XIII в., в сущ-
ности были такими же феодальными судами, как и суды других





феодалов. Высшим судебным местом являлась королевская ку-
рия. В состав курии входили духовные и светские феодалы, а
также лица, приглашаемые королем. Среди этих лиц все чаще
появляются легисты, т. е. знатоки права. Постепенно лица, при-
глашавшиеся королем, вытеснили феодалов. Помимо рассмотре-
ния споров, возникавших между феодалами, непосредственными
вассалами королевской власти, и некоторых уголовных дел,
застрагивающих интересы этой власти (например, государствен-
ной измены, заговоров и т. д.), королевской курии были подве-
домственны гражданские и уголовные дела" лиц, проживавших
в королевских владениях.
В XIII в. из королевской курии выделилось высшее судебное
место, получившее наименование парламента. Руководящую роль
в составе членов парламента заняли легисты. Первоначально
парламент, находившийся в Париже, был единственным и рас-
пространял свою юрисдикцию на весь королевский домен. Когда
затем к королевским владениям стали постепенно присоеди-
няться крупные феодальные владения: Нормандия, Лангедок
и т. д., в последних были учреждены местные парламенты, к
которым перешла юрисдикция бывших сеньеров этих владений.
С начала XVI ів. должности членов парламента (в связи с фи-
нансовыми затруднениями, испытываемыми правительством)
стали продаваться, а потом сделались наследственными под
условием уплаты казне определенной пошлины. Эта система
открывала доступ к судебным должностям представителям бур-
жуазии и создавала для членов парламентов известного рода
несменяемость.
Парламентам принадлежало право вынесения постановлений
в случае пробелов в законодательстве (и обычном праве). Они
могли восполнять такие пробелы путем издания особых поста-
новлений, обязательных для низших судов их округа (arrets de
reglement). Такие постановления могли быть отменены лишь
королевской властью.
В начале XVI ів. возник обычай передавать в парижский пар-
ламент законодательные акты, указы и другие распоряжения
королевской власти для занесения их в реестр. Такая передача
имела своею целью их опубликование. Парламент, воспользо-
івавшись ослаблением королевской власти в XIV в., постепенно
превратил право регистрации в право проверки законности изда-
ния этих актов.
Свое право проверки парижский парламент (а равно и дру-
гие парламенты) облекал ів форму «почтительных представле-
ний» (ремонстраций), с которыми оін обращался к королевской
власти, прося о внесении тех или иных изменений в изданные за-
коны и соглашаясь на запись этих законов в реестр под усло-
вием внесения просимых изменений. Однако королевская власть





к парламентам с предписанием о зарегистрировании оспаривае-
мого закона или, если дело не терпело отлагательства, короли
сами отправлялись в парижский парламент и на торжественном
заседании (lit de justice) обязывали в своем присутствии внести
в реестр оспариваемый закон. В провинциальных парламентах
все эти действия выполняли высшие местные чиновники от имени
короля.
При парламентах состояли королевский прокурор и его заме-
стители, а также королевские адвокаты. На обязанности проку-
ратуры лежала охрана интересов фиска и ведение судебных дел
в защиту этих интересов. На прокуратуру была также возложена
защита интересов корпораций, малолетних, недееспособных.
С этими функциями были объединены функции надзора за про-
изводством уголовного преследования. Постепенно должности
прокуроров были учреждены при бальи и сенешалах. Организация
прокуратуры приняла вид иерархии, возглавляемой королевским
прокурором, состоявшим при парламенте. Должности прокуро-
ров, как и членов парламентов, стали продаваться. ІКоролевские
адвокаты выполняли роль советчиков (юрисконсультов) по де-
лам, по которым были затронуты интересы короля. Им было
воспрещено заниматься частной практикой и совместно с проку-
рором они вели гражданские дела короля.
До XII в. обязанности адвокатов обычно выполняли (даже в
светских судах) лица духовного звания. В XII в. выступления
лиц духовного звания в светских судах были воспрещены, что
вызвало появление в названных судах профессиональных юри-
стов. В XVII и XVIII вв. адвокатура принимает вид самоуправ-
ляющейся корпорации с выборным советом, ведавшим ее дела.
Парламенты не были единственными королевскими судами.
Наряду с ними существовали и другие суды, как высшие, так
и суды первой инстанции с общей и специальной подсудностью.
К первым относились: счетная палата, выделившаяся из королев-
ской курии, ведавшая финансовыми делами короля, палата
казначейства, ведавшая королевскими недвижимостями и др.
Некоторые наиболее важные дела рассматривал совет короля,
в который преобразовалась королевская курия. Этот совет обла-
дал полномочиями, сходными с теми, которыми располагает в
настоящее время кассационный суд.
Почти до самого конца XII в. местными органами королев-
ской власти в области отправления правосудия были прево, о
которых мы упоминали выше. Первоначально в круг их ведения
входили наряду с судебными административные, финансовые и
тому подобные функции, но постепенно их деятельность стала
носить лишь судебный характер.
Q конца XII в. возникает должность бальи. На юге Франции
были учреждены должности сенешалов, аналогичные по своим
функциям бальи (наименование последних носили На юг б долж-





прево северной и средней Франции). Бальи рассматривали ряд
дел в качестве суда первой инстанции, но бальи являлись и су-
дом второй инстанции, рассматривавшим жалобы на прево, а
также на сеньериальные суды (консульские суды в городах
юга). Первоначально бальи являлись лишь председателями судов
равных, но к концу XIV в. феодальные элементы были полностью
вытеснены легистами. Прево и бальи рассматривали гражданские
и уголовные дела. Они проводили на местах централизаторскую
деятельность, способствовавшую усилению королевской власти.
В половине XVI в. были учреждены так называемые президи-
альные суды, заменившие в ряде местностей суды бальи и сене-
шалов. В отношении сохранившихся судов бальи и сенешалов
президиальные суды являлись апелляционными инстанциями.
Но некоторые дела президиальные суды рассматривали в каче-
стве судов первой инстанции.
Феодальная или сеньериальная юстиция распадалась на два
основные вида: высшую и низшую. Высшая юстиция принадле-
жала обычно титулованным аристократам (герцогам, маркизам
и т. д.). Ей подлежали преступные деяния, наказываемые
смертью, изувечением и другими телесными наказаниями: убий-
ства, разбои, поджоги и т. п. Символом власти владельца высшей
юстиции была виселица. Кроме уголовных в ведение высшей
юстиции входили и наиболее важные гражданские дела. Низшая
юстиция обнимала собой менее важные гражданские дела и не-
которые менее тяжкие уголовные преступления (например, драки
без пролития крови). В дальнейшем (XIII в.) к указанным выше
видам юстиции прибавилась третья — средняя. В ее компетенцию
кроме менее важных гражданских дел входили дела уголовные,
наказываемые штрафом в повышенном размере. Феодальным
(или сеньориальным) судам были подведомственны как дела о
вассалах, так и о вилланах. Дела о вассалах рассматривались их
пэрами, т. е. другими вассалами того же сеньера; сеньер или его
бальи председательствовали. Дела о вилланах рассматривались
чаще всего единолично прево или бальи сеньера.
Порядок феодального судопроизводства был одинаков как
в гражданских, так и в уголовных делах. Возбуждение граждан-
ских и уголовных дел производилось по инициативе потерпев-
шего. Судопроизводство происходило публично и устно. Оно
отличалось большим формализмом: стороны были обязаны обле-
кать свои заявления в установленные формулы: упущения и
ошибки в произнесении формул влекли за собой проигрыш
дела. В качестве судебных доказательств применялись: призна-
ние, показания свидетелей, документы, очистительная присяга,
ордалии. Большое значение, как средство доказательства, имел
судебный поединок. Последний допускался не только между





дения сторон о лживости показаний свидетелей. Судебный по-
единок существовал не только в уголовных, но и в гражданских
делах.
Феодальный процесс первоначально не знал обжалования
(апелляции) в собственном смысле этого слова. Сторона, счи-
тавшая, что по делу вынесено неправосудное решение (или при-
говор), вызывала судей на поединок поочередно. Поединок про-
исходил при вышестоящем сеньере. Такой порядок допускался
лишь для благородных (дворян). Обжалование в собственном
смысле этого слова появляется лишь в XII в. Жалоба рассматри-
валась судом вышестоящего феодала. Неосновательная затяжка
в рассмотрении дела признавалась отказом в правосудии и сто-
рона была вправе приносить жалобы вышестоящим феодалам
вплоть до короля. Подача жалобы разрешалась не только
дворянам, но и «простолюдинам». Факт отказа в правосудии мог
иметь своим последствием лишение сеньера его феодальных
прав, переходивших к вышестоящему сеньеру.
Не все французские города пользовались самостоятельной
юрисдикцией; ею располагали лишь коммуны и города, пользо-
вавшиеся самоуправлением. В остальных городах правосудие
отправляли прево короля или сеньера, при которых иногда со-
стояли выборные от населения. В коммунах и городах, пользо-
вавшихся самоуправлением, судебные функции не всегда были
отделены от административных. Иногда король или сеньер, вы-
давая городам хартию на право самоуправления, сохраняли за
собой юрисдикцию по наиболее тяжким преступлениям. Иногда
юрисдикция была разделена между чиновниками короля или
сеньера и представителями городского населения: одна стадия
процесса производилась чиновниками, а другая представителями
городского населения. Судоустройство носило различный харак-
тер в отдельных городах. Обычно правосудие отправлялось вы-
борными из среды высшей буржуазии, правившей городами, —
эшевенами (измененное слово — скабины) под председатель-
ством мэра.
G конца XIV в. отправление суда начинает переходить к
прево и бальи.
Развитие абсолютизма во Франции сопровождалось ожесто-
ченной борьбой королевских судов с феодальными, городскими
и церковными. Королевские судьи стремились расширить свою
юрисдикцию за счет других судов и подчинить себе последние.
Расширение юрисдикции королевских судов шло главным обра-
зом тремя способами. Первым из них было увеличение числа
«королевских случаев», т. е. дел, подведомственных королевским
судам в первой инстанции. Вторым способом было так называе-
мое «предупреждение», т. е. принятие королевскими судами дел
ввиду медлительности в их рассмотрении со стороны других су-





приговоры указанных выше судов в королевские. Такой порядок
был установлен уже в XIII в.
Королевские суды постепенно стали переходить к следствен-
ному (розыскному) процессу. Уже в XII в. допускается примене-
ние пытки. Характерные черты следственного процесса: обшир-
ная инициатива судебных органов в возбуждении уголовного
преследования и расследовании дела (собирание доказательств
самими этими органами), негласность судопроизводства, пись-
менность, ограничение процессуальных прав обвиняемого
нашли себе выражение в ордонансе 1498 г. и в особенности в
ордонансе 1539 г. ' 1
В первой половине средних веков в делах гражданских оста-
вался порядок судопроизводства, применявшийся в королевстве
франков. Отличительной его чертой был формализм: стороны и
свидетели были обязаны произносить установленные формулы;
малейшая ошибка могла влечь за собой неудачу в исходе дела.
Такой порядок судопроизводства имел, однако, и хорошие сто-
роны: он происходил гласно и устно.
С XIII в. это судопроизводство начинает уступать место дру-
гому, слагавшемуся в значительной мере под влиянием римского
и канонического права. Судебный поединок как средство Л®™-
зательства и как способ обжалования судебных решении был
отменен королем Людоівиком IX в 1258 г. на территории коро-
левских владений; вместо судебного поединка Людовик IX пред-
писал пользоваться в качестве доказательств «свидетелями и
хартиями» (т. е. документами), а в случае недовольства реше-
нием обращаться с жалобой к парламенту. Постепенно в коро-
левских судах выработалась новая форма судопроизводства сме-
шанного характера. Подготовка к рассмотрению дела — допрос
свидетелей, осмотры и т. п. —производилась особо уполномочен-
ным на то судьей непублично я письменно (в виде составления
протоколов) . Самое рассмотрение дела (судебное следствие) про-
исходило в устной форме и публично. В судопроизводство про-
никает так называемая формальная теория доказательств, со-
стоявшая скорее в подсчете доказательств, чем в их оценке. Так,
один свидетель не считался достаточным; были необходимы
согласные показания двух свидетелей; показания некоторых лиц
расценивались, как половинные или даже в размере одной чет-
верти нормального свидетельского показания. Письменные доку-
менты являлись не только способом доказательства, но посте-
пенно стали признаваться необходимой формой для действи-
тельности ряда сделок. В случае отсутствия свидетелей и
письменных документов сторона могла доказывать свои права
присягой. Она могла также предложить другой ^стороне дать
ответы (в присутствии судьи) на задаваемые ей вопросы по
пунктам. Такой допрос производился при закрытых дверях. Сто-









Особенности феодализма в Англии. Феодализм,
как' мы видели, начал развиваться в Англии еще в англо-саксон-
скую эпоху. Норманское завоевание повлекло за собою центра-
лизацию государства.
Король был признан верховным собственником земли, а
землевладельцы — ее держателями или непосредственно от ко-
роля или через посредство других держателей.
В отличие от порядков, сложившихся на континенте Западной
Европы, военная служба должна была отбываться королю не
только его непосредственными вассалами, но также и теми земле-
владельцами, которые являлись держателями этих вассадов.
Этим была установлена связь короля и подданных, независимая
от связи сеньера и вассалов. Ни обложение, ни отправление пра-
восудия не подверглись сколько-нибудь глубокой феодализации.
В облает» юстиции английские феодалы не располагали правами,
которыми пользовались их собратья на континенте Европы:
английские феодалы (во всяком случае со времени норманского
завоевания) не имели права «высшей юстиции», т. е. наказания
смертью и изувечением. Королевской власти удалось добиться,
чтобы жалобы на феодальные суды 'подавались не в суды выше-
стоящих феодалов, а ів королевские.
Вообще, феодальное поместье (мэнор) в Англии не получило
той самостоятельности и тех прав, которыми оно пользовалось
на континенте. Свободные держания были недостаточно и по-
верхностно связаны с поместной (імэнормальной) системой. Право
ведения частных войн между феодалами не признавалось.
В Англии сохранились довольно устойчиво некоторые эле-
менты дофеодального развития: значительная прослойка свобод-
ного крестьянства, община, органы местного самоуправления, в
виде собраний графств и сотен, на которых присутствовали зем-
левладельцы, духовенство и представители зажиточного (по
преимуществу) крестьянства. Римские порядки оказывали в
Англии меньшее влияние, чем на континенте Европы.
Ввиду этого, феодальные начала не могли развиваться в
Англии с той полнотой, как это имело место на континенте
Европы (например во Франции).
Развитие капитализма в Англии началось в то время, когда
феодализм не окончательно сложился: он стал разлагаться ра-
нее, чем достиг своего завершения. Капитализм в Англии разви-
вался не только в городах, но рано захватил и сельское хозяй-
ство. Англия начинает вывозить шерсть, а также грубые сорта





сношения. В то же время развиваются внутренние связи между
отдельными районами страны: на севере было по преимуществу
развито скотоводство, на юге сеялась пшеница. Этим создались
предпосылки для политического объединения страны.
Постепенно феодальное государство в Англии преобразуется
в национальное. Англия представляет собой пример особого
типа сложения национального государства. В XIII в. в ней обра-
зуется сословно-представительная монархия. В отличие от
сословно-представительной монархии на континенте, английская
форма этой монархии характеризуется иными взаимоотношения-
ми социальных сил, ее образовавших. Средние и мелкие слои
дворянства (рыцари) обособились от его верхних слоев и сбли-
зились с горожанами. Здесь не образовалось той резкой сослов-
ной розни, которая характерна для континента. Феодалы, круп-
ная поземельная аристократия, оказывали упорное сопротивле-
ние централизации государства, но в конце концов должны были
уступить. В процессе борьбы феодалам удавалось иногда, исполь-
зуя наличие обстоятельств, привлекать ‘на свою сторону рыцар-
ство, горожан, а также верхние слои (свободного) крестьянства,
и ограничить права королевской власти, стремившейся к абсо-
лютизму.
Королевская власть и ее ограничение. Завоева-
ние в 1066 г. Англии нормандцами сопровождалось внесением
изменений в социальный и политический строй Англии. Виль-
гельм Завоеватель объявил земельные владения в Англии конфи-
скованными и роздал их отчасти своим сподвижникам, а отчасти
сохранил их за прежними владельцами. Тем самым был проведен
принцип, что король является верховным собственником всех
земельных владений в Англии. Часть конфискованных владении
осталась за королем. Эти владения были увеличены созданием
лесных королевских заповедников, в которых король имел
исключительное право охоты. Земельные владения были розда-
ны непосредственным королевским вассалам отдельными участ-
ками, расположенными среди других владений.
Таким образом, в Англии не образовалось сплошных земель-
ных владений крупных феодалов, как это было, например, во
Франции. В той же Франции короли могли требовать военной
службы лишь от своих непосредственных вассалов. Лица, стояв-
шие в вассальной зависимости от этих последних, были обязаны
отбывать военную службу своим сюзеренам. Вильгельм обязал
принести феодальную присягу себе как своих непосредственных
вассалов, так и лиц, являвшихся вассалами этих последних. Они
были обязаны отбывать ему и военную службу. К нему перешли
доходы, взимавшиеся англо-саксонскими королями.
В интересах обложения, Вильгельму потребовалось устано-
вить имущественное положение своих вассалов для того, чтобы
в соответствии с этим требовать от них выполнения служб и об-





пись земельных владений Англии, людей, которые на них жили,
их доходов (1086). Эта перепись, произведенная довольно под-
робно, известна под именем «Книги страшного суда». По данным
этой переписи в Англии сохранилась значительная прослойка
свободного крестьянства, подчиненного лишь судебной власти
помещика. При переписи часть крестьянства была переведена в
разряд несвободных — вилланов. Этот термин, недостаточно
определенный в XI в., стал скоро обозначать крепостных.
Завоевание Англии Вильгельмом было совершено с благосло-
вения римского папы. За поддержку, оказанную католическою
церковью, Вильгельм предоставил церкви право рассматривать
дела, связанные с ее интересами, хотя и не носящие чисто рели-
гиозного характера, в церковных судах. Духовенство было
устранено от участия в- общих судах. Взамен этого в область
юрисдикции церковных судов вошли не только духовные, но и
некоторые светские дела: браки, духовные завещания и т. п.
При этом Вильгельм установил контроль королевской власти над
церковью. Так, он воспретил принесение апелляций на церковные
суды римскому папе без своего разрешения.
При завоевании Англии Вильгельм оставил местное самоупра-
вление (графств и сотен) в том виде, как оно существовало у
англосаксов, и стремился найти в нем опору для своей власти,
использовав собрания графств и сотен для целей управления.
Во главе графств, на которые делилась Англия, были оставлены
шерифы, назначавшиеся королем.
Мероприятия Вильгельма обеспечили условия для создания
сильной королевской власти в Англии. Это вызывало большое
недовольство среди части феодалов (баронов), поднимавших при
Вильгельме и его преемниках восстания. Однако восстания не
имели успеха, так как горожане, мелкие землевладельцы (ры-
цари) и свободное крестьянство не поддержали феодалов. Од-
ному из преемников Вильгельма, Генриху I (1100—1135) при-
шлось, однако, пойти на известный компромисс с феодалами и
даровать им «хартию вольностей»: в этой хартии король обещал
не допускать злоупотреблений в отношении церкви', феодалов и
остального свободного населения.
После периода смут, наступивших по смерти Генриха I, анг-
лийским королем стал Генрих II (1154 — 1189), при котором коро-
левская власть усилилась еще более, а положение феодалов
ослабело. В руках этого короля сосредоточились обширные зе-
мельные владения на территории Франции, что усиливало его
могущество. Он уничтожил много замков, построенных феода-
лами во время междуусобий после смерти Генриха I. Он прово-
дил политику расширения компетенции королевской курии 1 за
счет феодальных судов. Одним из условий, способствовавших





введение рассмотрения гражданских и уголовных дел предста-
вителями населения — присяжными — взамен прежнего процес-
са, который по существу являлся обрядовым. В области финан-
сов была упорядочена проверка поступления налогов. В военном
деле Генрих II приступил к замене натурального отбывания фео-
дальной военной службы уплатой особого сбора — «щитовых
денег». Генрих II пытался подчинить церковь королевской вла-
сти. В 1164 г. были изданы так называемые «Кларендонские по-
становления», ограничивавшие юрисдикцию церковных судов, с
подчинением духовных лиц королевскому суду по уголовным де-
лам, устанавливавшие контроль королевской власти над заме-
щением церковных должностей, отбывание духовенством фео-
дальных повинностей, связанных с владением недвижимостями,
наравне со светскими феодалами и т. п.
«Кларендонские постановления» вызвали сильную оппозицию
со стороны духовенства. Началось также движение среди фео-
далов. Это движение было, правда, подавлено, но «Кларендон-
ские постановления» пришлось отменить.
Борьба баронов против королевской власти продолжалась и
при преемниках Генриха И. При одном из них, Иоанне Безземель-
ном (1199 — 1216), к баронам примкнули мелкие землевладельцы
(рыцари) и горожане. Такой союз был вызван неудачной внеш-
ней и внутренней политикой Иоанна Безземельного, в частности,
различного рода поборами, взимавшимися королем вопреки фео-
дальным обычаям. Такие поборы взимались не только с феода-
лов, но и со всего, вообще, населения Англии. Бароны, а также
рыцари и горожане, воспользовавшись затруднительным поло-
жением короля во время его столкновения с папой и борьбы с
Францией, вынудили его принять свои условия. Эти условия
нашли себе выражение в изданной королем «Великой хартии воль-
ностей» (1215). Хартия была составлена, прежде всего, в интере-
сах баронов, руководивших движением, но поскольку на сто-
роне баронов выступали рыцари и горожане, в хартии содер-
жатся некоторые постановления, охранявшие интересы и этих
слоев общества, а также свободных крестьян. Церковь поддер-
живала движение. В соответствии с этим в хартии была преду-
смотрена неприкосновенность прав и вольностей английской
церкзи, а также невмешательство в выборы на церковные долж-
ности. Рядом статейхартии были подтверждены права феодалов,
непосредственных держателей короля, в виде отказа короля от
произвольных и повышенных сборов, от злоупотреблений опекой
над имуществом несовершеннолетних и т. д. Было предусмотрено
ограждение вотчинных судов по делам свободных держателей
от вмешательства королевских судов. Права короля на взимание
феодальных сборов были ограничены строго определенными слу-
чаями. Что касается других налогов, то взимание последних
могло производиться лишь с согласия «общего совета», в состав





НИИ рыцарей в хартии было предусмотрено обещание баронов на
брать со своих іваесалоів каких-либо сборов без их согласия, кро-
ме обычных феодальных пособий, а равно не принуждать их к
выполнению повинностей в большем размере, чем тот, который
следует по обычаю. В хартии подтверждаются древние вольно-
сти Лондона и других городов, а также право купцов, в том
числе иноземных, свободно выезжать из Англии и въезжать в
нее, вести торговлю без каких-либо стеснений. В хартии было
установлено необходимое для торговли единство мер и весов.
Свободным крестьянам было обещано не обременять их непо-
сильными поборами, не разорять их штрафами. Особенное вни-
мание заслуживают статьи 39 и 40 хартии. В первой из них го-
ворится следующее: «Ни один свободный^ человек не будет за-
держан или заключен в тюрьму, или лишен имущества, или
объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или каким-либо иным
способом обездолен, и мы не пойдем на него и не пошлем на
него иначе, как по законному приговору равных его (его пэров)
и по закону страны». По тому пониманию, которое вкладывалось
в понятие «свободного человёка» во время составления хартии,
под последним разумелся феодал. Принцип суда равных — чисто
феодальный принцип. Однако в дальнейшем понятие «свободного
человека» стало включать в себя формально всякого свободного
жителя Англии. Поэтому статья 39 хартии явилась важным фак-
тором для развития английского права. Такие акты, как «Пети-
ция о праве» (1628) и Habeas Corpus Act (1679), развивают со-
держание статьи 39 хартии.
Статья 40 внутренно связана со статьей 39 хартии. В статье 40
говорится: «никому не будем продавать справедливость, и пра-
восудие, никому не будем отказывать в них или их затягивать».
В хартии было предусмотрено, что для наблюдения за выпол-
нением королем данных им обещаний бароны избирают особый
комитет в составе 25 членов. В случае нарушения хартии королем
баронам было предоставлено право, если король откажется
исправить им содеянное, прибегнуть к восстанию.
В дальнейшем «Великая хартия івольностей» неоднократно
подтверждалась преемниками Иоанна Безземельного; иногда в
нее вносились изменения.
Центральное управление. Власть английских коро-
лей в первые столетия после норманского завоевания была
весьма сильной. Король, правда, издавал законы, производил
взимание налогов и решал важнейшие государственные дела при
участии «великого совета», составленного из представителей
духовной и светской знати, бывших непосредственными васса-
лами короля. Но «великий совет» созывался обычно три раза в
год. Поэтому он не мог быть органом управления текущими де-
лами государства. Для этой цели был образован королевский
совет в тесном смысле слова — королевская курия. В состав по-





духовной и светской знати, находившиеся при дворе, и лица, на-
значенные королем. Первоначально в королевской курии сосре-
доточивались функции законодательные, исполнительные и су-
дебные. Усложнение правительственных задач повлекло выде-
ление из нее высшего учреждения — палаты шахматной доски,
ведавшей финансовыми делами. Мы находим эту палату при
короле Генрихе I, но, повидимому, она существовала и ранее.
Помимо дел управления, королевская курия являлась высшим
судебным учреждением страны. Она ведала делами, которыми
затрагивались интересы короля, рассматривала жалобы на мест-
ные судебные учреждения и споры между непосредственными
вассалами короля. Королевской курии принадлежала как граж-
данская, так и уголовная юрисдикция. Она также наблюдала за
деятельностью местной администрации, посылая своих членов
для разъездов на места.
Вскоре после нормандского завоевания была^ учреждена
должность юстициария. Первоначально юстициарий был заме-
стителем короля на время его отсутствия из Англии. В дальней-
шем в руках юстициария сосредоточилось высшее заведьівание
административными и судебными делами.
Наряду с юстицйарием были и другие сановники. Первым был
канцлер, первоначально назначавшийся из числа духовных лиц.
Канцлер был хранителем государственной печати, редактировал
акты, исходившие от короля, и т. д. К его обязанностям относи-
лась ’также выдача судебных указов, исходивших от имени ко-
роля и содержавших в себе приказ, обращенный к ответчику о
явке в суд для оспаривания требования истца. Вторым сановни-
ком был казначей, ведавший королевской казной. Военными де-
лами ведали констэбль и маршал.
Постепенно начинают образовываться высшие судебные
учреждения: суд королевской скамьи, суд общих тяжб и суд
казначейства. Должность юстициария в XIII в. перестает заме-
щаться, и его функции в значительной части перешли к канцле-
ру. Королевская курия получает наименование королевского со-
вета, а с XV в. — тайного совета. Совет ведает по преимуществу
делами управления и отчасти суда; при его участии король из-
давал свои указы (ордонансы, прокламации) .
Местное управление. Местное управление Англии
отличается той особенностью, что в сферу его ведения входили
но только вопросы местного хозяйства, но и функции общегосу-
дарственного характера.
Высшим должностным лицом, представителем королевской
власти в графстве, был шериф. Он назначался королем первона-
чально из местной знати, но затем, когда шерифы начали стре-
миться к обращению своей должности в наследственную, коро-
левская власть стала назначать шерифов из лиц, принадлежав-
ших к среднему дворянству. Шериф являлся охранителем обще-





председательствовал на собраниях графства. Он обнародовал и
исполнял распоряжения короля, собирал королевские доходы,
начальствовал над ополчением и г. д.
В -графствах, сотнях и городах полиция состояла из констзб-
лей, выборных из среды местного населения. Наряду с констэб-
лями существовала и другая выборная должность — -коронера, на
обязанности которого лежало производство расследований в слу-
чаях смерти, вызывавших подозрение, что смерть причинена на-
сильственно. Разбой, грабежи и необеспеченность путешествий
на больших дорогах вызвали появление в конце XIII в. должно-
сти охранителей мира, избиравшихся из среды местных земле-
владельцев. В дальнейшем избрание было заменено назначением
от правительства. В половине XIV в. на охранителей мира были
вЬзложены судебные функции по рассмотрению дел о преступле-
ниях, направленных против общественного мира. С этого времени
охранители мира стали нзменоваться -мировыми судьями, за-
мещаясь по назначению короля. Мировые судьи выполняли раз-
личные функции: полицейские, судебные, по заведыванию мест-
ным хозяйством и т. п. С конца XIV в. установились собрания
мировых судей графства, происходившие четыре раза в год и на-
зывавшиеся «четвертными сессиями». Те из этих сессий, ів кото-
рых принимали участие только двое судей, назывались «малыми
сессиями». Мировые судьи ведали наиболее важными функциями
местного управления. Указанные должностные лица отправляли
свои обязанности бесплатно. Они принадлежали к местным зем-
левладельцам, которые, таким образом, сосредоточили в- своих
руках все местное управление.
В Англии, как и на континенте Европы, города первое время
мало отличались от сел. Они были включены в область управле-
ния графства или поместья короля или лорда (духовного или
светского). Города были расположены главным образом на ко-
ролевской земле. Городские участки находились в руках вла-
дельцев, состоявших первоначально в зависимости от собствен-
ника и плативших ему оброк. В некоторых городах жителям
удалось освободиться от феодальных повинностей, но город
продолжал входить в сферу управления графством. Такое поло-
жение городов показывает нам «Книга страшного суда».
В дальнейшем города приобретают право самоуправления, но
не в результате борьбы с феодальными сеньерами, как это имело
место на континенте Европы, а по преимуществу путем покупки
этих прав. Города добивались прежде всего передачи на откуп
самим горожанам следуемых королю йли лорду сборов и повин-
ностей. Город уплачивал им ежегодный взнос в определенном
размере (фирму) и сам устанавливал и производил раскладку
городских платежей и повинностей. Кроме того, города добива-
лись и других привилегий: самостоятельного суда, избрания ор-
ганов городского управления, различных торговых льгот, права




товаров и т. п. Объем прав, приобретаемыхгородами, был раз-
личен в отдельных городах. Первоначальноуправлениегородом
принадлежалосовокупностисвободных граждан, владевших
городскимиземельнымиучастками,в виде общего их собрания.
Оно производило избраниегородского совета— исполнительного
органаобщего собрания, городского головы (мэра)и других
должностных лиц. Все шире распространяетсяправо так назы-
ваемойинкорпорации,т. е. самоуправлениягорода, как бы в івиде
особого графства. Расширениеправ городов сопровождается
постепеннымсосредоточениемуправления ими в руках неболь-
шого числазажиточных горожан.
Образованиепарламентаи рост его компе-
тенции.Союз баронов, рыцарей, горожан и верхнихслоев сво-
бодного крестьянства после издания «Великой хартии вольно-
стей»вскоре распался.Общий совет, предусмотренныйэтойхар-
тиейи состоявший из одних баронов, продолжал, однако, свое
существование.Непомерныеналоговые требования короля Ген-
риха III (1216—1272), связанные с его внешней политикой, его
злоупотребленияи притеснения,чинимыеим цеірківи, вызвали
новое столкновениекоролевской власти с баронами. В 1258 г.
бароны потребовали образования комиссиииз представителей
короля и баронов для переустройствагосударственногоуправ-
ления. В том же году в Оксфорде собрался общий совет, или
парламент;последнемукомиссия представила выработанный
ею проект переустройства.Указанный выше парламентполу-
чил название«бешеного». В его состав входили не только
духовные и светскиебароны, но и рыцари. Проект переустрой-
ства был принят парламентоми получил наименование«Окс-
фордских провизий». Эти провизии передавалиуправлениеАнг-
лией в руки лиц, выбираемых баронами.Однако своекорыстное
управлениебаронов вызвало оппозицию среди рыцарей, что
повлекло за собой раскол среди баронов: одни продолжали на-
стаиватьна ведениипрежнейполитики, а другие склонялись к
созданию союза с рыцарями, а также с горожанами, полагая,
что лишь при наличиитакого союза бароны смогут получить
преобладаниенад королевской властью. Между королем и ба-
ронаминачаласьвойна. Первоначальнобароны одержали верх:
их глава Симон де Монфор разбилкоролевские войска и, желая
обеспечитьза баронамиподдержкурыцарейи горожан, созвал
в 1265 г. парламент,пригласивв его составне только духовных
и светскихфеодалов, находившихся на его стороне,но и по два
рыцаря от каждого графстваи по два представителяот ряда го-
родов. Между темначалисьволнения среди крестьянства. Кре-
стьяне началигромить замки феодалов. Это вызвало раскол
среди сторонниковСимона де Монфора; часть их перешла на
сторонукороля, и © возникшей затеммеждуусобнойвойне вой-





нужден, однако, пойти на компромисс с баронами, рыцарями и
горожанами. Компромисс был вызван, повидимому, опасением
начавшегося еще при Монфоре крестьянского движения. Глав-
нейшим последствием компромисса было определение состава
парламента: в последний, как в парламент 1265 г., стали пригла-
шать представителей от рыцарства и городов. В 1295 г. король
Эдуард I созвал общий совет, прося согласия на новые налоги.
Однако члены совета не нашли возможным дать свое согласие
на введение новых налогов и предложили королю пригласить
представителей рыцарства и горожан. Король вынужден был
уступить и в 1295 г. был созван так называемый «образцовый
парламент», в состав которого вошли не только духовные и свет-
ские феодалы, но и представители графств и городов (а также
представители рядового духовенства).
Таким образом, к концу XIII в. в Англии складывается мо-
нархия, ограниченная сословным представительством. Король
связан участием последнего при обложении налогами населения,
а также при издании новых законов и изменении прежних. Ко-
роль, однако, мог делать распоряжения в пополнение законов в
областях, ими не предусмотренных, а иногда даже ів их измене-
ние. Описанный образ правления был охарактеризован впослед-
стівии английским правоведом Фортескью как совмещающий
в себе одновременно черты монархического и республиканского
правительств (трактат «Похвала английским законам», состав-
ленный во второй половине XV в.).
На континенте Европы каждое сословие заседало отдельно.
Между тем, в Англии до половины XIV в. сословия заседали
совместно1. В это время сословия разделились на две палаты:
верхнюю (палату лордов) и нижнюю (палату общин). В состав
первой вошли высшее дворянство и высшее духовенство, в со-
став нижней — рыцари и горожане.
Рыцари представляли в нижней палате не только свое сосло-
вие, но всех вообще свободных землевладельцев графства (кро-
ме самых крупных), включая простых свободных держателей
(фригольдеров) графства.
Представители низшего духовенства заседали то совместно
с высшим духовенством, то с рыцарями и горожанами. Посте-
пенно низшее духовенство перестало заседать в парламенте. Для
обсуждения церковных дел, а также взаимоотношений со свет-
ской властью духовенство заседало в особых съездах, носивших
название конвокаций. Таких конвокаций было две: одна соби-
ралась в Кентербери, а другая в Иорке под председательством
архиепископов (Англия в области церковного управления дели-
лась на две провинции — Кентерберийскую и Йоркскую). Средне-
вековая система представительства была основана на идее, что
каждая корпорация (графство, город, университеты), наделенная





ело последних. Это число не могло быть менее двух, так как
лишь при таком условии возможно избежать, что вследствие той
или иной случайности (например, болезни представителя) корпо-
рация может остаться без представителя. Право посылки пред-
ставителей в парламент предоставлялось городам королевской
властью.
Насколько можно судить, первоначально избирательного цен-
за для свободного населения установлено! не было не только в
графствах, но и в городах.
В 1430 г. статутом короля Генриха VI было установлено, что
ів собраниях графства, а следовательно, и в выборах ів парламент
могут участвовать владельцы свободных держаний, получавшие
в год 40 шиллингов дохода. В то же время, благодаря переходу
управления городами в руки тесного круга зажиточных граждан,
ограничивается круг лиц, пользующихся избирательным правом,
и в городах. Члены парламента не получали вознаграждения.
До второй половины XVI в. членами парламентаот графств и го-
родов могли избираться только местные жители.
С конца ХІГІ в. в Англии складывается правило, что обложе-
ние прямыми налогами не может иметь места без согласия пар-
ламента. Такой порядок был установлен статутом «о неналоже-
нии податей» (1297). В этом статуте содержались, однако, неко-
торые оговорки, допускавшие для королевской власти возмож-
ность самостоятельного взимания ранее существовавших сборов.
Статут 1340 г. провозгласил без каких-либо оговорок о недопу-
стимости взимания прямых налогов без согласия парламента.
Статутами 1362 и 1371 гг. взимание косвенных налогов было
поставлено в зависимость от согласия парламента. С начала
XV в. стал устанавливаться порядок, что дела, связанные с об-
ложением, должны первоначально рассматриваться в нижней
палате, как представительнице основной массы налогоплатель-
щиков. Постепенно сложился обычай, что обсуждение бюджета
может производиться не в начале сессии парламента, а в ее
конце. Это заставляло королевскую власть сообразовать изда-
ние законов с пожеланиями, высказанными парламентов. В том
же XV в. парламент, предоставляя королю те или иные средства
(субсидии), стал указывать их назначение и добиваться контроля
над их расходованием, требуя от правительства представления
отчетов.
Постепенно парламент расширил свое участие и в законода-
тельстве. Первоначально он, как и сословные представительства
других стран, не столько участвовал в издании законодательных
актов, сколько возбуждал вопросы об издании королевской
властью законов в желательном для парламента смысле. Парла-
мент подавал соответствующую петицию. Иногда он ставил при
этом в зависимость от удовлетворения возбужденных им хода-





ситься с ходатайством парламента. Если король давал согласие
на ходатайство парламента, то королевская канцелярия выраба-
тывала закон (статут). Однако при этом бывали случаи, когда
ходатайства парламента подвергались изменениям. В начале
XV в. палата общин высказалась в том смысле, что она не только
возбуждает ходатайство, но и дает согласие на издание закона,
вследствие чего всякие изменения в содержании просимого ста-
тута нарушают права парламента. Король Генрих V вынужден
был согласиться с этим и обещал не вносить изменений в хода-
тайства парламента при издании статутов, сохранив за собой
право отвергать ходатайства (1414). В дальнейшем ходатайства
парламента получили форму готовых законопроектов, которые
король мог утвердить или отвергнуть (право наложить «вето»).
В правление Генриха VI было установлено, что ходатайства
Парламента должны облекаться в форму законопроекта. Так
было создано право законодательной инициативы обеих палат
парламента (такое право принадлежало и королю). Указанные
выше законопроекты получили наименование биллей *. В это же
время устанавливается порядок, что постановления, принятые
обеими палатами и королем (статуты), не могут быть изменены
или отменены иначе, как с согласия обеих палат. Таким путем
было создано формальное понятие закона (статута) как акта,
исходящего от короля совместно с обеими палатами парламен-
та; такого рода акт стоит выше, чем всякое иное постановление
государственной власти.
Парламент стремился подчинить своему контролю государ-
ственное управление. Неоднократно возникали попытки ограни-
чить право короля лично избирать советников, іведавших теми
или ияыіми отраслями государственного управления. Попытки
подчинить королевских советников окончились неудачей. Тогда
парламент выработал другой способ влиять на направление ко-
ролевской политики. С конца XIV в. устанавливается процедура
так называемого «импичмент».
Сущность этой процедуры состояла в возбуждении палатой
общин перед палатой лордов, как высшим судом страны, обви-
нения против тех или иных советников короля в злоупотреблении
ими своими обязанностями. Палата общин выполняла в этом
случае функции большого (обвинительного) жюри присяжных за-
седателей2 как представительница всех графств. В английском
государственном праве сложился взгляд, что «король не может
поступать плохо», смысл которого заключался в том, что ответ-
ственность за действия короля возлагалась на его советников,
без содействия которых распоряжения короля не могли бі^ь
приведены в исполнение.
> Это наименование является видоизменением латинского слова
libellus (книжка).
2 См. ниже раздел о судоустройстве.




Необходимо отметить, что уже с первых случаев возбужде-
ния палатой общин указанного выше уголовного преследования
советникам короля ставилась в вину не только незакономерность
совершенных ими действий, но и их нецелесообразность.
Однако встречались случаи, когда деяние королевского совет-
ника не могло быть признано ни одним из преступных деяний,
известных английским законам. Во второй половине XV в., в
эпоху междуусобной войны, известной под именем войны «алой
и белой розы», вырабатывается парламентская практика при-
знания тех или иных действий королевских советников преступ-
ными законодательным порядком. Издавался акт, проходивший
обе палаты, получавший утверждение короля и объявлявший
преступными какие-либо действия королевских советников, не
подпадавшие под признаки известных тогда преступных деяний.
Такой законодательный акт носил название «билля об опале»
(bill of attainder). В отличие от «импичмент» «билль об опале»
представлял собой не судебный приговор, а законодательный
акт, наделенный обратной силой.
Парламент вмешивался и в область внешней политики, требуя
своего согласия при разрешении вопросов о войне и мире. Ко-
ролевская власть была вынуждена пойти на некоторые уступки.
Было установлено .правило, что войска не могут быть выведены
из пределов Англии без согласия парламента.
Несмотря на успехи, достигнутые парламентом, взаимоотно-
шения между ним и королевской властью не были над-
лежащим образом упорядочены. Король не мог облагать насе-
ление Англии налогами без согласия парламента, но с целью
обойти это правило король прибегал к займам, носившим по
существу принудительный характер. Король считал себя вправе
приостанавливать приведение законов в исполнение (суспенсив-
ная власть), а также освобождать от подчинения законам как
отдельных лиц, так и целые группы населения (диспенсивная
власть). Король сохранил право издания своею властью ука-
зов — постановлений общеобязательного для населения харак-
тера (ордонансы, прокламации), причем оставались недостаточно
выясненными взаимоотношения указов с компетенцией парла-
мента и законами (статутами). Так, король не мог изменять ста-
туты, но мог издавать постановления в областях, не затронутых
статутами. Парламент был вправе осудить королевского совет-
ника, но король обладал правом помилования. Такая неупорядо-
ченность ослабляла положение парламента и создавала почву
для столкновений с королевской властью. Свобода суждений,
высказывавшихся во время заседаний парламента, не была ів до-
статочной мере обеспечена, а проверка правильности выборов
членов палаты общин поручалась не самой палате, а королевским
чиновникам.
Правовое положение населения. Духовен-





далось на высшее и ннзяаее. В отлйчйе от континентальных госу-
дарств (например Франции) английское духовенство не являлось
особым элементом сословного представительства. Епископы и
архиепископы входили в состав верхней палаты парламента в
качестве пэров. Однако эти пэры заседали здесь не столько как
представители духовенства, сколько как непосредственные вас-
салы короля. Члены низшего духовенства входили в палату об-
щин на общих основаниях с ее остальными членами, т. е. в силу
избрания, если они располагали установленным имущественным
цензом. Высшему духовенству и монастырям принадлежали
большие земельные владения. Во внутренней жизни церкви ду-
ховенство руководилось особым кодексом каноническим пра-
вом. Оно имело свое корпоративное устройство, свои сословные
съезды (конвокации), организованные на началах представи-
тельства. Духовные лица за совершенные ими преступления были
изъяты из светской подсудности. В связи с этим они наказыва-
лись легче, чем светские. В противоположность французскому
духовенству английское не было изъято от платежа налогов го-
сударству.
Дворянство. Дворянство в Англии, в противоположность
континентальному, не представляло собой сословия в ^собствен-
ном смысле этого слова, так как не имело привилегий, обособ-
ляющих его от остального населения. Оно было не более как
почетным званием. Как правило, в. Англии существовал переход
дворянского достоинства лишь к старшему сыну. Остальные дети
становились обыкновенными свободными гражданами. Дворян-
ское достоинство не сопровождалось в Англии какими-либо по-
датными или судебными привилегиями. Дворянство уплачивало
налоги наравне с другими свободными гражданами и было под-
судно одинаковым с ними судам. Оно не имело своего особого
сословного самоуправления. Лишь высшее титулованное дво-
рянство пользовалось некоторыми привилегиями, но не в силу
своего дворянского звания, а как члены верхней палаты, коро-
левского совета и т. д. Так, например, члены палаты лордов не
могли быть подвергнуты личному задержанию за долги. Низшее
дворянство носило наименование рыцарей. В своих поместьях
(мэнорах) английские дворяне, хотя и обладали вотчинной юрис-
дикцией, но не имели права так называемой «высшей юстиции»,
т. е. ,не могли наказывать смертью или изувечением. Однако
социальный вес английского дворянства был велик. В его руках
сосредоточив алиоь большие земельные владения, переходившие
по наследству обычно лишь к старшему сыну, чем поддержива-
лось могущество дворянских фамилий. Высшие разряды
дворянства — титулованные его члены ^герцоги, маркизы,
графы, бароны) — входили в состав верхней палаты парламента,
занимая в ней места наследственно. Представители знати дер-
жали в своих владениях большое число так называемых «ливрей-





защиты. Из этих лиц формировались военные дружины знати.
Представители дворянства сосредоточили в своих руках мест-
ное управление, бесплатно занимая общественные должности.
В Англии отсутствовала резкая сословная обособленность
дворянства от купцов и промышленников. Объясняется это це-
лым рядом причин. Рано утвердившаяся ів Англии системамайо-
рата (передача всего наследства старшему сыну) вынуждает
младших сыновей искать себе источников существования в купе-
ческих объединениях, торговле, предпринимательской деятель-
ности и т. д. С другой стороны, ряды родового дворянства попол-
няются разбогатевшими купцами. Наконец, само сельское хозяй-
ство Англии рано связалось с торговлей и промышленностью, спе-
циализируясь на производстве шерсти, как наиболее выгодном
предприятии. Дворянство не только не находилось в стороне от
торговли и ремесла, но принимало ів нем серьезное участие и не-
редко становилось во главе торговых и промышленных пред-
приятий, получая патенты и монополии наряду с купцами.
Горожане. В Англии в средние века наблюдается быстрый
рост городов, число их к концу XIII в. удваивается по сравнению
с прежним столетием. Основным занятием городского населения
были торговля и промыслы, хотя жителями городов нередко ве-
лось и сельское хозяйство. Городское население быстро росло,
но города были невелики. Лица, занимавшиеся однородиой"дея-
тельностью, были здесь объединены в товарищества, гильдии,
похожие на французские цехи, но не получившие той самостоя-
тельности, как на континенте Европы. Каждая гильдия стреми-
лась устранить конкуренцию, т. е. стать монопольной. Гильдии
распадались на две основные группы: торговые и ремесленные
(цехи). Они управлялись общим собранием членов и избранными
им должностными лицами (старшинами).
Сельское население. «Книга страшного суда» упоми-
нает о сравнительно небольшом числе рабов. Но и они исчезают
к XIII в.
Значительная часть сельского населения была вилланами.
Вилланы рассматривались как свободные в отношении всякого
лица, за исключением их помещика: вилланы могли вести
тяжбы с третьими лицами, несли уголовную ответственность за
совершенные ими правонарушения и т. п. Вилланы были при-
креплены к участкам земли, которые они обрабатывали и не
имели права оставить без согласия помещика. Помимо этого,
вилланы находились в личном подчинении помещика. Он мог их
переводить с одного участка на другой, снимать с участка и вво-
дить в состав своей дворни или рабочих, отчуждать на сторону
и т. п. В различных местах Англии положение вилланов было
неодинаково, что объясняется их происхождением, так как вил-
ланское состояние образовалось из различных элементов: в его
состав вошли рабы, лица, ранее свободные, но впавшие по тем





был вправе возвратить виллана, самовольно оставившего по-
местье. Юридическая теория, выдвинутая английскими право-
ведами, признавала помещика собственником всего имущества,
принадлежавшего виллану. Вилланы не могли предъявлять иски
к своим помещикам в королевских судах: все споры вилланов с
помещиками разбирались в вотчинных (мэнориальных) судах, где
судьей был помещик или его управляющий. Вилланы были обя-
заны нести повинности 1 ів пользу помещика и уплачивать ему раз-
личные сборы. Сюда относится, например, уплата выкупа за
выдачу замуж дочери (меркет) . В некоторых местностях уплата
выкупа была установлена при женитьбе сына. Была также уста-
новлена передача помещику лучшей головы скота после смерти
виллана его наследником (гериот)ит. п.Судебная практика вы-
двинула взгляд что отличительным признаком вилланского дер-
жания является неопределенность повинностей, падавншх на
виллана, зависимость их размера от усмотрения помещика, іемне
менеевилланы, как утверждают исследователи (Виноградов, иет-
рушеівский) , фактически довольно прочно владели обрабатывае-
мыми ими земельными участками, движимостью и деньгами, а род
и размер повинностей и оброков, уплачивавшихся ими помещи-
кам, фактически определялся обычаем. Характер и размер повин-
ностей, связанных с вилланским держанием, не менялся в случае
перехода этого держания в руки свободного человека.
Раннее развитие в Англии товарного хозяйства, в том числЬ
и в области сельского хозяйства, привело к его быстрому росту:
оно обслуживало не только город, но и заграничные^ рынки.
Главнейшим последствием этого был рост денежной ренты.
Натуральные повинности, падавшие на вилланов (барщина),
заменяются денежными (коммутация). С другой стороны, на
вилланов налагаются . новые повинности в денежной форме.
В некоторых частях Англии (юг и восток) натуральные повин-
ности (барщина) держались прочно и временами даже усили-
вались. Другим следствием роста товарности в сельском хозяй-
стве было развитие огораживания общинных земель помещи-
ками. В XIII в. огораживания быстро прогрессируют. Мертон-
ский (1236) и Второй Вестминстерский статуты (1285) признали
право помещиков производить указанные выше огораживания,
если при этом не нарушались интересы свободных держателей.
О вилланах в статутах не упоминалось. В серединеXIV в. Англию
посетила «черная смерть» (чума), унесшая ^много жизней. Не-
достаток рабочей силы и рост заработной платы побудили
английское правительство к изданию ряда законов (статут о ра-
бочих 1349 г. и др.), обязавших рабочих под страхом уголовного
наказания наниматься за ту заработную плату, которая сущест-
вовала до «черной смерти». В сельском хозяйстве убыль рабо-
чей силы повлекла за собой усиление повинностей для остав-
шихся в живых и восстановление в ряде местностей барщины




последним іюлчКом, йызвавшим восстание крестьян в некото*
рых местностях Англии (1381). Особенно сильным оно было в
юго-восточной Англии (графства Эссекс и іКент). Восставшие
выдвинули требования отмены крепостного права (вилланства),
отмены барщины, установления единообразной невысокой
(4 пенса с акра) денежной ренты, возвращения крестьянам об-
щинных земель и т. п. Восстание первоначально имело успех, но
затем 'было подавлено. Однако оно оказало влияние на положе-
ние крестьян: івилланство постепенно прекращает свое существо-
вание. Вилланы выкупают свою личную свободу. Барщина исче-
зает почти повсеместно. Основной формой ренты становится де-
нежная.
В Англии в течение средних веков сохранилась довольно
значительная прослойка свободных крестьян. В число их вхо-
дили так называемые сокмены, т. е. свободные владельцы зе-
мельных держаний, подчинявшиеся юрисдикции помещика.
Большинство сокменов проживало в восточных графствах' Ан-
глии. Сокмены были свободны от несения повинностей, связан-
ных с военной службой (службы в ополчении). Взамен этого
они были обязаны выполнять другие повинности и уплачивать
сборы (по преимуществу денежные). Они могли распоряжаться
своими держаниями: отчуждать, передавать по наследству
и т. п. Их споры с помещиками рассматривались королевскими
судами.
Развитие товарности сельского хозяйства способствовало
социальной диференциации крестьянства. Из среды крестьянства
выделяется зажиточная верхушка (йомены). Представители
этой верхушки занимались промыслами и торговлей, снимали в
аренду земельные владения помещиков, образуя значительную
группу фермеров, приобретали участки рбедневших крестьян
и т. п.
Армия. Военные силы английского государства после
норманского завоевания были организованы в двух формах.
Было сохранено народное ополчение свободных граждан, су-
ществовавшее в англо-саксонскую эпоху (файрд). Наряду с
этим владельцы ленов обязаны были выставлять феодальное
ополчение. Эта обязанность падала как на непосредственных
вассалов короля, так и на их держателей. Последние, подобно
первым, были обязаны отбывать военную службу непосред-
ственно королю. Феодальное ополчение мало отвечало задаче,
которую ставили английские короли в расширении их владений
на континенте Европы. Поэтому короли пришли к мысли заме-
нить воинскую повинность денежными взносами и на получен-
ные таким путем деньги нанимать вооруженных людей. Так
возник «щитовой сбор» — налог на лены, держатели которых
были обязаны отбывать воинскую повинность. При короле Ген-
рихе II была произведена реорганизация народного ополчения,





за о івооружении 1181 г.). Винчестерским статутом (1285) все сво-
бодные люди были разделены на пять разрядов, соответственно
размерам их имущества. Для каждого разряда был установлен
род и количество оружия, которое были обязаны иметь граж-
дане, входившие в эти разряды.
Так были заложены основы милиции, ставшей главной во-
оруженной силой Англии. Попытки королевской власти органи-
зовать вооруженные силы на иных основах (принудительный
набор, система подряда, напоминавшая итальянских кондотье-
ров) не привились. Не удалось ввести ів Англии и систему на-
емных войск. В отличие от континента в Англии не составилась
постоянная армия.
Английский флот уже в XI—XV вв. представлял из себя со-
лидную силу. Королевской властью принимались меры, обеспе-
чивавшие его развитие. Так, ассизой о вооружениях (1181) был
воспрещен вывоз кораблей и строевого леса.
Финансы. Доходы королевской власти слагались из раз-
личных источников. Это были прежде всего поступления с ко-
ролевских владений (доменов) и королевских городов. Они не-
редко сдавались на откуп шерифам. Далее, в пользу королев-
ской власти поступали различные феодальные сборы с ее васса-
лов. Таковы были рельефы, вносившиеся наследниками умер-
шего вассала при вступлении их во владение леном, «помощь»,
которая уплачивалась при возведении в рыцари старшего сына,
при выдаче замуж старшей дочери и в случае плена короля (на
его выкуп), сборы за разрешение наследницелена вступить в брак,
доходы с земель, попадавших в опеку во время малолетства
наследников умершего вассала. В распоряжение короля посту-
пали выморочные лены, причем он мог извлекать из них доходы
непосредственно или передавать кому-либо в качестве лена.
В пользу короля шли судебные пошлины. Значительные доходы
английские короли получали из так называемых «королевских
лесных заповедников». Это были участки земли, в состав кото-
рых входили не только лесные массивы, но также пахотные
земли, пастбища и даже деревни. Заповедники были располо-
жены не только в королевских владениях, но и в землях коро-
левских вассалов. В заповедниках воспрещалась не только
охота, но и рубка леса (ассиза о лесе 1184 г.) В пользу короля
взимались денежные суммы за предоставление различных лыют
и привилегий (например городам), за продажу должностей.
Значительные суммы получались от разного рода штрафов, кон-
фискаций и т. п.
В Англии рано развилась налоговая система. Расширение
администрации, задачи внешней политики, затруднения по взы-
сканию недоимок не давали возможности английским королям
довольствоваться доходами' с своего домена и феодальными
сборами. Поэтому английские короли уже в XII и XIII вв. при-





рыцарских земельных владений был установлен так называемый
«щитовой сбор». Взимание его производилось уже в начале
XII в. При Ричарде I был введен поземельный -налог на земли
всех разрядов. Иногда налоги вводились и на движимое иму-
щество (например, на вывоз шерсти). Взимание налогов отдава-
лось на откуп шерифам.
Королевская власть в случае надобности обращалась к пар-
ламенту с просьбой о предоставлении субсидий.
Королю принадлежало право получать от населения во время
своих разъездов продовольствие, подводы и т. п. для себя и
своей свиты. На практике это право применялось королями очень
широко, даже, например, для набора рабочих на постройку
королевского замка.
По мере укрепления положения парламента последний
стремился к тому, чтобы налоги не могли вводиться без его со-
гласия.
Парламент, как мы видели выше, этого в значительной мере
добился.
Нередко расходы превышали обыкновенные доходы короля,
особенно вследствие тех продолжительных воин, которые ан-
глийские короли вели на континенте Европы. Поэтому они при-
бегали к займам, носившим по существу принудительный ха-
рактер, обложению специальными сборами евреев, уменьшению
содержания металла в монете -и т. іп.
Финансовое управление не было отделено от частного хо-
зяйства короля. Контроль над поступлением доходов и произ-
водством расходов был сосредоточен в «Палате шахматной
доски».
При всем этом налоговые и иные взимания в пользу госу-
дарственной власти не были, как правило, в Англии столь обре-
менительными как на континенте, что обусловливалось сравни-
тельно меньшими размерами государственных расходов. Это
последнее объясняется бесплатностью местного управления, а
также той относительной безопасностью, которой пользовалась
Англия, вследствие своего островного положения, не вызывав-
шего столь больших затрат на содержание армии, крепостей
и т. д., как на континенте.
2. Право
Источники. Общее право (common law). Период
английской истории, начавшийся после завоевания Англии Виль-
гельмом Завоевателем, имеет особое значение в истории англий-
ского права, так как именно тогда начали складываться -многие
отличительные особенности этого права, придающие^ ему -своеоб-





К моменту завоевания в Англии не существовало чего-либо
похожего на общую правовую организацию не было обще-
обязательных для всего населения источников права, не было
единой. судебной системы, не было такой власти, которая могла
бы принудительно обеспечить общее подчинение правовым пред-
писаниям. Единое английское «общее право» (common law)
стало образовываться лишь начиная с XII в., когда королев-
ские суды получили преобладание над судами іграфств, сотен
и феодалов. Королевские суды не имели в своем распоряже-
нии каких-нибудь писаных общих источников и решали дела,
руководствуясь «правом страны», т. е. обычным правом. Счи-
талось, что это право хорошо знакомо королевским судьям,
которые уже с конца XII в. были профессионалами, и что оно
находит свое отражение в решениях судов. Однако королевские
судьи черпали правила для своих решений не только в собствен-
ном знании правовых обычаев. В своей деятельности они руко-
водствовались и предыдущими решениями судов и указаниями,
содержавшимися в королевских «указах», выдававшихся за
плату лицам, обращавшимся за судебной защитой. «Указ»
(writ) был обращен к шерифу как к местному представителю
королевской власти и содержал распоряжение принудить пра-
вонарушителя удовлетворить претензию или, в случае его непо-
виновения, принудить его явиться в , королевский суд и об-
основать свои действия. Впоследствии «указы» были непосред-
ственно направлены на обеспечение явки в суд. Хотя каждый
«указ» выдавался по отдельному конкретному делу, но он
составлялся по определенному образцу, в выражениях, одно-
образно формулировавших правоотношения того или иного
типа. Так, лицо, желавшее вернуть собственное имущество, по-
лучало «указ о праве» (writ of right), а для взыскания долга по-
лучало «указ о долге» (writ of debt) . Король Г енрих II установил,
что даже феодальные суды не могут рассматривать земельные
дела без наличия указов. Получение указа сделалось обяза-
тельной начальной стадией судопроизводства. «Указ» не только
освобождал истца от заботы заставить ответчика предстать
пред судом. Наличие указа позволяло истцу рассчитывать на
то, что его иск, построенный на формулировках указа, будет
сочтен обоснованным с правовой стороны, если изложенные в
нем фактЙ окажутся доказанными на суде. Претензия, изложен-
ная в королевском «указе», считалась опирающейся на «право
страны» и только в редких случаях судьи отвергали ее как
необоснованную. Во второй половине XII в. и в перівбй половине
XIII в. канцлер создал ряд «указов», бравших под защиту разно-
образные правоотношения.
К началу XIII в. «указы» были настолько многочисленны,
что появился сборник «Реестр указов», являвшийся как бы не-
официальным справочником по общему праву и постоянно попол-




разцы, «указы» обусловили строго формальный характер про-
цесса в королевских судах: стороны в своих заявлениях не
могли свободно обосновывать свои права, а должны были опи-
рать свои исковые требования и возражения на формулировки,
содержащиеся в «указах». При увеличении числа дел, рассмат-
ривавшихся королевскими судами, канцлер, начиная с XV в.,
уже больше не составлял «указа» по каждому делу — он пи-
сался самим истцом, который обращался к канцлеру только за
приложением королевской печати.
Королевские «указы» по судебным делам в XII—XIII вв.
сыграли очень большую роль в образовании английского «об-
щего права», но основным его источником были решения королев-
ских судов. Практика королевских судов рассматривалась как
отражение правил и принципов «права страны» и в силу этого
постепенно становилась источником права.
«Общее право» — это практика королевских судов, закреп-
ленная в судебных протоколах. С самого начала деятельности
королевских судов в них велись записи каждого дела — сперва
в очень краткой форме, а затем с подробным занесением заяв-
лений сторон и мотивировки решений. Протоколы каждого суда
назывались «свитки тяжб» и ссылка на содержавшиеся в них
дела подтверждала наличие того или иного правила или прин-
ципа в английском праве. Однако ознакомление с ними пред-
ставляло огромные трудности, так как дела заносились в них
подряд без какой-либо систематизациии к ним не было указа-
телей. Поэтому сведения о судебных делах, начиная с середины
XIII в., черпались из «Ежегодников», представлявших отчеты о
наиболее интересных судебных заседаниях. Эти «Ежегодники»,
составлявшиеся до середины XVI в., являлись основным источ-
ником для ознакомления с английской судебной практикой.
Малодоступность и запутанность судебной практики обусловили
особое значение и особую роль научных трактатов по англий-
скому общему праву, из которых иные пользовались авторите-
том, присущим источникам права. В самом конце XII в. юсти-
циарий Генриха II Глзнвилль изложил, как предполагают, со-
временное ему право в виде комментария к различным типам
королевских «приказов», а в середине XIII в. судья суда Коро-
левской скамьи Брактон написал трактат «О законах и обычаях
Англии», на основе материалов судебной практики, почерпну-
тых им из «овитков тяжб», и др.
Статуты. Наряду с «общим правом», имевшим своим ос-
новным источником судебную практику, все большее значение
начали приобретать законы. Законодательная деятельность пер-
вых норманских королей выражалась в издании распоряжений,
актов, носивших название «хартий», «статутов», «ассиз», «прови-
зий», «конституций». Организаторская деятельность Генриха II и
его преемников ознаменовалась рядом законов. Кларендонекие ас-





чало большому жюри присяжных заседателей '. Великая хартия
вольностей (1215) не только ограничила праіва королевской власти
в отношении баронов, но внесла ряд изменений в право феодаль-
ных повинностей и в организацию судов. При Эдуарде I законо-
дательство (было особенно интенсивным. Из .многочисленных ста-
тутов его царствования особое значение имеет Второй Вестмин-
стерский статут (1285), изменивший ряд институтов феодального
земельного права. В XIV в. участие парламента сделалось обыч-
ным в издании статутов, а в XV в. палата общин стала подавать
королю петиции, содержавшие готовый текст статута, который
она просила издать и тем самым заложила начало парламент-
ского законодательства. Статуты имели обязательную силу для
королевских судов, дополняли и изменяли «общее право» по
очень многим вопросам.
Система «справедливости». Английское «общее
право» отличалось крайним формализмом, — судебной защите
подлежали только притязания, укладывавшиеся в иски, осно-
ванные на текстах королевских «указов».
В XIV в. развитие «общего права» стало останавливаться,
так как судьи «общего права» не считали возможным выходить
за пределы существующих исков.
Феодалы (см., например, Оксфордские провизии 1258 г.), а
затем парламент, господство в котором принадлежало тем же
феодалам, ограничили право издания новых указов, так как
издание нового указа по существу представляло собою созда-
ние новой нормы права. Второй Вестминстерский статут (1285)
допустил возможность издания новых указов в тех случаях, когда
для защиты притязания хотя и не было иска, но оно по своему
содержанию было сходно с тем, для защиты которого иск имелся.
Однако и это полномочие применялось на практике лишь в очень
ограниченных размерах.
Судопроизводство было обставлено очень сложными техни-
ческими требованиями, несоблюдение которых вело к проигрышу
даже правого дела. Этот формализм обусловил консервативный
характер «общего Права». Застыв в определенных жестких
формах, созданных судебными «указами» и зафиксированных
в судебных решениях, рассматривавшихся как источник права,
«общее право» охраняло феодальные отношения в том виде, в
каком они сложились в XII—XIII вв. Статуты изменяли
его только по отдельным вопросам, но не могли приспособлять
его к потребностям меняющейся обстановки и к новым обще-
ственным отношениям, постепенно складывавшимся внутри
феодального общества. Поэтому, начиная с XIV в., возникает
иная системаправа —система «справедливости» (equity), суще-
ствовавшая Параллельно с системой «общего права». Суд
«справедливости» возник в результате Подававшихся королю
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прошений и жалоб по вопросам, не получившим защиты в об-
щих судах ж) каким-либо формальным причинам. Король ока-
зывал помощь просителю в порядке «милости». Все увеличивав-
шееся количество подобных прошений повело к тому, что ко-
роли вместо рассмотрения их в совете стали передавать их для
разбора своему канцлеру. Канцлер разбирал дела не по «праву
страны», а по «справедливости», или по «совести», т. е. не был
связан практикой общих судов. Канцлер черпал руководящие л
начала для своих решений из естественного и отчасти из рим-
ского права. Канцлер вызывал ответчика в свой суд «sub роепа»
(под страхом штрафа) и применял тюремное заключение к
лицам, уклонявшимся от выполнения его решений, т. е. распо-
лагал достаточными средствами принуждения. Суд канцлера на
практике являлся орудием королевской политики. Он придал
правовое оформление ряду новых отношений, появление кото-
рых было обусловлено ростом торговли, и явился защитником
городского населения и нарождающейся буржуазии против
крупнейших землевладельцев — феодалов.
Право собственности. Эпоха феодализма в Ан-
глии, так же как и в других странах, характеризовалась тем,
что в области права центральное место принадлежало земель-
ной собственности. Английское «общее право» этого периода
являлось не столько «правом страны», сколько «правом земли».
Земельные отношения налагали свой отпечаток на все прочие
отрасли права, — сделки, наследование, семейные отношения
определялись потребностями и интересами феодалов-землевла- щ
дельцев. Сложность и запутанность средневекового английского
права обусловлена именно сложностью и запутанностью гос-
подствовавших в нем правоотношений феодальной земельной
собственности. В то же время на земельном праве отразились
и некоторые особенности развития феодализма в Англии, где
частично сохранились свободные землевладельцы и где с эпохи
завоевания Англии нормандцами королевская власть была отно-
сительно сильнее, чем на континенте, и опиралась на верхушку
этих землевладельцев ‘и на рыцарей в борьбе с крупными фео-
далами-баронами.
Земельные отношения феодальной Англии были построены
на системе «держаний» — всякий обладатель земли держал ее
от какого-нибудь другого лица, стоящего выше его в феодаль-
ной иерархии. Вильгельм I, захватив при завоевании большое
количество земель (до x |^ всей территории тогдашней Англии),
роздал их частично своим приближенным и, подчинив себе ос-
татки прежних крупных землевладельцев, установил, что вер-
ховным собственником земли является король. Лорды, держав-
шие земли непосредственно от короля, считались «головными
держателями». Все они, передававшие землю дальше, именова-
лись посредствующими, «средними» лордами и баронами.





местья — .маноры, вокруг которых группировались более мелкие
держатели, получившие земли от лордов.
Получение земли всегда налагало на держателя те или иные
обязанности по отношению к вышестоящему господину. Харак-
тер этих связанных с держанием земли обязанностей и ограни-
чений («принадлежностей» держания) предопределял юридиче-
ское значение самого держания, т. е. объем и продолжитель-
ность прав на земельный участок. Основным различием было
различие между свободными и несвободными держателями. На
свободных держателях лежали определенные повинности. Повин-
ности несвободных держателей не были точно определены. Несво-
бодные держатели не пользовались защитой королевских судов -
все их земельные притязания и споры рассматривались манори-
альным судом на основе местных обычаев. «Общее право» в
рассматриваемый период регулировало лишь отношения сво-
бодного держания. Только в XV в. суды «справедливости» на-
чали защищать вилланские держания, опираясь на манориальные
обычаи.
Из свободных держаний основными были рыцарская
служба и сокаж. Держание по рыцарской службе обязывало
первоначально к воинской службе в течение сорока дней в году,
но к середине XII в. с развитием наемных войск личная служба
была заменена уплатой особого сбора — «щитовых» денег.
Другие феодальные повинности как при держании по рыцарской
службе, так и при держании по сокажу заключались в опреде-
ленных платежах лорду при браке детей держателя и при пере-
ходе держания к наследникам держателя. Сокаж часто был
связан с уплатой феодальной ренты (денежной). Лорд имел
право опекать малолетних детей, остававшихся после смерти
держателя, и пользоваться доходами их имущества, а также по-
лучать пособия от держателя в различных торжественных слу-
чаях (выдача замуж старшей дочери, посвящение в рыцари
старшего сына и т. д.). В случае если держатель не оставлял
наследников,- его имущество как выморочное поступало лорду.
Независимо от тех повинностей, которые были связаны со
свободными держаниями, эти последние (они получили в Англии
наименование «estates») распадались на различные группы с
точки зрения полномочий держателя. Самым широким было
держание «фи-симпл» (fee-simple), близкое к полной собствен-
ности. В других случаях держатель получал землю пожизненно
или временно, и она возвращалась к лорду при определенных ус-
ловиях, как то: смерть самого держателя, отсутствие прямых
наследников и т. д. Такие права держателя назывались «воз-
вратными».
Существовали также так называемые «заповедные» имения,,
т. е. такие, отчуждение которых не допускалось. Не допускалось
и распоряжение ими по завещанию. Они переходили полностью





Возможность создания «заповедных имений» была предостав-
лена статутом об условных дарениях 1285 г.
Влияние класса земельных собственников сказалось в том,
что они сохранили за собою право на недра земли, вследствие
чего в Англии не установилась так называемая горная регалия ,
т. е. исключительное право государства на недра земли и до-
бычу в них ископаемых (например, драгоценных металлов).
Права на недвижимость носили по английскому праву двоя-
кий характер: в первом случае лицу принадлежало владение
вещью, а во втором — он мог получить владение лишь в буду-
щем. Помимо «возвратных» прав, о которых мы говорили выше,
к ним относились так называемые «выжидательные» права, т. е.
на получение какого-либо имущества после прекращения пред-
шествовавшего' на него права. В отличие от «возвратных» прав
субъекты «выжидательных» прав не были их установителями.
Так, если на имениебыло установлено его собственником пожиз-
ненное владение в пользу другого лица, после смерти которого
имение должно было перейти к третьему лицу в собственность,
то такое третье лицо до перехода к нему имения обладало «вы-
жидательным» правом в отношении имения. _ _
В английском праве собственность распадалась на два вида:
реальную и персональную. Это различие не совпадало с разли-
чием между недвижимым и движимым имуществом. К недви-
жимому имуществу английское право относило не только 3®м-
ную поверхность, недра, строения и т. ,п., но и договоры найма
недвижимости на срок.
Неразрывная связь системы земельных держаний с опреде-
ленными повинностями, лежавшими на держателях в интересах
вышестоящих феодалов, придавала особое значение вопросу об
отчуждени держаний, т. е. о возможности продавать или дарить
права на землю. Отчуждение держания обозначало определен-
ную опасность неисправного несения феодальных повинностей.
Поэтому история земельной собственности в Англии в период
феодализма — это история борьбы за право распоряжения зе-
мельными держаниями. Бароны стремились ограничить право
отчуждения держаний. В третьей редакции Великой хартии воль-
ностей (1215 г.) имелось запрещение продавать землю, не встав-
ляя остатка, достаточного для обеспечения повинностей, причи-
тающихся лорду, но это запрещение имело характер пожелания,
и нарушения его на деле не преследовались. При отчуждении
земли держатель мог либо подставить приобретателя на свое
место в цепи феодальных отношений (субституция), либо пере-
дать ему землю как своему вассалу, т. ѳ. создать новое низовое
звено в этой цепи (субинфеодация) . В первом случае новый дер-
1 Под регалиями разумеются права, которые изъемлются государлвом






жатель мог оказаться необеспеченным или неисправным в вы-
полнении повинностей. Во втором случае лорд рисковал тем, что
основной держатель получит от своего нового вассала при
отчуждении ему земли денежную сумму, ускользающую от при-
тязаний лорда, и обещание уплаты каких-либо номинальных фео-
дальных повинностей {например, «одну розу в середине лета»),
т. е. уменьшит или уничтожит свои доходы от участка, из кото-
рых выплачивались повинности лорду. Чтобы застраховать себя
от подобных невыгод, короли в XIII в. установили ряд стеснений
в смысле отчуждения земли для феодальной верхушки, т. е. для
«головных» держателей, несших повинности непосредственно
королю. «Головные» держатели перед отчуждением своей земли
должны были доказать, что это отчуждение не принесет ущерба
короне. Но в то же время короли не склонны были поддерживать
стремления баронов к запрету отчуждения земель вообще.
В 1290 г. статут Quia emptores установил, что держания могут
быть свободно отчуждаемы в порядке подстановки новых дер-
жателей на место старых с соответствующим переходом повин-
ностей. В то же время этот статут запретил субинфеодацию и
тем самым затруднил в Англии создание новых держаний.
Свобода отчуждения земельных держаний не распространя-
лась, однако, на передачу земель церкви. Отчуждение земли мо-
настырям было способом прекращения феодальных повинностей,
причем прежние держатели нередко получали свои земли в поль-
зование обратно от монастырей на льготных условиях. От такого
отчуждения страдали интересы не только лордов, но и короны,
так как земли «мертвой руки» не могли ни при каких условиях
сделаться выморочными или как-нибудь иначе поступить короне..
Еще в Великой хартии 1215 г. было поэтому сказано, что в слу-
чае передачи земли монастырям с обратным получением ее дер-
жателем, дарение объявляется ничтожным, а земля может быть
отобрана лордом. Борьба баронов с церковью не была, однако,
закончена. В 1279 г. был издан специальный «статут мертвой
руки», подтвердивший запрет отчуждать земли в пользу церкви
без разрешения лорда. Однако вслед за этим статутом короли
сами начали в широких размерах выдавать за плату разрешения
на продажу и дарение земель монастырям и тем самым свели
на-нет действие «статута мертвой руки».
Отчуждение земельных держаний в феодальной Англии было
весьма сложным делом. Приобретатель всегда стоял перед рис-
ком, что земля будет у него отобрана наследниками отчуждателя
или третьим лицом, имеющим те или иные права на этот участок.
Поэтому при отчуждении земли прежний держатель давал осо-
бую гарантию приобретателю, обещая ему возмещение в случае,
если земля будет у него отобрана. В англо-саксонский период
переход прав на землю совершался в силу письменного доку-
мента, но при нормандских королях установился взгляд, что доку-




сит прав на землю. Для передачи земли требовалось фактиче-
ское вступление во владение ею и удаление с участка прежнего
владельца. Символической уступки было недостаточно. Другим
способом переноса земельных прав, пользовавшимся большой
популярностью, было оформление сделки в виде судебного спора
с последующим соглашением, заносимым в судебные докумен-
ты; иногда участники непосредственно без судебной процедуры
просили занести сделку за плату в сівиток тяжб. Для того, чтобы
каждый участник сделки имел на руках подтверждение своих
прав, изготовлялись «иззубренные», документы — два одинако-
вых текста писались на двух половинах пергамента, пергамент
затем разрезался по зигзагообразной линии, чтобы впослед-
ствии в случае сомнений в подлинности одного из текстов можно
было бы проверить, совпадают ли зазубрины на нем с зазубри-
нами другого экземпляра. При судебной регистрации земельной
сделки изготовлялся тройной иззубренный документ, корешок
которого оставался в архивах суда. Составление земельных до-
кументов было в Англии весьма трудным и ответственным де-
лом, так как в них должны были оговариваться гарантии и пред-
усматриваться все возможные осложнения земельных держаний.
Английские юристы сделали земельные сделки особой отраслью
своей профессии, приносившей им немалые доходы, и неизменно
выступали противниками упрощения сделок по отчуждению прав
на землю, а впоследствии —в силу этих же причин — противились
реформам общего английского права.
Феодальное «общее» право не знало залога в том виде, в каком
этот институт известен римскому или современному праву, т. е.
в виде особого вещного права, отдельного от права собственно-
сти и дающего кредитору, в случае неисполнения обязательства
должником, возможность удовлетворить свое требование за счет
стоимости заложенного имущества. В XI—XII вв. должник ино-
гда передавал свою землю на срок кредитору до выплаты долга
с тем, что в случае неуплаты суд мог присудить землю креди-
тору навсегда. Если кредитор не засчитывал доходы от участка
в счет погашения долга, а оставлял их себе, то сделка считалась
ростовщической и грешной и называлась «мертвый залог».
В XIII и XIV вв. залог совершался чаще всего в форме пере-
дачи собственности на участок с условием об обратной передаче
собственности в случае уплаты долга. Если должник не платил
в точно 'назначенный день, то он терял право на возврат земли.
Королевские суды не признавали за должником особого права
на обратное получение земли по уплате долга, — с их точки зре-
ния собственником был кредитор, законно вступивший в свое
время во владение землей. Только суд канцлера в XVI в. начал
предоставлять должникам, отдавшим свои земли кредиторам, воз-
можность их обратного получения по «справедливости выкупа».
Под влиянием сложности и стеснительности феодальных зе-





права, возник ОДИН очень важный институт, первоначально на-
правленный на обход различных постановлений этого права, но
затем сделавшийся одной из основных особенностей английского
права. Этот институт в современном виде называется «довери-
тельная собственность» — «трэст», но при своем возникновении
он именовался «целевым назначением». Существо этого инсти-
тута заключается в том, что одно лицо передает‘другому в соб-
ственность свое имущество или часть его с тем, чтобы получа-
тель, сделавшись формально собственником, управлял имуще-
ством и использовал его в интересах прежнего собственника или
по его указаниям. Рыцари, отправляясь в дальние походы, осо-
бенно в крестовые, передавали подобным образом свои земли
друзьям. Братства нищенствующих монахов примиряли таким
путем обет бедности с накоплением огромных состояний, кото-
рыми формально владели не они, а их доверенные лица. Отдача
имущества с целевым назначением нередко использовалась для
уклонения от повинностей и для сокрытия имущества от креди-
торов.
Передача с целевым назначением была единственным спосо-
бом превратить одни виды земельных держаний в другие, обес-
печить родных в отступление от феодальных правил наследова-
ния и опеки, дать возможность владеть имуществом таким кол-
лективам, как гильдии, приходы и т. д. С точки зрения «общего
права» лицо, отдавшее имущество с целевым назначением, теряло
на него какие-либо права, так как получатель становился соб-
ственником. В случае если этот последний нарушал доверие и
использовал имущество для себя, . королевский суд не давал
никаких способов воздействия «а него. Но поскольку дело шло
о нарушении слова, т. е. о вопросах совести, целевые назначения
во второй половине XIV в. были взяты под защиту канцлерским
судом справедливости. После неоднократных попыток борьбы
с этим институтом в 1535 г. был издан специальный статут, при-
знавший права собственников, передававших кому-либо имуще-
ство с определенной целью. Наряду с развитием доверительной
собственности в рассматриваемый период возник еще и другой
институт нефеодального характера — срочная аренда, не связан-
ная с феодальными повинностями и появившаяся уже в XIII в.
Кредиторы, дававшие деньги взаймы землевладельцам, получали
земельный участок и пользовались его доходами, заменявшими
им запрещенные проценты. Уже в начале XIII в. стала разви-
ваться аренда земли свободными землевладельцами. Такая
аренда развивалась настолько, что «общее право» взяло аренда-
тора под свою защиту и предоставило ему иск для защиты от
землевладельца, если этот желал согнать его с участка до конца
срока аренды (1235).
Семейное и наследственное право. Семейное и
наследственное право определялось интересами охраны и под-
держания феодальных держаний. Заключение брака, его дей-




ётвйтёльносіъ и расторжение, так же как и все вопросы личньіх
отношений между супругами, входили в компетенцию церкви и
определялись каноническим правом. Но имущественные отноі-
шения супругов и правовое положение замужней женщины опре-
делялись «общим правом», исходившим из имущественного гла-
венства мужа. В англо-саксонском праве обручение, помимо его
церковной стороны, предоставляло продажу жениху родными
невесты права опеки над ней и ее имуществом. По «общему праву»
юридическая личность женщины, состоявшей в браке, поглоща-
лась юридической личностью мужа. Ее движимое имущество
переходило к мужу. Принадлежавшие ей земельные права нахо-
дились в управлении мужа и возвращались ее родне после ее
смерти в случае бездетности брака. При наличии же потомства
муж после смерти жены удерживал ее имущество в течение всей
своей жизни по праву «любезности», (curtesy). Подарки, сделан-
ные жене, поступали мужу. Жена не могла самостоятельно уча-
ствовать ни в каких договорах и сделках и не могла завещать
свое имущество. Таково было, по «общему праву», положение
жены в феодальном обществе. В низших слоях феодального
общества замужняя женщина пользовалась значительно боль-
шей свободой. Местные обычаи во многих городах и местно-
стях Англии признавали за женой право на управление своим
имуществом, на заключение договоров и даже на самостоятель-
ное занятие торговлей.
Положение внебрачных детей было особо тяжелым,
так как за ними отрицались какие-либо права в отношении не
только отца, но и матери. Церковь в соответствии с общими
каноническими доктринами пыталась допустить узаконение вне-
брачных детей последующим браком родителей, но бароны резко
выступали против этого. Под влиянием их требований Мертон-
ский статут (1236) специальным пунктом запретил последующее
узаконение внебрачных детей.
В феодальной Англии не существовало какой-либо единой
системы наследования. Переход прав на землю и связанных с
ними прав, составлявших категорию недвижимостей (real
property), определялся одними правилами, а переход прав на
личную собственность — другими. Феодальное право не сразу
допустило наследование земельных держаний. Первоначально
по смерти держателя землю получал обратно лорд, и наследники
держателя должны были испрашивать у лорда согласия на ее
выкуп. К началу XII в. было установлено, что земли головных
держателей и держателей этих последних должны переходить
к их наследникам, а выплаты феодальному господину приобрели
характер одной из феодальных повинностей. В конце XII в. по-
явилось право первородства, сменившее прежний обычай раз-
дела наследства поровну между всеми сыновьями. Переход
держания по наследству к старшему сыну обеспечивал исправ-





следств. Передача земли каким-либо другим наследникам не
допускалась. Общее право не знало завещательного распоряже-
ния землей. Обход этого правила возможен был только в порядке
передачи при жизни земли в доверительную собственность с воз-
ложением на получателя обязанности распределить ее носле
смерти первоначального собственника. Завещательное распоря-
жение землей было допѵщено только в 1540 г. специальным ста-
тутом о завещаниях. Движимая собственность переходила по
наследству в совсем ином порядке. При наличии жены и детей
она делилась на три части: жена и дети получали по одной тпети,
а последняя треть — «доля 'мертвого» —поступала церкви. В от-
ношении движимой собственности допускались завещания, при-
чем исполнением завещаний ведала церковь.
Уголовное право. Основания уголовной ответствен-
ности и установление состава отдельных преступных дея-
ний развивались в английском праве в значительной степени
практикой судов. Законодательство выступило в этой области
позднее.
Мы видели выше, что в англо-саксонскую эпоху господство-
вало представление об объективной ответственности. С начала
XII в. это представление начинает постепенно уступать место
взгляду о необходимости виновности для ответственности за со-
вершение деяния, признаваемого преступным. Так, в законах
короля Генриха I, относящихся к началу ХІІ в., указывается, что
малолетний и душевнобольной не могут нести уголовной ответ-
ственности за совершенные ими правонарушения. В XIII в. из-
вестный правовед Брактон считал необходимым наличие умысла
для признания виновности в убийстве. В последующее время
было установлено, что ребенок моложе 7 лет не подлежит уго-
ловной ответственности. Постепенно виновность была признана
основным условием для привлечения к уголовной ответственно-
сти, хотя пережитки представления об объективной ответствен-
ности продолжали сохраняться.
В течение XIII в. в английском уголовном праве сложилось
понятие «фелонии» (felony). Под фелонией в феодальном праве
понималось нарушение обязанностей вассала в отношении
сеньора и обратно. Ввиду того, что такие нарушения влекли для
вассала утрату лена, под фелониями первоначально разумелись
преступления, которые имели своим последствием конфискацию
земельного владения. Впоследствии наименование фелонии было
распространено на все преступления, влекущие за собой конфис-
кацию имущества.
Под понятием «фелонии» английское право стало разуметь
тяжкие уголовные преступления, которые, являясь нарушением
королевского мира, были подведомственны королевским судам.
Сюда относились: убийство, поджог, изнасилование, разбой, не-





отдельных преступных деяний сложились под несомненным влия-
нием римского права.
В XIV в. измена (тризн) выделяется из фелонии. Содержание
понятия измены устанавливается рядом законодательных актов
(1352, 1381, 1415 и др.). Различались два вида измены: государ-
ственная (high treason), в основном состоявшая в посягатель-
стве на особу короля или на его права, и малая измена (petty
treason), состоявшая в посягательстве на личность господина
(со стороны слѵги), мужа (со стороны жены) или прелата (со
стороны лиц, обязанных ему повиновением). Понятие государ-
ственной измены постепенно расширялось: в ее круг были вве-
дены, например, такие деяния, как подделка монеты (1416).
Насколько можно судить, назначение наказаний до начала
XIV в. производилось судами в значительной мере произвольно,
и наказания эти отличались большой суровостью. Так, за госу-
дарственную измену полагалось повешение, разорвание на части
и четвертование для мужчин, сожжение для женщин. За фелонии
'(кроме 'мелких краж) — повешение.
Строгость наказаний в известной степени умерялась суще-
ствованием так называемой «привилегии клира», т. е. лиц ду-
ховного звания, состоявшей в освобождении их от уголовных
наказаний за изменѵ (кроме случаев государственной. измены) и
сѣелонии с передачей в ведение церковного суда, который и под-
вергал их наказанию, состоящему в тюремном заключении или
бичевании (церковь не могла проливать кровь). Эта привилегия
была распространена не только на лиц, действительно состояв-
ших в духовном звании, но и на всех могущих получить посвя-
щение в этот сан. иными словами на всех лиц мужского пола,
умеющих читать. На женщин указанная выше привилегия была
распространена лишь с начала XVII века.
С континента Европы в Англию проникло право убежища,
т. е. неприкосновенности преступника, скрывшегося в церкви.
Такому преступнику предоставлялось право или предстать перед
судом или быть изгнанным из пределов Англии, причем его иму-
щество подвергалось конфискации.
В течение средних веков и даже позднее в английском праве
существовали две системы уголовного преследования. Уголов-
ное преследование могло быть возбуждаемо потерпевшими (или
его близкими) или же, если этого не делалось в определенный
срок (обычно 1 год и 1 месяц), королевской властью. Постепенно
публичный порядок преследования вытеснил частный, хотя пе-
режитки последнего сохранились до начала XIX века.
Судоустройство и судопроизводство. Мест-
ные церковные и феодальные суды, существовавшие в англо-
саксонскую эпоху, сохранились и после нормандского завоева-
ния.





ризуется развитием централизации, явившейся выражением рано
сложившегося процесса объединения страны.
Судебные учреждения постепенно выделились из королев-
ского совета, в котором первоначально сосредоточивались все
виды управления. С 1178 г. создается особая курия (capital'is
curia regis) в составе пяти правоведов, двух клириков и трех
мирян, которым поручается суд именем короля. Это — будущий
суд королевской скамьи. При .разъездах короли брали ее с собой.
В Лондоне же оставался верховный судья с другим составом су-
дей: это —будущий суд общих тяжб. Суд королевской скамьи
имел своей главной целью рассмотрение уголовных дел и выс-
ший надзор за деятельностью других судебных учреждений, суд
общих тяжб рассматривал по преимуществу гражданские споры
между частными лицами. Суд казначейства был создан для
рассмотрения дел, связанных с вопросами о сборе доходов. Суды
королевской скамьи и казначейства не довольствовались предо-
ставленной им юрисдикцией и принимали к своему рассмотре-
нию споры между частными лицами.
Указанные выше суды находились в Лондоне. В начале
XII в. возникает институт так называемых разъездных судей:
короли стали посылать членов своего совета, а затем членов су-
дов «общего права» в области (графства) для фискальных це-
лей, а также для отправления правосудия. В дальнейшем фи-
скальные функции разъездных судей отпали и их деятельность
приняла судебный характер. Централизация суда и институт
разъездных судей способствовали тому, что в Англии сравни-
тельно рано исчез партикуляризм в праве: пестрое многообразие
местных обычаев было переработано в нормы права, общие для
всей страны. Эти нормы, выработанные практикой королевских
судов, получили, как мы уже знаем, наименование «общего
права», а указанные выше королевские суды, их выработавшие, —
судов «общего права». Члены судов «общего права» назначались
из наиболее сведущих адвокатов —- «сердже-нтов». Образование
«общего права» явилось одним из определяющих моментов пере-
хода Англии от феодального к национальному государству. В то
же время деятельность королевских судов привела к постепен-
ному упадку местных судов (сотен и графств) и феодальных. К
концу XV в. победа королевской юстиции определилась вполне
ясно. іКоролѳвекие суды сосредоточили в своих руках все сколько-
нибудь важные дела. Впрочем, церковные суды сохранили до-
вольно значительную юрисдикцию и не только по духовным, но и
по светским делам (вопросы, связанные с заключением и растор-
жением браков, духовными завещаниями и т. д.).
Упадку местных и феодальных судов способствовало также
учреждение должности мировых судей. Начало этому инститѵту
было положено еще в XIII в., но он оформился в XIV в.
На мировых судей было возложено наряду с выполнением адми-





преступников и рассмотрение уголовных дел. Менее важные уго-
ловные дела они должны были рассматривать вдвоем на упоми-
навшихся выше «малых сессиях», а для Р ас ™ 0 Т Р ен ™
серьезных дел мировые сѵдьи графства должны были вбираться
четыре раза в год, чем было положено начало так назы,в
«четвертным сессиям». Мировые судьи рассматривали значи-
тельную часть уголовных дел. На долю центральных С УД°® !
разъездных судей остались наиболее важные (например, измена^)
и сложные дела. Мировые судьи назначались королевской
властью из среды местных землевладельцев.
В королевских судах, а также у мировых судей к отправле-
нию правосудия были привлечены присяжные заседатели, изов-
равшиеся из зажиточных слоев населения и принимавшие уч -
стие в рассмотрении не только уголовных дел, но и гражданских.
«Общее право», хотя и представляло значительные преимуще-
ства по сравнению с предшествующей эпохой, обладало рядом
недостатков, главнейшим из которых был формализм.
К концу XIII в. в судах «общего права» сложилась, как мы
уже упоминали выше, процессуальная система судебных прика-
зов (writs) сущность которой заключалась в том, что истец
мог получить судебную защиту своего права лишь в случае, если
для защиты его права имелся соответствующий процесс 1 ) лльныи
иск. Истцы, которые не могли найти защиты своих притязании
в судах «общего права», начали обращаться к королевской вла-
сти бывшей, по правовым воззрениям того времени, источником
правосудия. Жалобы подавались королю через канцлера, а по-
том непосредственно канцлеру. Если канцлер находил жалобѵ
основательной, он вызывал ответчика для объяснении. Главней-
шим отличием суда канцлера от судов «общего права» было то,
что канцлер разбирал дела без участия присяжных заседателей
Если канцлер, по рассмотрении дела, находил притязание истца
основательным, он 'выносил решение в его пользу. Суд канцлера
оформился уже в первой половине XIV в.
Несмотря на выделение сѵдов «общего права» и образование
суда канцлера, королевский совет, за которым, как мы уже
знаем в XV в. упрочивается наименование тайного совета, про-
должал сохранять юрисдикцию — отчасти апелляционную, отча-
сти в первой инстанции, по гражданским и уголовным делам.
В сферу этой юрисдикции входили дела, затрагивавшие интересы
короля (например, мятежи), дела, относившиеся, к вопросам,
стоявшим вне сферы действия «общего права», и т. д. Совет рас-
сматривал дела без участия присяжных заседателей.
Первоначально гражданские и уголовный дела, связанные с
мореплаванием, рассматривались королевским советом, судами
«обшего права», а также судом канцлера. Число таких дел на-
столько возросло, что для них были созданы в XIV в. в порто-
вых городах адмиралтейские суды. В XV в. эти суды были заме-





Ёудьи центральных суДов, а также мировые суДьи занимали
свои места, «пока это будет угодно королю», т. е. не пользова-
лись несменяемостью.
Высшим судом в Англии являлся парламент, точнее палата
лордов, рассматривавшая жалобы на решения судов «общего
права» и суда канцлера и ведавшая некоторые уголовные дела
в качестве суда первой инстанции. Палата лордов рассматри-
вала дела по обвинению своих членов в государственной измене
и тяжком уголовном преступлении (фелонии), а также дела по
обвинению высших государственных сановников в злоупотребле-
ниях по должности. Обвинение в этих случаях возбуждалось
нижней палатой и носило, как мы уже отмечали, наименование
«импичмент».
В Англии не получил развития институт государственного
обвинения в виде особых должностных лиц (например, прокуро-
ров, как во Франции). Ведение уголовного преследования пре-
ступлений находилось в руках частных лиц или должностных лиц,
почти не пользовавшихся- преимуществами по сравнению с част-
ными лицами.
В Англии сравнительно рано возник институт адвокатуры,
пользовавшейся довольно широким самоуправлением. Прави-
тельство мало регламентировало деятельность адвокатов. Они
распадались на две основные категории: барристеров, занимав-
шихся главным образом выступлениями на суде, и атторнеев и
солиситоров — ходатаев по делам (стряпчих), занимавшихся под-
готовкой этих дел для судебного рассмотрения. Высший разряд
адвокатов составляли сердженты, пользовавшиеся некоторыми
особыми правами. Из их среды избирались члены высших судов.
Описанный выше порядок судопроизводства англо-саксон-
ской эпохи сохранился в своих основных очертаниях и после нор-
мандского завоевания. Указанное судопроизводство, как мы ви-
дели, состояло в произнесении ряда формул и совершении дей-
ствий обрядового характера.
Инициатива реформы этого порядка судопроизводства при-
надлежала королевским судам. Здесь возникает новая форма
исследования обстоятельств дела, а именно через посредство
присяжных. Присяжные в первичной фазе' развития этого инсти-
тута представляли собой не судей, какими они стали впослед-
ствии, а сведущих людей, дававших показания под присягой о
тех или иных фактических обстоятельствах, составлявших пред-
мет спора. Первоначально королевская власть пользовалась
присяжными в сфере своих дел, по преимуществу фискального и
спорного характера. Разбирательство дела производилось преж-
ними судами (например, судом графства), но решение (или при-
говор) выносились на основании данных, добытых путем пока^
заний .присяжных. В качестве привилегии, жалуемой королевской
властью, право расследования через присяжных предоставлялось




івлекие короля Генриха П право требовать расследования своём)
дела через посредство присяжных было предоставлено всякому
свободному человеку в Англии. Обращение к такому порядку
производства не было обязательно: каждый свободный человек
Англии имел право, выбора между прежней и новой формой
процесса.
Переход к новой форме процесса произошел постепенно пу-
тем издания королем Генрихом II ряда указов, так называемых
«ассиз».
Расследование через присяжных было применено прежде
всего в области гражданского судопроизводства. В правление
короля Генриха II (1154 — 1189) было издано несколько ассиз,
определивших порядок расследования через посредство присяж-
ных в земельных спорах.
Так называемая «великая ассиза» определила порядок та-
кого расследования в делах о праве собственности на землю.
Сущность этого порядка состояла в том, что королевский совет
издавал приказ, обращенный к шерифу графства, где была рас-
положена спорная земля, о присылке в королевский совет четы-
рех рыцарей; последние указывали двенадцать лиц, могущих
дать обстоятельные и добросовестные показания по делу. В день
судебного заседания названные двенадцать лиц давали показа-
ния (под присягой) о фактических обстоятельствах данного дела.
Если двенадцать присяжных давали согласованные показания,
суд выносил решение. Если же показания были разноречивы или
некоторые присяжные заявляли, что они не знакомы с обстоя-
тельствами дела, на их место вызывали новых, пока не достига-
лось согласие.
Последующая эволюция института присяжных состояла в
том, что присяжные из сведущих лиц стали судьями, выносив-
шими решение на основании данных, полученных при рассмотре-
нии дела от свидетелей, сведущих лиц и т. д.
Институт присяжных был применен и в области рассмотре-
ния уголовных дел. Здесь рядом ассиз (Кларендонокой 1166 г.,
Нортгемптонской 1176 г.) было установлено, что в каждой сотне
двенадцать полноправных лиц будут обязаны давать под прися-
гой разъездным судьям сведения о лицах, совершивших различ-
ного рода преступления, а также и о лицах, подозреваемых в
их совершении. Эти «двенадцать» составлялись следующим об-
разом: четыре «полноправных рыцаря» графства, назначавшиеся
шерифом, избирали двух «полноправных рыцарей» на каждую
сотню, а эти последние избирали остальных десять своих коллег.
На суде графства, происходившем под председательством
разъездных судей, подозреваемые подвергались испытанию во-
дой. Если эти лица выходили из испытания очистившимися, но в
то же время пользовались дурной славой, они подлежали изгна-
нию из пределов королевства. Так было положено основание





нявшему в английском уголовном процессе функции органа преда-
ния судѵ. Обрядовые формы (ордалии) были отменены в начале
XIII в. Постепенно для рассмотрения дела по существу стал об-
разовываться новый состав присяжных заседателей. Так воз-
никло малое жюри, рассматривавшее обвинение по Существу.
Этот порядок окончательно сложился в XIV в.
Состав большого жюри определялся в 23 человека. Члены
этого жюри постепенно перестали быть лицами, предававшими
суду малого жюри преступников на основании личного знаком-
ства с делом. К концу XV в. их роль в основном сводилась к
утверждению или отказу в утверждении обвинения, возбужден-
ного потерпевшими и другими лицами, знавшими обстоятель-
ства дела. Обвинение предъявлялось большому жюри тем или
иным лицом в .письменной форме в виде обвинительного акта
(indictment). Большое жюри выслушивало доводы обвинителя
и если находило их основательными, то, не вызывая обвиняемого
и не выслушивая его объяснения, делало надпись на обвини-
тельном акте:' «правильный билль», и обвиняемый предавался
суду малого жюри; если жюри находило доводы обвинения не-
основательными. то оно надписывало на обвинительном акте:
«неправильный билль», вследствие чего вопрос о предании суду
обвиняемого отпадал. Это, впрочем, не лишало возможности но-
вой постановки вопроса перед большим жюри о предании суду
обвиняемого, если обнаруживались новые изобличающие его
данные.
В конце средних веков сложилось правило о том, что для
действительности вердикта малого жюри о признании обвиняе-
мого виновным было необходимо единогласие двенадцати при-
сяжных, входивших в его состав.
Английское судопроизводство являлось состязательным не
только в гражданских, но и в уголовных делах. Пытка имела
сравнительно небольшое применение. «Общее право» ее не до-
пускало. В английском уголовном процессе отсутствовали
органы предварительного следствия, обязанные самостоятельно
собирать доказательства по делу. Не существовало и самого
предварительного следствия в смысле деятельности судебного
органа, направленной не только на проверку представленных
сторонами доказательств, но и на их собирание. Собирание до-
казательств обычно производилось стороной, возбудившей уго-
ловное преследование.
Мироівые судьи (единолично или на малых сессиях) произво-
дили предварительную проверку собранных доказательств. Если
Кировой судья находил, что подозрения в отношении обвиняе-
мого являлись основательными, он направлял дело в суд. После
этого особые должностные лица (а иногда и сами потерпевшие)
составляли обвинительный акт, который представлялся на
утверждение большого жюри. В отношении составления обвини-





дения страв обвиняемого — соблюдения больших формальностей.
Судебное рассмотрение дела начиналось предложением обвиня-
емому вопроса о том, признает ли он себя виновным или же от-
рицает свою виновность. В случае признания обвиняемого судеб-
ное следствие не производилось и суд переходил к вынесению
приговора. Если обвиняемый не признавал себя виновным, то
составлялось малое жюри. По его составлении обвинитель из-
лагал сущность обвинения. Затем допрашивались свидетели
сначала со стороны обвинителя, а потом со стороны обвиняе-
мого', а равно рассматривались другие доказательства по делу.
После объяснений обвиняемого (или его защитника) судья
произносил напутственное слово малому жюри: он излагал за-
коны, относившиеся к данному делу, а также суммировал до-
казательства, представленные сторонами.
По выслушании напутственного слова малое жюри выносило
решение (вердикт) о виновности или невиновности обвиняемого.
В случае обвинительного вердикта суд назначал наказание.
Вопрос о виновности решался малым жюри по внутреннему
убеждению: формальная теория доказательств в Англии не
привилась. _
Что касается судопроизводства гражданского, то в судах
«общего права» защита притязаниям истца предоставлялась, как
мы видели выше, лишь в том случае, если имелся соответствую-
щий процессуальный иск. Самый процесс производился на осно-
вах состязательности. Сначала происходила письменная под-
готовка, состоявшая в обмене імежду сторонами состязательных
бумаг. Эта подготовка имела своей целью выяснение -спорных
пунктов. _
После того как обмен состязательными бумагами приводил
к выяснению спорных пунктов, дальнейший ход процесса стоял
в зависимости от того, касались ли разногласия сторон вопросов
права или факта. Если одна сторона признавала действитель-
ность фактов в том виде, как они были представлены другой
стороной, но отрицала, что эти факты обосновывали с точки
зрения закона притязание истца, вопрос о применении закона
разрешался судом. Если же предметом расхождения являлись
сами факты, то вопрос об их наличии разрешался присяжными
заседателями.
По окончании обмена состязательных бумаг истец (или его
поверенный) должен был представить в суд записку с изложе-
нием предшествовавшего производства.
После этого составлялась скамья присяжных заседателей.
Рассмотрение дела начиналось чтением указанной выше
записки. Затем истец (или его поверенный) излагал свои требо-
вания и представлял доказательства. После этого ответчик при-
водил свои возражения и доказательства. По окончании судеб-
ного следствия судья произносил напутственное слово присяж-




спорные обстоятельства Дела и йз чего состоят Доказательства,
представленные каждой из сторон, а также разъяснял законы,
относившиеся к данному делу.
По выслушании напутственного слова присяжные заседа-
тели выносили вердикт, на основании которого суд постановлял
решение. При этом, как и в делах уголовных, требовалось еди-





Германия выделилась из монархии Карла Великого в конце
IX века. По Верденскому договору 84-3 года к Людовику Не-
мецкому, внуку Карла Великого, перешли земли, лежавшие к
востоку от реки Рейн, а также расположенные по Рейну: архи-
епископства Вормское, Майнцское и Шпейерское. Германия рас-
падалась на герцогства: Баварию, Саксонию, Франконию и Шва-
бию. К этим герцогствам в первой половине X в. присоединилась
Лотарингия.
Важной особенностью политического развития Германии в
средние века является постепенное распадение ее на отдельные
княжества, сохранявшие самостоятельность до самого XIX сто-
летия.
Причины такого явления сводятся в основном к следующим.
Экономическое развитие Германии шло неравномерно по отдель-
ным районам; экономические интересы отдельных районов не-
редко расходились; внутренние сношения были недостаточно
развиты и в Экономическом отношении различные районы Гер-
мании не были связаны между собой. Далее, германские короли
со второй лоловийы X столетия стремятся к завоеванию Италии,
что ослабляло их власть в Германии, вынуждая делать уступки
германским феодалам для получения их вооруженной под-
держки. Третьим фактом является борьба германских королей,
принявших во второй половине X в. титул римского императора,
с папством, что также содействовало ослаблению королевской
власти.
Наконец, императорская власть не сумела установить необ-
ходимую связь с городским сословием и сделать его своей опо-
рой. Сама эта власть стала избирательной.
Развитие феодализма шло в Германии замедленными тем-
пами. В то время, как во Франции феодализм развился уже в
X в., в Германии этот процесс остался незавершенным; здесь
еще в начале X в. ни иммунитет, ни ленная системане достигли




духовный, располагал судебной властью лишь в отношений не-
свободных держателей. Кроме того, ему принадлежала лишь так
называемая низшая юстиция: дела о более тяжких уголовных
преступлениях оставались в ведении графа. Что касается до
свободных держателей, то в отношении последних вотчинный
суд является лишь первой инстанцией, а второй оставался суд
графа.
Не была последовательно проведена и ленная система. Не
каждый земельный собственник стоял к кому-либо в вассальной
зависимости. Помимо крестьян-мелких собственников, в Герма-
нии X в. сохранялись и средние собственники. Не был проведен
полностью принцип условности ленных держаний. Должность
графа еще не феодализировалась.
Германское общество расчленялось на два основные разряда:
венное сословие — рыцарстіво и податное — крестьянство. Обра-
зованию этих двух главных разрядов населения весьма способ-
ствовала реформа короля саксонской династии Генриха Птице-
лова (919 —936). Эта реформа была вызвана необходимостью
сформирования конницы для борьбы с вторжениями венгров.
В силу указанной выше реформы, все лица, которые могли сра-
жаться в конном строю, были зачислены в военное сословие, все
же другие зачислялись в податное сословие. В связи с этим в
военное сословие попала и наиболее зажиточная часть крестьян-
ства, а также некоторые категории несвободных слуг феодалов
(министериалы).
Военное сословие было неоднородно. Помимо крупных земле-
владельцев, светских и духовных, в его состав входило среднее
и мелкое рыцарство. Последнее было в Германии особенно мно-
гочисленно.
Податное сословие распадалось на свободное и несвободное.
Среди крестьян довольно долго продолжали существовать зе-
мельные собственники; часть свободных крестьян ^ладела зем-
лею на основах чинша, т. е. взноса определенных платежей в
пользу собственника земли. Несвободные являлась крепостными
или холопами, т. е. дворней землевладельцев.
Горожане были или земельными собственниками или торгов-
цами и ремесленниками. Они, строго говоря, не могли рассма-
триваться как податное сословие, так как обложение налогами
падало на город, а не на отдельных горожан. Многие германские
города весьма рано стали пользоваться самоуправлением. Го-
род составлял особый судебный округ и жизнь его обитателей
была подчинена особому городскому праву. Город был освобож-
ден от ряда налогов, падавших на сельские общины.
Герцоги стремились к достижению самостоятельности, что вы-
зывало борьбу с королевской властью.
В этой борьбе королевская власть пыталась опереться на под-
держку церкви. Преемник Генриха Птицелова Оттон I (936 —
973) распределил герцогства между своими родственниками, но
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и эта мера не помогла: королю пришлось усмирять восстания,
поднятые некоторыми из этих родственников. Тогда Оттон I по-
ставил своей целью укрепить положение церковного землевла-
дения, расположенного «а территориях светских лиц, поставив
его на службу королевской власти. С этой целью Оттоном I были
изданы так называемые «оттоновские привилегии», сущность ко-
торых состояла прежде всего в территориальном расширении
церковного иммунитета, распространенного не только на церков-
ные владения, но на весь округ, где были расположены эти вла-
дения. С другой стороны, церковный иммунитет был расширен
по самому своему содержанию: владелец иммунитета получил
право не только низшей, но и высшей уголовной юстиции в пре-
делах своего округа. Таким путем в пределах герцогских терри-
торий были созданы самостоятельные церковные округа, непо-
средственно связанные с королевской властью: король облагал
церковные земли налогами в свою пользу, получал доходы с ва-
кантных церковных должностей и т. п. Судебные функции в им-
мунитетном округе были переданы королевскому чиновнику —
церковному фохту, стоявшему в прямой зависимости от централь-
ного правительства. Предоставление указанных выше привиле-
гий, а также производившаяся Оттоном I раздача духовным
лицам обширных пространств земли немало содействовали раз-
витию в Германии церковного феодализма.
' Установив тесную связь с церковным землевладением, под-
чинив себе епископов и усмирив после борьбы светских князей,
Оттон I стал в прямой связи со своими внутригѳрманскими це-
лями стремиться к подчинению Италии. Оттон I стремится полу-
чить императорскую корону и тем возвысить свою власть над
властью герцогов в Германии. С другой стороны, Италия, не спо-
собная противостоять нашествию, вследствие крайней раздроб-
ленности, открывала широкую возможность земельных и денеж-
ных захватов, манила германских феодалов богатыми возмож-
ностями приобщения к доходам, извлекаемым из торговли в бога-
тых итальянских городах. Наконец, господство в Италии озна-
чало господство над папой, а значит и укрепление королевской
власти в отношении епископов. Эти стремления находили почву
еще и в том, что ряд южно-германских феодалов имел земельные
владения в Северной Италии. Римский папа в это время нуж-
дался в поддержке германского короля, так как местные фео-
далы захватили власть в Риме. В 962 г. он возложил на Оттона I
императорскую корону. Возрожденная империя получила впослед-
ствии наименование «Священной римской империи германской
нации»: «священной» потому, что во главе ее должны были
стоять совместно папа и император при фактическом преоблада-
нии последнего; римской — потому, что ее рассматривали как
преемницу западной римской империи; наконец, германской/—






Со времени Оттона I начинаются итальянские походы герман-
ских императоров, поддерживаемых главным образом мелким
рыцарством.
Итальянские походы, укрепив на некоторое время положение
короля (императора), способствовали в то же время усилению
феодалов: нуждаясь в поддержке последних, императоры были
вынуждены расширять их права. Наследственность мелких ле-
нов, установившаяся еще во второй половине X столетия, стала
применяться и к крупным ленам: герцогствам, графствам и т. д.
В начале XI столетия при короле образовался совет из высших
представителей знати (гофтаг), совместно с которым король рас-
сматривал наиболее важные дела.
Гофтаги постепенно развились в рейхстаги, имперские соб-
рания князей духовных и светских (а впоследствии и представи-
телей подчиненных императору городов).
Между тем .папская власть, постепенно окрепшая, начинает
борьбу с германскими императорами, стремясь не только осво-
бодить духовенство от подчинения светской власти, но и по-
ставить эту власть в зависимость от церкви.
Папа Григорий VII проводил идею теократии, т. е. гос-
подства папы над всеми государствами Западной Европы. Гри-
горий VII провел установление безбрачия духовенства для того,
чтобы всецело подчинить духовенство интересам церкви. Была
предпринята борьба с продажей церковных должностей. После
этого Григорий VII потребовал от императора отйены предостав- g
ления духовного сана светской властью (инвеституры). Это
вызвало ожесточенное сопротивление германского императора
Генриха IV. Борьба приняла длительный характер и закончилась
уже после смерти обоих противников заключением между им-
ператором и папой Вормского конкордата (1122), носившего ха-
рактер компромисса: посвящение на церковные должности
должно было производиться церковной властью, а наде-
ление леном — императором. Однако император утратил право
распоряжаться церковными землями, как он ими распоряжался
ранее. Борьба с папами содействовала ослаблению император-
ской власти. В то же время эта борьба способствовала завер-
шению феодализации Германии. Германские феодалы стремились
расширить свои правомочия в том смысле, чтобы владеть своими
землями не на основах лена, а в силу собственного права. Таким
путем был создан переход к возникновению самостоятельных
территорий: княжеств, графств, бароний, рыцарских владений.
В дальнейшем германские императоры продолжали свою
итальянскую политику, что привело к новым столкновениям
с папской властью. Великодержавным стремлениям германских
императоров оказали противодействие и итальянские города.
В столкновении с папской властью и итальянскими городами
император Фридрих I Барбаросса (1152 — 1190) потерпел пора-





Германии развитию самостоятельности территориальных кня-
жеств — духовных и светских.
Внук Фридриха Барбароссы, Фридрих II (1215 1250), дол-
жен был еще более 'расширить права духовных и светских феода-
лов за их военную помощь в его итальянских походах. Он предо-
ставил духовным землевладельцам ряд привилегий, приблизив-
ших их к положению государей (1220). Их владенйя стали не-
прикосновенными для вмешательства светской власти: никто не-
мог устраивать на землях духовных князей таможни, монетные
дворы, города — без их разрешения; были расширены их судеб-
ные права; им были переданы права на взимание доходов и т. п.
Привилегии Вормские (1231) и Фриульские (1232) расши-
рили права светских князей — непосредственных держателей
ленов от императора: они получили право чеканки монеты, были
изъяты из какой-либо посторонней, в частности, королевской
юрисдикции; юрисдикции князей были непосредственно подчи-
нены рыцари и т. д. В то же время были сужены права городов:
они были подчинены княжеской івласти.
Папство в это время переживало эпоху подъема. Папа Инно-
кентий III укрепил папскую власть в Италии/распространив свет-
скую власть папы на окружающие Рим области. Этим Иннокен-
тий III не ограничился. Он проводил идею о главенстве папской
власти над всем христианским миром и вмешивался на этом- осно-
вании во внутренние дела европейских государств. В ряде като-
лических государств папские уполномоченные собирали подать
(динарий) в пользу римской церкви Св. Петра.
Династия Гогенштауфенов погибла в борьбе с папской
властью, призвавшей на помощь французов. В последующие
десятилетия в Германии происходит период междуцарствия, сме-
нившийся периодом выборной монархии, когда императоры изби-
рались из числа представителей различных домов с целью избе-
жать чего-либо похожего на наследственную монархию. Усили-
вается самостоятельность отдельных земель. В Германии не было
одного экономического центра; отдельные части страны были
разобщены. Экономическое раздробление содействовало раздроб-
лению политическому. В 1356 г. император Карл IV издал так
называемую «Золотую Буллу». Эта булла дала окончательное
разрешение притязаниям пап на господство над светской властью:
папы были устранены от участия в выборе императоров. В булле,
далее, был урегулирован вопрос о порядке выбора императора.
Такой’ выбор производился курфюрстами. Достоинство курфюр-
стов было признано за тремя духовными (Майнцем, Кельном и
Триром) и четырьмя светскими (Богемией, Пфальцем, Саксен-
Виттенбергом и Бранденбургом) землями. Выборы должны были
производиться большинством голосов. Вместе с тем в булле была
признана полная политическая самостоятельность курфюрстов.
В числе прав, предоставленных курфюрстам, была регалия, т. е.





чеканки монеты. Первая послужила главной базой юридического
обоснования горной регалии в последующее время.
«Золотая Булла» узаконила частные войны, кроме войн вас-
салов против своих сеньоров: такие івойньі были воспрещены.
«Золотая Булла» воспретила союзы городов.
Известное влияние на раздробление Германии оказало и
завоевание славянских земель. Оно началось еще при Генрихе
Птицелове и Оттоне I. Первоначально это завоевание было не-
прочным: славяне отогнали немцев. Завоевание возобновилось в
XII в. В то время как императоры вели борьбу за Ита-
лию, князья старались захватывать славянские земли за ре-
кой Эльбой. В первой половине XIII в. деятельность двух духов-
но-рыцарсіких орденов —• ливонского и тевтонского — приводит
к завоеванию ряда прибалтийских областей. Поскольку завоева-
ния производились не императором, а отдельными князьями и
духовно-рыцарскими орденами, они не только не способствовали
укреплению императорской власти, но усиливали раздробление
Германии и разобщенность различных областей в ее пределах.
В XV в. независимость отдельных земель установилась столь
прочно, что они уже не страшились передачи императорской ко-
роны в руки одной династии. Эта корона сохранилась у династии
Габсбургов. Последние были вынуждены отказаться от попыток
к восстановлению единства Герімании, ограничиваясь политикой
увеличения владений своего дома.
Государственное устройство. Высшее управление
Германией постепенно начинает сосредоточиваться в руках ука-
занной выше небольшой (семь) группы могущественных духов-
ных и светских князей, получивших название курфюрстов. К ним
переходит избрание императора. Они же были советниками им-
ператора, обязанного решать совместно с ними важнейшие госу-
дарственные дела.
Время от времени собирался рейхстаг. В состав последнего
входила коллегия курфюрстов, духовные и светские князья,
мелкие имперские (т. е. подчиненные непосредственно импера-
тору) графы, гроссмейстеры духовно-рыцарских орденов (тев-
тонского и иоаннитов). В состав рейхстага также входили пред-
ставители имперских городов (т. е. городов, подчиненных непо-
средственно императору) . Мелкое дворянство —рыцари — не имело
в рейхстаге особого представительства. Не имело его и кре-
стьянство.
Рейхстаг созывался императором. С начала XVI в. коллегия
курфюрстов приобрела право наблюдать за периодичностью со-
зыва рейхстага (каждые шесть лет). .Рейхстаг издавал законо-
дательные постановления, обязательные для империи. В проме-
жутках между заседаниями рейхстага император мог издавать
при участии членов своего совета (гофрат) указы, но последние




Обложение налогами могло производиться императором лишь
с согласия рейхстага.
Рассмотрение и решение вопросов производилось отдельно
каждой сословной палатой: курфюрстов, князей и городов.
После этого между палатами происходили переговоры до тех
пор, пока решения не были согласованы.
Император мог принять или отклонить каждое решение.
В случае внесения императором изменений, решения вновь посту-
пали на обсуждение рейхстага.
Решения рейхстага приводились в исполнение средствами от-
дельных земель, входивших в состав империи. Это обусловливало
неустойчивость решений рейхстага.
Императорская власть была слаба. Император не располагал
постоянными общеимперскими средствами. У него не было
какого-либо постоянного общеимперского войска, кроме того,
какое он имел как отдельный государь. Не существовало обще-
имперского суда.
Внутренние смуты вынудили князей и имперские города при
императоре Максимилиане (1493— 1519) сделать попытку укре-
пить имперскую власть в Германии. В 1495 г. на рейхстаге,
созванном в Вормсе, были приняты три важных мероприятия.
Был установлен вечный земский мир, т. е. запрещены
частные войны, была введена подать на имперские нужды, так
называемый «имперский пфенниг», предназначенный на содержа-
ние администрации и армии, и, наконец, был учрежден импер-
ский суд, рейхскамергерихт. _
іРейхскамергерихт образовал первую инстанцию — по делам
имперских подданных и вторую — по делам подданных отдель-
ных княжеств по спорам с их владетелями.
Для упорядочения мира территория Германии была разделена
на десять округов, во главе которых были поставлены «блюсти-
тели мира» из числа князей.
Эти начинания не достигли своих целей: «имперский пфен-
ниг» поступал плохо, у рейхсжамергерихта не было органо’в для
приведения в исполнение его решений. «Блюстители мира» мало
заботились об имперских интересах, предпочитая устраивать свои
дела.
Власть князей в отдельных землях первоначально не была
неограниченной. В этих землях существовали собрания местных
чинов или ландтаги — сословные представительства духовенства,
дворянства и горожан. В некоторых землях в этих собраниях
встречаются и представители свободного крестьянства. Таким об-
разом, власть князей была ограничена, в некоторый степени, как
сверху имперскими учреждениями (особенность германского го-
сударственного устройства), так и снизу — местным сословным
представительством. В ландтагах земские чины обычно образо-
вывали три палаты, но в некоторых землях таких палат было две
(духовенство и дворянство заседали вместе). Уполномоченные




получали от своих избирателей инструкции, носившие характер
обязательных мандатов. Поэтому, когда уполномоченные не на-
ходили в инструкциях указаний, как следует разрешить тот или
иной вопрос, они обращались к своим избирателям за соот-
ветствующими указаниями. Что касается компетенции ланд-
тагов, то она была далеко не одна и та же в различные периоды
их развития. Во второй половине средних веков князь, по общему
правилу, не мог без согласия ландтага издавать и изменять за-
коны. Лишь в некоторых землях ландтаг имел характер пред-
ставительства совещательного.
Ландтаг считался верховным -судом, пока не образовались
особые суды (гофгерихты), к которым впоследствии -перешла
юрисдикция ландтагов, и тогда ландтаг в -ряде государств стал
апелляционной инстанциейв отношении этих -судов. Ландтаг
также решал дела, не входившие в юрисдикцию судов (напри-
мер, политические). Мало-помалу все судебные дела перешли к
гсфгерихта-м. Ландтаги вмешивались в управление государством,
оказывая то или иное влияние на -образование состава княжеских
советов или на назначение высших чиновников. В компетенцию
ландтагов входило избрание государя в случае прекращения пра-
вящей династии, отправление известных функций в области
внешней политики (например, в ряде германских государств
объявление войны могло быть произведено лишь с согласия
ландтага), некоторые церковные дела, полицейские дела (наблю-
дение за доброкачественностью чеканки монеты, попечение о бед-
ных, охрана лесов и т. д.), военные дела.
Первоначально вооруженные Силы княжеств состояли из
земск-о-й милиции. Каждый дворянин был обязан являться на
войну в сопровождении определенного числа вассалов и даже
крепостных. В дальнейшем вместо Личной явки дворяне постав-
ляли с каждого имения определенный контингент вооруженных
людей для конницы. Города, монастыри и княжеские земли
должны -были выставлять определенное количество пехоты.
В дальнейшем княжества перешли к системе наемных войск и
наемные войска оттеснили на задний план земскую милицию.
Наемные войска набирались на известный срок и в определен-
ном количестве. Установление того и другого зависело от ланд-
тага, отпускавшего денежные средства на содержание войска,
что открывало возможность ландтагам вмешиваться в управле-
ние армией, постройку крепостей и т. д.
Наиболее важным, правом ландтагов было право вотирования
налогов. Обыкновенным источником покрытия государственных
расходов признавалось домениальное имущество государя и так
называемые регалии, например таможенные, торговые и другие
пошлины. Кр-оме того, в пользу князей взимался постоянный пря-
мой налог. По мере возрастания государственных потребностей
и уменьшения доменов князьям все чаще и чаще приходилось





В княжествах имелись наподобие французских провинциаль-
ных штабов местные земские собрания («чины»), состоявшие в
административных подразделениях княжеств (если такие под-
разделения существовали) . Они были построены по сословному
принципу. Компетенция их ограничивалась делами местного
значения.
Эволюция государственного устройства земель характери-
зуется постепенным ростом княжеской власти. Этому сопут-
ствует бюрократизация управления. Высшим органом управления
был княжеский совет. Функции княжеского совета были перво-
начально не диференцированы. В дальнейшем отдельную органи-
зацию получили суд и финансовое ведомство. На местах управ-
ление производилось через посредство' бургов, п. е. городских
поселений, создававшихся князьями. Этим правом князья осо-
бенно дорожили. Бург с примыкающим к нему округом составлял
единицу управления. Во главе бурга стоял назначенный князем
бургграф, впоследствии получивший наименование амтмана.
Амтман сосредоточивал первоначально в своих руках все от-
расли местного управления. В дальнейшем из сферы компетен-
ции амтмана стали выделяться дела финансовые, судебные и
некоторые другие, переданные в ведение специальных должност-
ных лиц, назначавшихся князем.
Социальный строй. Г ермайское дворянство сложи- .
лось из ряда общественных групп. . В нем было проведено до-
вольно резкое различие между верхними слоями — аристокра-
тией и низшим дворянством. Значительная часть низшего дворян-
ства в Германии составилась (приблизительно с XIV века) из
министериалов. Они были подвластны своим господам в качестве
слуг, неся наряду с обычной службой также и военную. Звание
министериала было наследственно. Министериалов можно было
отчуждать. Министериалы могли свободно вступать в брак лишь
с министериаламисвоего господина. Они судились в министери-
альном суде по сеньориальному праву. С XII в. положение мини-
етериалов улучшается: они отделяются от крестьянства и состав-
ляют привилегированную группу. В XIV в. министериалы начи-
нают признаваться людьми свободными и постепенно превраща-
ются в низшее дворянство. Описанный процесс совпал с разви-
тием рыцарства. Ранее рыцарство не составляло сословной
группы. Рыцарями могли быть как горожане, так и крестьяне, а
также полусвободные. Постепенно получил силу взгляд, что
рыцарь должен быть дворянского происхождения. Вступая в
рыцари, министериалы нашли дорогу и к свободе и к вхождению
в ряды дворянства. Из среды дворянства выходили почти все
представители высшего духовенства и часть низшего.
Немецкие города (как и вообще города средневековой Ев-
ропы) в одних случаях развились на местепрежних римских го-
родов. В других случаях сельские общины, деревни, поднялись




1 лавгіую часть населения составлял гірщшшй элемент. Пересе-
ленцы, которых привлекали к себе расцветающие горвда, были
как свободные, так и несвободные. Последние иногда продолжали
нести известные повинности в пользу своих господ, но, как пра-
вило, становились свободными по прошествии определенного
срока (год и один день). Рост городов объясняется общим подъ-
емом производительных сил, развитием техники и разделения
труда, шедшего главным образом по пути отделения ремесла от
земледелия и поскольку первое сосредоточивалось в городе,
к отделению города от деревни. Этому процессу способствовал
и рост населения. Так же как и в других европейских странах
в ^городах Германии рано возникают цехи. Цеховое устройство
ооъяснялось необходимостью объединения против объединенного
дворянства, потребностью в общих рыночных помещениях, ибо
ремесленник был в ту эпоху и купцом, стремлением оградить ре-
месло от конкуренции беглых крестьян, стекавшихся в города, и
вообще всем феодальным строем государства *. Каждый цех яв-
лялі^я союзом мелких ремесленников, принадлежавших к одной
профессии, причем каждый из ремесленников являлся собствен-
ником применяемых им орудий и средств производства.
Ремесленные корпорации городов рано приступают к юриди-
ческому оформлению своего существования путем создания кор-
поративного самоуправления, издания уставов, избрания судов,
рассматривавших дела о нарушении церковных уставов, и т. п.
ерманские города почти не создавали территории, подвласт-
ной городу. Правда, и в Германии мы находим у городов округа
в сельских местностях, но они были невелики и терялись среди
дворянских поместий.
I ерманские города в средние века были или имперскими,
т. е. не подчиненными местному территориальному владельцу, или
княжескими (и епископскими), т. е. подчинялись светским или
духовным феодалам.
Верхние слои городского населения состояли из купечества,
сливавшегося с земельными собственниками. Эти слои образо-
вали патрициат. Следующую общественную ступень составляли
ремесленники. Низшую ступень занимали плебейские массы: ре-
месленные подмастерья, поденщики, малоимущие.
Развитие германских городов отличалось особенной живу-
честью аристократических элементов.
Первоначально все городское управление сосредоточивалось
в руках патрициата.
Главным органом управления был городской совет, имевший
и судебную власть. Члены совета избирались на определенный
короткий срок, обыкновенно на год. В дальнейшем наряду с го-
родским советом возникает должность бургомистра — городского
головы. По общему правилу чл^ды совета и бургомистр не по-
лучали жалованья.





Первые попытки Движения ремеслёнйиков Против патрициев
относятся к XIII веку. Свое развитие упомянутое движение по-
лучило в XIV в., когда в ряде городов произошли так называемые
«цеховые революции». В тех городах, где ремесленники одер-
жали верх, они добились тех или иных перемен в городском
строе. В одних городах представители ремесленников (цехов)
вступали в прежний совет, в других они составляли особую кол-
легию наряду с прежним советом; наконец, ів третьих победа
ремесленников была настолько полной, что цеховое устройство
было положено в основу городского строя.
Впрочем, во многих городах патриции удержали власть
в своих руках. Это имело место в главнейших ганзейских горо-
дах, а также в ряде городов Южной Германии.
Однако и в тех городах, где верх одержали ремесленники,
демократическое устройство существовало лишь формально, так
как в действительности власть сосредоточилась в руках извест-
ного числа влиятельных- семей, точно так же, как это было іво
времена господства патрициев. Таким образом, в результате це-
хового движения произошла лишь смена правящих фамилий.
На этом и остановилось переустройство городского управ-
ления, так как попытки его демократизации, предпринятые пле-
бейскими массами, не имели успеха.
В Германии существовала значительная прослойка мелкого
рыцарства, в особенности по реке Рейну и ВО' Франконии. Часть
этого рыцарства была подчинена непосредственно императору
(так называемое имперское рыцарство). Рыцарство находилось
ів тяжелом экономическом положении, так как по мере развития
капиталистических отношений потребности рыцарства увеличи-
лись, а доходы не только не возросли, но даже уменьшились.
Рыцари стали прибегать к грабежу горожан. Но города испы-
тывали различные притеснения и со стороны князей. Для защиты
от посягательств князей и рыцарей города стали органи-
зовываться в союзы. Так, во второй половине XIV в. возникли со-
юзы швабских и рейнских городов. Эти союзы довольно успешно
боролись с рыцарями, пока в борьбу не вмешались князья, разг
громившие эти союзы.
Во время разгрома князьями южно-германских городских со-
юзов могущественные северные города оставили их на произвол
судьбы, так как их интересы лежали главным образом в сфере
международной торговли. Объединением северогерманских горо-
дов была Ганза, в состав которой к серединеXIV в. вошли почти
все северные германские города, расположенные на побережье,
а также те города, расположенные внутри Германии, которые
были связаны с торговлей на Северном и Балтийском морях.
Со второй половины XIV в. оформляется устройство Ганзы.
Во главе Ганзы стоял съезд представителей городов, входивших
в ее состав. На съезде решения принимались по большинству го-





родов, представители которых не были на съезде. Помимо общих
съездов Ганзы, обычно собиравшихся в Любеке, происходили
местные съезды городов отдельных районов, рассматривавшие
местные вопросы. Постоянных органов управления у Ганзы не
было, не было и общей казны. Казна имелась у отдельных го-
родов. Внутри Ганзы не все города пользовались одинаковыми
правами, а внутри городов происходила ожесточенная классовая
борьба между патрициями, в руках которых находилось управ-
ление, и ремесленниками. Интересы отдельных городов нередко
расходились. С середины XV в. начинается упадок Ганзы,
вызванный как разборами внутри союза, так и в особенности ино-
странной конкуренцией. Окончательный уідар Ганзе был нанесен
открытием морских путей в Америку и Индию.
Германское крестьянство распадалось на два основных раз-
ряда — свободных и несвободных; эти разряды в свою очередь
имели еще более мелкие подразделения. Свободные крестьяне
владели занимаемою ими землею или как ее собственники
или же уплачивая за нее чинш. Несвободные крестьяне делились
на две категории: «зависимых по земле» и «лично зависимых».
Первые были прикреплены к земле, которую они занимали нас-
ледственно, неся за пользование этой землей различные повин-
ности. Последние носили твердо определенный характер и
могли быть повышены только решением вотчинного суда. Кресть-
яне «зависимые по земле» могли быть отчуждаемы лишь вместе
со своими дворами. Они не пользовались правом перехода. Брак
мог быть заключен лишь с согласия помещика. Лично зави-
симые крестьяне (холопы) были обязаны' отбывать повинности,
размер которых не был определен. Они получали содержание
от помещика. Такого рода крестьяне являлись в сущности двор-
ней. Иногда им выделялись земельные наделы. Тогда они пре-
вращались в «зависимых по земле». Иногда помещик их отпускал
в города, где они занимались ремеслами.
С развитием феодальных отношений низшая категория сво-
бодного крестьянства — чиншевики — начинает сливаться с «за-
висимыми по земле» крестьянами. Это слияние происходило
главным образом в Юго-западной и Южной Германии. На восто-
ке Германии обе категории несвободного крестьянства сливались
вместе, причем признаки «личной зависимости» стали распрост-
раняться и на зависимых по земле крестьян.
2. Право
Источники. В XI—XV вв. германское право характери-
зуется образованием многочисленных и разнородных правовых
укладов, относившихся то к определенной территории, то к оп-
ределенному кругу лиц. Отсутствие единой судебной системы





■ Законодательная деятельность императоров проявлялась
очень слабо. Основанное на ней «имперское» право затрагивало
только отдельные вопросы, как-то: «земски и мир», т. е^ п «тано
ления, направленные на борьбу с распрями феодало, у Р
ство королевской власти, предоставление мандатов и привиле
гий отдельным лицам и т. п.
Споры по поводу отношений между сюзереном и его васса-
лами и споры вассалов между собой решались в ленном суд
феодала по нормам обычного «ленного права».
Крепостные судились при дворе господина по местному
«дворовомѵ» праву (слуги — по «служилому»).
В тех немецких землях, где имелась сложившаяся централь-
ная власть, указы и распоряжения правителей дополняли ста-
рое обычное право германских племен, когда-то живших
пределах области, и образовывали так называемое «земское»
право - «ландрехт». В ландрехт входили как постановления о
земском мире и привилегиях, так. и общие для всего населения
данной земли нормы, по которым оно судилось в судах графств
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Особое развитие и значение получило в рассматриваемый пе-
риод городское право. С ростом и развитием городов здесь по-
явились собственно городские суды, первоначально .разбиравшие
рыночные споры, но постепенно охватившие своей юрисдикцией
все население города и соответственно вытеснившие примене-
ние ленного и дворового права в городах.
Практика городских судов выработала особое «городское
право существовавшее уже в XII веке. Особенной известностью
пользовалось право Любека, Магдебурга и еще нескольких го-
родов Сходство условий ремесла и торговли повели к тому,
что большинство других городов заимствовало право у одного
из этих городов и считало верховными судами для своих судов
суд какого-нибудь из этих ведущих городов. Образовались
как-бы гнезда или семьи .городского права с различной сфе-
рой дейсФвия. Право города Магдебурга («Магдебургское
право») оказало влияние на соседние государства: Польшу,
Л Ковеем перечисленным системам права следует прибавить
еще каноническое право, которым руководствовалось духовен-
ство и нормы которого применялись к семейным правоотноше-
ниям всех сословий.
Таким образом, в средневековой Германии не существовало
общей правовой системы, — население ее жило по «партикуляр-
ным» правам. Именно эта юридическая раздробленность, этот
«партикуляризм» облегчили впоследствии рецепцию римского
права. 1
Писанные памятники права этого времена в большинстве
своем не являются официальными источниками, а представляют




книги». Наибольшей известностью пользовались «Саксонское
зерцало», составленное в начале XIII в. шеффеном Эйке фон
Рэпгов. «Саксонское зерцало» состоит из двух книг, из которых
первая посвящена саксонскому общему земскому праву, а вто-
рая — саксонскому ленному праву. Первая отражает главным
образом практику судов. Содержание «Саксонского зерцала»
обнимает гражданское, уголовное, процессуальное и отчасти
государственное право.
В результате ряда переработок и распространений Саксон-
ского зерцала, во второй половине XIII в. появилось «Зерцало
немецких людей», претендовавшее на изложение всего немец-
кого права, но фактически лишь немного вышедшее за рамки
саксонского права. В XVII в. этому сборнику совершенно неос-
новательно было присвоено название «Швабское зерцало».
В XIV в. в ряде земель появились переработки Саксонского зер-
цала применительно к местным обычаям и потребностям.
Городское право имело разнообразные писанные источники.
Короли или другие властители давали городам грамоты пои их
возникновении и привилегии по мере их роста. Начиная с XIII в.
города получили право издавать собственные статуты.
В XIII — XIV вв. городское обычное право чаще всего излагалось
ів письменном виде, главным образом в связи с его заимствова-
нием каким-либо другим городом. Такие изложения Магдебург -
окого права были сделаны для городов 'Галле (дважды), Брес-
лавля и ряда других. Любекское поаво было записано для
Гданьска (Данцига), Эльбинга и др. В некоторых городах совет
постановлял записать действующее право для сведения собствен-
ных граждан. В других городах записывалась судебная практика.
Большое значение имели частные сборники и обработки город-
ского права, в частности обработки решений шеффенов. Город-
ское право являлось наиболее документированной и разработан-
ной отраслью германского средневекового права.
Городское право было более развитым, чем право, действо-
вавшее в сельских местностях, так как городская жизнь была л
сложнее. В литературе даже было высказано мнение, что город-
ское право, произошло из рыночного права, которое дало город-
скому праву его начало и его особое содержание. В отличие от
права сельских местностей городское право не устанавливало
особых норм для свободных и несвободных, не знало различий
по рождению. 1
Гражданское право. Вещное право. Право соб-
ственности в период феодализма сложилось в Германии по тому
же общему типу феодальных земельных держаний, который су-
ществовал во Франции и в Англии. Большое значение придава-
лось внешнему факту — владению. Германская «гевере», так же
как французская сезина, защищалась особыми исками.
В отличие от римского права с германской точки зрения вла-





ііР пап господствовать над вещью как над своей собственной,
защитой пользовался и залогоприниматель, так как по германск
гг ГUSSSSSS.
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господином и вассалом. Право на землю возникало в результате
тожественного феодального договора, устанавливавшего вас-
сальную зависимость приобретателя. В Германии дольше и П Р°
нее держалось правило о невозможности для вассала отчуждать
полу“ Рнный лен.Р-он мог только передавать его собственному
Ва ПеавЛедача земельных участков происходила в порядке инвести-
Tv^bf которая довольно У рано потеряла свой реальный характер.
Вместо допущения на участок и физической передачи какого-
нибудь предмета на самом участке считалось достаточными вру
чение перед судом документа и какого-нибудь символическог
ГеГметаГа затем и само судебное решение о том, что ответчик
признает требование истца о допущении его на участок. В сак-
сонском праве судебная передача сделалась необходимым усло-
вием переноса права собственности, но самый процесс потерял
хаоактер спора между сторонами, — эти последние заявл
своем намерении совершить передачу, а шеффены выносили ре-
шение что они вправе это сделать. Символическое вручение па-
лочки сменилось передачей «устами и рукой», т. е. рукопожатием
с соответствующим заявлением.
В городах городские советы постепенно присвоили себе функ-
ции шеффенов по земельным сделкам. При городских советах
были заведены специальные публичные книги, кУДазаписыва^
лись все акты передачи земельных прав. Со временем из них
выросла система поземельных ипотечных книг по регистрации
^ПередачаѴемельных участков не всегда давала приобрета-
телю постоянное право на них. Согласно представлениям гер-
манского права дарение могло установить лишь ограниченную
собственность^ так как считадось, что его цель заключается в
том чтобы вещью владел и пользовался именно одаряемый, а не
кто-либо иной. Поэтому по раннему феодальному праву пода-
ренное имущество не могло быть отчуждено, а после смер
владельца возвращалось дарителю. Позднее это правило сохра-
нило свое значение лишь в отношении подарков детям и подар-
К 0 ВСП постепенным ослаблением феодальной л ичн ° й зависимости





участков с «земельным», иначе «реальным», обременением. Соб-
ственник земли передавал ее в данных случаях другому лицу не
по феодальному договору, а в полную собственность. Но при
этом он оставлял за собой право на получение определенных
доходов с участка — будь то в виде денежных платежей, или
десятины урожая или ренты и т. д. В случае неплатежа земель-
ный участок возвращался к прежнему собственнику. Участок
мог быть свободно отчуждаем, но с обременениями — обязан-
ность к платежам переходила к новому собственнику. Этот вид
земельной ренты приобрел особое распространение к концу фео-
дального периода и перешел и в следующую эпоху.
В отношении прав на движимые вещи под влиянием город-
ской рыночной торговли выработалась известная и француз-
скому праву защита прав добросовестного приобретателя, т. е.
покупателя, купившего чужую вещь, но считавшего, что прода-
вец является ее собственником. Собственник этой вещи, дове-
ривший ее продавцу, лишался права истребовать ' ее у покупа-
теля. Это правило выражалось формулой «Hand muss Hand
wahren («рука должна предостерегать руку»). Только в случае,
если вещь была украдена у собственника, он мог отобрать ее
даже и у добросовестного приобретателя. Таким образом, иск
собственника о возврате движимой вещи был. ограниченным по
сравнению с римской виндикацией.
Семейное право. Средневековый германский брак но-
сил на себе отпечаток права более раннего периода, когда един-
ственной формой заключения брака была покупка жены, состо-
явшая из помолвки, игравшей роль заключения договора купли-
продажи между женихом и родней невесты, и свадьбы, во время
которой происходила передача невесты жениху. Постепенно на-
чали придавать значение согласию самой невесты. Предметом
купли стала считаться не сама женщина, а право опеки над ней.
Покупная цена— «виттум», полученная отцом, передавалась им
невесте, а со временем непосредственно поступала ей в каче-
стве обеспечения на случай вдовства. Помолвка приняла харак-
тер договора между женихом и самой невестой и заключалась
перед церковными дверьми. Само заключение брака подчиня-
лось, как и в других странах в эту эпоху, правилам каноничес-
кого права. Церковь воспретила развод, который ранее мог быть
совершен по соглашению супругов, либо по желанию мужа или в
исключительных случаях — жены. Муж считался опекуном. Все
принадлежавшее как мужу, так и жене имущество подчинялось
общности управления, осуществлявшейся мужем. Прекращение
брака вело к разъединению имущества. Общность управления
сменилась к X в. в большинстве земель общностью имущества,
нажитого в браке, в том числе и движимого, причем доля жены
равнялась трети или половине. Однако и Саксонское зерцало и
Магдебургское право знали одну только общность управления,





крашении брака жена получала обратно не свое приданое, а все
вещи личного пользования и все предметы, относившиеся к ее хо-
зяйству. После смерти мужа жена получала половину наличных
продовольственных запасов и «виттум» вдовью долю, заклю-
чавшуюся в пожизненном пользовании землей или же в соб-
ственности на определенные земельные участки. В случае смерти
жены «прямая» доля поступала ее ближайшей родственнице.
Дети, независимо от совершеннолетия, находились под^ опе-
кой отца, из которой они выходили только в случаях устройства
собственного дома или формального выделения. Отец управлял
и пользовался имуществом детей, но нес ответственность за их
правонарушения.
Саксонское, зерцало считало, что человек «входит в лета»,
т е. становится совершеннолетним, с двенадцатилетнего возраста.
Если у него не было отца, то он выходил из-под опеки. Но до
достижения 21 года, т4 е. до «вхождения в дни», юноша мог
просить назначения себе представителя, которым . назначалось
лицо, «перешагнувшее за свои дни», т. е. за 60 лет. Такой пред-
ставитель пользовался положением опекуна и мог выступать
даже на суде, где представительство в ту эпоху вообще не до-
пускалось.
Наследственное право. Наследственное право
также сохраняло следы более раннего периода правового разви-
тия и основывалось на идее общего семейного имущества. На-
следниками могли быть только родные и родичи. Завещание
было первоначально неизвестно.
Идеей общности семейного имущества, на которое имеют
право все члены семьи, объясняется отсутствие прав на наследо-
вание у выделенных сыновей и замужних дочерей, получивших
приданое. Наследование рассматривалось как распад семенной
общности ввиду смерти главы и как раздел имущества, прежде
бывшего общим. В этом разделе участвовал и сам покойник,
которому выделялась «доля умершего». Доля умершего перво-
начально употреблялась на погребальные обряды, а затем посту-
пала церкви за упокой души. Определенную часть доли умер-
шего получал господин.
К наследованию в первую очередь призывались участники
семейной общности, т. е. дети или внуки. При их отсутствии на-
следство поступало к родителям и братьям. Более дальние род-
ственники призывались по парентелам, т. е. по группам родствен-
ников, происходящих от ближайшего общего предка. Женщины
первоначально были вовсе отстранены от наследования. Они
могли только продолжать жить в родительском доме и получить
приданое. В некоторых землях сыновья неполностью отстраняли
дочерей от наследования — дочери могли наследовать «в пол-
руки» в движимом имуществе или могли вообще наследовать
при отсутствии сыновей предпочтительно перед другими наслед-




уравнены в наследственных правах с мужчинами, по ленному
праву и по крестьянскому праву права женщин продолжали
оставаться ограниченными. Определенные имущества не дели-
лись поровну даже между сыновьями, а переходили по праву
старшинства, о котором уже говорилось применительно к фран-
цузскому праву.
Ближайшие наследники, в основном — сыновья, еще при
жизни главы семьи считались имеющими на наследство «право
ожидания». Права ожидания отражали идею общности семей-
ного имущества. Наличие их препятствовало свободному распо-
ряжению этим имуществом в ущерб интересам наследников, —
глава семьи мог распоряжаться лишь свое» «свободной частью».
С течением времени поава ожидания сохранялись лишь в отно-
шении недвижимостей и выражались в том. что отчуждение
земли нуждалось в согласии наследников. Отчуждение движи-
мостей совершалось свободно, если только наследодатель не на-
ходился на ложе болезни. Последнее ограничение настолько
чувствительно задевало интересы церкви, что соответствующая
статья Саксонского зерцала была в XIV в. осуждена римским
папой. Смягчением права запрета явилось право обратного вы-
купа уже отчужденного имущества и так называемое право
преимущественной покупки. Но «права ожидания» как самосто-
ятельный вид имущественных прав продолжали существовать
и в позднейшем германском праве.
Завещание имущества считалось нарушением интересов на-
следников и не допускалось. Постепенно церковь добилась при-
знания действительности дарений на случай смерти. Затем были
допущены наследственные договора, по которым наследодатель
сохранял за собой право распоряжаться определенным имущест-
вом, с тем однако, чтобы оно перешло после его смерти к дру-
гому участнику договора. Церковь в XIV—XV вв. настаивала'
на действительности завещаний, как выражения последней воли
умершего, осуществление которой являлось по утверждениям
духовенства нравственным долгом законных наследников, осо-
бенно когда дело идет о выдачах за упокой души. Однако до
рецепции римского права Германия не знала настоящих завеща-
ний, а только распоряжения о выдачах (отказы), исполнение ко-
торых обычно поручалось не наследникам, а особым душепри-
казчикам.
Уголовное право. Распадение монархии Карла Ве-
ликого сопровождалось попятным движением, которое в об-
ласти уголовного права привело к возрождению древнегер-
маНских воззрений о частно-правовом характере уголовного
преследования. Карательная инициатива государства отступает
на задний план, так как центральная власть ослабела, а суве-
ренная власть князей в отдельных германских землях еще не
сложилась. Таким образом, преследование преступлений по ини-





.происходит переход от законодательствак обычному праву,
которое получаетгосподствующее положение в судах. Расши-
ряется применениекомпозицийза счетнаказания, налагаемого
государственнойвластью. Если по деламо преступленияхболее
тяжких принятиекомпозицийбыло предоставлено, усмотрению
суда и потерпевшего,то по делам о легких правонарушениях
преступникмог избежать грозящего ему наказанияпосредством
уплаты денежнойсуммы.
Необеспеченностьсудебнойохраны прав вызвала появление
«кулачного права». Последнееотличалосьот кровной меститем,
что предоставлялось потерпевшемукак право самозащитыв
тех случаях, когда он не мог добиться охраны своих интересов
судебнымпорядком; осуществлению«кулачного права» должен
был предшествоватьотказ в правосудии.«Кулачное право» было
постепенностесняемо государственной властью, но в общем
оно просуществовалодо XVI века.
Во вторую половину среднихвеков вместес установлением
сувереннойвластикнязей в германскихземлях и с ростом горо-
дов укрепляется взгляд на преступлениекак на нарушениеоб-
щественногомира, а на наказаниекак на общественную кару.
В то же время уголовное право развивается законодательным
порядком; обычное право отодвигаетсяна второй план. Весьма
значительноевлияние'на развитиегерманскогоуголовного права
оказывает римское (а также каноническое)право; Композиция
сталапостепенноприменятьсялишь к случаям убийствабез об-
думанного заранее намерения.Объективная ответственность
уступаетместо (не без влияния церкви) ответственностина на-
чалахвиновности.
Различаются два основные вида преступныхдеяний, пре-
ступленияи проступки.Первые: убийствос заранееобдуманным
намерением,измена, поджог, изнасилование,грабеж, некоторые
виды кражи, отравление,колдовство, отстушшчествоот христи-
анскойрелигиии т. д.— караются смертнойказнью или изуве-
чением.‘Постепенновходят в употреблениеквалифицированные
виды смертнойказни: колесование, сожжение, утопление,зары-
ваниеживым в землю и т. д.
Проступкинаказывалисьтелеснымии бесчестящиминаказа-
ниями, а такжеденежнымипенями.
Городская жизнь, способствуя развитию новых форм быта,
порождала новые виды преступленийи приводила к необходи-
мости введения новых наказаний.Городское право, в особен-
ностиюжной Германии,отличалось строгостью и даже нередко
жестокостью наказаний.
Весьма жестокиенаказанияназначалисьза государственные
преступления.Так, например, за поднятиеоружия против сю-
зеренаили его слуг по так называемому Швабскому зерцалу




право собственности также влекли суровые наказания: по Сак-
сонскому зерцалу за кражу свыше трех шиллингов, а также за
кражу, совершенную ночью, назначено повешение; некоторые
виды кражи карались даже колесованием.
Степень уголовно-правовой охраны стояла в зависимости
от сословной принадлежности потерпевшего. Наиболее жесто-
кие и мучительные виды наказаний почти не применялись к
лицам высших сословий.
Судоустройство и судопроизводство. Распа-
дение франкской монархии и развитие феодализма привело к соз-
данию в поместьях землевладельцев феодальных судов. Перво-
начально землевладелец имел право судить лишь сівоих крепост-
ных, но затем его юрисдикция распространилась на все насе-
ление, жившее в его сеньерии. Феодальные суды возникали даже
вплоть до XVI века.
Наряду с феодальными существовали церковные суды, юрис-
дикция которых распространялась как на определенные катего-
рии людей (духовенство и некоторые разряды светских лиц) , так
и на определенный круг дел (дела о браках, духовных завеща-
ниях и т. д.). Юрисдикция церковных судов и порядок их судо-
производства были сходны с теми, которые существовали, на-
пример, во Франции.
Третий вид составляли городские суды. Устройство город-
ских судов было различно в отдельных городах. В некоторых
из них суд .производился судьей и заседателями-шеффенами.
в других — городским советом. В большинстве городов судей
выбирала городская община. Перед городским судом, все граж-
дане считались равными. В ряде городов существовали наряду
с городскими сеньооальные суды, но они постепенно вытесня-
лись городскими. В практике городских судов существовал
обычай консультации: в затруднительных случаях городской
суд обращался за советом, как разрешить данное дело, к суду
другого города, — имперского или города другой земли.
При слабости императорской власти в Германии в каждой из
земель, входившей в ее состав, укрепилась княжеская власть.
В княжествах находился высший суд. Судебные функции по
гражданским и уголовным делам имели и упоминавшиеся івыше
управители округов — амтманы. Кроме суда амтмана ів округе
были низшие суды с разнообразной компетенцией, так как они
образовались из сочетаний прежних -помещичьих, общинных и
государственных судебных учреждений. Они являлиісь первой
инстанцией по гражданским делам, а в отношении уголовных
эти суды были вправе производить предварительное расследо-
вание, и иногда и рассматривать уголовные правонарушения по
существу. Компетенция низших судов не ограничивалась одними






Развитие чийойничества повело к постепенному вытеснению
шеффенов из судебных учреждений и замене их юристами,
знатоками римского права. В городах шеффены удержались
долее, чем в сельских местностях, и просуществовали кое-где
даже до XIX века.
По мере усиления власти князей развивается судебная дея-
дельность их канцелярий, чем кладется зародыш так называе-
мой «кабинетной юстиции».
В Вестфалии получили широкое распространение особые су-
дилища так называемых «фѳмов» '. Здесь сохранилась довольно
значительная прослойка свободного населения, вследствие чего
отправление правосудия производилось «свободными графами»
и «свободными шеффенами» ,в силу полномочий, данных импера-
тором а не феодальными владельцами. Наряду с открытыми
заседаниями особое значение имели закрытые. Члены судилища
производили расследования о преступных или пользующихся
дурной славой лицах, почему-либо не привлеченных к уголовной
ответственности, а затем выносился приговор обычно без вы-
зова обвиняемого. Суды фемов нередко приговаривали к смерти.
Приговор приводился в исполнение одним из членов судилища.
Суды «фемов» появились и в других германских землях.
В области судопроизводства (как уголовного, так и граждан-
ского) происходят изменения в виде развития мер при-
нудительного характера, применяемых судом для ооес-
печения возможности рассмотрения дела и утверждения
розыскных начал. Порядок вызова в суд самой стороной сохра-
няется в особенности при производстве дела в феодальных судах,
ко наряду с этим стали производиться вызовы судом. Что ка-
сается розыскных начал, то ів практику судебных учреждении
было введено расследование через посредство опроса местных
людей производившееся государственной властью ів делах управ-
ления (например в области проверки платежеспособности), la -
кого рода расследования стали применяться судами в делах уго-
ловных. Расследования могли производиться также и в делах
гражданских; право прибегнуть к данному способу расследова-
ния испрашивалось как привилегия.
В области уголовного процесса усиливается развитие пуб-
личного порядка уголовного преследования. Основным началом
уголовного процесса раннего феодализма было возбуждение
уголовного преследования лишь при наличии частного обвини-
теля Однако допускались исключения, когда уголовное пресле-
дование могло быть возбуждено по публичной инициативе.
Исключениями, о которых говорилось выше, были: захват об-
виняемого на месте совершения преступления и расследование





путем опроса местных людей («под присягой») с целью получе-
ния сведений о совершенных преступлениях и лицах, в нем
подозреваемых. Описанный выше порядок расследования ставил
обвиняемого в такое же положение, как если бы уголовное
преследование было возбуждено частным обвинителем. В слу-
чае отрицания предъявленного к нему обвинения, обвиняемый
был обязан, если он был свободный человек и пользовался хо-
рошей репутацией, «очиститься» принесением присяги со-
вместно с соприсяжниками, а в случае, когда прибегнуть к этому
не представлялось возможным, он подвергался ордалиям. Су-
дебный поединок в таких случаях не имел места, ввиду отсут-
ствия частного обвинителя.
Описанные выше случаи захвата обвиняемого на месте пре-
ступления и расследования через посредство опроса местных
людей послужили зародышем, из которого развился публич-
ный порядок уголовного преследования. Этот, порядок не мог,
однако, сложиться без соответствующего преобразования си-
стемы доказательств. Постепенно выходят из употребления
указанные выше первичные виды доказательств. Судебный по-
единок был упразднен законодательным порядком в конце
XIII века (1290 г.).
В области гражданского судопроизводства в Германии во
второй половине средних веков происходила рецепция итальян-
ского процесса, построенного на основах неглзсности и письмен-
ности. Процесс начинался предъявлением иска, составленного в
письменной форме. После этого вызывался ответчик, который
ставился в известность о предъявленном к нему иске. Все от-
воды должны были представляться ответчиком до рассмотре-
ния дела по существу. Ответчику предлагалось подать письмен-
ное объяснение на исковое заявление. Судья не собирал дока-
зательств и разрешал спор на основании доказательств, пред-
ставленных сторонами (принцип состязательности). Взаимные
объяснения сторон, доказательства и т: д. облекались в письмен-
ную форму. Проверка доказательств в отношении спорных об-
стоятельств дела происходила перед особо выделенным судьей
(действовавшим параллельно с главным). В германское граж-
данское судопроизводство проникла и формальная теория дока-
зательств.
Разновидностью описанного выше процесса являлся саксон-
ский процесс. В последнем, по окончании состязания сторон,
суд определял, какие факты подлежали доказыванию, а также
на ком лежит обязанность представления доказательств и каким
порядком. Постепенно саксонская форма процесса стала господ-
ствующей в Германии.
По делам маловажным допускался сокращенный порядок









Особенности социального развития Италии.
Феодализм. Городские общины. Италия не соста-
вила одного государства наподобие Англии и Франции, распав-
шись на ряд мелких самостоятельных владений. Это было вы-
звано рядом причин. Во-первых, ни в одной стране Западной Ев-
ропы не оседало такого множества различных национальностей,
■как в Италии. После крушения Западной Римской империи Ита-
лия подверглась нашествиям германских племен: готов, ванда-
лов, лангобардов, франков. Южная часть Италии довольно долго
входила в состав Византийской империи. В дальнейшем появля-
лись сарацины, норманны, французы, испанцы. Поэтому личный
принцип применения права существовал в Италии дольше, чем в
других странах Европы. Во-вторых, борьба императоров, с папа-
ми помешала образованию единого государства, усилив центро-
бежные элементы. В-третьих, в Италии, в особенности в северной
ее части (Ломбардии), рано развились города, но последние сло-
жились в обособленные общины, враждовавшие друг с другом
по преимуществу на почве торгового соперничества. В итальян-
ских городах купеческий капитал преобладал над промышлен-
ным, а интересы внешней торговли над внутренней. Это приводи-
ло к соперничеству городов на внешних рынках и отсутствию за-
интересованности в создании единства страны, так как связь их
с внутренним рынком была слабее связи с внешними рынками.
Ни один из городов не смог стать центром, вокруг которого спло-
тились бы остальные города.
При Карле Великом северная и средняя Италия входила в
состав франкской монархии, из которой Италия выделилась по
Верденскому договору 843 года. В Италии феодализм образо-
вался еще ранее, чем во Франции. Возвысились наряду со свет-
скими феодалами архиепископы и епископы городов Ломбардии.
Феодализм захватил и папскую область, причем феодалы устраи-
вали укрепленные дома даже в самом Риме. В середине IX в. гер-
манский король Оттон I завладел северной и средней Италией,
вошедшими в состав «священной римской империи германской
нации». Императоры неоднократно стремились завладеть и юж-
ной Италией. Завоевательные стремления германских императо-
ров встретили противодействие не только со стороны пап, но и
Городов (Ломбардия) и кончились неудачей. В южной Италии и
Сицилии норманны основали во второй половине XI в. королев-
ства Неаполитанское и Сицилийское. Последнее с конца XII и до
середины XIII в. управлялось германской династией Гогенштау-
фенов. Один из представителей этой династии, император Фрид г




рйх ІІ, издал так называемые «Конституции Сицилийского коро-
левства» (1231). «Конституции» суживали права духовных и свет-
ских феодалов. У городов (за исключением пяти самых боль-
ших) было отнято самоуправление. Было создано бюрократиче-
ское (чиновничье) управлений на основах централизации.
Центральными учреждениями являлись «великая курия» с
широкими полномочиями в области суда и управления и «вели-
кая курия по делам о расчетах», ведавшая финансами.^ Предсе-
дателем «великой курии» являлся главный юстициарий, носив-
ший титул «зеркала справедливости». В его непосредственном
ведении находились вопрос о компетенции учреждений, госу-
дарственные преступления и важнейшие вопросы ленного права;
он являлся высшей инстанцией для всех других дел. В админи-
стративно-судебном отношении королевство распадалось на че-
тыре округа. Во главе каждого стояли юстициарий и камерарий.
В ведении первого находились уголовный суд и полиция, а в
ведении второго — суд по делам гражданским и финансовое
управление. У феодалов была отнята юрисдикция по уголовным
делам. Юрисдикция церковных судов по светским делам была
почти уничтожена. Народное хозяйство было подвергнуто стес-
нительной и мелочной опеке.
Однако такая система оказалась недолговечной. Вскоре по-
сле смерти Фридриха II Неаполитанское и Сицилийское королев-
ства перешли под власть Анжуйской (французской) династии,
призванной папой на, помощь для борьбы с Гогенштауфенами.
Система централизации пала, и началась феодальная реакция. В
конце XIII в. Сицилия отделилась от Неаполитанского королев-
ства. В Сицилию была призвана испанская (арагонская) династия.
За Анжуйской династией сохранилось лишь неаполитанское ко-
ролевство. Короли этой династии были вынуждены пойти на ус-
тупки феодалам. В половине XV в. Неаполитанское королевство
перешло под власть арагонской династии.
В Италии феодализм был развит неравномерно и слабо, хотя
образовался ранее, чем во Франции. В Италии сохранились в из-
вестной степени товаро-денежные отношения и в первый период
средних веков. Уже с IX в. они начинают играть важную роль не
только в городе, но и в деревне. Освобождение от личной крепо-
стной зависимости наступило довольно рано, чему содействовала
борьба городов с феодалами. Освобождение крестьян усиливало
города в их борьбе с феодалами. G другой стороны, это^приво-
дило к созданию необходимой городам свободной рабочей силы.
В северной Италии появляется новый класс: вольнонаемные ра-
бочие Освобождение крестьян, скрывавшихся в городах, имело
место уже в XII веке. Разорял феодалов и ростовщический капи-
тал города. Быстрое возрастание денежной ренты содействовало
исчезновению барщины. Денежная рента обычно принимала
определенный, раз навсегда установленный размер. Падение





ной ренты, а землевладельцы не обладали достаточными воз-
можностями добиться повышения ренты, вследствие сопро-
тивления крестьян. Ввиду этого феодальные формы земле-
владения разлагались. Земли феодалов начинают переходить в
руки горожан. Крестьяне, освобожденные от личной крепостной
зависимости, не становились собственниками обрабатываемых
ими участков; право собственности осталось у помещиков, а
крестьяне получали землю главным образом на основах кратко-
срочной аренды. Из этих отношений стала складываться новая
форма зависимости крестьян: крестьянин, задолжавший поме-
щику, не мог покинуть своего участка до уплаты долга.
Разложение феодальных форм землевладения происходило
в Италии в разных местностях различными темпами. На юге фео-
дальные отношения держались довольно прочно. На северо-за-
паде, где были крупные владения герцогов Савойских и маркизов
Монферратских, крепостные отношения также сохранились. В
ряде городов северо-восточной Италии (Верона, Модена, Парма,
Феррара и др.) правящие феодальные фамилии препятствовали
освобождению крестьян. К середине XV в. личная крепостная
зависимость прекратила свое существование- повсеместно в
Италии.
Благосостояние итальянских городов быстро возрастало ^ в
X и XI веках. Венеция, Генуя, Пиза вели торговлю с Византией и
мусульманским востоком. Некоторые города торговали с Ан-
глией, Германией, Ирландией. В Ломбардии и Тоскане стала раз-
виваться промышленность. Более крупные ломбардские города
начинают с XI в. освобождаться от феодальцрй власти еписко-
пов и превращаются в самостоятельные республики под номи-
нальной властью императора.
Городские сословия: духовенство, знать (капитаны), рыцари,
торговцы и ремесленники и, наконец, низшие слои составляли
одну общину. Знатные, рыцари, а также простые (свободные)
граждане избирали по несколько консулов от каждого сословия.
.Иногда консулы избирались двумя (дворянство и свободные
граждане) или даже одним сословием, смотря по городу и соста-
ву населения. Выборы происходили по территориальным участ-
кам, причем избирали от каждого сословия все жители данного
участка. Консулы составляли коллегию, решавшую дела боль-
шинством голосов; один из консулов избирался своими товари-
щами в качестве председателя. Консулы выбирались обычно на
.один год. На консулов было возложено управление городом, суд
и начальствование над вооруженными силами. G течением вре-
мени между консулами произошло разделение функций: одни ве-
дали судебные дела, а другие администрацию и военное дело.
Общее руководство делами города возлагалось на совет,
члены которого избирались от каждого сословия таким же по-
рядком, как и консулы. Число членов совета значительно превы-




рядительной властью: без согласия совета консулы были не впра-
ве предпринимать сколько-нибудь серьезные мероприятия. В наи-
более важных случаях созывались все взрослые граждане на
парламент (вече).
В середине XII' в. в итальянских городах появляется долж-
ность подесты. Подесты в ряде городов сменили консулов. Вре-
менами вначале они даже представляли власть германских им-
ператоров. Но городские общины весьма скоро вернули себе пра-
во избирать подесту как представителя высшей исполнительной
власти. К этому присоединилась с начала XIII в. практика при-
глашения, в разгаре классовой борьбы внутри городов, подесты
из других городов с предоставлением ему при этом полноты су-
дебной власти, отправляемой им обычно совместно с коллегией
сопровождавших и им самим специально подбираемых судей.
Обязанные судить по местным обычаям города, суды подесты
требовали сообщения себе этих обычаев и дали толчок к первым
кодификациям в Италии городских статутов. Совпавшее с ран-
ним ренессансом возрождение изучения римского права в уни-
верситетах было также одним из факторов, содействовавших этим
кодификациям.
Венеция и ее государственное устройство.
Первоначально управление Венецией производилось народным
собранием (арренго) и дожем, избиравшимся этим собранием.
Венеция, расположенная на островах, населениекоторых стреми-
лось к самостоятельности, скоро почувствовала необходимость для
охраны своей независимости в централизации, что и было осу-
ществлено учреждением должности дожа. Такой. порядок уста-
новился с конца VII в. Власть дожа приблизительно до XI в. но-
сила характер, близкий к монархической. Сосредоточение в руках
купечества крупного землевладения и внешней торговли, осо-
бенно развившейся со времени крестовых походов, привело к
усилению политического значения купечества. Усилению этого
значения также способствовало развитие в Венеции ряда отра-
слей местной промышленности: металлической, шелковой, шер-
стяной и т. д. Названные отрасли промышленности попали в за-
висимость от купеческого капитала, принявшего «а себя функ-
•щии сбыта этих изделий и снабжения производителей сырым
материалом и орудиями труда. Купеческая верхушка (патри-
циат) стала стремиться путем уменьшения значения народных
собраний и ограничения власти дожа к установлению аристокра-
тической республики. Роль народных собраний постепенно сужи-
вается. В начале XV в. они прекращают свое существование.
В конце XI в. высшим законодательным органом становится
«большой совет», первоначально избиравшийся на один год
путем довольно сложной процедуры: собрание всех свободных
граждан округа (Венеция делилась на шесть округов) избирало
двух трибунов, а последние выбирали членов «большого совета».





В дальнейшем «большой совет» начал сам избирать указанных
выше трибунов, а затем, расходясь в конце выборного года, стал
утверждать новых членов совета, выбранных трибунами. В конце
XIII — начале XIV в. трибуны были вовсе упразднены, а члены
«большого совета» стали несменяемыми. Их звание приобрело
наследственный характер. Сосредоточение власти в руках патри-
циев было завершено закрытием «большого совета». Сущность
этого закрытия состояла в том, что участие в «большом совете»
было предоставлено узкому кругу купеческих фамилий, а доступ
в него другим лицам сначала был ограничен, а затем и вовсе за-
крыт (1315). В дальнейшем такой доступ иногда допускался, но
довольно редко. Законодательная власть принадлежала исключи-
тельно «большому совету», а кроме того о» избирал всех сколь-
ко-нибудь значительных должностных лиц и наблюдал за их
деятельностью.
В руки «большого совета» перешло и избрание дожа. Опа-
саясь предоставления дожу сколько-нибудь самостоятельной
власти, правящая купеческая аристократия ограничила власть
дожа путем создания сената, избиравшегося на один год «боль-
шим советом». В ведение сенатаперешла значительная часть пол-
номочий исполнительной власти и внешняя политика. Руковод-
ство сенатом и исполнение его постановлений было возложено на
«светлейшую синьорию», состоявшую из дожа, его советников,
а также представителей административных и судебных органов.
«Светлейшая синьория» была правящей коллегией Венеции, в
полномочиях которой постепенно растворялась власть дожа.
С начала XIII в. дож, вступая в исполнение своих обязанностей,
давал торжественное обещание соблюдать целый ряд условий,
охранявших привилегии купеческой аристократии.
Установление аристократического режима в Венеции вызвало
в XIII и начале XIV в. народные восстания. Для охраны своего
господствующего положения патриции учредили «совет десяти»
(1310), избиравшийся ежегодно «большим советом». В компе-
тенцию «совета десяти» входили главным образом производство
розыска и суд по политическим преступлениям. Кроме этого к
компетенции «совета десяти» были отнесены расследование- и
производство суда по важнейшим уголовным преступлениям.
В его руках сосредоточился тайный надзор за дожем, должност-
ными лицами Венеции и, вообще, за всеми гражданами.
Из числа членов «совета десяти» выделилась коллегия трех,
которые в дальнейшем стали называться государственными
инквизиторами. Коллегия трех была своего рода исполнительным
комитетом совета десяти. В ее рѵках был сосредоточен тайный
надзор за населением Венеции. Коллегия принимала меры к не-
медленному задержанию и опросу подозреваемых. Коллегия трех
стала самостоятельно разбирать судебные дела, а также приво-





В течение XIV и XV вв. государственное устройство Венеции
изменялось мало. Были учреждены для разгрузки сената долж-
ности «мудрых», в ведение которых входили дела дипломатиче-
ские, финансовые, военные, морские и т.^д.
Объединенные заседания «светлейшей синьории» и коллегии
«мудрых» составляли особое совещание, которое, под председа-
тельством дожа, должно было предварительно рассматривать
дела, поступавшие в сенати «совет десяти».
Кроме указанных выше государственных учреждении, суще-
ствовали прокураторы общины, облеченные правом протеста
против законов, не согласных с конституцией Венеции, судебные
палаты (кваранции) по гражданским и уголовным делам и.т. д.
В руках патрициата были не только высшие государственные
учреждения, но и местные.
Государственное устройство Венеции в том виде, как оно
описано выше, просуществовало без существенных перемен до
конца XVIII столетия.
Флоренция и ее государственное устройство.
Флоренция отличалась в своем экономическом развитии главным
образом тем, что в ней рано развившаяся обрабатывающая про-
мышленность в форме ремесла и мануфактуры имела большее
значение, чем в каком-либо другом городе средневековой Ита-
лии. Тлавными предметами выделки были шерстяные и шелко-
вые ткани. С XIII— XIV вв. во Флоренции получают большее раз-
витие денежные операции: отдача капиталов в долг, перевод век-
селей, размен монеты и т. п.
Первоначально управление городом находилось в руках
патрициата (грандов, магнатов), владевших земельными участ-
ками в Тоскане и укрепленными домами во Флоренции. Развитие
промышленности и банкового дела выдвинуло предпринимателей,
купцов и банкиров, к которым примыкали ремесленники, от них
зависевшие. Между ними и магнатами разгорелась ожесточенная
борьба, которая привела к победе предпринимателей, купцов и
банкиров, одержавших к концу XIII в. верх. Магнаты были от-
странены от власти. В процессе этой борьбы было частично отме-
нено крепостное право (1289), окончательно уничтоженное в на-
чале XV столетия.
После отстранения магнатов было выработано новое госу-
дарственное устройство, закрепленное изданием «установлений
справедливости» (1293). Согласно «установлений», политические
права предоставлялись лишь тем лицам, которые состояли чле-
нами цехов. В это время существовало 7 старших цехов и 14
младших. Старшие цехи представляли собой скорее объедине-
ния предпринимателей, чем цехи в том смысле, как они понима-
лись в средневековой Европе. В старшие цехи входили предста-
вители некоторых свободных профессий; врачи, нотариусы
и т. д. Члены цехов не все имели одинаковые права: цеховые





Во главе правительства была поставлена сиНЬория — совет прио-
ров, в 'состав которой входили старшины семи старших цехов
и один старшина от четырнадцати младших цехов. К этой кол-
легии был присоединен девятый член — гонфалоньер, т. е. зна-
меносец правосудия, начальник городского ополчения. Ниже
цеховых стояла масса неорганизованных кустарей и рабочих,
среди которых наиболее низкое положение занимали чесаль-
щики шерсти и шерстобиты, получившие наименование «чомпи».
Эта масса не пользовалась избирательными правами. Таким об-
разом конституция 1293 г. оформила господство крупных пред-
принимателей.
После издания «установлений справедливости» началась
борьба различных группировок внутри правящего класса.
В июле 1378 г. неорганизованные кустари и рабочие (чомпи)
решились на самостоятельное выступление для приобретения прав
на участие ів управлении городом. Чомпи начали восстание и
потребовали образования трех новых цехов, в состав которых
могли бы войти неорганизованные ремесленники и рабочие,
замены существующей налоговой системы подоходным налогом,
отсрочки платежей по долговым обязательствам и т. л. Требова-
ния эти были приняты синьорией, но последняя и не думала их
исполнять, готовясь к вооруженному сопротивлению. Чомпи вы-
нудили синьорию бежать из города и образовали новое прави-
тельство. Тогда крупные предприниматели стали закрывать
свои предприятия и уезжать из Флоренции. Это вызвало безра-
ботицу. Правительству, поставленному чомпи, не удалось нала-
дить снабжение, вследствие чего во Флоренции начался голод.
Правящие 'классы добились расслоения среди восставших, сделав
некоторые уступки кустарям. Рабочие, оставшись одни, были *
разгромлены. Через некоторое время в городе было восстанов-
лено государственное устройство, существовавшее до восстания
чомпи.
С конца XIV и начала XV в. государственный строй Флорен-
ции начинает принимать характер единовластия. Во Флоренции
выдвинулся банкирский дом Медичи, представители которого
стали править Флоренцией. Медичи не занимали официальных,
должностей и первоначально заботились лишь о том, чтобы все
должности во Флоренции были замещены их сторонниками, дея-
тельностью которых они руководили.
Козимо Медичи (1429 — 1464) добился учреждения специаль-
ной комиссии (балии), избиравшейся на пять лет, которой было
предоставлено право замещать все главные городские должно-
сти. Составленная из преданных Козимо людей, балия обеспе-
чивала прочность его положения. Один из преемников Козимо —
ѣ Лоренцо Медичи (1469 — 1492) учредили конце XV в. совет се*-
мидесяти, обновлявшийся путем самолополнения.





В ХІѴ в. тяжесть обложения лежала на низших классах на-
селения, причем косвенные налоги преобладали над прямыми.
При Медичи эта системаподверглась изменению. Был введен
прогрессивный подоходный налог, что перелагало налоговое
бремя на плечи зажиточных слоев населения. Однако исчисле-
ние налогов находилось в руках сторонников Медичи и они поль-
зовались этим для борьбы со своими противниками, разоряя их
налогами. С другой стороны, сторонники Медичи получали раз-
личные льготы в области обложения. Значительное число пред-
ставителей флорентийской буржуазии, связанное с Медичи эко-
номическими интересами, поддерживало их господство. На
Медичи так же смотрели, как на охранителей существующего
социального порядка против потрясений.
Принципат в итальянских государствах
XIV— XV вв. В XIV— XV івв. ,в итальянских городах обостряется
классовая борьба между богатым купечеством и ремесленниками
(и рабочими). Во многих итальянских городах предприимчивые
люди, опираясь на народные низы, захватывали власть в свои
руки, становясь князьями, а иногда и основателями династий.
Эти лица нередко выходили из местных влиятельных фами-
лий и приходили к власти в качестве так называемых «вождей
народа», избиравшихся во время внутренних смут для восстанов-
ления внутреннего мира. В других случаях князьями становились
кондотьеры, т. е. предводители наемных войск. Кондотьер полу-
чал от приглашавшего его города известную сумму денег, на
которую и. набирал наемные войска. Помимо денежного вознаг-
раждения, он получал часть военной добычи. Имея в своем рас-
поряжении вооруженную силу, кондотьеры^ иногда захватывали
власть в городе, пригласившем их для своей защиты. Третий вид
князей — это1 родственники пап, в частности, их сыновья от неза-
конных связей, становившиеся при помощи пап властителями
городов и даже целых княжеств.
Власть князя основывалась не на отношениях, связанных с
землевладением, а на избрании или захвате путем вооруженной
силы или путем постепенного сосредоточения в своих руках пра-
. вительственных полномочий, нередко с сохранением прежних
республиканских форм.
Сословно-представительная монархия в Италии не установи-
лась. Итальянский князь представлял собой прототип абсолют-
ного монарха Западной Европы XVI— XVIII вв. ,
2. Право
Право и его источники в средневековой Ита-
лии. Характерное для феодальных государств отсутствие еди-
ной правовой системы и общих источников права особенно резко
проявились в Италии. Ранний рост самостоятельности городов
на почве оживленной торговли с Востоком в эпоху крестовых




общин — записанное в городских статутах или обычное. Многие
города были республиками, не признававшими власти сеньоров.
Земельные владения феодалов, даже крупных, были сравни-
тельно невелики и территория действия отдельных правовых
обычаев была соответственно узкой. Развитие феодального
права в собственном смысле этого слова не представляет поэто-
му в Италии каких-либо особо характерных или интересных черт.
Единственным памятником его, имеющим общее значение, явля-
ются Libri feudorum (ленные книги). Этот неофициальный сбор-
ник, составленный в Ломбардии около XIII в., содержал положе-
ния о земельных держаниях и феодальных личных отношениях.
Сборник составлялся постепенно последовательным рядом
правоведов. Поэтому в сборнике отсутствует единство: воззре-
ния правоведов, составлявших сборник, иногда носят противоре-
чивый характер. «Libri feudorum» проникли в Германию, где они
стали присоединяться к «Corpus Juris Civilis», а также во Фран-
цию.
Особенности правового развития Италии в X—XV вв. инте-
ресны тем, что в Италии в этот период возродилось изучение рим-
ского права и начало вырабатываться торговое право — два фак-
тора, сыгравшие значительную роль в развитии права в после-
дующий период возникновения капитализма.
В науке общепризнано, что в Италии действие римского
права никогда не прекращалось.
Между VI и XI в. римское правее являлось предметом из-
учения в светских школах высшего разряда. Существовали и спе-
циальные школы римского права в Риме, Равенне, Павии. Уни-
верситеты, возникшие в XI—XII вв. в ряде итальянских городов,
особенно Болонский, продолжали изучение римского права. Свод
Юстиниана был положен в основу преподавания права в италь-
янских университетах. Преподавание это заключалось в чтении
текстов дигест и других частей кодификации Юстиниана и в
абстрактно-логическом истолковании отдельных положений и
слов (схоластический метод). Толкования и примечания, записан-
ные на полях рукописного текста римских источников, называ-
лись «глосса», а авторы этих примечаний назывались «глосса-
торы».
Однако уже о XI в. глоссаторы перешли от простого истол-
кования текстов к систематической разработке римского права
и выпускали соответствующие учебники (summae) и руководства
(summae summarum) . В XII—XIII вв. школа глоссаторов, наибо-
лее известными представителями которой были последовательно
болонские профессора Ирнерий, Ацо и Аккурсий, широко распро-
странила знание римского права. Школа комментаторов, сменив-
шая в XIV— XV вв. школу глоссаторов, преодолела схоластиче-
ский метод. Ее представители перешли к широкой разработке





систематического метода. Из комментаторов наиболее известны
Бартол и Бальд.
Заслуга глоссаторов и комментаторов состояла в том, что
они возродили широкое изучение римского права по первоисточ-
никам, и тем самым подготовили его рецепцию. Они первые по-
могли представителям светской власти отыскивать в текстах
Corpus Juris C'ivilis положения, обосновывавшие их права в борь-
бе с церковью и с папством.
Наряду с теоретической работой в области римского права в
средневековой Италии происходила сугубо практическая работа
по созданию торгового права, непосредственно обусловленная
причинами чисто экономического порядка. Итальянские города,
особенно приморские, были центрами торговых сношений всей
остальной Европы с Востоком, в период крестовых походов и
после них. Условия заморской торговли, связанный с «ей риск,
сложность денежных расчетов — все это крайне усложняло дея-
тельность купцов и требовало особого правового регулирования.
При отсутствии какого-нибудь единого источника возможного
законодательства в этой области, в отдельных городах посте-
пенно вырабатывались торговые обычаи, закреплявшие суще-
ствующую практику торговли. Купечество, составлявшее правя-
щий класс итальянских городов, создало торговое право, как
право купеческого сословия, распространявшееся на все право-
вые отношения членов этого сословия. В каждом городе суще-
ствовали гильдии купцов по предметам торговли и каждая гиль-
дия жила по своим собственным обычаям. Любые правовые
споры между ее членами решались особыми представителями
гильдии — консулами. С течением времени роль гильдий осла-
бела и в городах создались единые консульские суды с едиными
сборниками решений.
Торговые обычаи городов отражались не только в книгах
решений консульских судов.
В каждом городе в XII—XIV вв. создавались так называемые
«статуты» — записи обычного права и распоряжений местных
властей, официально утверждавшиеся правителями города. Ста-
туты в первую очередь отражали потребности и интересы купе-
чества и содержали по преимуществу правила торговой деятель-
ности.
Статуты отдельных городов имели между собой очень много
общих черт, как благодаря общим условиям торговли, так и бла-
годаря тому, что торговые сношения заносили в другие города
обычаи наиболее крупных торговых центров. Создавались об-
щие положения торгового права. Эти общие положения нашли
свое выражение в ряде неофициальных сборников, сыгравших
Значительную роль в последующем развитии торгового права.
Наибольшей известностью из этих торговых сборников поль-
зуются составленный ов Пизе в XII в. Ordo maris (морской поря-





МеЖДу XI—XIV вв. и пользовавшийся авторитетом закона во
всех средиземноморских странах. На этих сборниках отразилось
влияние византийского и испанского (каталонского) права.
Следует также отметить венецианское законодательство сре-
дины XIII в., которое суммировало с большим техническим со-
вершенством, благодаря обширным торговым связям в бассейне
Средиземного моря, влияние как восточных (византийских), так
и западных (испанских) образцов морского права.
Торговые обычаи итальянских городов создали ряд институ-
тов, получивших широкое развитие в эпоху капитализма. Торг
говые дома, товарищества на вере, векселя, различные банков-
ские операции, страхование — все это возникло в XI— XVI вв.
в итальянской торговой практике и было из нее заимствовано
торговлей других стран. Таким образом, средневековая Италия
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Экономические и социальные основы абсо-
лютизма. Абсолютизм — третий и последний период в разви-
тии феодального государства. Предпосылкою образования абсо-
лютизма является зарождение и развитие в недрах феодального
общества капиталистических отношений, т. е. нового способа
производства. В связи с этим из сословия горожан, купцов, вер-
хушка цеховых организаций формируется новый общественный
класс — буржуазия.
В различных государствах абсолютизм имел свои особые
черты, вызванные особенностями исторического развития той
или иной страны, но общим для каждого государства в период
абсолютизма является развитие капитализма и превращение со-
словия горожан в буржуазию.
В развитии капиталистического производства Маркс («Капи-
тал», т. I) отмечает три основные стадии. Первая стадия — де-
ревенская промышленность, когда отдельные крестьянские хо-
зяйства производят в небольшом количестве различную продук-
цию, работая на скупщиков, снабжающих их сырьем. "
Вторая стадия — промышленное производство в виде ману-
фактуры, когда известное количество рабочих, вырабатызающих
продукт из сырья предпринимателя, сосредоточивается в одном
месте. Машина уже находит применение при мануфактуре, но
играет еще второстепенную роль.
И, наконец, третья стадия — когда мануфактура подготови-
ла, сделала возможным и необходимым широкое использование
машин, и происходит превращение мануфактуры в фабрику.
Это — фабричное производство, крупное и все укрупняющееся,




Абсолютизм йвляется той 'Политической формой, которая
была характерна для Европы в мануфактурный период ее капи-
талистического развития.
«Абсолютная монархия, — говорит Маркс, — возникает в пере-
ходные эпохи, когда старые феодальные условия разлагаются, а
средневековое сословие горожан складывается в современный
класс буржуазии, и ни одна из спорящих сторон не приобрела-
еще перевеса над другой» *.
Абсолютную монархию XVII и XVIII вв. Энгельс характери-
зует как кажущуюся посредницу между двумя борющимися клас-
сами (буржуазией и феодалами), явившуюся результатом извест-
ного развития борющихся сил, позволившего ей играть некоторую
самостоятельную роль, при которой монархия, будучи орудием
господства феодального класса, целым рядом мер способствует
укреплению и возвышению буржуазии.
Но чем далее, тем настойчивее заявляет буржуазия притя-
зания на участие во власти, и в борьбе за власть она находит
союзников среди крестьянства и рабочих масс городов.
Стремясь освободиться от феодальной зависимости, крестьян-
ство в отдельные периоды абсолютизма выступает рука об руку
с буржуазией. В деревне происходит расслоение, образуется вер-
хушка крестьянского населения, особенно охотно идущая на
союз с городской буржуазией. Одновременно увеличивается ко-
личество обезземеленных крестьян, вынужденных уходить в го-
рода на поиски заработка и пополняющих ряды рабочего насе-
ления городов.
Общей чертой периода абсолютизма в различных .государст-
вах является обострение отношений между старающимся сод
хранить свое политическое господство дворянством и стремя-
щейся к власти буржуазией, союзниками которой обычно явля-
ются крестьяне, борющиеся против феодальной зависимости и
крепостничества, а также плебейские низы городского населения.
. Победа абсолютизма во Франции. Во Франции
абсолютизм сделал большие успехи при короле Франциске I
(1515 — 1547). Управление сосредоточилось в королевском совете.
Наиболее важные дела решались в узком кругу лиц, близких к
королю. Генеральные штаты не созывались. Иногда практико-
вался созыв нотаблей, решения которых не были для короля- обя-
зательны.
В половине XVI в. последний пункт на территории Франции,
принадлежавший англичанам, — г. Калэ, был занят французами
и, таким образом, власть французских королей распространилась
на всю территорию тогдашней Франции. Территориальное объ-
единение способствовало национальному сплочению, а послед-




тельных стремлениях нашли поддержку у легИстов, обосновывав-
ших притязания королевской власти соответствующими местами
из римского права.
Во второй половине XVI ів. начинается длительный период
гражданских войн. Внешним поводом к этим войнам послужили
религиозные распри между католиками и французскими кальви-
нистами-гугенотами, но действительное их значение в том, что
они — последнее серьезное сопротивление феодальной знати
расширению и укреплению королевской власти. Заодно с дворя-
нами выступали некоторые слои французской буржуазии, в осо-
бенности—буржуазии южных городов, старинные привилегии
которых страдали от усиления королевской власти и роста цен-
трализации. Гугеноты-дворяне стремились также к секуляриза-
ции церковных земель.
Религиозные войны второй половины XVI в. окончились ком-
промиссом между борющимися сторонами. Результатом компро-
миссаявился королевский указ, изданный ів 1598 г. королем Ген-
рихом IV. Этот указ получил название Нантского эдикта. Нант-
ским эдиктом устанавливалось религиозное и политическое рав-
ноправие гугенотов с католиками. За гугенотами признавалась
свобода .вероисповедания и ряд политических .прав, в том числе
право на занятие государственных должностей наравне с като-
ликами.
В качестве гарантии политических прав и религиозной сво-
боды гугенотов эдикт признавал создавшуюся уже раньше на
юге Франции своего рода гугенотскую республику, в которой
несколько важных городов (как Ларошель, Монтобан и др.)
признавались гугенотскими крепостями, где гугеноты могли дер-
жать свои гарнизоны.
Перед королем стояла задача ликвидации тяжелых послед-
ствий длительных войн, во время которых целый ряд владетель-
ных феодалов приобрел, как в старые времена, почти полную са-
мостоятельность от центрального правительства, с трудом и
огромными денежными затратами .ликвидированную Генри-
хом IV. Войнами был нанесен .большой урон национальному хо-
зяйству и истреблена значительная пасть населения.
Правление Генриха IV отличается, во-первых, стремлением
к максимальной экономии во всех государственных расходах и,
во-вторых, к развитию земледелия и промышленности. Главным
проводником политики строжайшей экономии государственных
средств был первый министр Сюлли, стремившийся, как и король,
к возрождению подорванной экономики. В этих целях был создан
ряд королевских мануфактур. Для поощрения промышленности
правительство проводило каналы, исправляло дороги, запретило
ввоз иностранных материй и вывоз сырья — шелка и шерсти





В царствование сына Генриха IV, малолетнего Людовика XIII,
именно в 1614 г., были в последний раз до самого 1789 г. созваны
Генеральные штаты.
Генеральные штаты 1614 г. показали все бессилиеэтого учреж-
дения, обусловленного рознью сословий. При обсуждении вопро-
сов налогового обложения велись бесцельные споры между пред-
ставителями привилегированных сословий, не плативших нало-
гов, и представителями третьего сословия, податного. Послед-
нее предпочло королевский абсолютизм заносчивости и неуступ-
чивости дворянства и духовенства.
Реформы Ришелье. Крупную роль в развитии абсолю-
тизма во Франции играл кардинал Ришелье, с 1624 г. ставший
первым министром. По сути дела Ришелье сосредоточил в своих
руках всю полноту власти и Людовик XIII скорее был королем
при первом министре, чем Ришелье первым министром при
короле.
Ришелье не останавливался ни перед какими средствами для
усиления королевской власти и преодоления остатков феодаль-
ной раздробленности. Он не мог поэтому мириться с существо-
ванием гугенотской республики. Гугенотская крепость Ларошель
была взята королевскими войсками после длительной осады.
Армия гугенотов в Лангедоке была вынуждена капитулировать.
Нантский эдикт был, правда, подтвержден так называемым
«эдиктом милости» (1629), которым гугенотам разрешалось испо-
ведание протестантской религии. Но политическая независимость
гугенотов была уничтожена: крепости и города гугенотов, в ко-
торых они могли держать гарнизоны, были у них взяты. Гугенот-
ская республика прекратила свое существование.
Ришелье стремился покончить с остатками политической са-
мостоятельности дворянства: были срыты укрепленные замки,
воспрещены дуэли. Подчиняя дворянство королевской власти,
Ришелье сохранил за ним его привилегии по отношению к треть-
ему сословию и сеньориальные права в отношении крестьян.
Королевский совет был сделан центром управления. В состав
его членов были введены одни чиновники.
Ришелье провел важную реформу местного управления. Не
устраняя прежней пестроты территориального деления, он ввел
наряду с ним новое деление на 34 округа, получившие название
интендантских. В каждый из таких округов направлялись обле-
ченные особыми полномочиями представители центральной вла-
сти— «интенданты его величества короля по делам полиции,
суда и финансов».
Интенданты были независимы от местной власти, непосред-
ственно подчинялись первому министру и не ограничивались в
своей деятельности вопросами полицейского, судебного и финан-
сового управления, а вмешивались во все отрасли местной адми-
нистрации вплоть до вопросов о том, чему и как учат в школах.




Ришелье не мирился со стремлением парламентов влиять на
законодательную деятельность королевской власти. Был издан
специальный эдикт, ограничивавший права парламента: ему
было разрешено представлять «ремонстрации» только по прави-
тельственным актам, относящимся к финансам (1641 г.). Этим
значение «ремонстраций» было сильно подорвано.
Развитие абсолютизма при Людовике XIV.
В первые годы царствования Людовика XIV, ів правление его ма-
тери, произошла последняя в’спышка феодальной оппозиции коро-
левскому абсолютизму, получившая название «фронды». В этом
движении, довольно сложном и пестром по своему социальному
составу, принимали участие представители знати, ча'сть дворян-
ства и некоторые города. В движении участвовала и высшая ма-
гистратура — парламент. Одно время сторону фронды приняло
население Парижа. Между указанными общественными груп-
пами, стремившимися к ослаблению королевской власти, не было
согласия, что и привело «фронду» к крушению. При Людо-
вике XIV, сыне Людовика XIII, абсолютизм во Франции проявился
с такой полнотой и яркостью, что может считаться историческим
образцом наиболее законченной его формы.
«Франция, — писал Людовик XIV, — является монархией; ко-
роль представляет в ней всю нацию, и перед королем каждый —
только отдельная личность. Поэтому вся власть, вся сила сосредо-
точена в руках короля и в королевстве не может существовать
иной власти, кроме той, которая им установлена».
Современник Людовика XIV епископ Боссюэ составил целый
трактат, посвященный обоснованию абсолютного характера ко-
ролевской власти, под заглавием «Политическое учение, извле-
ченное из священного писания». В этом трактате БоСсюэ утвер-
ждает, что власть короля священна: короли — наместники бога
на земле. Эта власть неограниченна. Подданные обязаны королю
безусловным повиновением.
Действительно, правление и политика Людовика XIV имели
именно такой характер. В личности короля сосредоточивались
все полномочия государственной власти. При Людовике XIV не
возникает и речи об оппозиции феодальной знати. «Король-
солнце» является центром и средоточием феодального общества,
верхние слои которого становятся непосредственным окружением
короля. Феодальная аристократия превратилась в придворную
знать.
При Людовике XIV окончательно утвердилась система бюро-
кратической централизации: управление Францией сосредоточи-
лось в руках короля и его чиновников. Король упразднил долж-
ность первого министра (1661) , став, как он выразился, сам
своим первым министром. Парижский парламент получил пред-
писание короля регистрировать все королевские указы; пар-
ламенту было 1 позволено представлять «ремонстрации» в течение




В области церковной политики Людовик XIV стремился осла-
бить зависимость французского духовенства от римского папы,
усиливая, однако, свою власть над этим духовенством. В отно-
шении гугенотов Людовик XIV с начала своего правления стал
проводить политику стеснений. В 1685 г. Нантский эдикт был
отменен. Это вызвало эмиграцию сотен тысяч гугенотов в другие
страны, что причинило большой материальный ущерб Франции.
В первой половине продолжительного царствования Людо-
вика XIV главным вдохновителем правительственной политики
был Кольбер, генерал-контролер финансов. Он проводил поли-
тику всемерного поощрения отечественной промышленности пу-
тем финансовой ее поддержки, льгот и преимуществ, высоких
таможенных пошлин на конкурирующие иностранные товары
и т. д. Эта политика характерна стремлением к активному ба-
лансу, существо которого заключалось в повышении вывоза гото-
вой продукции и уменьшении вывоза сырья, к повышению ввоза
сырья и понижению ввоза готовой продукции, т. е. систему мер-
кантилизма, соединенную с активной внешней политикой (вой-
нами), отчего его меркантилизм получил название кольбертизма.
Промышленность была подчинена всеобъемлющей правительст-
венной регламентации и надзору. Большое внимание было обра-
щено на упорядочение бюджета, развитие торговли и т. п.
Государственное устройство Франции
в XVI—XVII вв. Центральное управление. Во главе
государства стоит король, в руках которого была сосредоточена
вся государственная власть. Главными органами центрального
управления были различные советы при короле.
Высшим центральным органом по вопросам внешней и внут-
ренней политики являлся государственный совет, в котором об-
суждались вопросы особой важности. Наряду с ним были и дру-
гие советы: совет депеіп '(донесений с мест), или внутренних дел,
тайный совет с юрисдикцией по некоторым судебным (граждан-
ским) делам, выполнявший функции кассационного суда, совет
финансов.
Кроме советов существовали королевские палаты: счетная па-
лата, в ведении которой находился финансовый контроль, палата
акцизных сборов, в которой сосредоточивалось руководство си-
стемой косвенных налогов, палата арсенала или вооружения
и др. ^
Генеральные штаты с 1614 г. не собирались. Перестают созы-
ваться и нотабли. В некоторых провинциях Франции, впрочем,
сохранились провинциальные штаты, как остатки местного со-
словного представительства.
Обилие центральных учреждений приводило к переплетению
их функций. Например, вопросы, связанные с дворцовым управ-
лением, иногда рассматривались в совете депеш, а иногда в тай-
ном совете. Не было строгого разграничения функций между
центральным и местным управлением-





Существовали должности четырех статс-секретарей(минист-
ров): по иностранным делам, по делам двора, по военным делам
и по морским делам.
Кроме указанных выше отраслей управления каждый статс-
секретарь имел в своем управлении известное число провинций.
В ведение статс-секретаря по делам двора входили также и
вероисповедные вопросы.
Наиболее важное значение имел генерал-контролер финан-
сов, в руках которого сосредоточивалось внутреннее управление:
его ведению подлежали самые разнообразные области — фи-
нансы, земледелие, общественные работы, промышленность,
торговля, пути сообщения и т. д. Ему же были подчинены
интенданты.
Особое положение занимал канцлер, или хранитель королев-
ской печати, — государственный секретарь, который скреплял
своей печатью все указы и председательствовал в отсутствие
короля в различных советах. Канцлер также возглавлял юсти-
цию.
Особый интерес представляет система назначения на долж-
ности. Должности как высшие, так и низшие в большинстве
случаев продавались: иной чиновник (судья, например) мог
продать свою должность за подходящую сумму. Иногда король
учреждал новые должности лишь для того, чтобы продажей их
выручить нужные ему средства. По должностям присвоены
были иногда крупные оклады. Не менее крупные суммы посту-
пали чиновникам от откупщиков, предпринимателей и других,
добивавшихся нужных им решений по тому или иному вопросу.
Местное управление. Развитие местной админист-
рации в эпоху абсолютизма характеризуется постепенным пере-
ходом функций бальи и сенешалов к новым учреждениям. Бальи
и сенешалы последовательно утрачивают свои функции и к
концу старого порядка звания бальи и сенешала представляет
собою не более, как почетный титул. Их судебные функции
переходят к их заместителям — лейтенантам, военные — к ге-
нерал-губернаторам, финансовые — к так называемым «выбор-
ным». Генерал-губернаторы первоначально были командующими
войсками в пограничных провинциях, но затем их число было
увеличено и их должности были учреждены и во внутренних про-
винциях Франции. В то же время были расширены их функции.
Генерал-губернаторы являлись представителями короля в про-
винциях. На них был возложен высший надзор за деятельностью
провинциальных учреждений, взимание налогов и даже некото-
рые судебные функции. На посты генерал-губернаторов обычно
назначались представители знати. По мере своего усиления коро-
левская власть постепенно суживала полномочия генерал-губер-
наторов, опасаясь возрождения в их лице феодальных традиций.
Командование войсками перешло в ведение главнокомандующих




минальный характер и к концу старого режима должность гене-
рал-губернатора превратилась ів почетное звание.
Что касается «выборных», то 'значительная часть их полно-
мочий перешла к финансовым присутствиям, сосредоточивавшим
в своих руках все нити хозяйственного управления как доме-
ниального, так и податного; они осуществляли полицейскую и
судебную власть по относящимся ік этой области дѳлам. Долж-
ности их членов (они назывались казначеями Франции) сдела-
лись в XVI в. наследственными. В дальнейшем финансовые при-
сутствия должны были передать значительную часть своих
полномочий провинциальным интендантам. Эта должность была
создана постепенно путем правительственной практики. В XVI в.
в правительственную практику начинает входить обычай по-
сылать в те или иные области специальных лйц для осведомле-
ния королевского совета о положении дел на местах и для выпол-
нения тех или иных поручений. В правление кардинала Ришелье
деятельность указанных выше лиц стала носить постоянный
характер; они оседают в провинциях, получив наименование
«интендантов юстиции, полиции и финансов». Интенданты
вводились сначала в провинциях, где не было местных штатов,
а затем постепенно и в остальных. Этот процесс закончился при
Людовике XIV. В руках интенданта постепенно сосредоточи-
ваются все основные нити местного управления: надзор за про-
мышленностью и земледелием, контроль за городским я сельс-
ким самоуправлением, попечение о мостах и дорогах, начальст-
вование над милицией, распределение между отдельными
местностями различных налогов, наблюдение за их взиманием,
надзор за поведением чиновников, рассмотрение в судебном
порядке дел о военнослужащих, "о преступлениях против безо-
пасности государства, о незаконных собраниях, мятежах и т. д.
Помощниками интенданта были субделегаты, им назначавшиеся
и смещавшиеся. Каждому из них был вверен определенный
округ. Интенданты назначались генерал-контролером и были не-
посредственно подчинены последнему.
По мере роста централизации сокращается число провинци-
альных штатов и суживаются их полномочия. Они могли быть
созываемы только королевской властью. На их собраниях пред-
седательствовал сначала генерал-губернатор, а затем интендант.
Провинциальные штаты ведали главным образом установлением,
раскладкой и сбором налогов на местные нужды, предостав-
лением субсидий королевской власти, которые только по имени
были добровольными, заведыванием публичными работами
Устройство городов отличалось большим разнообразием и
пестротой. Часть городов управлялась выборными от населения,
избираемыми в одних городах всеми жителями, в других немно-
гочисленным кругом «именитых граждан» или даже самими го-




лось в руках людей, которые приобрели гороДскиё должности
■покупкой, или же в руках лиц, назначавшихся правительством.
Сельские местностив большей степени,чем городские, сохра-
нили свое самоуправление,которое было более единообразным,
чем городское. Во главе сельскойместностистоял сельскийсход
из жителейэтойместности,а исполнительныморганом являлся
избираемыйсходом синдик. Кроме синдика сход избиралсбор-
щиков податей, сторожей и т. п. Со времени Людовика XIV
французскоеправительствовмешиваетсяво внутренниедела го-
родского и сельского самоуправления. Правительствоналагает
руку на городскиедоходы и вводит системуправительственной
опеки над городским и сельским самоуправлением.Вследствие
этого, городское и сельскоесамоуправлениеприходитв упадок.
Правовое положениенаселения.Духовен-
ство. В эпоху абсолютизмаположениедуховенстваизменилось
сравнительнонемного.Оно было освобожденоотобязанностивы-
ставлять вооруженную силу с находящихся в его владениизе-
мель. Духовенствосталоподчиняться юрисдикциисветскихсудов
за совершенныеего членамитяжкие уголовные преступления,а
также по спорам, вытекавшим из владения недвижимостями.
Освобождениеот уплаты налогов сохранилось. Взамен этого
собрания духовенства предоставляли королевской власти суб-
сидиив виде «добровольного дара». В дальнейшем на духовен-
ство были распространенынекоторые налоги (например,капи-
тация, т. е. подушная подать).
Дворянство. В эпоху абсолютизмазваниедворянинабо-
леене было связано с владениемленом (и вообще о владением
■недвижимостью).Рядом с дворянством по происхождениювыра-
стаети усиливаетсядворянство, получившее это звание в силу
королевского пожалования. Иногда королевская власть прибе-
галак .продаже звания дворянина за деньги. Дворянство сохра-
няет большинство своих социальныхпривилегий:преимуществен-
ный доступк высшим государственными духовным должностям,
право 'Сеньориальной полициии юстициив своих владениях, ос-
вобождениеот налогов, исключительноеправо охоты и т. п. Для
удовлетворения все возраставших требованийдворянства абсо-
лютная монархия создаваламногочисленныедоходные долж-
ности, в том числесовершенно ненужныеи не связанные ни с
какимиобязанностями.
Увеличиваетсяколичество государственныхдолжностей,за-
нятиекоторых даетправо на званиедворянина. В числеих нахо-
дятся судейскиедолжности. Такое дворянство носит название
«дворянства мантии».Исчезаетправо дворян судиться своими
равными (пэрами).Взамен этого устанавливаетсяправило, что
дворянин подведомствен лишь судам высших инстанций.
Дворянин свободен от примененияк нему бесчестящих накя-
заний: в случае̂ присужденияк смертион неможетбыть пове-





(Найример, кйпитаЦйя, t. e. гіоДуШНая подать) были распрост-
ранены на дворян.
Г орожане. Развитие абсолютизма долгое время соответ-
ствовало интересам буржуазии, так как обеспечивало покрови-
тельство ее развитию. Но уже в начале XVIII в. положение изме-
нилось. Цехи, мелочная регламентация производства со стороны
государства, феодальные отношения в деревне, ограничивавшие
внутренний рынок, а также приток дешевой свободной рабочей
рилы, внутригосударственные таможни, и, что не менее важно,
политическое бесправие, связанное с многочисленными повинно-
стями податного сословия — все это мешало, задерживало разви-
тие производительных сил общества. Поскольку носителем этого
развития выступала буржуазия, все изложенное толкало ее на
борьбу с феодальным порядком и абсолютной монархией. В этой
своей борьбе за влаетб буржуазия имела свойм союзником
крестьянство.
Крестьяне. В период абсолютной монархии личная кре-
постная зависимость (серваж) почти совсем исчезла во Франции,
сохранившись лишь в немногих местностях. Положение сервов
улучшилось. Так, брак серва со свободным не превращал по-
следнего в серва. Однако дети от такого брака признавались
серівами. Господин терял право захвата личности бежавшего
серва. Однако он мог завладеть его участком и принудить его
выполнять повинности, как если бы серв находился на прежнем
месте. Подавляющее большинство крестьян стало вилланами,
правовое положение которых во время абсолютной мо-
нархии изменилось мало. Значительная часть крестьян стала
наследственными владельцами занимаемой ими земли, но на по-
следней продолжали лежать различного рода денежные и нату-
ральные повинности феодального происхождения. Крестьяне
были подчинены вотчинной полиции и юстиции землевладельцев.
Среди крестьян были полные собственники обрабатываемой
ими земли, а также безземельные, арендовавшие землю за
деньги или отдачу части продуктов.
Армия. В эпоху абсолютизма состоялся окончательный пе-
реход к системепостоянной армии. Однако прежнее феодальное
ополчение сохранилось и принимало участие в военных дейст-
виях. Городские ополчения остались лишь в крупных городах,
нося по преимуществу парадный характер. Всеобщей воинской
повинности не существовало (она была введена лишь во время
французской революции). Армия состояла главным образом из
наемных войск. Частично это были иностранцы. Остальная часть
вербовалась из французских подданных на основах договора.
Иногда вербовка производилась насильственно. Патенты на
должности офицеров, кончая полковником, продавались.
Содержание армии частично производилось государством, а
частично относилось на счет местного населения. Существовала




цев недвижимых имуществ. Иногда эта повинность заменялась
денежным взносом.
При военном министре Людовика XIV Лувуа военная адми-
нистрация была отделена от командования. Во глаіве этой адми-
нистрации был поставлен специальный статс-секретарь (ми-
нистр). Была установлена табель воинских чинов, допускавшая
приобретение даже высших воинских званий лицами недворян-
ского происхождения. Был учрежден генеральный штаб, введена
военная форма, усовершенствована артиллерия. 'Много внимания
уделялось постройке крепостей.
Финансы. Налоги, как и раньше, делились на прямые и
косвенные. Изменение в налоговой системе в период абсолю-
тизма, по сравнению с предшествующим, заключается в том, что
преобладающее значение приобретают косвенные налоги, кото-
рыми были обложены предметы потребления: табак, вино,
бумага и т. д. Взимание косвенных налогов сдавалось на откуп.
Налог на соль (габель) был особенно тягостен: он был высок;,
кроме того, во многих местностях был установлен минимум
потребления соли для каждого жителя. Откупщики, будучи заин-
тересованы в сборе как можно больших средств, содержали мно-
жество надсмотрщиков, которые следили за тем, чтобы насе-
ление потребляло только обложенную акцизом соль. Тяжесть
налогов усугублялась злоупотреблениями сборщиков; из каждых
двух ливров собранных налогов не более одного поступало в
казну, а другой ливр оседал в карманах откупщиков и их агентов.
Известную роль, в государственном бюджете играли доходы
с королевских доменов, регалии и т. п.
В королевскую казну поступали доходы от таможенных
пошлин, взимавшихся, как с товаров, прибывавших из-за гра-
ницы, так и с товаров, перевозившихся из одной провинции в
другую: между отдельными провинциями Франции были устано-
влены таможенные заставы.
С конца XVII в. был введен ряд прямых налогов, которые, в
противоположность талье, падавшей на буржуазию и крестьян,
взимались со всех сословий. Это была прежде всего капитация —
подушная подать, взимавшаяся вначале в зависимости от принад-
лежности к тому или иному из 22 классов, а затем пропорцио-
нально доходу.
В начале XVIII в. был введен процентный налог с дохода.
Размер его составлял первоначально 10%, а затем 5% дохода.
Ряд публичных работ выполнялся путем натуральных повин-
ностей населения: устройство и починка дорог, перевозка аре-
стованных, доставка лесных материалов для нужд флота и т. п.
Однако поступлений от государственных доходов нередко
нехватало на покрытие расходов. Вследствие постоянных войн
большая часть расходов шла на военные нужды: эти расходы в





четвертей расходного бюджета. Поэтому приходилось прибегать
к займам.
Государственны, й строй в XVIII в. Время после
смерти Людовика XIV и до революции 1789 г. прошло без
сколько-нибудь значительных перемен в государственном строе
Франции. Централизация управления в том івиде, как она сло-
жилась при Людовике XIV, продолжала свое существование.
После смерти Людовика XIV была сделана попытка заменить
единоличных статс-секретарей советами, т. е. коллегиальным
управлением, но такой порядок просуществовал очень недолго:
полномочия статс-секретарей были восстановлены. Немедленно
после смерти Людовика XIV было восстановлено право парла-
ментов делать представления (ремонстрации) о незакономер-
ности актов, издававшихся королевским правительством, в том
виде, как оно существовало до Людовика XIV. В 1738 г. был
определен порядок рассмотрения дел судебного характера в коро-
левском совете: последнему были предоставлены полномочия,
подобные тем, которые принадлежат кассационному суду. Эти
правила частично1 сохранили свою силу и в настоящее время
(в кассационном суде).
В области местного управления господствующее положение
продолжали занимать интенданты, компетенция которых расши-
рялась.
Беспрерывные войны, происходившие в правление Людо-
вика XIV, вызывали громадные расходы и оставили его преем-
нику, Людовику XV, расстроенные финансы. Во время мало'-
летства последнего регентом, принцем Орлеанским, была сде-
лана попытка упорядочить финансы путем выпуска кредитных
билетов, размен которых на звонкую монету подлежал обеспе-
чению запасом этой монеты, хранившейся в кладовых банка.
Однако выпуск кредитных билетов чрезмерно превысили нали-
чие запаса звонкой монеты. Кредитные билеты стали падать в
цене и все дело пришлось ликвидировать. Государству удалось
выкупить кредитными билетами значительную часть своих дол-
гов, но по существу произошло государственное банкротство.
Неустройства в области финансов, в частности, податные
привилегии дворянства и духовенства, система сбора налогов
путем сдачи их взимания на откупа и тому подобное ощущались
крайне болезненно и не давали возможности правительству со-
здать прочную финансовую базу. В царствование Людовика XV
правительство неоднократно пыталось упорядочить финансы
путем привлечения в той или иной форме дворянства и духовен-
ства к обложению, ноі встречало ожесточенное противодействие
этих сословий. Удалось провести в жизнь лишь некоторые налоги.
В своей деятельности французское правительство не смогло
даже стать на путь политики так называемого «просвещенного





До середины XVIII в. буржуазия с надеждой смотрела на
правительство, ожидая, что оно вступит на путь необходимых
реформ. Так как ожидания буржуазии не оправдались, ів ее
среде усилилось критическое отношение к существующему госу-
дарственному строю. В то же время привилегированные сословия
оказывали противодействие попыткам правительства упорядочить
государственное устройство и, прежде всего, его финансы, так как
эти попытки затрагивали их интересы (например, устранение
неравномерности обложения). В своей деятельности правитель-
ство столкнулось также с парламентами. Прекращение деятель-
ности генеральных штатов внушило парламентам идею считать
себя их заместителями. Парламенты выступали в роли консерва-
тивной оппозиции, защищая по преимуществу права привиле-
гированных сословий и самостоятельность отдельных провинций,
но 1 раздражение против правительства нарастало столь сильно,
что оппозиция, которую парламенты оказывали правительству,
встречала сочувствие и у буржуазии. Противодействуя начина-
ниям правительства, парламенты выдвигали идею связанности
монархии известного рода основными законами, которые король
не вправе изменять своей властью. В XVIII в. к ним стали отно-
сить порядок престолонаследия, свободу личности и собствен-
ности (поэтому тайные повеления об аресте признавались неза-
конными), несменяемость судей, право парламентов отказывать
в регистрации королевских указов, противоречащих основным
законам, и т. д. Наиболее серьезное столкновение королевской
власти с парламентами произошло в конце правления Людо-
вика XV по делу о злоупотреблениях по должности губернатора
Бретани (герцога д’Эгильона). Король приказал прекратить
уголовный процесс, возбужденный против этого губернатора па-
рижским парламентом, но парламент не подчинился. Мало того,
он заявил протест против стремлений королевской власти «нис-
провергнуть старое государственное устройство и лишить за-
коны равной для всех силы». Провинциальные парламенты зая-
вили о своей солидарности с парижским. Тогда правительство
(канцлер Мону) после тщетных попыток добиться от парламен-
тов повиновения закрыло в 1771 г. парламенты, обратив в пользу
государства должности членов парламента, в свое время при-
обретенные ими за деньги у государства. Вместо парламентов
были учреждены новые суды. Продажность судейских должно-
стей и их наследственность упразднялись: судьи должны были
назначаться правительством. Взносы со стороны тяжущихся в
пользу судей отменялись: судьям было назначено жалованье.
Судопроизводство подлежало упрощению, ускорению и освобож-
дению от излишних расходов. Несмотря на то, что реформа
вносила несомненные улучшения в судоустройство и судопроиз-
водство, она была встречена несочувственноі. Поэтому реформа
удержалась недолго. По вступлении на престол нового короля






Источникиправа. Завершеннаяв XVI ів. официальная
редакциякутюмов прекратила самостоятельноесуществование
обычного права. Одобренныекоролем, сборникикутюмов приоб-
рели силу законов, и новые изменениямогли вноситься в них
лишь в порядке королевских указов. Проверка наличиякакого-
нибудь обычая путем«дознания у толпы» не только считалась
ненужной,но и была воспрещенаЛюдовиком XIV.
Редакция кутюмов много способствовалаустановлениюопре-
деленностиисточниковгражданскогоправа, но онане устранила
их множественности— основного дефекта с точки зрения еди-
ного государства,каковым сталак этойэпохеФранция. Каждая
область сохраняла свои собственныекутюімы, хотя Генеральные
штаты неоднократновыносили пожеланиеоб объединениивсех
кутюмов. Парижскиекутюмы пользовались все возраставшим
авторитетом,но и они не являлись общим обычным правом. Вое
же, несмотряна эту раздробленностькутюмов, в королевской
Франциинаметилсяряд обстоятельств, способствовавших уси-
лению моментов общности в регулировании гражданско-пра-
вовых отношений.
В числеэтихобстоятельствв первую очередь следуетназвать
усилениевлияния римскогоправа. Распадфеодальных производ-
ственных отношенийи растущая мощь городской буржуазии
придали особое значение регулированию юридических отно-
шений, связанных с промышленностью и торговлей, т. е. обяза-
тельственных,договорных отношений.Закрепленноев сборниках
кутюмов феодальное право, основанноев первую очередь на
земельных отношениях, не содержалопредпосылок для регули-
рования все усложнявшейся областидоговорного права. В то
же время эти предпосылкизаключало в себеримское право—
«это почти совершенное выражение юридических отношений,
вытекающих из той ступениэкономическогоразвития, которую
Маркс называет товарным производством»*. Римское право
давало готовые формулы для юридического выражения произ-
водственных отношенийразвивающегося товарного хозяйства—
в этом заключалась первая причинатак называемой«рецепции»
римского права, т. е. заимствованияего положений во многих
европейскихстранах.
Вторая причинаусилившегося влияния римского права за-
ключалась в том, что короли, находя в нем государственно-
правовые положения, обосновывавшие их претензиина абсо-
лютную и неограниченнуювласть, использовали их в своей
борьбе с церковью и с феодальными сеньорами.Созданные для
1 Энгельс, Об историческом материализме, Маркс, Избранные





рйМских императоров формулы: «Prineeps a iegibus soiutus
est» — «Глава государства не связан законами» и «Quod prin-
cipi placuit legis habet vigorem» — «Угодное государю имеет
силу закона» и другие, широко применялись защитниками
абсолютистской монархической власти ,во Франции и ів других
государствах.
В качестве третьей причины следует указать повышение
теоретического интереса к римскому праву, в силу широкого
обращения эпохи Возрождения к наследству античного мира,
вызванного критическим отношением буржуазии к феодализму
и переоценкой ценностей.
Изучение римского "права особенно расцвело во Франции в
XVI в., с появлением так называемой «исторической школы».
В противоположность представителям итальянских школ глос-
саторов и комментаторов, занимавшимся схоластическим толко-
ванием Corpus juris civilis, французская школа пыталась да-
вать историческое объяснение отдельных институтов римского
права на основе тех общих данных истории, которыми она
могла располагать. Основоположником этой школы считается
итальянец Альциат, преподававший ів нескольких француз-
ских университетах, больше всего в Бурже.
Возросший авторитет римского права не устранил, однако,
деления Франции на области обычного и писанного права. На
юге Франции Corpus juris civilis продолжал рассматриваться
как письменное изложение общего обычая, как jus scriptum. На
севере Франции римское право считалось не заменяющим, а
только дополняющим кутюмы в качестве «ratio scripta», т. е.
«писанного разума». Таким образом, в отношении Франции
нельзя говорить о полной рецепции римского права.
С усилением королевской власти первенствующее значение
в качестве источников права приобрели королевские ордонансы,
т. е. издаваемые королем указы, имевшие силу по всей терри-
тории Франции. В гражданском праве законодательная деятель-
ность французских королей сыграла наиболее заметную роль в
специальной области — торгового права.
Гражданское право. При Людовике XIV иод непо-
средственным руководством Кольбера был издан в 1673 г. ордо-
нанс о торговле (Кодекс Савари). Кольбер .привлек к подготовке
этого ордонанса наиболее крупных купцов Парижа, а оконча-
тельную редакцию поручил одному из них — Жаку Савари. Со-
храняя в торговом праве сословные начала и рассматривая его
как право купеческого сословия, ордонанс 16.73 г. уделил особен-
ное внимание новым институтам, имевшим первостепенное значе-
ние для роста и развития торгового капитала. Им были урегули-
рованы торговые товарищества, векселя, несостоятельность и ряд





Франции настолько хорошо отвечало интересам и потребностям
буржуазии, что оно было положено в основу послереволюцион-
ного Торгового кодекса 1807 г.
Особенно совершенным считался изданный в 1681 г. по ини-
циативе Кольбера морской ордонанс, подготовленный предва-
рительными работами в ряде портов Франции. Этот ордонанс
охватывает как вопросы морского торгового права, так и адми-
нистративные вопросы мореплавания и некоторые вопросы
международного права (например, о морских призах, т. е. о
военной добыче на море) . Многие положения этого ордонанса
были восприняты не только Французским торговым кодексом
1807 г., но и законодательствами других государств.
В области гражданского права в узком смысле слова наи-
большее значение имели два ордонанса, изданные уже при
Людовике XV, ордонанс 1731 г. о дарениях и ордонанс 1735 г. о
завещаниях, вводившие обязательность нотариального соверше-
ния этих актов.
Составление официальных редакций французских обычаев
отразилось и на теоретических усилиях юристов объединить
гражданское право Франции. Так, в XVI и XVII вв. появились
произведения Гюи Кокиля и Луазеля, посвященные изложению
институтов обычного права Франции. В них в краткой и четкой
форме были выражены общие принципы права, которые вошли
в практику и которыми впоследствии отчасти воспользовались
составители гражданского кодекса 1804 г. Знаменитый юрист
XVIII столетия Потье, оказавший своими работами большое
влияние на выработку системы и содержания того же граждан-
ского кодекса, посвятил не мало внимания составлению основ
французского обычного права.
С конца XVI в. почти ни одно из правительств не обходилось
без того, чтобы’ не сделать попытку привести в систему кодекса
ордонансы, связав это с именем соответствующего короля.
Проекты, хотя и остались нереализованными в качестве кодексов
обязательного значения, давали в свою очередь толчок научной
литературе к обобщению Обычного права и ордонансов в виде
связных трактатов. Последние также были предшественниками
французских кодификаций начала XIX в.
Однако ни отдельные ордонансы, ни влияние римского права,
ни наличие выдающихся юристов (Дюмулен, Луазедь, Потье и
др.), разработавших доктрины французского права, не могли
дать Франции единого гражданского права до тех пор, пока
революция не подорвала самых корней феодализма, уничтожив
земельные держания, и не объявила лишенными силы кутюмы,
отражавшие феодальные особенности отдельных французских
областей.
Уголовное право. Уголовное право этого периода





многочисленных законов и постановлений обычного права (ку-
тюмов). Такая многочисленность, а также несогласованность
открывали судебным учреждениям широкий простор в отно-
шении квалификации преступлений и избрания мер наказания.
Немаловажную роль в образовании французского уголовного
права сыграло уголовное право римской империи.
Преступления в юриспруденции и ів судебной практике дели-
лись на три основных разряда: 1 ) преступления против религии
(богохульство, атеизм, ересь, колдовство и др.), 2) преступления
против государства (посягательства на особу короля или членов
его семьи, посягательства на безопасность государства) и
3) преступления против частных лиц.
Основанием для ответственности за совершенное преступ-
ление признавалась, как и ранее, виновность правонарушителя.
В области определения виновности большую путаницу вносило
применение французскими юристами понятий умысла и неосто-
рожности, выработанных римскими юристами для гражданских
отношений. Принцип личной ответственности преступника,
установившийся еще в феодальный период, подвергся некоторым
ограничениям: ордонанс 1670 г. допустил возможность при-
влечения к уголовной ответственности общины или корпорации
всякий раз, когда те или иные незакономерные акты были выз-
ваны их постановлениями. В отдельных случаях ответственность
правонарушителя не ограничивалась только им, но распростра-
нялась и на членов его семьи. Таковы, например, случаи пося-
гательства на особу короля. Не были отчетливо разработаны
такие понятия, как рецидив, отягчающие или смягчающие вину
обстоятельства, различные виды соучастия и т. д. *91
Не принималась во внимание вменяемость обвиняемого:
наказанию подвергались сумасшедшие, дети и т. д.
Наказания распадались на четыре категории: 1) тяжкие
(смертная казнь, пожизненные каторжные работы на галерах
и др.), 2) телесные и бесчестящие (срочные каторжные работы
на галерах, отрезание языка или губ, бичевание кнутом, тюрем-
ное заключение и т. д.), 3) бесчестящие (выговор, штраф и др.)
и 4) не соединенные с бесчестием (порицание, пеня).
Уголовные законы отличались жестокостью и неравенством,
открывая обширное поле для произвола. Наказания были раз-
личны за одни и те же преступления в зависимости от социаль-
ного положения преступника или потерпевшего.
В теории различались два основных вида наказаний: одни,
так называемые ординарные, были установлены ордонансами
или обычным правом (кутюмами); другие — экстраординар-
ные — носили такое название потому, что применение их зави-
село от усмотрения судьи. Постепенно указанное выше различие
исчезло на практике. Это открывало для судей возможность





рать меру наказания по своему усмотрению, изменять меры
наказания, установленные законом, в сторону их усиления или
смягчения.
Мотивы мщения, проникавшие в карательную политику, при-
водили к таким явлениям, как процессы против трупов, живот-
ных и неодушевленных вещей.
Смертная казнь полагалась за самые разнообразные преступ-
ления: оскорбление величества, мятеж, богохульство, свято-
татство, ересь, колдовство, подделку монет, убийство', дуэль,
кровосмешение, квалифицированную кражу и т. д. Наказание
в сущности распространялось и на семью осужденного, так как
в ряде случаев все или часть его имущества подвергались
конфискации.
Жестокость наказаний вызывала протесты со стороны наи-
более видных представителей общественной мысли. Вольтер
указывал, что французские уголовные законы изложены так, что
они служат ловушкой для обвиняемого.
Судоустройство и судопроизводство. Период
абсолютизма характеризовался продолжением борьбы королев-
ских судов с конкурирующими с ними юрисдикциями: феодаль-
ной, городской и церковной.
Феодальная юрисдикция, постепенно суживаемая в своей
компетенции и подчиненная королевским судам, просущество-
вала до революции 1789 г. Перед самой революцией, а именно в
1788 г., был издан эдикт, который лишил эту юрисдикцию почти
всякого реального значения. Согласно этому эдикту, в области
уголовных дел сеньёриальные суды могли производить лишь
предварительное расследование, а в области гражданских —
обращение к сеньериальным судам носило для сторон необяза-
тельный характер. Стороны были вправе обращаться непосред-
ственно в королевские суды.
Юрисдикция городских судов также подверглась большим
ограничениям: в XVI столетии Орлеанским ордонансом (1560)
и Мулинеким ордонансом (1566) большая часть дел, рассма-
тривавшихся городскими судами, была передана королевским
судам (бальи). В ведении городских судов остались уголовные
дела о правонарушениях маловажного характера.
Постепенно суживалась и область церковной юрисдикции как
в отношении лиц, так и в отношении круга дел. В руки коро-
левских судов перешла как уголовная, так и гражданская
юрисдикция церковных судов. В конце XVII в. в ведении цер-
ковных судов остались лишь деяния, нарушающие церковный
порядок и дисциплину.
Система судебных учреждений не была в достаточной степени





Наряду с высшими судами, к которым относились парла-
менты, счетные палаты, палаты косвенных налогов, монетный
двор и т. д., существовал ряд так называемых «обыкновенных»
судов: 1 бальи, президиалы, прево и т. д. Обыкновенным судам
противопоставлялись исключительные (специальные) суды: суды
торговые, монетные, морские, таможенные, финансовые присут-
ствия и т. д.
При таком множестве судебных учреждений их компетенция
не была точно разграничена, что приводило' к большим затруд-
нениям на практике.
Судебные учреждения, как высшие, так и местные, объеди-
няли в своих руках и судебные, и административные функции.
Замещение судебных должностей происходило по преимуществу
путем их покупки и передачи по наследству. Число судебных
инстанций было довольно значительно, достигая иногда семи.
Положение осложнялось вмешательством в отправление право-
судия королевского совета — высшего органа управления. Ле-
гисты развили теорию, в силу которой король признавался источ-
ником всякого правосудия, а судьи рассматривались лишь как
его уполномоченные. Отсюда выводили заключение, что король
может ів любое время вмешиваться в отправление правосудия
и взять любое дело в свои руки. Такое (вмешательство осущест-
влялось в различных формах: изъятием дела из обыкновенной
подсудности и передачей его на рассмотрение королевского со-
вета (эвокация) 2 , учреждением чрезвычайных судов и комиссий
для рассмотрения отдельных дел и т. д. Королю также принадле-
жало право предварительного ареста подозрительных лиц путем
тайного приказа без объяснения причин ареста и без ограниче-
ния его срока (lettres de cachet) .
Судопроизводство, как уголовное, так и гражданское, ^отли-
чалось крайней сложностью, медленностью и дороговизной.
Уголовное судопроизводство носило следственный (розыск-
ной) характер. Порядок этого судопроизводства был опреде-
лен ордонансом 1670 г. Согласно этому ордонансу уголовное пре-
следование могло быть возбуждено по жалобе потерпевшего, до-
носу, предложению прокурора и собственному усмотрению судеб^-
ных органов. Потерпевший был вправе предъявить гражданский
иск в уголовном процессе, если ему были причинены убытки;
уголовное дело начиналось производством предварительного
следствия, задачей которого являлось розыскание и собирание
доказательств виновности и невиновности подозреваемого. След-
схвие — «душа процесса» — производилось особым должностным
лицом — следственным судьей, наделенным обширными полно-
1 Т. е. судов общей подсудности.






мочйями в области розысками и собирания доказательс-і-в, гіоД
руководством прокурора, дававшего указания о порядке ведения
следствия и дальнейшего направления дела. _ Предваритель-
ное следствие распадалось на две стадии: inquisito generalis и
inquisito specialis. В первой из них устанавливался факт совер-
шения преступления и выяснялось лицо, подозреваемое в этом,
а во второй — проверялись собранные доказательства винов-
ности подозреваемого. Защита не допускалась.
В первоначальной стадии предварительного следствия след-
ственный судья производил собирание доказательств. Следствен-
ные действия (допрос свидетелей, осмотры и т. д.) облекались
в форму письменных протоколов. По выяснении подозреваемого,
ему производился предварительный допрос (под присягой).
Вторая стадия предварительного следствия состояла в новом
вызове свидетелей, прочтении последним ранее данных ими пока-
заний и предложении объяснить, подтверждают ли они эти пока-
зания или вносят в них что-либо новое. После этого обвиняемому
предъявлялись собранные по делу доказательства (в том числе
и показания свидетелей, ставившихся лицом ;к лицу с обви-
няемым).
Производство предварительного следствия было негласным, _
письменным, с применением формальной теории доказательств.
Для получения сознания обвиняемого довольно широко приме-
нялась пытка. Пытка распадалась на два вида: предварительную,
применявшуюся для получения сознания обвиняемого во время
предварительного следствия, и окончательную, применявшуюся
после вынесения приговора к смертной казни для получения све-
дений о необнаруженных соучастниках преступления. Первый
из этих видов пытки был отменен в 1784 г., а второй лишь в 1788 г.
По окончании предварительного следствия дело поступало в суд.
Обвинительного акта не составлялось. Заседание суда происхо-
дило негласно. В судебном заседании рассмотрение дела проис-
ходило лишь по материалам предварительного следствия, т. е. оно
было письменным. Так, свидетели, допрошенные на предвари-
тельном следствии, вновь не вызывались, а их показания лишь
зачитывались. Докладчиком обычно являлся следственный судья,
излагавший обстоятельства дела и добытые следствием резуль-
таты. После доклада оглашалось письменное заключение проку-
рора и допрашивался обвиняемый. Последний был не столько
стороной в процессе, сколько предметом исследования.
Приговоры распадались на три вида: обвинительные, оправда-
тельные и об оставлении в подозрении. Последние могли быть
вынесены в тех случаях, когда собранные по делу доказательства
не давали возможности сделать определенный вывод о вине или
невиновности обвиняемого. Оставление в подозрении могло быть
срочным, а в случаях обвинения в тяжких преступлениях даже





рядке обжалования в виде подачи апелляции, приносить которую
могли, с одной стороны, прокурор и потерпевший, а с другой,
обвиняемый. Существовал и ревизионный порядок пересмотра,
но последний был развит слабо.
В период абсолютизма гражданское судопроизводство прини-
мает тот вид, который просуществовал до революции 1789 г.
Его черты частично составили содержание гражданского процес-
суального кодекса первой империи. Указанный выше порядок
судопроизводства нашел себе выражение в ордонансе 1667 г.,
установившем единообразную форму гражданского судопроиз-
водства для судов Франции. Она носила смешанный характер:
письменное производства продолжало играть значительную роль,
но состязания сторон при окончательном рассмотрении дела
происходили устно. Это рассмотрение было публичным сучастием
прокурора. Было установлено обязательное ведение дела в судах
через посредство представителя — ходатая по делам. Весьма не-
благоприятное влияние на быстроту рассмотрения дела оказы-
вало допущение нового исследования доказательств (кроме под-
готовительного)), которое могло быть назначено судом после
состязания сторон в судебном заседании, если, по мнению суда,
дело было недостаточно исследовано. Такое исследование произ-
водилось членом-докладчиком ори участии представителей
сторон.
Наряду с описанным выше порядком судопроизводства суще-
ствовал другой порядок, упрощенный, применявшийся к некото-
рым категориям дел. Этот процесс происходил без участия проку-
рора; применение письменной формы было сужено.
Со второй половины XVI в. законодательство принимает меры
к усилению значения письменности в процессе. Было установлено
недопущение ссылки на свидетельские показания в тех случаях,
когда было возможно представить письменные доказательства
и когда стоимость предмета спора превышала сто ливров (Мулик-
ский ордонанс 1566 г.). Несмотря на эти мероприятия, свиде-
тельские показания продолжали играть весьма значительную
роль в процессе. Ордонанс 1667 г. сохранил систему формальных
доказательств.
Документы, составленные официальным порядком, призна-
вались достоверными. Сторона могла их оспаривать путем заяв-
ления спора о подлоге. Первоначально такое заявление подле-
жало рассмотрению в уголовном порядке. Ордонанс 1737 г.
установил рассмотрение спора о подлоге в гражданском
порядке.
Документы, составленные домашним порядком, считались
достоверными в случае их признания противной стороной. Если
такого признания не последовало, доказательства достоверности










Особенности английской монархии. Общий для
феодализма процесс образования абсолютной монархии, обу-,
словленный теми же общими причинами, происходил и в
Англии. Здесь королевская' власть не приобрела того характера
и значения, как это имело место на континенте Европы: абсо-
лютная монархия в Англии получила незавершенный характер.
В отличие от королевской власти на континенте Европы англий-
ская королевская власть в период наивысших успехов мирилась
с существованием парламента. Она не смогла создать ни сколько-
нибудь сильной бюрократии, ни централизованного управления,
ни постоянной армии, поскольку этого не требовалось в связи с
островным положением государства.
Особенностью социального развития Англии является, как
мы уже указывали, буржуазное перерождение части английского
дворянства, начало которого можно наблюдать еще в XIII в., и,
с другой стороны, сравнительно легкое Проникновение в среду
дворянства . буржуазных элементов, составивших значительную
массу так называемого «нового дворянства». Объединение этой
части дворянства с горожанами является отличительной чертой
исторического развития Англии. Между английским дворянством
и горожанами не было той резкой сословной розни, которая су-
ществовала на континенте Европы. Напротив, мы видим в
английском парламенте— именно в нижней палите— сплоче-
ние представителей средних землевладельцев и горожан. На
местах королевская власть наталкивалась на пустившее прочные
корни местное самоуправление, припятствовавшее образованию
бюрократии. Это самоуправление ів отличие от континента Европы
состояло не только в заведывании местным хозяйством, но и в
осуществлении некоторых общегосударственных функций. Оно
находилось в руках местного землевладельческого класса, по пре-
имуществу среднего дворянства — «джентри». Местное само-
управление в Англии имело ту несомненную выгоду, что не обре-
меняло государственное казначейство, так как представители
«джентри» отправляли его бесплатно.
Усиление королевской власти при династии
Тюдоров ( 1485-1603). Несмотря на расширение компе-
тенции парламента, со второй половины XV в. его политическое
значение падает. Прежде всего самые созывы Парламента про-
изводятся реже. Междоусобная война «алой и белой розы» по-
дорвала силы высшей аристократии, целые фамилии которой
погибли в этой войне. Война велась с переменным успехом. Каж-




Дая победившая партия созывала парламент, становившийся
простыморудиемв ееруіках для расправы с побежденнымипро-
тивниками. Это не могло не Подрывать значения парламента.
Рост капиталистическихотношенийв Англии, как и на конти-
нентеЕвропы, способствовалразвитиюбуржуазии, нуждавшейся
первоначально в создании сильной государственнойвласти.
В Англии капиталистическоеразвитиевтягивало ів свою орбиту
и сельское хозяйство. Часть английскогодворянства (главным
образом рыцарство) вступилана капиталистическийпуть раз-
вития (такназываемое«новое дворянство») . Его интересысов-
падалис интересамибуржуазии. Это дворянство было перепле-
тенос буржуазией. Английскаяпромышленностьв значительной
частиработаланавнешниерынки (экспортсукна).Это, а также
образованиезаморскихторговых компаний,вызывало необходи-
мость в веденииэнергичнойвнешнейполитики. «Новое дворян-
ство» и буржуазия, которые вели обширную внешнюю тор-
говлю, нуждалисьв сильной государственнойвласти для ее
защиты.
Буржуазия и «новое дворянство» нуждались в сильной мо-
нархическойвласти, как для борьбы с феодалами, искавшими
поддержки у континентальныхабсолютистскихгосударств, так
и для борьбы; с нищавшиминароднымимассами.
Наконец, духовенство искало защиты у светскойвласти от
распространившихсяв населениисо второй половины XIV сто-
летия религиозныхдвижений радикального направления, угро-
жавших церкви.
Описанныеобстоятельствапривелик усилениюкоролевской
власти. Однако этавласть не смоглаупразднитьпарламент,так
такнерасполагаланицентрализованнымбюрократическимаппа-
ратом, ни постояннойармией.Кроме того в парламентене было
той розни сословий, которую мы наблюдаем во французских
генеральныхштатах. Парламенттакже имел прочную опору в
местномсамоуправлении,находившемсяв руках землевладель-
цев и наиболеезажиточныхгорожан. Королевская власть в ряде
проводимых ей мероприятий,например,при неоднократныхиз-
менениях порядка престолонаследияв правлениекороля Ген-
риха VIII, должна была опираться на парламент,а последний
почти неизменноподдерживалкоролевскую власть, становясь
нередкоееорудием. ' •
Усилениекоролевской властив правлениединастииТюдоров
привело к преобладаниюкороны над парламентом.
Кульминационнымпунктомэтогопреобладаниябыло издание
в 1539 г. статутаследующего содержания: «отныне указы, из-
данныекоролем При участииего совета, будут иметьтакую же
обязательную силу, как и законы». Этот порядок просущество-
вал недолго: в 1547 г. парламентотменилстатут1539 г. Однако






Реформация в Англии. Английскаяреформация под-
готовлялась со второй половины XIV столетия. Английскоепра-
вительство стремилоськ прекращению вмешательстваримских
пал в английскиедела. В 1351 г. был изданстатут«о Провизо-
рах», недопускавшийзамещениякафедр епископовиноземцами.
В концеXIV столетиядругим статутомбыло воспрещеноперене-
сениена рассмотрениеримского паіпы дел, которые могли быть
разрешены английскимисудами(1393).
Вместес тем английскоеправительствоеще с концаXIII в.
вело борьбу против расширения церковного землевладения.
В 1279 г. был изданстатут«De viris religiosis», в силу которого
воспрещался дальнейшийрост церковного землевладения.Ста-
тут этот, впрочем, выполнялся плохо. В начале XV столетия
английскоеправительствоприбегло к частичнойсекуляризации
церковных земель.
В XVI в. реформация была произведенапо Почину королев-
ской власти (ГенрихVIII). Внешним поводом был отказ рим-
ского папы расторгнутьбрак короля. Королевская власть стре-
милась усилить свое значениеподчинениемцеркви. Кроме того
королевская власть видела в церковных землях источникдля
покрытия расходов, дававший ей возможность занять независи-
мое положениев отношениипарламента.Буржуазия и «новое
дворянство» относилисьсочувственнок секуляризациицерков-
ных земель, не без основанияполагая, что эти зеімли станут их
собственностью.
Реформация была произведенарядом статутов, важнейшим
из которых был статут«о верховенстве» 1534 г.: английский
король был объявлен верховным главой церкви, т. е. на него,
были Перенесеныправа римского папы*. Основываясь на этом,
Генрих VIIIи его преемникиустановилизаконодательнымпо-
рядком содержаниевероучения1 церікви, получившей название
англиканской,а также порядок богослужения. В англиканской
церкви была сохраненацерковная иерархия іво главе с еписко-
пами, но духовенству бьш> разрешено вступать в брак. Были
допущены такженекоторыеотступленияот католическоговеро-
учения. і
Вскоре после провозглашения короля ГенрихаVIII главою
церкви он Провел при посредствепарламентасекуляризацию
монастырскихимущеетв (1536—1540). Аббаты (настоятели)
упраздненныхмонастырейвыбыли из состававерхней палаты.
Что касаетсямонастырскихземель, то последниеперешли в ко-
нечномсчетев руки буржуазиии «нового дворянства». Приобре-
тениемонастырскихземель тесносвязало эти классы с королев -
1 В правление дочери Генриха VIII, Марии, этот акт был отменей и вос-
становлено католическое вероучение. После смерти Марии в правление ее
сестры, Елизаветы, акт «о верховенстве» был возобновлен с тем отличием,






ской властью и способствовало усилению ее могущества. На по-
ложении крестьян, живших на монастырских землях, секуляри-
зация отразилась неблагоприятно': новые владельцы этих земель
производили усиленные их огораживания, увеличивали платежи
и повинности крестьян и (прибегали к их удалению. Это вызвало
крестьянские восстания, подавленные правительством.
Для установления единообразия в делах веры, т. е. для
борьбы с католиками, с одной стороны, и с последователями ра-
дикальных религиозных течений, развивавшихся в Англии, в
правление дочери Генриха VIII, Елизаветы, была учреждена
так называемая «высокая комиссия» (1559). В ее состав входили
духовные и светские лица. Она объединила в себе функции как
следственного, так и судебного характера. Судопроизводство
«высокой комиссии» носило инквизиционный характер. К ее веде-
нию были отнесены дела «о заблуждениях, ересях, пороках, зло-
употреблениях, бесчинствах, упорствах и беспорядках духовного
и церковного характера». Хотя «высокая комиссия» и была уч-
реждена для рассмотрения дел о Правонарушениях против
церкви, в дальнейшем к ее ведению был отнесен ряд дел, имев-
ших весьма отдаленную связь с церковью, например, дела о бро-
дягах и подозрительных личностях в г. Лондоне и на десять
миль в его окружности, цензура и т. д.
Правительственная деятельность в эпоху
династии Тюдор ов. В правление Тюдоров расширяется
сфера правительственной деятельности. Тюдоры энергично
вмешиваются в хозяйственную жизнь Англии и проводят актив-
ную внешнюю торговую политику. Ими заключается ряд
договоров с целью поставить английскую промышленность и
торговлю в .благоприятные условия на международном рынке.
В XV столетии Англия находилась в зависимости от союза севе-
ро-германских городов (Ганзы), так как внешняя торговля
Англии была развита недостаточно. Тюдоры сначала ослабили
эту зависимость, а затем отняли у Ганзы привилегии, которыми
она Пользовалась в Англии. Тюдоры охраняли интересы больших
тортовых компаний, образовавшихся для заморской торговли,
предоставляя им монопольное право торговли в тех или иных
странах (например, в Московском государстве), помогали этим
компаниям в борьбе с иностранной конкуренцией в Англии и за
границей, покровительствовали развитию торгового флота.
Англичане основывают фактоірии и консульства в различных
частях Европы. В самом начале XVII столетия была учреждена
Ост-Индская компания, сосредоточившая в своих руках
английскую торговлю с Ост-Индией. Эта компания приняла ак-
ционерную форму. Растет значение Лондона, который постепенно
становится главным портом западной Европы. Возникают биржа,
банкирское дело.
В правление королевы Елизаветы' был сделан ряд попыток




первая английская колония в Северной Америке, названная
Виргинией. В дальнейшем был учрежден ряд компаний для
аксплоатации новых колоний. Такова была, например, компания
для экоплоатации Виргинии, учрежденная в начале XVI в.
В области сельского хозяйства с XV в. наблюдается двоякий
процесс (часто это совмещается): распространение овцеводства,
с одной стороны, и огораживание главным образом крестьянских
пахотных земель — с другой. В результате того и другого
процесса усиливается крупное землевладение. Развитие овце-
водства, вызванное усилившимся спросом на шерсть, вследствие
роста английской и заграничной шерстяной промышленности,
побуждало английских землевладельцев к расширению паст-
бищного хозяйства. Нуждаясь в пастбищах, помещики присту-
пают к занятию крестьянских пахотных земель и общинных уго-
дий и их огораживанию. Английские суды признавали владельца
мэнора собственником всей территории, входившей в мэнор, в
том числе и общинных угодий, которые рассматривались ими,
как «пустошь лорда»; право заимки признавалось совершенно
бесспорным правом лорда. Огораживания производились не
только лордами (помещиками) , но и зажиточными крестьянами.
Правительство было обеспокоено потерей крестьянами, утратив-
шими, вследствие огораживаний, свои земельные участки, возмож-
ности нести военную службу и платить налоги. Известную роль
сыграло и опасение крестьянских восстаний. Последние возни-
кали неоднократно. Самое сильное из них было в 1549 г. в граф-
стве Норфольк (восстание Кета). Это восстание было направ-
лено главным образом против огораживаний и остатков крепост-
ной зависимости. Оно было подавлено. В 1489 г. был издан ста-
тут, воспрещавший разрушение сельскохозяйственных строений,
необходимых для хлебопашества. В 1515 г. было предписано рас-
пахать земли, обращенные в пастбища, и восстановить сельско-
хозяйстенные строения, необходимые для хлебопашества.
В 1533 г. было установлено максимальное количество овец для
каждого хозяйства и был ограничен размер земельных участков,
которые можно было брать в аренду. Законы, направленные
против огораживаний, издавались и в дальнейшем. Неоднократно
назначались комиссии для возвращения огороженных земель
крестьянам. Однако эти мероприятия, осуществляемые без доста-
точной энергии, не смогли остановить огораживаний, бывших
одним из проявлений развития капиталистического способа про-
изводства.
Правительство Тюдоров считало сферой своей деятельности
организацию осушительных работ, введение новых полевых куль-
тур и т. д. Правительство также принимало меры к борьбе с ис-
кусственным повышением цен.
Рост промышленности в Англии отмечается развитием ману-





крайнейдешевизны продукциимануфактуры, и вызывало жалобы
горожан. В ответна петициигорожанправительствоиздало так
называемые статутыо ткачах (1555, 1557— 1558). Эти статуты
запретилигородскимпредпринимателямиметьв деревнях более
одного ткацкого станка, а деревенскимткачам предписывали
иметьнадому неболеедвух станков. Было ограниченопроизвод-
ство сукнавне тех городов и местечек,где оно ранеесущество-
вало. Для полученияправа занятия ремесломткачабыл уста-
новлен семилетнийстаж в качествеученика. В началеXVII в.
статутыо ткачахбыли отменены,так как борьба с капиталистиче-
кими формамихозяйства оказаласьбезрезультатной.
Роспуск феодальных дружин («ливрейныхлюдей»), секуля-
ризациямонастырскихземель и перемены в системеведения
сельского хозяйства вызвали появлениебольшого количествабез-
домного и безработного люда, опасного для общественного
порядка. Правительствоприбегалок жестокимсредствамборьбы
•с развитиембродяжничестваи нищенства.Законодательнымпо-
рядком была установленаобязанностьдля лица, прошедшего се-
милетнийсрок ученичества,еслионо небыло занято сельскимхо-
зяйством или ремеслом,работать у занимающегосяданным ре-
меслом. Лица, вообще не имевшие каких-либо определенных
занятий,были обязаны работатьв сельскомхозяйстве у каждого,
кто пожелаетнанять такихлиц. Установлениеразмеров заработ-
ной платы было возложено в сельских местностяхна мировых
судей, а в городах— наместныевласти. Уход с работы до исте-
чениясроканаймабыл воспрещенпод страхомтюремного заклю-
чения (статут1563 г.). Рядом других статутовбыли установлены
суровые наказаниядля бродяг, доходившие до смертнойказни
при рецидивах.Нищим было воспрещенопроситьмилостынювне
пределов округов, где они проживали (1530, 1547, 1572, 1597).
Описанныемероприятияв связи с общим вздорожаниемжизни
(вызванным происходившейв это время «революциейцен») по-
влекли за собою падениезаработнойплаты. Суровое в отношении
бродяг и нищих законодательство Тюдоров приняло меры к
устройству лиц, неспособныхк труду: іна Приходы была возло-
женаобязанностьпризрениябедных (1572). В дальнейшембыло
предписаноустройстводля бедных общественныхіработ, а для
непокорных— помещениеих в исправительныедома (1576).
Государственноеуправление. Высшим органом
управленияв эпоху Тюдоров был тайныйсовет. В его составвхо-
дили как представителизнати, так и лица, вышедшие из рядов
«нового дворянства» и буржуазии. Компетенциятайногосовета
была весьмаширока: в круг его ведения входили такиевопросы,
как регулированиевнешней торговли, управлениезаморскими
колониями и др. При участиитайногосоветакоролевская власть
(«король в совете»)издавалауказы (ордонансы, прокламации).
Тайныйсоветрассматривали некоторыесудебныедела как в по-





Однако усложнениезадач государственногоуправления вы-
звало необходимостьприбегнутьк созданиюновых учреждений.
Такова была «звездная палата»,представлявшая собою отделение
тайногосовета. Она была первоначальноучрежденадля борьбы
с феодалами,но в дальнейшемпревратиласьв орудие борьбы со
всемипротивникамикоролевской власти. Эта палатаведалане
только уголовными, но и гражданскимиделами.В круг ведения
«звездной палаты»входили деланетолько о государственных,но
и об общеуголовных преступлениях(например,о разбоях). Дела
рассматривалисьбез участияприсяжных заседателейна основах
судопроизводства, представлявшего собой комбинацию начал
инквизиционногои состязательногопроцессов.Наказания,назна-
чавшиеся «'звездной палатой»,носилиразнообразныйхарактер:
штраф, кнут, клеймениеи т. д., но она немогла, однако, приго-
варивать к смерти.«Звездная палата»установилаконтроль над
правильностью вынесениявердиктов присяжнымизаседателями.
На нее были возложены и некоторые административныефунк-
ции. Такова была, например,цензурапроизведенийпечати.Цен-
зуру «звезднаяпалата»делилас «высокой 'комиссией».«Звездная
Палата»имелабольшое значениев смыслеорудия расширенияко-
ролевской -прерогативы,таккак черезеепосредствоприводились
в исполнениекоролевскиеуказы.
Наряду со «звезднойпалатой»в тесной-связи с тайнымсове-
том была создана«палатапрошений», ведавшая гражданскими
делами.Онатакжепринималак своемупроизводствуземельные
споры крестьян с лордамимэноров.
Для -проведениясвоей политикина местах,главным образом
на окраинах,правительствоТюдоров создалонесколько местных
подобий«звездной палаты», подчиненныхтайномусовету. Так, в
северных графствахбыл учрежден «соівет севера», в Уэльсе—
«суд советаУэльса». Юрисдикцияобоих советов была по суще-
ству сходна с юрисдикцией«звездной палаты», ,но осуществля-
лась в местноммасштабе.
Для эаведывания секуляризованными монастырскими зем-
лями была учреждена«палатафеодальных оборов». Последняя
получила т-аікже юрисдикцию по опекунскимделам.
С концаXIVв. возникаетдолжностькоролевского секретаря,
которая приобретаетбольшое значениев XVI столетии,так как
через руки последнегопроходили наиболее важные государ-
ственныедела. В XVI -в. секретарейсталодва.
МестноесамоуправлениесохранилосьПри Тюдорах в общем
в том виде, в каком оно существовалоранее. Правительство, од-
нако, -стремилосьподчинитьсвоемуконтролю местноесамоуправ-
ление. В графствах создаетсядолжность лорда-лейтенанта,воз-
главлявшего мировых судей, а также полицию (констеблейЦ
На лорда-лейтенантабыло возложено начальство над местной





ника Лорда-лейтенанта.Оба эти лнЦа назначалиськбролев-скон
властью, обычно из среды знатныхземлевладельцев.
В XVI в. развиваетсянизшая ячейка местногосамоуправле-
ния — приход. Последний представлял собою самоуправляю-
щуюся единицу, которая в лицеприходского собранияпроизво-
дила раскладкуналогов, а также избираладолжностных лиц
прихода (церковных старост,надзирателейза бедными и т. д.).
В приходскомсобранииучаствовалилишь те лица, которые вно-
силиналогина нужды церкви.
НаприходыправительствомТюдоров был возложен ряд функ-
цийобщегосударственногозначения:содержаниедорог и мостов,
призрениебедных и т. д.
ОсобоеположениезанималаИрландия. Ее государственная
связь с Англиейвосходитк XII в., когда в странувторглись англи-
чане. После этого она подвергается английскойколонизации.
В Ирландиинасаждаютсяанглийскиепорядки, т. е. английское
государственноеустройство,поместная(мэнориальная)система
и английскоеправо'. Представителемкоролевской властиявлялся
сначалаюстициарий,а затемлорд-депутат,при котором состоял
совет, сходный с английскимтайнымсоветом. Был образован в
XIII в. для английскихпоселенцевпарламент,распадавшийсяна-
подобиеанглийскогонадве палаты:лордов и общин. Однакоко-
лонистовбыло слишкоммало, чтобы занять весь остров. Та часть
острова, где англичанебыли действительнымихозяевами, назы-
валась «оградой». В остальной Ирландиианглийскоевлияние
было слабым. ИрландскоенаселениезанималоположениеПоко-
реннойнации,и браки, например,между англичанами ирланд-
цамибыли воспрещены. В правлениеГенрихаVII были урезаны
права ирландскогопарламента:он был подчиненанглийскому
тайномусовету. Положениеирландцевухудшилось послеанглий-
ской реформации,так как ирландцыосталиськатоликами.С раз-
витиемкапитализманглийскоеправительствопереходитк усиле-
нию колонизацииИрландиии насажденияв нейанглийскихпо-
рядков. Принималисьмеры к уничтожениюу ирландцевостатков
первобытно-общинногоістроя (кланов), земля кланов переда-
валась отдельным лицамнаосновах частной собственности.
Часть ирландскихземель была переданаангличанамбольшими
участками (плантации).Северо-восточная часть острова (Ол-
стер)была преимущественнозаселенаанглийскимиколонистами:
ирландскоенаселениебыло по большей частиобезземелено.
Правовое положениенаселения.Духовен-
ство. Реформация изменилаположениедуховенства. Хотя ду-
ховные съезды (конвокации)и сохранились,но духовенствостало
в непосредственноеподчинениесветской власти. Упразднение
монастырейлишило церковь одновременнои значительнойчасти
богатстваи преобладанияв верхнейпалате,где до реформации
духовные лицасоставлялибольшинство. Вместес темпредстави-





ностей,іранеѳ ими занимавшихся (напримар, с должностиканд-
лера). Сельсікоѳ духовенство находилось в зависимостиот
местныхземлевладельцев, благодаря принадлежавшемупослед-
нимІправу патроната,т. е. представлениянавакантныецерковные
места. Реформация расширила правоспособностьдуховенства:
духовные лица приобреливозможность вступать в брак и т. п.,
Католическоедуховенство'подвергалосьпреследованиями таким
же преследованиямстали подвергаться сторонникиразличных
религиозныхсектрадикальногонаправления. ^
Дворянство. Междоусобныевойны второй половины XV
столетия(войны «алой и белойрозы») привели, как уже говори-
лось, к значительномууменьшению представителейфеодальной
аристократии.Ее могущество было подорвано мероприятиями
короля ГенрихаVII (1485—1509), однимизиоторьк является уни-
чтожениефеодальных дружин («ливрейных людей»). На аван-
сценуполитическойжизнивыдвигается среднеесельскоедворян-
ство, к которому главным образомперешлимонастырскиеземли,
секуляризованныепри ГенрихеVIII. Новые владельцы монастыр-
'Сіких земель стремились,как правило, к ведению хозяйства на
этих землях на капиталистическихосновах. Дворяне, а также
купцы и чиновники, покупавшие секуляризованныеи крестьян-
ские земли, входившие затемв составдворянства, образовали
так называемое«новое дворянство», отличавшеесяот прежнего,
феодального діворянства, существованиекоторого основывалось
на получениифеодальной ренты. «Новое дворянство» заботилось
о капиталистическойэксплоатациисвоих поместийи принимало
активноеучастиев торговых операциях. Дворяне принимали
также заметноеучастиев колонизациизаморскихземель. Фео-
дальная часть дворянства, недовольная усилениемкоролевской
властипри Тюдорах, пыталасьнесколько раз подниматьвосста-
ния, привлекая на свою сторонуразличныеслои населения,так
или иначе задетые политикой Тюдоров. Восстания, особенно
сильные в севернойчастиАнглии, были неудачны.-Дворянство
сосредоточилов своих руках местноеуправление.
Горожане. Шестнадцатоестолетие отмечаетсяпоявле-
ниемв Англииновых видов производства(выделка стекла, мыла
и т. д.). В этомже столетиив Англииначинаютразвиваться ма-
нуфактуры, устраивавшиесяпо преимуществув сельских мест-
ностях. Правительствоборетсяс перемещениемпромышленности
в сельскиеместности,так как промышленность и торговля, по
взглядам того времени, не должны были выходить за пределы
города, ©лужа источникомсуществованиядля его жителей.Пра-
вительство стремитсяподдерживать обособленностьгорода от
села, и в самихгородах поддерживаетсосредоточениепромыш-
ленностии торговли в руках цехов и привилегированныхкомпа-
ний. В описанномнаправленииразвиваетсяи политикагильдийи
цехов. Постановлениямипоследнихбыл ограниченприемв число






точениепромышленногоПроизводства в іруках небольшого числа
наличныхчленов. Внутрицехов наблюдаетсярезкое расхождение
междумастерамиподмастерьями(и учениками).Цехиопрани-
чивают число учеников, удлиняют сроки обучения (сокращая его
для детеймастеров),вводят имущественныйценз, т. е. обладание
известнымкапиталомдля подмастерья, который желаетстать
мастероми т. п.
Правительствоидетнавстречутакойполитикецехов, устанав-
ливая для получения звания мастерасемилетнийсрок учениче-
ства, а также требуя известногоимущественногоценза, более
притомвысокого' для сельскихжителей,чемдля городских. Зако-
нодательствоопределяло срок наймарабочих: для некоторых
категорийнаембыл обязателенна срок не менеегода. Прави-
тельствопыталось устанавливатьразмерзаработнойплаты, воз-
ложив этуобязанностьв сельскихместностяхна мировых судей,
а в городах— на местныевласти.
Внешняя торговля сосредоточиваетсяв руках членов привиле-
гированныхкомпанийпо преимуществув Лондонеи (в меньшей
степени)в Бристоле.
В то же время внутри городов, в особенноститех, что прихо-
дилипо разнымпричинамв упадок, городскоеуправлениеи Пар-
ламентскиевыборы все болеесосредоточиваютсяв руках неболь-
шой группы зажиточных горожан. В ряде городов зажиточная
часть населениястояла в зависимостиот дворянства, вследствие
чего эти города сталипроводникамидворянского влияния.
Крестьяне. В XVI в. почти заканчиваетсяпроцессотми-
рания личной крепостнойзависимости.Число вилланов в этом
столетиисоставляетничтожныйпроцентнаселения(русскийис-
следовательСавин определяетего в ѳдин процентвсего населе-
ния). Изменяетсяи самыйхарактервилланскогодержания: по
господствующемувзгляду оно перешлов копигодьдерокое, являв-
шееся одним из видов так называемого «обычного держания»,
т. е. держаниянаоснованииобычая мэнора. Право копигольдера
опиралосьна запись о допущенииего к держанию земельного
участка (копию). Копигольдер должен был приноситьприсягу
владельцу мэнораи обязаться нестиобычные службы и повин-
ности. Имя держателя, а такжеусловия держания, вносилисьв
протокол мэнориальногосуда, а держателю выдавалась копия
протокола, служившая доказательствомего прав. Копигольдер
носилсрочный илидаженаследственныйхарактер.Местныеобы-
чаи определяли размерренты, уплачиваемойдержателем,кото-
рая раносталанеподвижной,а потомунизкой, порядок пользова-
ния копигольдом и т. д.
Королевские суды «общего права» вначалене предоставляли
защиты держаниюкопигольдера, как ранееонинепредоставляли
еевилланскомудержанию: Копигольдеры могли искать защиты







получать с копигольдеров возможно больше денег, чему мешало
господство•мэнориалыюгообычая. В то же время в Англии(сла-
гаетсядовольно значительныйрынок шерстии становитсявыгод-
нееовцеводство-, чемведениеполевого хозяйства. Это последнее
■также заменялосьразведениемрогатого скота. Описанныевиды
хозяйства требовали-значительныхземельных площадей, в-след-
ствиечего усилилосьстремлениеземлевладельцевк огоражива-
нию общинных земель и удалению(копигольдеров с занимаемых
имиучастков. Во многихслучаях для -землевладельцевбыло вы-
годнее заменить копигольдеров свободными арендатор-ами.
С концаXIV в. судканцлерасталприниматьк своему -рассмот-
рению споры копигольдеров -с -землевладельцами.В XVI в. посте-
пенносложился -взгляд, что копигольдер обладаетвещным пра-
вом научасток-земли, держателем'которого он являлся, вследст-
вие чего держаниекопигольдера сталопользоваться охраной:
копигольдеру возвращалась земля неправомерно тнятая у него
землевладельцем.Примерусуда канцлера-последовалии суды
«общего права». Но, подобно -мэнориальнымсудам, -названные
суды -при разрешении-споров руководствовались обычаем (соот-
ветствующего мэнора. Таким образом для держания копиголь-
дераопределяющим -моментомбыл -следующий: -благоприятенли
для негоместныйобычай или нет. Копигольдеры составлялизна-
чительныйпроцентнаселения.Как указывает-известныйправовед
концаXVI началаXVII в. Кок, число их достигалоодной трети
населения.Что касаетсяогораживаний,то .правительством был
предпринятпротив них'ряд мер, оказавшихся, как мы видели,
безуспешным.
Армия. Несмотряна-то, что династияТюдоров сумеласоз-
дать сильноеправительство,в Англиин-ебыло постоянной-армии.
Небольшие гарнизоны крепостейи отряд королевской гвардии
являлись единственнымиПостоянными частями войск, состояв-
ших -на королевско-м жаловании. Временамиправительствопри-
бегалок принудительнымнаборамв особенностидля экспедиции
з-а границу, но осно-в-ой вооруженных сил Англии продолжала
оставатьсямилиция. Феодальныеополченияутратилипочти вся-
кое -значение.Вооір ужѳніные свиты феодалов («ливрейныелюди»),
как мы уже упоминали, были упразднены при Генрихе VII.
В серединеXVI в. было составленоновое расписаниеразрядов
владельцевнедвижимогои движимогоимущества.В соответствии
с размерамиимуществабыло произведенораспределениевоору-
жения, -котороедолжны были иметьлица, входившие в указанные
выше разряды. Установленыбыли -периодические-смотры мили-
цииЧ 3-аведы-вание-вооруженными силами в каждом графстве






было возложено на лорДа-лёйтенанта.ПроизводимыеПравитель-
ствомпринудительныенаборы вызывали нередкопротиводействие
со стороныпарламента.
Финансы.Коіролевокие доходы складывалисьиз поступле-
ний с владенийкороны (доменов), с лесных заповедников, от
разного рода феодальных сборов и т. п. Парламенттвердо на-
стаивалнасвоих правахразрешать введениеновых налогов. Взи-
маниенекоторых налогов разрешалось королям пожизненно
(«грузовой и весовой» 1 сборы). В других случаях разрешение
взимать теили иные налогидавалось каждый раз парламентом.
Нуждаясь в деньгах, королевская власть прибегалак замаскиро-
ванномуобложению: она обращаласьк принудительнымзаймам,
причемпарламентобычно смотрелсквозь пальцы на такого рода
действия. Такиеслучаи неоднократноимелиместов правление
ГенрихаVII и ГенрихаVIII. В правлениеЕлизаветы, когда пра-
вительство было вынуждено прибегатьк займам,оно в дальней-
шем их добросовестноуплачивало.Начинаяс XV и до половины
XVI в., королевская власть неприбегалак обложению подданных
без участия парламента.В серединеXVI в. корона обложила
пошлинойсукно, экспортируемоеза границу,и вина, ввозимые из
Франции. Елизаветасохранилаэти пошлины и добавилак ним
ещеодну: на сладкиевина. В правлениеГенрихаVIIIзначитель-
ныесуммыбыли выручены от продажисекуляризованныхцерков-
ных земель. Парламентдважды давал согласиенаотказ Генриха
VIIIплатитьгосударственныедолги. Со временинорманнского
завоеваниякоролевская власть усвоиласебеправо предоставлять
организациями даже отдельным лицамразличного рода приви-
легии, в том числеи в областиторговли,' например,право на от-
крытие рынка или ярмарки. Выдача привилегийособенноусили-
лась при династииТюдоров, выражаясь главным образом в пре-
доставленииисключительного права торговли темиили иными
товарами. Такого рода привилегии, получившие наименование
монополий,охватилидаже предметыпервой необходимости(на-
пример, соль, кожу и т. п.) . Палатаобщин началарешительную
борьбу против монополий,и. в 1601 г. Елизаветабыла вынуждена




(1 4 85 — 1 603) 2
Источники права. При Тюдорах законодательная
деятельностьусиливается,но руководящая роль в созданиинорм
1 Так назывались пошлины с ввозимых и вывозимых товаров.
2 Ввиду того, что в разделе о гражданском праве, помещенном в главе
VI, дан обзор развития институтов этого права, кончая XVI в., в настоящей




йраѣа лроДолжаетоставатьсяв руках высііійх судебныхучрежде-
ний. Последними вырабатываются нормы государственного,
гражданскогои (в меньшей степени)уголовного права. В это
время получаетпризвание,хотя ещенезавершенное,доктринао
«судебномпрецеденте»:руководящий принцип,установленныйв
решениивысших судов по какому-либовопросу, получаетобяза-
тельную силу при рассмотрениианалогичных вопросов в
будущем.
Следованиепредшествующим судебным решениям вызыва-
лось стремлениемк определенностии устойчивостиправовых
норм. Связующая силапрежнихсудебных решенийпостепенно
получаетпризнаниев судах «общего права», в судеканцлераи
даже в исключительных судах («звездная палата»). Хронологи-
ческиепогодныезаписисудебныхрешений «годичныекниги»
со второй половины XVIв. заменяются болееили менеесистема-
тизированнымисборникамисудебных решений, составленными
частнымилицами.Появляется ряд ученых трактатовоб англий-
скомораве— Литтльтонао ооземіельных держаниях, т. е. о видах
земельных прав (конецXV в.), Фортескью «Похвала английским
законам» (вторая половинаXV в.) и др.
В началеXVII в. главным судьей суда «Общих тяжб» Коком
были составлены«Институциизаконов Англии».Институциирас-
падаются на четыре части. Первая содержиткомментариина
указанныйвыше трактатЛиттльтона, вторая посвящена изложе-
нию главнейшихстатутов,третья содержит уголовное право и
четвертая— судоустройствои судопризводство.
В практике английскихсудов постепенностало устанавли-
ваться обыкновениеделатьссылкинасочинениянаиболеевидных
ученых правоведов. В число последнихвошли Брайтон, Форте-
скью, Кок и некоторыедругие. Сочиненияанглийскихправоведов
и судебныерешениякак бы восполняли и корректировалидруг
друга составляя ветви одного целого— «общего права».
Уголовное право. В XVI в. в английскомуголовном
праве окончательно слагаетсятрехчленноеделениепреступле-
ний, сохранившаяся в нем до настоящего времени: измена
«тризн», тяжкие уголовные преступления(«фелонии») и менее
тяжкие уголовные преступления(«мисдиминор»).
Длинный ряд правительственныхактов признавал государ-
ственнойизменой самые разнообразныепреступления,в зави-
симостиот преходящих Потребностеймомента,вследствиечего
под .понятие государственнойизмены подводились деяния даже
случайногохарактера.Так, однимстатутом,изданнымв правле-
ниеГенрихаVIII, признавалосьгосударственнойизменойвсякое
порицаниебрака, заключенного королем (после его развода
с первой женой) с АннойБолейн. В дальнейшемпослеразвода
с Болейн и ееказни государственнойизменой^было признано
заявлениео законностибрака короля с Болейн и ^законности






«подразумеваемойизмены». Так, в конце XV столетия один
англичанинбыл осужден, как за государственнуюизмену, 'за
следующие слова: если бы он был уверен, что некто Перкин
Уарбѳк был сыном короля Эдуарда IV, он не 'поднял бы против
него оружия. В этом суд усмотрелзамысел умертвить короля
ГенрихаVII. "
Большинство статутов, изданных в XVI столетиио государ-
ственнойизмене, просуществовало недолго. В основе англий-
ского понятия государственнойизмены продолжал оставаться
статут1352 г.
В области«фелоний» круг последнихбыл расширенрядом
законодательных постановлений.К числу фелоний были отне-
сены: изувечение, поджог, двоебрачие, дажеі колдовство.
Что касаетсядо «мисдиминора»,то этот вид преступлений
развился Постепенноиз правонарушений, ранее влекших за
собой лишь взыскание причиненногоущерба в гражданском
порядке. Он был создан путем законодательства. Категория
«мисдиминоров»возникла исторически.Для различения их от
«фелоний» довольно трудно подыскать какие-либовнутренние
основания. Так, к «мисдиминорам»были отнесены: подлог,
лжесвидетельствои т. д.
Указаннаявыше эпохахарактеризуетсяпочтиполным исчез-
новениемчастногопорядка уголовного преследования (судеб-
ного поединка)и заменойего публичным, а также сужением
привилегий клира: постепенно1 из ' сферы этих привилегий
изымались отдельные преступления:убийстваи т. д. В начале
XVII в. было отмененоправо убежища.
Наказаниябыли жестоки, но эта жестокость не достигала
своей цели. В XVII в. Кок говорит в своих «Институциях
английскогоправа» следующее: «доказано опытом, что частые
казни не предотвращают преступления... преступления, часто
совершаемые, часто и наказываются, но учащение наказаний
делаетих столь обыкновенными, что они перестаютустрашать
людей». 1
Судоустройство и судопроизводство. Услож-
нениеправительственныхзадач при династии Тюдоров -по-
влекло за собою созданиеряда новых судебных учреждений
исключительного характерав качествеорудий правительствен-
ной политики.Юредиэтихучрежденийнаибольшею известностью
пользовалась уже упоминавшаяся «звездная Палата»и палата
Прошений, так называемые «суды справедливости»— в отличие
от судов «общего права»
Кроме этого мы уже указывали на совет севера, уэльский
совет, а также «палатуфеодальных соборов».
В XI веке для рассмотрениядел, связанных с морскими
операциями,был создан высший суд адмиралтейства,юрисдик-





XVI столетия: к ее ведению были отнесеныгражданскиедела,
связанные с мореплаванием,а также уголовные преступления,
совершенныев открытом море.
Переход управления церковными делами к королевской
властиповлек за собою учреждениеуже известнойнам «высо-
кой комиссии»для осуществления юрисдикции, относившейся
к церковным делам, в частности,для борьбы с религиозными
заблуждениями.Она могла налагать штрафы и заключать в
тюрьму.
Возникновение новых ' судов исключительного характера
вызывало ожесточеннуюборьбу с ними судов «общего права»,
так как деятельность их приняла столь широкий размах, что
поставила в опасность даже самое существование «общего
права». Если верить современникам,Англия находиласьнака-
нунерецепцииримского права. Суды «общего права» доказы-
вали незаконностьюрисдикцииисключительных судов. В своей
деятельностисуды «общего права» были связаны с нижней
палатой парламента,между тем как исключительные суды
служили орудиями расширениякоролевской прерогативы. Суды
«общего права» вели борьбу также с судом канцлера, с цер-
ковными судами и с судом адмиралтейства,восставая против
расширенияих юрисдикции. Борьба этав общем была довольно
безуспешна,так как на сторонеисключительных судов стояла
королевская власть.
Со времениТюдоров в уголовное судопроизводство -стали
проникать розыскные начала.Элементы розыскного процесса,
хотя и существенноограничивали .права обвиняемого, -но не
изменили основного характера уголовного процесса—- его
состязательности.Рассмотрениедел с участиемприсяжных засе-
дателейсохранилоськак в уголовном, так и в гражданском-про-
цессе.
Наиболееважные -особенностиуголовного судопроизводства
в XVI и в началеXVII в. сводились к -следующему:
1. Обвиняемый, главным образом -в делахо государственных
и тяжких уголовных преступлениях, подвергался аресту и
содержался в 'заключении более или м-ен-ее-строгом до дня
судебногоір ас-смотренияего дела. Он не мог поэтомунадлежа-
щим образом подготовиться к защите. Он подвергался допросу,
иногда сопровождавшемуся пыткой, хотя последняя «общим
правом» не доіпу-окалась.
2. Доказательства, подтверждавшиеобвинение, становились
извест-ны об-виняемоіму только -во время судебногоразбиратель-
ства, так как предварительноему не сообщались.
3. Хотя -составлениеобвинительногоакта отличалось -боль-
шим формализмом и упущения в составленииэтого акта, даже
сравнительновторостепенные,нередко влекли за собою отмену






4. Не существовало определенногопорядка представления
доказательствв течениесудебногорассмотрениядела. Свиде-
тели не ставились лицом к лицу с обвиняемым: это было
необязательно, не требовалось также предъявления подлинных
документов.
5. Не всегда обвиняемомуразрешалось Представлять свиде-
телейв свою пользу. Обвиняемыйнеимел в своем распоряже-
нииникакихспособов добиться их явки в суд: принудительного
привода в отношениисвидетелейобвиняемого установленоне
было. Свидетели, на которых ссылался обвиняемый, если и
вызывались в суд, то допрос их происходилбез присяги.
6. Оговоры однимобвиняемымдругих обвиняемых нетолько
допускалисьв качестведоказательства,но рассматривалиськак
весьма убедительныеданные.
7. Обвиняемыйпо деламо государственнойизменеи в тяж-
ких уголовных преступленияхне имел защитникани до, ни во
время судебногорассмотрения.
8. Допрос обвиняемого являлся самойсущественнойчастью
рассмотрениядела. Ответы обвиняемого определяли порядок
представлееия док а з ателвств.
Наиболееважные особенностигражданского судопроизвод-
ства в судах «общего права» в XVI и в началеXVII в. были
следующие: '
1. Как правило, притязаниемогло быть предъявлено лишь
в тех случаях, когда для защиты нарушенного права суще-
ствовал процессуальныйиск: вследствие этого, целый ряд
нарушенийправа был лишен исковой защиты.




4. Судопроизводство характеризовалось обилием всякого
рода формальностей, несоблюдениекоторых крайне вредно
отражалосьна интересахдопускавшей их стороны, а также
медлительностьюпроцессаи его дороговизной.
Обжалованиеприговоров (по уголовным делам) и решений
(по гражданскимделам)за немногимиисключениямив англий-
ском судопроизводствене разрешалось. В тех случаях, когда
допускалисьисключения, неПроводилось разницы между апел-
ляционным и кассационнымпорядком, обжалования.
Главным из этих исключенийявлялся так называемый«иск
об ошибке» («wri't of error»).Такой способобжалования приме-
нялся лишь в случае, когда неправильность, допущенная при
производстве, усматриваласьиз самого протокола, составлен-
ного по делу. Так как понятиепротокола в английскомпроцессе
было довольно узким, данный способ носил несовершенный
характер. Кроме того предоставлениеправа на подачу жалобы





В некоторых делах о мисдиминорахдопускалось ходатайство
■передсудом королевской скамьи об отменеприговора и назна-
чениинового рассмотрениядела в подчиненныхему судах при
участиинового жюри Присяжных заседателей.
Суд королевской скамьи был вправе изъять дело из подсуд-
ностинизшегосуда указом «certiorari»и перенестиего на свое
рассмотрение.Этот указ мог быть издан лишь до рассмотрения
дела присяжными заседателями.
Такиеже способы обжалования существовали и в области•
гражданского судопроизводствас тем только отличием, что
в делах гражданских назначениенового (рассмотрениядела
применялось.в болеешироком масштабе,чем в делахуголовных.





Р азвитие абсолютизмав германскихгосу-
дарствах.С XV в. в хозяйственной жизни Германиипро-
изошли крупные изменения.
На юге Германии достигли высокого развития обрабаты-
вающая промышленность и горное дело.
Города в Баварии, на Дунае и на Рейне стали принимать
деятельное участиев международнойторговле, служа посред-
никамимежду Венециейна юге и фландрскими городами на
севереи сосредоточивая в своих руках значительную часть
торговли с Востокоми Новым светом.
Полный хозяйственный расцвет наступилв конце XV и
первой половине XVI века.
Однако развитиенародного хозяйства Германии шло не-
сколько иным путем, чем в Англии и Франции. Ни один город
не сделался в Германии таким хозяйственным сосредоточием
страны, каким был, например,Лондон в Англии. Экономическое
развитие Германииотличалось большой неравномерностьюпо
ее отдельным районам. В то время как в Англии и Франции
развитиеторговли и промышленностипривело к централизации,
в Германииэтот процесспривел к объединениюинтересовпо
отдельным землям вокруг местныхцентров, что содействовало
Политическойраздробленности.
С началаXVI столетияв экономическомразвитииГермании
сталипоявляться признакиупадка. '
Причинамитакого положения вещей послужили главным
образом перемещениепутей мировой торговли, непрекращаю-
щиеся войны, в которые вовлекалась Германия и которые




велись на ее территории,конкуренция быстро выдвинувшихся
Нидерландов, а такжеусилениекрепостническихотношений,на-
ступившее после поражений крестьян в крестьянской войне
1525 г.
Упадок иностраннойторговли повлек за собой и упадок
внутреннейторговли. Последствиемтакого положения вещей
был упадок промышленности. Цеховое ремесло испытывало
внутреннееразложение.Процессупадка распространилсяи на
крестьянское хозяйство. Упадок денежных отношенийспособ-
ствовал известномувозврату к натуральномухозяйству. Пра-
вовое положениекрестьян ухудшилось: усилилось их закрепо-
щениев особенностина северо-востокеГермании.
Упадок торговли и промышленностиповлек за собою обед-
нениегородского сословия. Последнее,ослабленноеэкономи-
чески, не могло играть сколько-нибудь значительнойроли в по-
литике.
Англия и Франция превратилисьв XVI и ХѴІЬвв. в единые
национальныегосударствас сильной центральнойвластью.
В Германииже феодализм сложился в более устойчивые
формы, чем в Англии и Франции.
Феодальная раздробленность удерживалась в Германии
даже в течениезначительной части XIX века. Отставание
в областиразвития хозяйства, упадок городского сословия и
разнородностьинтересовотдельных земель и городов, входив-
ших в состав Германии, стояли на пути создания единого
национальногогосударства.
Германияпредставляла собою (совместно с частью Ита-
лии) единую империю. Однако такое единство* являлось при-
зрачным, так как императорне располагалреальной властью,
предпосылки для образования национального государства не
существовалиили находилисьв зачаточномсостоянии.
В первой половине XVI в. в Германиипроисходиларефор-
мация. Реформация сопровождаласьсоциальнымидвижениями,
иэ которых наиболее важным было крестьянское восста-
ние (1525).
Крестьяне выдвинули требования об отмене крепостного
права, упразднениинекоторых феодальных поборов, облегчении
барщины, свободы рыбной ловли и охоты и т. д. (программа
«двенадцатистатей»).Горожане (средниеслои— торговцы* и
цеховые мастера),примкнувшие к крестьянскому движению,
требовали объединенияГерманиипод властью одного импера-
тора, установленияобщеймлерского законодательстваи суда,
единствамонеты, мер и веса, отмены внутреннихтаможенных
пошлин и т. д. («Гейльбр'оннюкая программа»). Крестьянское
восстаниебыло подавленосиламикнязей. Больше всего постра-
дало от крестьянской войны духовенство, так как принадле-
жавшие ему монастырии другие церковные учреждения были





война сделалапопулярной идею секуляризациицерковных иму-
ществ в пользу крестьян. Однако князья и отчасти,города,
провели эту секуляризацию в свою пользу и вскоре земельные
владения духовенства оказались в протестантскихземлях
в руках князей и городского патрициата.Значительныемате-
риальные потерипонеслодворянство: его замки были унич-
тожены, часть наиболеевлиятельных родов разорилась. Города
в целом неполучили в результатекрестьянской войны никаких
выгод. Города, населениекоторых принимало участиев вос-
стании, входившие в состав княжеских владений, были
обложены тяжелыми контрибуциями.Они лишились овоих при-
вилегий и сталив полную зависимостьот князей. При таком
положенииисход крестьянской войны оказался выгодным лишь
для князей. Усилилась'княжеская власть за счет ослабления
городов, а также оскудения частидворянства, пострадавшего
от крестьянского восстания и вынужденного искать опоры
у княжеской власти. Имения духовенства были секуляризиро-
ваны в значительнойчастив пользу князей, князья подчинили
себеновое протестантскоедуховенство.
Реформация ко всем условиям, разъединившимГерманию,
прибавилаеще одно: вероисповедание.Германияраскололась на
протестантскую(север)и католическую (юг) части.
Последующее время было занято непрерывнымивнешними
междоусобнымивойнами, самойкрупной из которых являлась
тридцатилетняявойна (1618— 1648). Эта война велась иод
религиозными лозунгами: борьба католиков с протестантами.
Однакорелигиознаяборьба теснопереплеталасьс политической:
северо-германскиекнязья боролись против усиленияимператор-
ской власти и создания единого национального государства.
Князьям удалось воспрепятствоватьсозданию последнего.Гер-
мания осталасьрасчлененнойсвыше чем на триста самостоя-
тельных территориальныхединиц («мелкодержавие»),превра-
тившись в «аристократическуюфедерацию». Власть князей еще
более усилилась. Они сделалисьпочти независимымиот импе-
раторской власти: по Вестфальскому миру (1648) князьям
было предоставленоправо заключать союзы не только друг с
другом, но и с иностраннымигосударствами.Вестфальскиймир
привел к полномуторжествупартикуляризмав государственном
строеГермании,представлявшемсобою, по словамГегеля, «воз-
веденную в государственныйпорядок анархию, какой мир еще
никогда не видел».
Внутри княжеств власть князей продолжала усиливаться.
В этомотношенииопорой для усиленияупомянутойвластислу-
жили землевладельцы. Для того чтобы обеспечитьсебепод-
держку дворянства, князья пошли навстречуего социальным
притязаниям, сводившимся к усилениюкрепостнойзависимости
крестьян.





нкло большуіо Часть социальных привилегий (в чом числе права
іСеньёриальной юстиции). Из среды дворянства выходили выс-
шие чиновники и офицеры.
Тридцатилетняя война повлекла за собой упадок торговых
городов.
Сословно-представительные учреждения в большинстве кня-
жеств прекратили свое существование, и в остальных пришли
ів упадок. Князья во время тридцатилетней войны привыкли взи-
мать подати без согласия ландтагов.
Духовенство в протестантских странах стало в полную зави-
симость от светской власти.
Центральная императорская власть совершенно ' ослабла.
После Вестфальского мира рейхстаг становится собранием, для
постановлений которого требовалось согласие трех курий: кур-
фюрстекой, княжеской и городской. В 1663 г. рейхстаг из перио-
дически созываемого превратился в постоянное учреждение,
пребывающее в городе Регенсбурге. С этого времени в нем засе-
дали уже не сами государи, а их уполномоченные. Реальная
власть рейхстага была невелика: прусский король Фридрих II
сравнивал его со сборищем собак, лающих на луну. Князья
сумели освободиться от военной службы империи. Общеимпер-
ский налог собирался плохо. Распадение империи на ряд само-
стоятельных государств обессилило рейхскаммергерихт. С ним
стал конкурировать имперский надворный суд, находившийся
в Вене, учрежденный для земель Г абебургекой династии, но при-
нимавший к своему рассмотрению и дела ему неподведомствен-
ные Г
Выше мы говорили об усилении княжеской власти. Полити-
ческое сплочение, развитие централизации, чиновничества и
суда происходили внутри каждого княжества.
В XVII в. в княжествах установился абсолютизм.
В Германии начинает развиваться в XVI в. крупное поме-
щичье хозяйство (фольварки), сопровождавшееся сокращением
площади крестьянского землевладения. При этом улучшались
технические способы ведения хозяйства. Расширяя земельные
владения, находившиеся в их личном заведывании или отдавав-
шиеся в аренду, немецкое дворянство стремилось расширить
свои права на личность крестьянина с целью использования его
труда, налагая стеснения на свободу передвижения крестьян и
распоряжения своим трудом, прикрепляя их к земле, увеличи-
вая и отягощая их повинности (барщина). К концу XVII и к
началу XVIII в. процесс закрепощения крестьянства в значи-
тельной части Германии завершился. Во многих местностях
Германии помещики стали продавать крестьян, подвергать их
телесным наказаниям и т. п., обращаясь с ними, как с людьми






рабского состояния. В руках помещиков сосредоточилась вот-
чинная полиция и юстиция над крестьянами.
В городах в XV и XVI столетиях цеховая организация полу-
чает широкое распространение, охватывая даже свободные про-
фессии (врачи, учителя, музыканты и т. д.). Злоупотребления,
возникавшие на почве конкуренции между цехами, и противо-
речия интересов между мастерами и подмастерьями, а также
учениками, были использованы князьями для ограничения само-
управления цехов.
Пруссия и Австрия; их отличительные черты.
Наиболее крупными немецкими государствами были Пруссия
и Австрия. Между этими государствами имелись существенные
различия. Пруссия была по преимуществу протестантской стра-
ной, а Австрия — католической. Во-вторых, хотя прусское го-
сударство и составилось из нескольких отдельных земель, на-
селение Пруссии было немецким или онемеченным, тогда как
Австрия состояла из земель, населенных различными нацио-
нальностями. В-третьих, Австрия была более феодальной стра-
ной, чем Пруссия. Между обеими странами существовал по-
стоянный антагонизм, причем уже намечался разлад по вопросу
о том, кому должно принадлежать главенствующее положение в
Германий. В области внешней политики Пруссия вела настой-
чивую политику территориального расширения за счет слабых
соседей.
Государственный и социальный строй Прус-
сии. Пруссия постепенно сложилась из отдельных земель,
иногда даже не соприкасавшихся друг -с другом. Земские чины,
существовавшие в отдельных областях Прусского королевства,
которым управляла о начала XV в. династия Гогенцоллернов, от-
стаивали самостоятельность этих областей.
Поэтому сплочение отдельных земель в единое государство
могло быть достигнуто лишь -после подавления сепаратистских
стремлений чинов.
Прусским государям удалось достигнуть того, что в отдель-
ных областях ландтаги вовсе перестали собираться (Бранден-
бург) . В других областях их права ограничивались (по большей
части у ландтагов было отнято право вотирования налогов) или
прямо нарушались. В XVIII век Пруссия вступает абсолютной
монархией. Прусский король Фридрих-Вильгельм I (171-3 — 1740)
прямо говорил: «Мы — король и господин и можем делать, что
нам угодно».
Управление Пруссией было централизовано. Высшим орга-
ном управления был тайный совет, который должен был объе-
динять управление. Однако эта задача впоследствии отошла на
.второй план, когда тайный совет был разделен на три само-
стоятельные департамента: иностранных дел, юстиции и вну-
тренних дел, сделавшийся главным органом всего управления.




XVIII столетия из соединениядвух ранеесуществовавших уч-
реждений— военного комиссариатаи дирекциифинансов. Он
носилнаименование«генеральнойвысшей директориифинансов,
военныхдели доменов».Директории'были подчиненыв отдельных
провинциях военные и домениальныепалаты, наблюдавшие за
ведениемвоенного и домениальногохозяйства. Рядом с ними
стояли ландраты, земскиесоветники, назначавшиесякоролем
из дворян, рекомендованныхдворянскими собраниями. Долж-
ностиландратовносили полубюрократическийи полусословный
характер. Ландраты председательствовалина дворянских соб-
раниях и совместнос дворянскими комитетами ведали дела
своего сословия. В то же время на ландратовбыли возложены
общегосударственныефункции и они являлись органамицент-
ральной властив делах, относящихся к взиманию налогов, за-
ведыванию полицией, рекрутскимнабором. В городах члены
городских советов, управлявших деламигорода, так называемых
магистратов,назначалисьправительством'. Города ібыли по-
ставленыпод надзор правительственныхподатных советников.
В королевских доменахполиция вместес другими доходными
статьямиотдаваласьна откуп. Землевладельцампринадлежала
вотчинная полиция и юстиция, а такжепатронатнад церковью
и школой. В свободных крестьянских общинах управлениепро-
изводилось лицами(старосты,шѳффены), избиравшимисясель-
ским сходом или занимавшимисвои должностипо имуществен-
ному цензу, иногда наследственно.
Правящим классомв Пруссиибыло дворянство, из среды ко-
торого выходили высшие чиновникии офицеры.
Городское сословиебыло развито слабо.
іВ Пруссии, в особенностив ее восточной части, большин-
ство крестьян было крепостным.Мелкие свободные собствен-
никивстречались лишь в очень небольшом количестве.То же
. 'Следует сказатьи о свободных батраках. В Пруссиибыли рас-
пространенытяжелые формы крепостноготруда (барщина).
В то же время прусскиеземлевладельцы, в особенностив
восточной ее части (юнкеры), пользуясь тем, что многиекре-
стьяне были ласситы, т. е. не имелинаследственногоправа на
землю, которую они обрабатывали, получая ее от помещикапо
большей частив пожизненноепользование, стремилисьокруг-
лить свои владения, присоединяяосвободившиеся крестьянские
участкик своим, а иногдаи прямо сгоняя крестьян с обрабаты-
ваемых ими участков земли.
Прусское государство, управляя при помощи иерархически
организованногочиновничества,стремилось подчинить своей
опеке, доходившей иногдадо мелочности,и руководству обще-
ственную жизнь во всех ее проявлениях, пресекаямалейшие
попытки развития общественнойсамодеятельности.В области
экономическойполитикипрусскиекороли держались системы





рела всеобъемлющий характер. В этом смыслепрусскоегосу-
дарство можно назвать «полицейским».
Государственныйи социальныйстройАвст-
рии. Австрия в отличиеот Пруссиипредставляласобою страну,
весьма далекую от централизации.• Она являлась в сущности
собраниемотдельных государств, имевших одного правителя и
плохо друг с другом связанных.
Недостаточноразвитая централизацияотвечала интересам
крупных землевладельцев (магнатов), господствовавших в
стране.Но и в рядах этой немногочисленнойгруппы не было
единства: австрийскиемагнаты соперничалис венгерскими.
Среднееи мелкоедворянство в значительноймерестояло в за-
висимостиот указанных выше магнатов, а городское сословие
было недостаточносильно.
В государствах,входивших в составАвстрии,имелисьсеймы,
ведавшие не только местными делами, но и выполнявшие
многиеобщегосударственныефункции. Габсбургская династия,
правившая в Австрии, делаланеоднократныепопытки объеди-
нить свои владения в централизованнуюмонархию, но дело под-
вигалось туго, вследствиеоппозицииотдельных земель. В Венг-
рии существовали общегосударственныйсейми средневековая
конституция,в основекоторой лежала«Золотая булла» 1222 г.,
устанавливавшаяежегодныесобрания этого сейма. В состав
сеймавходило духовенство и дворянство. Последнееучаство-
вало в немпервоначальнопоголовно, но о концаXIVв. поголов-
ное участиедворянства было замененопосылкой представите-
лей, избиравшихся комитатскими; (областными) собраниями.
В началеXV в. іна сеймбыли призваны и представителигоро-
дов. Без согласиясеймакоролевская власть не могла взимать
налоги. Первоначальновенгерскийсеймпользовался правами
избиратьвенгерскихгосударейи дажеоказывать им вооружен-
ное сопротивлениев случаенарушенияправ, гарантированных
«Золотой буллой». К концу XVII в. сеймутратилэтиправа, но
Габсбургамвсе же неудалось достигнутьполного абсолютизма
в Венгрии. Однако Габсбурги, особенно в XVIII в., довольно
редко созывали венгерскиесеймы. _
Местноеуправлениев Венгрии производилось комитатскими
собраниями,состоявшимииз привилегированныхлиц каждого
комитата— административнойединицы, на ко'торые делилась
Венгрия.
Сеймы в австрийскихземлях состояли из четырех чинов:
духовенства, «господ» (титулованныхкрупных землевладель-
цев)-, рыцарей (дворян — землевладельцевсреднихразмеров) и
королевских городов, непосредственнымсеньеромкоторых был
король. В Тироле к четвертомусословию принадлежалии сво-
бодные крестьяне. Начиная с XVII в. политическоезначение
сеймовпостепеннопадало, но в их веденииоставалсяряд обще-





рут; лочти весь суд и местная администрация были подведом-
ственны должностным лицам, избранным на ландтагах.
При королеве Марии-Терезии (1740 — 1780) важнейшие и
наиболее существенные полномочия были сосредоточены в ру-
ках королевских чиновников. Однако сеймы сохранили некото-
рые функции государственного управления, осуществлявшиеся
управами или комиссиями, избиравшимися сеймами.
(В городах управление находилось в руках городских управ
и бургомистров, избиравшихся горожанами. При Марии-Тере-
зии это управление, хотя и сохранило свой выборный характер,
было поставлено под контроль правительства в виде, например,
утверждения бургомистров и т. п.
Крестьянство пользовалось самоуправлением в лице изби-
равшихся общинами старост и понятых, ведавших раскладкой
и взиманием налогов и другими делами местного хозяйства.
Надзор за крестьянским самоуправлением осуществлялся поме-
щиками и местными чиновниками.
Крестьянина, как и в других феодальных государствах За-
падной Европы, нельзя было купить или продать отдельно от
земли, к которой он был прикреплен. Он пользовался граждан-
ской правоспособностью, хотя и в ограниченных размерах.
С точки зрения закона крестьянин считался наследственным
подданным своего помещика.
Крестьяне несли в пользу помещиков разнообразные повин-
ности; некоторые из них были весьма тяжелыми (барщина).
В Австрии, так же как и в Пруссии, практиковался сгон
крестьян с нх участков. Помещики пользовались полицейской и
судебной властью в отношении крестьян.
В Венгрии крестьяне с начала XVI в. находились в полной
крепостной зависимости от помещиков.
В ряде областей господствовал национальный гнет: в сла-
вянских землях большинство крупных земельных владений
принадлежало немцам или венграм.
Австрия не имела ^правильно организованных центральных
учреждений. Высшим органом — законо-совещательным и кон-
тролирующим — был с средины XVI в. тайный совет. В даль-
нейшем он был заменен конференцией, состоявшей первона-
чально из членов, приглашавшихся по каждому отдельному слу-
чаю', и лишь с начала XVIII в. ставшей постоянным учрежде-
нием. Военными делами ведал придворный военный совет (гоф-
кригсрат).
Министерство иностранных дел было выделено в начале
XVIII в. в самостоятельное учреждение, причем во главе его
был поставлен канцлер. Центральные административные органы
неоднократно подвергались переустройству. В правление Марии-
Терезии делами австрийских земель ведала «императорско-ко-
ролевская соединенная канцелярия», а «венгерско-семиградская






Дел ведало Бельгией и Северной Италией(Ломбардией). Суд
не был в полной мере отделенот администрации.Финансами
ведала камер-коллегия, состоявшая под надзором финансовой
конференциииз наиболеевыдающихся государственныхдеяте-
лей. Государственнымконтролем ведала счетнаяпалата. Во
главе провинцийстоял наместник,избиравшийся .местнымичи-
намии утверждавшийсякоролем. Наместники,_в силу этого, яв-
лялись не столько представителямицентральнойвласти, сколько
охранителямипартикуляристскихтенденцийобластей. Бельгия
и Северная Италия (Ломбардия) управлялись генерал-губерна-
торами.
С целью объединениявсех отраслейуправления в 1і760 г.
был учрежден государственныйсовет. Государственныйсовет
рассматривалзаконопроекты, наблюдал за исполнениемзако-
нов, «стоял на стражеверы, порядка и кредита», предлагая
меры к поднятию благосостоянияво всех землях габсбургской
монархии. В провинциях административнымиОрганамибыли
первоначально«представительстваи камеры» с подчиненными
им специальнымикомиссиями,в которых заседали депутаты
от сословных чинов, но с 1763 г. они были заменены губер-
наторами,назначавшимисяправительством,с подчиненнымиим
губернскимиприсутствиями(земскиАиправлениями). Во главе
округов стояли окружные начальники, избиравшиесячинамииз
местногодворянства, а лотом назначавшиесяправительством.
Способы управленияв Австрииносилихарактеропеки и ре-
гламентациивсех проявлений общественнойжизни, доходя до
мелочей (так, Мария-Терезия воспретила женщинам румя-
ниться и белиться). ІКаждый шаг подданногобыл предусмотрен:
правительствостремилосьпредвидеть все, что могло быть вос-
прещено и что дозволено, а полиция была обязана следить за
точным исполнениемпредписаний.
2. Право
Гражданскоеправо. Усилениекняжеской власти в
Германиисопровождалось созданиемобщего права путемтак
называемойрецепцииримского права.
Партикуляризм правовых системфеодальной 'Германии, в
которой разные общественныегруппировки имелисвои суды и
свое право, становилсявсе болееи болеенеудобнымии стесни-
тельным. по мере ослаблениязамкнутостиэтих группировок с
ростом торговли и промышленности.Потребностьв праве, об-
щем для всего населения,делалась все более настоятельной.
Старое обычное право германскихплеменотражало очень низ-
кую ступеньразвития производительныхсил и общей культуры
и немогло удовлетворять потребностиразвитого оборота. Не-
мецкиеюристы XV—XVI вв. видели невозможность построить






.римское право. К правоотношениям нарождающегося капита-
лизмагораздо легче было применятьримскоеправо с его свобо-
дой договоров и свободным распоряжениемнедвижимостями,
чем закостенелыенормы феодального права.
Изучениеримского права, возродившееся ів Италии, распро-
странилосьоттуда и в Германию. В германскихуниверситетах
появились кафедры римского права, профессоракоторого были
ученикамиитальянских глоссаторов и комментаторов.Они зна-
комили своих студентовс логическистройнымиопределениями
и учениями, содержащимисяв Corpus juris eivilis и учили их
юридически рассуждатьв терминахримского права. Юридиче-
ское образованиепокоилось на римскомправе и, отчасти, ка-
ноническом.iB XV—XVI вв. появился ряд учебников, справоч-
ников* и юридических словарей, способствовавших распростра-
нению знакомствас римскимправом.
Влияние римского права началопроникать и в суды. Шеф-
фены, которые при отправлениисуда должны были заниматься
«нахождениемправа», т. е. подыскиваниемподходящей нормы,
чаще всего в неписанномобычном праве, не были в состоянии
разбиратьсяв более или менеесложных правовых спорах. По-
этому в практикегерманскихсудов с XIIIстолетияначалирас-
пространятьсяобращения к ученым юристам с целью получе-
ния от них заключенийпо спорнымправовым вопросам. С на-
чалаXV в. обращения сталипроизводиться и к университетам’.
Заключения принимали двоякую форму: «gutachten» и
«actenversendung». Первые являлись простыми консультация-
ми и (за некоторымиисключениями)не 'были обязательны для
суда. Что касаетсявторых, то последниепредставлялисобою
заключения, облеченныев форму судебныхрешений (от имени
суда, обратившегосяс просьбойдать заключение), и, как правило,
были обязательны для суда.
Институт«actenversendung» стал встречатьк себе враж-
дебноеотношениесо стороны владетелейгерманскихземель,
видевших в немумалениесвоей власти. С XVIIIв. начинается
постепенноеего упразднение.
Что касается«gutachten», то последниесохранилисьи после
упразднения«actenversendung». Они встречаются и в настоя-
щее время как в виде заключений отдельных профессоров, так
и (юридических)факультетов.
Германскиеимператоры покровительствовали римскому
праву, так как они настаивалина своей преемственнойсвязи с
римскимиимператорамии охотно применялик себевсе поло-
1 Обращения описанного выше характера, настолько можно судить, поя-
вились сначала в Италии. Германские суды первоначально обращались к
Итальянским ученЬім-юристаМ и к итальянским университетам, а затем стали





жения о властипоследних. В силу всех этих причин римское
право уже в XV в. широко проникло в Германиюи пустилотам
достаточноглубокие корни.
В 1495 г. был учрежден центральныйИмперскийсуд, в со-
ставзаседателейкоторого входили поровну доктора права и ры-
цари. В положенииоб этомсуде было сказано, что он будетраз-
бирать дела, основываясь на праве Империии на писанном
праве. Под писаннымправом разумелся Corpus juris civilis, ко-
торый темсамым был признандействующим источником.права,
обязательным для примененияв судах. При этом Corpus juris
civilis, был реципировантолько в тех частях, которые были об-
работаныглоссаторамии вошли в глоссу Аккурсия. Правилом
бьгло: чего -непризнаетглосса, непризнаетсуд. В XVIв. римское
право сделалось основным источникомнорм права, особенно
гражданского,во всех германскихсудак.
Рецепция римского права была осуществленапри полной
поддержкеимператоров, курфюрстов и молодой буржуазии, но
она ничего не дала и не могла дать крестьянству. Наоборот,
делалисьтеоретическиепопытки применятьк зависимыми кре-
постнымкрестьянам положения дигест, говорившие о римских
рабах. Для того, чтобы выиграть в судедело, надо было уметь
разбиратьсяв огромном и сложном материалечужого права и
оспаривать юридическиехитросплетенияпротивной стороны.
Правосудиебыло доступнотолько для имущих. Народ смотрел
на юристов, как на своих врагов. Выражениемэтих чувств яв-
лялась поговорка «Juristen sind bose Ghristen («юристы— дур-
ные христиане»).
Во время крестьянской войны 1525 г. было выставлено тре-
бованиеоб отправленииправосудия по библии, и об устранении
всех докторов права.
Несмотряна это недовольство в народных низах, поддержка
правящих кругов закрепиладействиеримского права в Герма-
нии почти на четыре столетия. Теоретическаяобработка его в
целях приспособленияк практическимпотребностямбуржуа-
зии была направленаглавным образом на одну часть Свода
Юстиниана— на Дигесты, имевшие второе, греческое, назва-
ние— Пандекты. В XVIII— XIX вв. (в результатеэтойобработки)
создалосьтакназываемое«пандѳктное право», основанноенапо-
ложениях Дигест, толковавшихся применительнок современной
обстановке. Это «пандектноеправо» составляло основу «об-
щего» права (GemeinesRecht) и применялосьсудамивплоть до
вступления в действиеГерманского гражданского уложения,
т. е. до 1900 г.
Санкционироваврецепцию римского права, императорская
власть почти не уделяла в дальнейшемвниманиягражданскому
законодательству. Но в отдельных неміецких іземлях широко
практиковалось законодательствопо партикулярному«земско-





были облегчены, таким образом, появлением официальных пи-
санныхисточников. При наличииих общее (т. е. римское)право
применялосьв качествесубсидиарного.Однако такоеположение
необозначаловытесненияримскогоправа, таккак этоместноеза-
конодательство было делом юристов, воспитанныхна римском
праве, и отражало основные положения последнего. Кроме
того, уложения и кодексы отдельных земель неотличалисьпол-
нотой по вопросамгражданскогоправа.
Уже в XVI и XVII. вв. появлялись не только отдельные зако-
ны, но и партикулярныекодексы по земскомуправу и пересмот-
ренныесборникиправа отдельных городов. В ХѴІІІ в. кодифи-
кация охватила почти все земли. Наибольшей известностью
пользуются баварскийкодекс 'Максимилиана,изданныйв 1756 г.,
и ПрусскоеЗемскоеУложение1794 г.
Баварскийкодекс 1756 г. построенпо римскойинституцион-
ной системес разделениемна четыре части: лица, вещи, дей-
ствия, правонарушенияи иски. Кодекс неустранялдействия ни
обычного права, признанного им равноправным источником
права с законом, ни влияния судебнойпрактикина дальнейшее
образованиеправа, ни субсидиарнойроли римского права. Ко-
декс сумел избежать казуистичное™и давал необходимыеру-
ководящие принципыдля решения практическихслучаев. С из-
даниемкодекса не были, однако, отменены многочисленные
специальныеи местныеправа. В результатетакого положения
вещей не только отдельные территории, города и деревни, но
отдельныедома и дажечастиодного и того же домаподчинялись
различным нормам права.
СоставителиПрусского «общеземскогоуложения» разделили
помещенный в немматериална две части:в первой изложены
постановления,относящиесяк лицу, как субъектуимуществен-
ных прав, а во второй— относящиесяк лицу, как члену семьи,
общества и других союзов, до государственноговключительно.
Содержание первой части составляют нормы гражданского
права. Содержаниевторой частисоставляют главным образом
■нормы так называемогопубличногоправа. Здесь помещены за-
коны о сословиях: крестьянах, горожанах, дворянах, о государ-
ственнойслужбе, о церкви, о школах, о правах государства,о
государственныхдоходах, об уголовном праве и т. д. Во второй
части помещены и некоторые нормы гражданского права: о
браке, об опекеи попечительствеи т. д. Уложениеполучило, зна-
чениеобщего законодательства,отменивранеесуществовавшие
системыправа, в частности,римское,хотя в уложениевошло до-
вольно значительноечисло норм римского права. Уложениене
отменилодействовавшиедо того местныеправа, но постепенно
их вытеснило.
Прусскоеобщеземскоеуложение представлялособой яркое
выражение взгляда на всемогуществозаконодателя. Закон при-





стремилиись предусмотреть в законе всякий вопрос, который мо-
жет поставить жизнь. Отсюда — регламентация жесткими и ме-
лочными правилами всех сторон общежития. Законодатель
предписывал судьям в случае сомнений в истинном смысле за-
кона обращаться за разъяснением в берлинскую комиссию за-
конов, стесняя тем самым свободу толкования закона судами.
ІКазуиетичность Уложения, однако, была именно причиной
его недостаточности для регулирования непредусмотренных в
нем отношений и необходимости обращаться к общему, т. е. пан-
дектному, праву.
Правовое развитие в Германии в эпоху абсолютизма шло, та-
ким образом, по двум руслам — кодификации в отдельных зем-
лях и рецепции римского права, положения которого играли роль
общего для всех земель права, применявшегося субсидиарно.
Отдельные институты строились под преобладающим влиянием
то римского, то местного германского .права. Обязательственное
право — наиболее важная для товарного оборота отрасль — ре-
гулировалось по римским принципам. В праве собственности на
недвижимости и в наследовании недвижимостей частично сохра-
нились положения феодального права. В семейном праве гер-
манские начала проявлялись в сложной системе имущественных
отношений между супругами. Единой и последовательной си-
стемы гражданского права в Германии ів рассматриваемый пе-
риод не существовало.
Уголовное право. Во второй половине XV и первой по-
ловине XVI в. в различных германских землях издается ряд уго-
ловных уложений, в основе которых лежали германские право-
вые обычаи. На содержание уложений оказали влияние римские
правовые воззрения в переработке итальянских юристов. Среди
этих уложений, посвященных главным образом уголовному су-
допроизводству и лишь частично затрагивавших уголовное пра-
во, наиболее выдающимся являлось Бамбергское уголовное уло-
жение, изданное в 1507 г., составителем которого был Иоганн
Фрайхер цу Шварценберг. Этот памятник права лег в основу об-
щегерманского уголовного уложения 1532 г., так называемой
«Каролины». Такое наименование это уложение получило по-
тому, что было издано в правление германского императора
Карла V.
В виду партикуляристских стремлений отдельных земель, вос-
стававших против издания общеимперского законодательства,
в предисловии к Каролине было сказано: «однако, мы хотим
при этом милостиво упомянуть, что старые, установившиеся за-
конные и добрые обычаи курфюрстов, князей и сословий ни в
чем не должны потерпеть умаления».
Таким образом, /за каждой землею было сохранено ее осо-
бое уголовное право (и уголовное судопроизводство) . Каролина
имела лишь субсидиарное значение, предназначаясь главным






ного судопроизводства.Уголовное право стоитна втором плане
(емувсе же посвящено несколько болеестастатей).
Каролинапредставляетсобой главным образом сводку поло-




ского мира и др.), против религии(богохульство, колдовство и
др.), против личности (убийство, отравление, клевета и др.),
против нравственности(кровосмешение,изнасилование, двое-
брачие, нарушениесупружескойверности, сводничествои др.),
против собственности(поджог, грабеж, воровство, ^присвоение),
а такженекоторыедругиевиды преступныхдеяний.
В Каролинеполучилиболееили менееточноеопределениене
только отдельныепреступления,но и некоторыеобщие понятия
уголовного права: покушение, соучастие(в частности,пособни-
чество), неосторожность,необходимаяоборона и т. д.
В отдельных случаях Каролина рекомендуетобращаться к
науке («советуправоведов»).
В основу карательных мер Каролины положен принципуст-
рашения, что стояло в 'связи с событиями крестьянской войны
1525 г.
Карательныемеры Каролины отличаются большой жесто-
костью: значительноечисло преступленийнаказывалось смерт-
ной казнью, причембыли предусмотрены квалифицированные
виды этой казни— колесование, четвертование, закапывание
живым ів землю, утопление,сожжениеи др. Видноеместосреди
карательныхмер занимают телесные наказания. Вырывание
языка и отсечениеруки применялисьнередко. Смертная казнь и
лишениечленов телапроизводилисьпублично. При маловажных
проступкахпрактиковалосьлишениечести,причемосужденного
выставляли к позорному столбу или в ошейникена публичное
посмеяние.
Обращаетна себя івнимание установлениежестокихмер на-
казания за посягательствапротив императорскойвластии про-
тив собственности.
Большое развитиеполучили в Германиисудебныепроцессы
против ведьм, которые подвергалисьсожжению. Это наказание
удержалось в германскомуголовном -праве до серединыXVIII
столетия.
После издания Каролины общеимперская законодательная
деятельность>в областиуголовного праваослабеваети дальней-
шее развитиеуголовного права происходитв пределахотдель-
ных земель. Во второй половинеXVI -в. и в первой половине
XVII в. в ряде земель (Австрия, Бавария, Саксония и др.) были






отдельных земель были выработаны или полупилидальнейшее
развитиепонятия ряд отдельных преступных деяний: государ-
ственнойизмены, мятежа, сопротивлениявласти, поединка,бан-
кротстваи т. д. В ряде земель правительства ограничивались
тем, что переиздавалиІКаролину или предписывали судам ею
руководствоваться. Рассмотрениеуголовных дел в судахвсе ча-
ще и чаще происходило при участииуниверситетов(юридичес-
ких факультетов), куда направлялисьдела на заключение. Это
открывало для науки уголовного права возможность непосред-
ственноговлияния на судебную практику.
Как общеимперскоезаконодательство, так и законодатель
ство отдельных земель (а равно и наука) до половины XVIIIв.
в общем стояли на почве Каролины. Однако ход социального




ти, при детоубийстве— жизнеспособностьребенкаи т. д. Этим
суживалась возможность применения обычных (ординарных)
наказаний,.предусмотренныхКаролиной. В то же время разви-
лось применение,при неполнотезаконного составапреступле-
ний, экстраординарных,т. е. смягченных, наказаний.В числе
последнихотсутствоваласмертнаяказнь.
Главным образом преобразованиеуголовного права косну-
лось системынаказаний,предусмотренныхв Каролине: эти на-
казаниявытеснялисьдругими. Экономическое развитие приво-
дит к новому отношению к преступнику: последний начинает
рассматриватьсякак удобный источникпринудительноготруда.
Такое использование преступникапредставляется в извест-
ных случаях болеевыгодным для государства,чем лишениеего
жизни или изувечение.В связи с этимсмертнаяказнь и изуве-
чениеначинаютпостепенноуступатьместоприсуждениюк при-
нудительнымработам, галерами т. п. Возникаетвзгляд на на-
казание, как насредство исправления. Под влиянием этого
взгляда суды начинаютприговариватьк содержаниюв исправи-
тельных и рабочих домах.
Наряду с этим усиливаетсяразвитие бесчестящихнаказа-
ний, как выставлениек позорномустолбу, 'клеймениеи т. д.
Ввиду отсутствияточного мериладля установленияотноше-
ния новых видов наказанияк прежним, а равно и к самимпре-
ступлениям,определениемеры наказаниястановитсявсе более
и -болеев зависимостьот усмотрениясудьи.
К половинеXVIII,в. законодательнаядеятельность отдель-
ных земель ослабеваети ограничиваетсяотдельными распоря-
жениями недолговечногохарактера.
Сколько-нибудь значительныеработы в областиуголовного
права обобщающего характерапоявляются в средине ХѴШ в.





уложение Марии-Терезии 1768 г. Эти уложе-йия отличались, как
и Каролина, жестокостью наказаний: оба уложения держатся
принципа устрашения.
В правление Фридриха II в Пруссии были предприняты от-
дельные меры к улучшению постановлений уголовного законода-
тельства, нашедшие себе завершение в Прусском общеземском
уложении 1794 г., которое содержит довольно многочисленные
статьи (1577), относящиеся к уголовному праву. В Австрии но-
вое уголовное уложение было издано в правление Иосифа в
1і787 г. Оба эти памятника явились выражением понятий, гос-
подствовавших в эпоху просвещенного абсолютизма. По срав-
нению с уложением Марии-Терезии уголовное уложение Иоси-
фа II отличалось сжатостью выражений (хотя и недостаточной
точностью в определении понятий), исключением аналогии и
менее жестоким характером своей карательной политики. Пруст
скоѳ Общеземское Уложение было многословным, но в большин-
стве случаев давало правильные определения преступных дея-
ний. В нем была предусмотрена система предупредительных
імер. Жестокость карательной политики была несколько смяг-
чена.
Судоустройство и судопроизводство. В
конце XV в. внутренние смуты побудили императора, князей и
города предпринять известные шаги к укреплению центральной
власти.
В 1495 г. на имперском сейме в Вормсе был, как мы уже
знаем, учрежден высший имперский суд и ему было вверено от-
правление суда «на основании имперского и общегерманского
права». Последним в то время являлось римское и (канониче-
ское) право.
Высший имперский суд составлял первую инстанцию по де-
лам имперских подданных и вторую— по спорам подданных от-
дельных земель с владетелями этих земель. Последние, впрочем,
по мере усиления их власти, добивались изъятия из подчинения
имперскому суду и рассмотрения указанных выше дел их собст-
венными судами второй инстанции.
Имперский суд стал деятельным проводником римского
права.
Недостаточность личного состава этого суда и крайняя мед-
ленность письменного производства вызывали затяжку в рас-
смотрении дел. Неподчинение подведомственных ему имперских
чинов приводило к тому, что решения суда нередко не могли
приводиться в исполнение. Допущенные имперским законода-
тельством обращения в рейхстаг заменяли путь судебного раз-
решения тяжб путем дипломатическим.
Внутри отдельных земель судебные учреждения не только
находились в зависимости от княжеской бюрократии, но неред-
ко даже не были отделены от административных. Князья (на-





тельством в отправлениеправосудия. Господствующееположе-
ниезанималатак называемая«кабинетнаяюстиция», т. е. раз-
решениесудебныхдел канцеляриямикнязей, просуществовавшая
до XIXвека.
В Германиисо временисреднихвеков в большей частизе-
мель (а затеми при имперскомсуде) возникают должностифи-
скалов для защиты финансовых интересовказны. Одни из них
занималисьписьменнойсторонойдела (advocati), а другие—
выступлениямив судах (procuratorifisei). В областиуголовной
деятельностифискалы ведали первоначально преследованием
финансовых нарушений, преследованиемже других правонару-
шений занималисьлишь по особому поручению правительства.
В дальнейшемфункции фискалов в областипреследованияуго-
ловных преступленийв отдельных германскихземлях (напри-
мер в Гессене)расширились, но все же институтфискалов не
смог до XIX ів. развиться в прокуратуру в том виде, как она
сложилась во Франции.
Хотя адвокатурапоявилась в Германииеще в средниевека,
она не смогладостигнутьсколько-нибудь независимогоположе-
ния.
'Мало того, в Пруссии,в 1781 г. была сделанапопытка пос-
троить институтадвокатуры, как государственную должность:
оказаниеюридическойпомощи сторонамбыло возложено на
членов судов, в составекоторых были выделены для этого осо-
бые члены—«ассистенты»,получавшие жалование от государ-
ства. Процессуальныеправа их были сужены (например,было
отнято право .представительствав процессе).В дальнейшем в
описанноевыше устройствобыли внесеныизменения:«ассистен-
тов» замениликомиссары, получавшие гонорар от лиц, к ним
обращавшихся; процессуальныепраіва комиссаров были рас-
ширены, іно они все же продолжали рассматриватьсякак чи-
новники судебноговедомства.
В период так называемого «просвещенногоабсолютизма»в
германскихгосударствахбыли осуществленынекоторые судеб-
ные реформы. В ПруссииФридрих II вскоре послевступленияна
престолотменилпытку в уголовном процессе.Затем им было
проведеноотделениесуда от администрации.
В Австриив правлениеМарии-Терезиибыли предпринятыре-
формы, ставившиесвоею целью сосредоточениесудебнойвласти
в руках правительства.В 1749 г. было учреждено«высшее уста-
новлениеюстиции», объединявшеев себефункции министерства
юстициис полномочиямиверховного апелляционногосуда. В от-
дельных провинциях судебныеучреждения второй инстанции
(юстиц-сенаты)были отделены от административных.Впрочем,
губернаторысохранилиза ниминадзор. Многочисленныенизшие
коронные суды были объединеныв земскиесуды, подчиненные
королевской власти и отправлявшие правосудиеот ее имени.
Светскиедела были изъяты из ведения духовных судов. Город-




скиесуды, 'ведавшие деламигорожан, и помещичьи суды сохра-
нились. Еще при жизни своей материМарии-ТерезииИосиф II
в качествееесоправителянастоялнаотменепытки и на непри-
менениина практике наиболее мучительных івидов смертной
казни. По вступлениинапрестолИосиф IIиздалв 1781 г. неглас-
ное распоряжение, которым предписывалось лишь объявлять,
но не приводить в исполнениесмертныеприговоры. Помещичья
юрисдикция была сужена.
Началаинквизиционного.процессапроникаютв германское
право уже в XIVвеке. Памятникиэтогопериодаговорят о пытке,
как о средствеполучениясознанияобвиняемого. В позднейших
памятниках развитие инквизиционных начал происходитвсе
более и болееотчетливо. В Бамбергском уложении 1507 г. и
Каролине 1532 г. инквизиционныйпроцессявляется основной
формой рассмотренияуголовных дел, хотя оба уложения преду-
сматриваютдва порядка судопроизводства:по инициативесудеб-
ных органов и с участиемобвинителя.Однакои в последнемслу-
чае судопроизводствопроисходитна основах инквизиционного
процесса.В XVIIвеке в Германииокончательноустанавливается
инквизиционныйпроцесс.В уголовном судебномуставеИосифа
1707 г. и в уголовном уложении 1768 г. Марии-Терезиимы на-
ходим правилатолько инквизиционногопроцесса,
Инквизиционныйпроцессв основномраспадалсянапредвари-
тельноеследствиеи рассмотрениеделав суде. Предварительное
следствиесостояло из двух стадий:общего и специальногорас-
следования. Первое имелосвоею целью установлениефакта со-
вершения преступленияи подозреваемоголица, задачейвторого




передавалосьв суд. Для вынесения обвинительного приговора
требовалось, чтобы по делу были добыты полныедоказательства,
которые были предустановлены:сознаниеобвиняемого или же
согласныепоказанияне менеечем двух свидетелей.Остальные
доказательстварассматривалиськак улики. Онине могли влечь
за собой обвинительногоприговора, но если они носили«осно-
вательный» характер,то давали повод подвергнуть пытке обви-
няемого. «Основательными»уликами признавались: оговор со-
участникав преступлении,показанияодного свидетеля и т. д.
Постепенносталадопускаться возможность вынесенияобвини-
тельного приговора (в некоторых случаях) и на основанииулик
с темлишь ограничением,что в такихслучаях не могло назна-
чаться обычное (ординарное)наказание,а лишь экстраординар-
ное, т. е. смягченное.В особенноститакойпорядок допускалсяв
отношении«тайныхи трудно доказываемых преступлений».Рас-





было письменным.Защита, хотя и допускалась, но постепенноее
участиеограничилось.наиболееважными делами. Суд рассмат-
ривал акты предварительногоследствияи допрашивал обвиняе-
мого. Объясненияпоследнегозаписывались. После этого выно-
сился приговор. Приговоры распадалисьна три вида: обвини-
тельные, оправдательныеи оставлениев подозрении.Последнее
применялосьв случаях, когда данные, собранныепо делу, при-
знавались недостаточнымдля вынесения обвинительногоили
оправдательного приговора.
В некоторых германскихземлях допускалось апелляционное
обжалованиеприговоров. В других землях оно не допускалось,
заменяясь ревизионнымпорядком рассмотрения:приговоры, во
всяком случаепо наиболеетяжким преступлениям,подлежали
утверждениювысших судебныхинстанций.
С половины XVIIIв. основы инквизиционногопроцессастали
колебаться— преждевсего в связи с отменойпытки, произведен-
ной в Пруссиив 1756 г., а в Австрии— в 1 776 г. Отмена пытки
самапо себене изменилаположенияобвиняемого в процессе,
как предметаисследования.На него, как и ранее,была возложе-
на обязанностьдавать показания. Основываясь на этом, герман-
ское законодательствопредусматривалоспециальныемеры при-
нуждения, так называемые«наказанияза непослушание»,стре-
мившиеся обеспечитьполучениепоказанийобвиняемого. Однако
добиться получения сознаниястановилосьвсе труднееи труд-
нее, что неизбежнодолжно было усилить значениедругих до-
казательств, а в дальнейшемпривестик пересмотру основных
началинквизиционногопроцесса.
В областигражданскогосудопроизводствав Германиитакже
развилось письменноепроизводство: состязания сторон своди-
лись к обменубумагами,а равно к занесениюв протоколы объ-
ясненийи показаний.Для ускорения судопроизводстваприни-
мался ряд мер, как например,разделениепроцессана стадии
(или цезуры) с возложениемна стороны обязанностипредста-
вить в известныйего моментвсе свои требования, возражения,
доказательствапод страхомих утраты. Однако такиемеры не
только не ослабляли письменногохарактерасудопроизводства,
но дажеего усиливали.Рассмотрениедел производилось неглас-
но. В большей частигерманскихгосударств было принято пра-
вило, что судебныеучреждениядолжны ограничиватьсярассмот-
рениемпредъявленныхсторонамитребованийи представленных
имидоказательств(состязательноеначало).Прусскоезаконода-
тельство пошло по иному пути: оно возложило на суд обязан-
ность отысканияматериальнойистиныв процессевсемидоступ-
ными ему способами.Этим в область гражданскогосудопроиз-
водства было введено следственноеначало. На практикепрове-






«ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ» В ПРУССИИ И В
АВСТРИИ
Общая характеристика«просвещенного аб-
солютизма». Со среднихдесятилетийXVIIIв. в ряде госу-
дарствЗападнойЕвропы наступаетэпохатакназываемого«прос-
вещенногоабсолютизма».Наиболеевыдающимся представителем
«просвещенногоабсолютизма»в Пруссиибыл Фридрих II, а в
Австрии— Иосиф II.
«Просвещенныйабсолютизм»был однимиз моментовразви-
тия абсолютноймонархии.Он не порывал с политикойполицей-
ского государства, а скореедажеусиливалее. Точно так же он
ые отказывался от полнотывласти, но обосновывал еене столько
соображениямио божественномпроисхождении этой власти,
сколько идеейестественногоправа и ссылкой напринципобщего
блага. Определяющим моментомбыло начало государственно-
сти, служить которому были обязаны, по мнению представите-
лей «просвещенногоабсолютизма», как государь, так и поддан
ные.
Принципгосударственностинашел себеяркое выражение в
ОбщеземскомуложенииПрусскоймонархии1794 г: «Цель граж-
данскогосоюза и общая цель законов есть благо государства
вообще и его обитателейв частности»(введение,§ 77) , «каждый
член государстваобязан поддерживать, соответственноего со-
стоянию и средствам,благо и безопасностьобщежития». _
Для проведенияв жизнь политики,ставившейсебецелью до-
стижениеобщего блага, вся полнотагосударственнойвластидол-
жна принадлежатьправителю. Иосиф II прямо указывал, что
государственнаявласть принадлежитисключительноправителю,
«который один только имеетправо повелевать в государстве».
Та же идея высказанаи в общеземскомуложенииПруссии:«Все
права и обязанностигосударстваотносительнограждан и лиц,
стоящих под его охраной, объединяются в лице главы государ-
ства»(кн. И, 13, § 1), который имеет«право направлять и опреде-
лять для этойцеливнешниедействиявсех жителейгосударства»
(кн. I, введение, § 78).
Проводя свои административные,финансовыеи судебныере-
формы, представители«просвещенного абсолютизма» руковод-
ствовались интересамидворянского государства,как они их по-
нимали. Поэтому, как указывают некоторые историки, если
[представители«просвещенного абсолютизма» принимали, на-
пример, некоторыемеры к защитекрестьян, то они руководст-
вовались в этом случаене столько соображениямигуманности,
сколько интересамиказны, так как крестьяне были главными








абсолютной монархиик потребностямразвивающейся буржуа-
зии. Задачейэтойполитикибыло сохранениеабсолютизмаи со-
словного строя, основанногона преобладаниидворянства, про-
водя ряд реформ, которые могли примиритьс такимпорядком
растущую буржуазию.
Фридрих II как представитель«просвещен-
ного абсолютизма».В правление Фридриха II (1740 —
1786) системаполицейскогогосударствав Пруссиипродолжала
не только сохраняться, но и развиваться. Фридрих II управлял
государствомприпосредствевышколенной бюрократии, приучен-
ной к беспрекословномуповиновениюи исполнительности.Очень
большое вниманиеон обращал на армию, где господствовала
жестокая палочная дисциплина.Армия являлась орудием про-
ведения весьма агрессивнойвнешнейполитики.
Фридрих II управлял Пруссиейсамовластно.«Государь для
общества, им управляемого»,— писалон, например,— «то же
самое,что голова для тела;он долженсмотреть,думать и дейст-




рянство. Прусскоедворянство, в отличиеот французского, явля-
лось служилым сословием. Его представителизанимали почти
все сколько-нибудь заметныедолжностив государственномуп-
равлениии офицерскиеместав армии. Для дворян-помещиков
был организовандешевый кредит. Дворянство, впрочем, не было
освобожденоотплатежаналогов. Горожане и крестьянерассмат-
ривалисьФридрихом 1 1 как податнаямасса.Их права были су-
жены по сравнениюс дворянами. Такимобразом, в Пруссиису-
ществовал социальный строй, основанныйна неравенствепра-
вового положения сословий. і
Во время своего правленияФридрих II провел ряд реформ.
Эти реформы стремилисьпридатьвнешнийпорядок и закончен-
ность его системеуправления, оставляя неприкосновенными
основы государственногоустройства(абсолютизм)и сословного
строя Пруссии.
Одной из указанных выше реформ было отделениесуда »т
администрации.
Убежденныйсторонникмеркантилизма,Фридрих II особенна






Фридрих II был заинтересованв сохранении крестьянских
хозяйств, так как крестьяне поставляли рекрутов для армии и
платилиналоги. Ввиду этого Фридрих II принимал меры к
обеспечениюпра.в крестьян, преждевсего на коронных землях,
на занимавшиесяими участкиземли. Он недопускал удаления
крестьян с этих участков: за крестьянамибыло признанона-
следственноеправо на землю: Фридрих II стремилсясохранить
■рава и помещичьих крестьян: он воспрещал присоединение
участков земель, занятых крестьянами, к помещичьейземлеили
соединениенескольких участков такой земли в одно целое; не
разрешалось и приобретатькрестьянскийдвор, хотя бы и с со-
гласия крестьянина. 'Практическиэти мероприятия принесли
мало пользы. Фридрих II не предоставилкрестьянам права за-
щиты своих владенийпередсудами.Он предпринималдаже по-
пытки отменыкрепостногоправа, но ему удалось провестиэто
лишь в некоторых отдельных провинциях.
По указаниямФридриха II были предпринятыобширные ра-
боты по пересмотрупроцессуальногои материальногоправа. Ре-
зультатом этих работ было изданиеуставауголовного и граж-
данского судопроизводства (1748), улучшившего прежнеесудо-
производство. При Фридрихе II было подготовленосоставление
обширной кодификации— Общеземского уложения, объединив-
шего прусскоезаконодательство.Этот кодексбыл изданв 1794 г.
уже послесмертиФридриха II. Основанный по мысли Фрид-
риха II на принципахестественногоправа, кодекс сохранилсо-
словное неравенствонаселения,'будучи по своему содержанию,
по словам одного историка,«настоящейдекларациейправ госу-
даря и государства».
Иосиф II как представитель«просвещенного
абсолютизма». Более последовательноепроведениеполи-
тики «просвещенного абсолютизма» было предпринятоИоси-
фом II (1780— 1790). Еще в правлениеегоматери’Марии-Терезии
(1740— 1780) во владениях 'Австро-Венгерскоймонархиибыли
произведенынекоторые реформы, за исключениемВенгрии, ко-
торая сохраниласвои прежниепорядки. Был учрежденгосудар-
ственныйсовет—органвысшего управленияи законодательства,
были стесненыправа сословного самоуправленияів отдельных
областях в пользу бюрократии, правосудиебыло отделеноот ад-
министрации,были предприняты кодификационные работы в
областигражданскогои уголовного права, в отношениикрестьян
было проведеноограничениебарщины тремя днями в неделю,
установленправительственныйконтроль над (судебнойвластью
помещиков, приняты меры к ограждению крестьянских земель-
ных владенийот захватов со стороны помещиков и т. д.
Иосиф II в противоположностьсвоейматериотличался боль-
шой энергиейв проведенииреформ.
Он задался целью превратитьземли, входившие в состай




„па ѵппавляемое посредством чиновничества (бюрократии );
ИлгиА II разделил исторически сложившиеся земли австрийской
Австро-Венгрии. В присутственных учреждениях Иосиф II пред
писал употреблять немецкий язык.
В области религиозной политики Иосиф II проводил принцип
в рпотеопй мости 1 Не ограничиваясь этим, он принял іряд мер к
^ESSS-ESSS
настыпей окатив в пользу государства их .имущество, сокра-
тил число монахов. Иосиф II даже .прямо ®м™ и“ал '" “
тренние дела церкви, предписав, например, Ф°Р“У
2 Светская школа (в том числе и высшая) .была изъята
ведения духовенства.
Иосиф II произвел значительные изменения в. положении акре-
стьян Возможно, что он даже имел в виду _яаити в свободн >.
крестьянском сословии опору для абсолютной власти в против -
вес дворянству. Рядом последовательных актов Иосиф 11 отме
нил коѳпостное право в іземлях австрийской монархии (1782)
в Венгрии (1785). Оно было заменено смягченным отношением
зависимости — крестьяне были обязаны отбывать повинности в
пользу помещиков и подчиняться их вотчинной юрисдикции
хото и ограниченной. Крестьянам было предоставлено право
выкупа у помещиков земельных участков, находившихся в их
пользовании. Пользование этими участками было укреплено за
крестьянами В конце царствования Иосифа II повинности кре-
cS в пользу помещиков были переведены на денежные
оброки.
При Иосифе II был предпринят пересмотр кодификацион-
ных работ, произведенных в правление 'Марии-Терезии. В 1781 г
был издан устав гражданского судопроизводства, .построеннь
на принципе состязательно сти . В 1786 г была издана первая
часть общего гражданского уложения, в 1і787 г. - ново * У™лов
ное уложение и в 1788 г. -новый устав уголовного судопроиз-
водства. В основу последнего попрежяему были положены
квизиционные начала. _ ...
Реформы Иосифа II вызвали сильную оппозицию среди ду-
ховенства и дворянства, интересы которых были заД^ рефор-
мами. С этим соединилось раздражение населения отдельных зе-
. в самом .начале своего правления Иосиф II отменил ограничения в




мель, утрачивавших свои местныеправа. Раздражениев неко-
торых землях переходило в прямое восстание(Бельгия). Кре-
стьянство было отчастиувлечено духовенством, под влиянием
которого оно находилось, отчастибыло недовольно половинча-
тыми реформамиИосифа II, желая большего. Наконец,Иосиф II
встретилсядаже с либеральнойоппозицией,восстававшей, во-
обще, против самого абсолютизма. Совокупность івсего этого
вынудила Иосифа II незадолгодо своей смертиотменитьпочти
все произведенныеим реформы (кромепровозглашенияверотер-
пимостии освобождения крестьян от крепостнойзависимости).
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